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D N . Z D E N C í 
A D A L B E R T O P O P F E L I O , S A -
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N E C N O N 
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Schcenach, Domino in vtroque Karelat $ M i l -
cken, S< C&f Maiefiatü Confdiario, Magni 
Ducatm SHefm Marchionatmque 
/ ^ Cancellario: 
DOÍ 
M E L C K I O í 
FE; 
n s íliis faucntibus &: gratioíis, 
G O L D A S T V S H A I M í N S-
DA V S, ¿cC. S. P. D . 
ttens recordór eommfermómm9 
. / S T R E S ¿ÍC G E N E R O S I D O M I N I , 
i ( recordar autern quam f&pifime ) 
I quosfamtlmriter rnecum c&dere de 
Í rebmpubücts tum Praga dignaba-
tninijum francofordia, totiens temperare mthi 
'VtxpoJJum qtun exclamem; 
a 2 
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EmiwrfHi Moribus anciquis res ftat Germana virisquc. 
jídeo enim in <vobis (pr&jifcme hoc dixerim) elucet 
atqueemicatprifcd illamaiomm mrtus>adeo cana 
^antiquafdes, v tmmprimin uobüdemirer, 
jummamne politics.pmdenti&j an moderationis ec~ 
clefiaftica > quarum vtraque Imperium nofirum 
fanfitifime conflitutum ^j i rmatmn e/l, equidem 
amhigumfm* Etft Catonem^ropter cmilem eim 
canuerfationem ^ tufios mores > vemrata ejl Ro-
mana antiqmtasqmfi ccelü delapfkm > quid de vo-
bü GermanilentiemtíSiqmsnouimmDei mmor-
talis mumre atque dono turbata huic Retpublic. 
conchos ejfcj > v t prudentU vefira remtgio cla~ 
uusilltm tempenturacmoderePur? Hoc namqm 
ad mmus^officiíím pancellarwru attinere. Le-
ges Imperiinojiri, quarum¡anciendarumpars Se-
remftmus Rex BohemUjamquam .Archíprinceps 
Elector Imperiinonminma exjiitity ordinaue-
runt, Quarum monitu^ $ infuper experientia tefie 
a MArifiot. rut áidiciflú^ milla violenta jolereejje diuturna • ita e 
contrario wrumejfewtusiliud'verbum experimi-
hsenec.m ^ omnia ¿moderaradurare. Sodem quippe Tnodo 
cum Reipublics ingenio comparatumeji, quo cum 
njini natura • quodnecdulcenimis,{quamquam id 
vulgo generofum, ^  nobtle, ^ pr&jiant$tmu ap-
pelleturac cenféatur)nec nimts acerbum ferré Ata-
tem 
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tem poteílyfed quod eñ>pro ratiom aeris tflochin-
íer vtrumque:fie Status publicHStmfipro Hmpefta-
túy occafionü (S> rwuw condttiom mijceatur9 v ix 
ac ne 'vixquidem eñ3 v t conftans aeperpetum per-
feueret, Nonlongm ahiho: Regnum vefirum Bo-
herniavidearnta. Qmdnmquamfelicius,mm-
quamqmetias * numquam tranquillim exfiitity 
quam qmm aDiuknoftrü Saeratifimt memorU 
Jm¡)eratoribm> Sigtfmmdo,, ^Maximiliano 11. $ 
RudolphoII.paceReligtonif&qu 
uiliter $ modérateguhernaricoeptum eñ\ abfque 
£¡uo temperamento certifmum eíf conftatefe ínter 
omnes yUtiJUmas illas Imperii nofirf prouincias, 
qmfub T^egni vefiri vmone €onfiitut&Jmt>Bohe~ 
miamjcilicet) Silefiam* NLorauiam, Lujatiam, 
non modoin perpetuo motuexjtiturasyfedtn alia o~ 
mnia TSomma, exemploBomfíuacLiuonm^abi-
turMfuiffeyquampotím v im mackinopim perpep 
furas. 6t dubitahimm adeudan conjilia wjlrapro 
pace populi, cuimc íalus fupremalex eít^ injiituta, 
ad jlabtliendum ac conferuandum hoc numquam 
fat is laudandum moderamen diredlay ex'vfu ejfe cu 
ImperiiytumRegmdebeant fqusmdtcgoúccáciít t^ 
€xCatone>optimofapientuz moralis magijtro^au^ he¿ÍZm¡ 
ffiorey admodum adolefcentult edofftfmm. quodnK 
prxczpnm m eU ex'mmm > ^ mndtorum uMagi-
• a i - " " '4' ^ 
mer^  
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ftfatuum mimü1 imprimendmn ita non minima 
parsprudenti& cmilisa SapientibmrepHtatur\ 
cutm fme ignoran tia féu contemptm multa* perfipe 
Re[j?ubUcas pejfumdedkinojlram ettam Moganam 
pronuperpeneperculit euerttt. V[que adeo 
t0adNu. e Intamiapiensnomenteret^quus iniqui, 
Vltra, quam fatis eft^  virtutem fi petit ipfam. 
Hocautem moderamen cimle pende t ex perfecta co~ 
gmtioneordinumcmufc^ Reipubl.nonmodo<vtntc 
rettec^ tnjittui> njerumetiam <vtiaminftitutuiufte 
pofitt conferuan. Quofaíío (fodes) aMedtcmyqm 
Moderatori Ketpjn dtpmiltgenere quodamodofi-
milis ejimrabit zjlmnte &grotum>fipartes humani 
corporis,tn c¡mb, laboratur3non habetperfpettastf 
exploratatfnec vtfceru morbos interiores tenet^ nec 
ca Uet affeéliones cutáneas ? Quo fit v t inperfanan-
M morbüMedtcorumfilíi tantopere Ínter fe dijfen-
tíant: cjiub, haut fectm Politici nofirt animatíJunt, 
quiyCeu Aledtct nec conflttuttonum humam cmufqJ 
corporis>necregionHm, necaerü> necaquammmo-
deratam in temperie obferuant quaütatem \ ita ipfi 
necfiatm cumfque "ReipubL nec ingeniorum, nec 
morum,neclegum necconfuetudmumpopuli fibt 
notmt t$ftttanturrationem* Omnmoimpruden-
ter> £$cum periculo plerumque vniuerfi corporu» 
fiwrulonmque eim membrorum. 
Nam 
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^Narii €juoniamvanarruanimi,variabimus artes: • a rw/ó . 
Mille mali fpecics, mille íalutis erunt. *JTT ' 
Vnde quod olim non minm eleganter quavereMe-
dicorum parem (^alenm de Medicü ^u ibm fil-'M 
hominumpriuata commedata efitdixttjdnos mul-
to iuflim deReipubl. sAdminíftratonhm> qutbm 
falmpublica propofita eji,efaripoJfumm* ^ N on efle 
miranda ra/7. complures tantumin Retpublic& ope-
ribus aberrare, quantum etiam cognitione faliuntur. 
Perfjteffa ergo at¿^ cogmta conjlitutione cor por ü 
qmm complextomm 'vulgo vocant^morbi caufs-, 
ffanabilis efl,igitur demum medicinam adhibere 
decetpartíajfett&aptam,eamque temporeoportu-
no. Quam ttmporü occafwnem m i fj^ernu & tn~ 
Juperhabet>€umme^emrerum omnium efe tm~ 
peritifimum oportet extreme infrumtum^ au~ 
rem etm evelleredebet} quodexperienter Vates Sul~ 
monenflsinRemedm cecinit: 
^Tcmporibus medicina valct: data temp ore profunt: co^.m* 
ht data non apto temporc vina nocent, ¿^r.: 
^ u p quidaptim in morbos T^efpubltc, dici aut 
fcnbi poterat ? Quos perfanareexpertt ac pruden-
t ü eft Medicino cuiufuis Agyrt&>autStentom ctr-
cumforaneii qui temeré ad 'violenta medicamina, 
ad ferrum etiam tgnem > quaft pr&ftntipma 
remedia i confugiunt, 0 imperitos (tfinfenfa-
tos ! (¡Ifti nefemnt ¿ ulcera ejfe in República x <vt f ^ T S 
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in cor por e humano, qm nec ferro neetgm fefi cura* 
npatiuntm: 
Tpm11 € ^CC e^e^n Medico, iempetreleuetur vt arger, 
Interdumdodaplus valet artemaluiru 
AfFcratipfelicetfacras Epidaunas herbas, 
i Sanabit nulla vulnera C o R Ú \ :> ope. 
Tollerc nodofam nefcit medicina podagram, 
Nec formidatis au>f iliatUv • uis. 
CuraquocjUeint^rdum nuliaeit medicabilis arte; 
Et fi l i r . longa eit extenuanda mora. 
Cumfmodt morhm tn República ejfe putatur ptr-
pfitwt raátces m iocü publicü $ frccjuentiorihus e-
gerit, exifiimare oportetprope mmedtcahiiem, Oh 
ida curatwneMedico, ideíl > Moderatori Reipu-
pites,, aut plañe depfiendum eñ ,yí crimine vacare 
<velttmternectonü \ aut conniuendum¿ doñeema~ 
lum longa temporis mora, iuxta Poetam 9 extenué-
n« A¡h0~ £¡r¡. ettam lltppocratmmp]lU(lnohile> 
cpA o^LKijm, ab ómnibus Sapientibm* tumtn Repub. 
gubernanda , vitiifque quibufdam tempefiiue ex~ 
feindendü, tumetiam in &gritudineanimorum fa-
nanda.iure laudaiumfemper v¡urpatum.§lmd 
veré b<m¿ivm apophthegma¿/¡meorum,0¡^a \ ¿PubL 
pr&funt, peéíora alt im defcendiffet ypamora *, v t 
quidemnos putamm ,fmera Kerumpublicar* ho-
dte 
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die videremtis.Nunc dum (%f Galeniverbo "vtar) 
cognitionefal/l vniuerfum RcipubL corpm >cmm 
forte parttculá ál iqmlabcrat , medicamentü ag~ 
gredtmtur3fierinonpoteíl > quln vniuerpim quo~ 
que Kempublfmul concujfum^perditum f$profli~ 
gatum eant. Vtappareat >prauafolum ^ vitiopíy 
non bonapariter $fana>m affeéiü locis curando ef-
fe>m velimmperpetuo periclitan ^naufragan. 
A d m s J L L V S T R e S a c ü e N E R O S l D O * 
MINhfipcrniáofa* idgenm hvminumcumt iones 
nonprohatütfciL njospro officio vefirofacerCyquod 
njobis incumbit > v t iis ohloqmmim 9 quiqui tamde 
iüijunttfkcriprofanh Clertct an Laici> t¿quantum 
in uobis eJi}damnofis eorum conattbm 'virílitcr re~ 
fijiatis>qui non pr imt im inLegem Aqmliam>more 
imperitorum medicorum3fedpublice m Legemlulta 
Adateflatüjdoc eft^aduerfus populu Germanu,Bo~* n£mfn 
hemum^c. ^admrfmfecuritateeii4¿,cdmittunt% 
Stenim ad vtruq^ Ordtríé) ex cuim membroru copa-
gine vnu corpmReip.fermminatu&confolidatum 
efiypertingit officm vefirum ampüpmu, quodpr&~ 
cipue in reffia Legum Qanonu cují odia verjatur, 
HÁC Reip, membra ex vtroc^ Ordine c o fíat a vo -
h ü J L L V S T R S S & GSNeROSI D O M I N h 
Au£i or ifiim libri,ceu mfyeculo quoda dilucidólo-
iemplanda&cognoJceda íJroponit. Stprimo locoPo-
b 
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liticumStatmn admihrat ^altero Saiefiaftimm. Sji 
fiqmdem. Ecclefia in República , f i Optato Eptfcopo 
Altleuitano cr-edimus-, ^ quidem pars eim dígmfi-
nia, f i qm fides(knctorum Patrum tejimomü eil 
habenda > cuius terrcnum ac vifibUe caput in Regno 
ReX) in Imperio ejfe cenfetur Imperator* 
Ambo Or diñesfub vna hoc capite in bene coftitu-
taRepub, moderater regere, ofpcio cotinere,ar~ 
t ú opta e[i9notechm aut machina* Qua ars nihil a-
liudefl,quapindhizduilis \qudalit fcicntia p o l í t i c a , 
Stoict t$Hebr&oru RabbimSoghn w/Sapientia¿//. . 
xere. Technas machina* (tta dolos tffrauduieta 
cofdia mterpretor)ModeratorReiprioJJi debetique-
admodumMedicm venenayPhilofophm elenchos^ 
fophifmata>no <vti# <vtatttr3rfed<vtjciatt$fibicaue-
rt>vhi necejjum eft, ^ medert intoxic^tk.autohuia-
reabuütthHS, Veru hAcexSptculo ifio melim>quam 
meis<verbis3mtellegetu. Quodlllujlrib.'vefirü na-
míi$ib.placmt infcnbere>no v t inde cognofcatü^qtia 
diffictle quaue labor iosu opmfit* Reip. h aven as mo-
deran >qm iadomiab memte Atate doUh %$pr&t cr-
ea longo reru vfu plurmaq^ experienúajatü id per-
M á í m habetüjed v t exfijiat publtcum altquod t e~ 
[iimonium conjlantü me& in vos vtprope dicam in~ 
credibilü3vt veré dicam Jumma obfcruantia. 
e tTmqmdemGenerof i t a th l^^ i^ovv^Li , 
€0 
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to tommendatior h¿c Auóíor ejfe deht > quo Senecá 
tui ejifiudiifiorttfaddíttior. TmjnqmmySenecA; 
m i m díffM f$[cripta (le anide haupjii, fie tenaeiter 
memoru manda^i9vtPythagor& ¡Mfo^tymm iam 
fabulofa ejpde/krif>qmmfine* A n m i anima in fe 
delapfa remxiffe videatur.Nee ipfe tantum in k & i * 
tandis ^quafiheluadiifapientífiimtRomaniPrin-
€tpis>em(dtcfe Aulteh tgregteeordatü ftfeatüfente-
úüacqme¡iere*volu,ifii,m(Í€a* eiiam lüujiriac Ge** 
nerofr (opJugitmcommendaresemeiliaref^ Cu*> 
tus Generofitas ( endite Gafíi ae I t a l i , & eedite ) 
fkmmum Philofophorumparentem ^Apoflolorum 
co&taneumy vúutoptimum uiuendi magiflrum 9 in 
tantum amareperhibetur, v t foleat 
Nodurna verfare manu^ verfare diurna* 
Rem loqmryfid infrafamam>nee(uprafidem* quam 
conjiattfmo Regiorum Cofiliariorum relatuaeee-
pimm. Etpropemodum infelices oecupationesmeas 
putaba>qmbíísPraga dijinéío non licefyatper tem-
poris angufitas ad[fledidifiimam tuam Aulam ac~ 
cederé,^ dignari talRuflrts matron^fupraq^ fexm 
Aréioi coJuetHdinefaptetiSygenerofb affatu,adque> 
par ario acJ>xenetaNobiL tfAmpliJs.IoháneBaptr 
fta SjfenoáLehrberg, IC.tfS. (jfMaieJl. Cofdta-
riowtriufcfe noftru, tmgde Generofitatis obferuan-
ti$imomúveroamatt¡ümo,perhumaniterme[m-* 
b i 
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uitm ídnarro,intitdtA declinada caufa^dtcam t arríe* 
rumpatur vtília&mulismeis ) non Jeme linuitaue-
A t ó mfeliciore longe morbum meum, qui meU-
tantibm ^'tuhilannhMnulümeüFranGofordu in 
tantua$txit>vt$edih.&^ 
fa adPalatmm Impértale vettmtinAntecameram 
ieftsgrepkreperejktfatm 
pr&grauiorib. Imperit negotiis Sacra Imperatoria 
audütiainommquafruipotuerims nedu t m mefi, 
mtaltorum Prinapum ac Dominoru, clementtfii-
me{abfitiaffantíadíffo)acgratiofevocantm>codi-
cere.Sed^Tua Genero fitas hanc mea excufatione, 
ocuUtm vidanjirmitatü me&arbtterjcGraadmifity 
egonmc firmiorredditm 9eius ret fempiternum 
hocmmmojjnonfiatm\ tefiortfeaptid(ñs?adquos 
fortehu fcriptio meaperuenturaeftsmecum T m 
Cenerofitaújum uterisomnib. BohemU Proceri-
hm, ea deberé, qm rara prope tncredihÜis^ com't~ 
tasybeneuoímtta, hwmamm* ^ojficta, quibmme 
(¡bt {qmmquam nomme lüufirtfimorum meorum 
Pnncipum)quaficertatmdemnckefiudeh 
ritifitmo commerentur. Quidenim memorem IÜM-
firifimum Sígtfmundum Bathorium, S.RomJm-
pemPrinctpem, ^Regm vefiri Wladickam?quo> 
nemo: Chrifitanoru Prmcipumju adhuc Tranfyi-
mni^VVaUchm & Móldame imperiopotiretw^ 
^ ^ celebra-
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eelebratior in orbe vniuerfo exftitit, [me rerum ge~ 
j iarum magnitudmem lf?ec{emm >feu gloriam m~ 
clit&fam&. Quidllluftresac Generofos Hohemu 
Wladtckas in genere ? quid nominatim Baronem 
Adamum lumorem a ^aüenfteiny T^ommum in 
Gr&tZjtrans Saz>a^ $ Lo^ofi&y S. Qtfi Maiefla-
t ü Confdiarium & Supremum Regni Hohemia 
Trouinctalem Maioremdomm ? Qu id Carolum 
(omitemaWartenhergy Dominum inRohofch 
Skalx S. Csf jMaieJl. Confdiar 'mm: filium ems 
loannem Cjeorgium, eiufdem Maiejiatü Camera-
rtum, quigenerü ac virtutis pr&Jlantia meruit* v f 
f ibi lüuliripmi quondam Principts ac cDominÍy 
Dom. Ottonis Henrici Comitü Palatini Rheni, 
&T>ucü Bauaru, (^c. filia dejfonfiaretur ^ quo-
rum njtriufque parentüi¡j)filii>gratiofagratia tam 
familiariter 'vfm Jum, in confuetudinem pme 
quotidianam everteretur ? Qjáid Comitem Henri-
mmMatthmm a Thurny^ominumin Welijch, 
& Carolojieini Burggrauium, illum (inquam) 
Turcarum terrorem? QjudBaronemSlawatam a 
Chum ^ Kofchmberg, Dominum in Strajchi, 
Hradziy, Telí&fch, f$ Carljieiny S. C&f. aMaiefi. 
Cqnfilíarium?^jiid^aronemLeonhardumCoüO' 
ñama FelfSfDominumin Engelsburg, tfc. S.Caf 
Matejl. Qonfdtar.&CapitaneumMaiorem? Q u i á 
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^aronem Wenceslaum ^ftlhelrnum a Rupa^, Do~ 
minum in T rno^m gj? Zittftstrfmd polttifiimi & 
Ittteratipm'tingemidecmS. C&fMaieJl. fénfilis* 
rium ? Qjtid Baronem Adamuma Trautmans-
dorjj> (¡f¿i S. C&fMaieJiat. Cawerartum, Con filiar* 
3 elltcum, Capitaneum Mato rerriy 9 j Hadfchtero-
rum AultcorumPrafedum • Quid Comttern Ca-
ro k m HanmbalemBurggramum a Thona^S. C&f 
Maiejl. Camerartum, TuuJlrifSémi zAbrahamtm 
Stlefta pr&potentis ComttisSDomini meifmgulari 
afeéis propenfifégrattofhfilmm ac herédeme Quid 
Comitem Henncum Sltchum a PaJ[aun,Baronem 
in Weífiktrchen ? Quid Baronem Shrenfridum a 
Munchvttzi, f$c.S. faf.Maieft. Confdtarm t$Af~ 
fejjoreminfanéítort Confifiorio Imperialt? Vehe-
menter f m iniurinsoportet> gj* hipedtim ingratifii-
rniu >¡i vilo rvnquam tempore paterer tantam of~ 
jicíorum memoriam ex animo meo elabi, Nec 
etiampro homine Germano facerem,fiidfaxim 
fetens. 
Stenim SclauicumGermanisiamabantiquift-
mis temponbm in vnamnationem, vnam ciuita-
tem, <vnumim acleges, Dnam fraterna7n focieta-
tem^germmam njnionem coaluerunt > quemad-
modum Syfenm nofier ego fufe demonflraumm 
mtis Qvnfiiltatiombm, quatk Legatis RegU Ma~ 
teda" 
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ie¡latís ro la t ie ra Serentptmt Regü Carón* Ba^ 
hemorummribiis ac pnmlegtü, mm Nonmber-
g&> tum Prága refcripfmui. Vt ^vehementtfi-
me fallantur,^tamm liohewicamgentemtqHam 
ipfumfacrum ímpermm, fwt tniurn > ¿¡uiprocef-
Jus & appellattones ad Aulam Pragenjem eadc^j 
caujfa improbare atqminhibere[ataguntiCjimd^t 
aimt)extra Germaniamfitconflituta. Qmftfci-
rentjantum Impermm, quantum Cjermampofíi-
dent,ex bona parte Bohemorum contunBo fangui-
ne participe^ virtute partmn ejfe j $ hmc Regnum 
Bohemia iuraSlettoratm naüum\ ipfum Regem in 
S. Imperi't Archtpmcernam adoptatum, profeffo 
aliter fentireinciperent. E t v t (ilentio pr&teream 
Regni veftri Proceres, Rofembergios, Wartenber-
gios>HaJenburgiosjWilharti&toStSlickios,Lyppa~ 
nos y Swanbergtos, Colditzjws, altos, qm hiberis 
ImperiiComitthmac Baronibm adfcripti7 (haut 
Jcioan obfeuda, qm ab Imperio forte pofidehant, 
an alia in Imperiumpr&jitta ofjicia ) non modo Im~ 
perialibm Recefiibus DecretisgeneralibmJub~ 
Jcr*pfljle> verum etiam tn tpfis Comtttü ínter Sta~ 
tustmmediatosadfedíjpmemorantur: Quümo~ 
numentahi j ior íamm^ Imperiinoftri documenta 
legit>nec(ibi notauit Eptfcopum Pragenfem > qui 
nmc Archiepifcopm k Rege Bohemia eximitur* 
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olim Ínter Iwperii Principes im fedendi &Jttffra-
gandiin Comttiis Germanicü.ceti Princtpem Ger~ 
manum, habuijfe ? eiufqm inflttmndi ac muejiien-
di ittspenesImperatoremfmp} Q&ü nefcit loan-
nem Spifcopum Luthomifchlenfemfub Carolo 1V. 
Michaelem de Paceft Canontcum Pragenfem, 
Cafrarumque Sltckium, hommes Bohemos, fié Si-
gifmundoImperatore,S.GermanJmpem (^ anceU 
lariomm muñereperfmóios ejfs > Archiepifcopi 
M.ogmtini'vices in Aula C&farea gefiijfe ? Qms 
nonaudtuit, ciuitatem veterem Pragenfem m L i ~ 
herü t$ 'mmediatü Imperil ciuitatthm olimfuiffe 
recenfitam?qmnmc SleólorumBohemUfedes ab 
Epifcopo lamber genfi[ vtfertur) infeudum reci-
piturjamquam Hetdelberga (al tüeñ Amberga) 
a Palatino, ^ffittenberga a Saxone, Cuílrinumd 
'Brandenburgio : qm tpjk quondam Ciuitates 
Libera folum Imperatorem immediate recognofce* 
hantyficutalibi a meprolixim ojienditur. Quin 
immoquistgnorat > mfihofyes in rebus Imperiali-
bis in Ciuitate Pragenfi Comitia Cjeneralia 
ab Imperatore^ Ordinibm Imperiicelebrata fu~ 
ijfe ? Sedquorfum me abripit amor gentü Bohe-
micA ? 
aAdtenmc, G E N E R Ó S E SCHOENACHE, 
ft[e conuerHt oratio mea-, qui me nec vijum vm-
quam 
EPÍSTOLA DEDICATORIA: 
quamnecnotumitamenexfoU Ubrorum meorum 
recordationeiaccedentepr&fertim Cafar eomm Re-
giorumque Confdiariorum, quorum conjuetudme 
mpenJedeleéiabarMntuolacommendationejnfa-
uorem Grathtmrecipere> iüujlri conmuioadr 
uentitio {id k me cZmemoratum intellegas wlim^no 
ex vlla ambitionü cupiditate* aut¡iudia van& 
nanüglork9fedinemtabUinece§itate9adqua^ 
cauteriata aduerfariorum meoru impudentm ade* 
git> eorum medacia d i é i a ^ criminofi, calumnia 
quas publice in mepetulanter ^arferunt/Tuami^ 
Jimiliu Heroum ac Magmtum cotefiatime retun-
dan tur) conumio jnquam, adquodcünffos Regió, 
Maiefiatü Conftliartos muitauerm}h$[j)item effcj 
Traga ^oluerü.Etbenefít Bjfeno nofirOiCuiHs hdc 
cunóla gratia eñ.Ego veroiam coüeBüfarcmü in 
procinttu eram> domuitionemparans, Atqui , aü> 
eam njicempromittebas Francofordm in Comitm 
EleBoriurependéfe^JtaeftvfedqmmibiH^ 
parumpropitia njixerim>oculatumteflem moneam 
fcil.fi me excufare apud Tuam Generofitatevelim, 
quodtam benigniter etiam iüic qua in pr&fentiarü, 
quaperamicosarcefitm, adhofpitium t m m non 
tnteruiferim.Nunc autem prifiim valitudini, Des 
QvT.MAx.opeaccomitate, reflítutus, nihilprim 
necantiqumhabuíp quam vtnomenmeumexpe-
^lirem* c 
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Quod ab okltmone Cenerofitatü Tuafors eft 
*vt wndtcare debeat Htfjianus tfie Epifcopus, qut 
Refere ndam muñere in Aula. Romanafunttus eit. 
Quo velfolonommeGenerofitati t m ingratm ejfe 
non pote(l>quiaReferendariusfmt & apud Princi-
pempr&potentiftmum> t$in (una totms orhufre-
quentipma. Floruit autem hicAufitor fub Frideri-
co M/.Imperatorecirciter mnum Chrtjli M C C 
CCLXV. Habet qmdem multa pr&clara lettu 
dígnifma^necminusiucundawndeme non parum 
profectjfe ingenuefateor/ed^nonnuüa hahet ¡quo-
rum tra&atio 'vt hlandtdtca eñ affentatoriajta 
ad Domini e/i nutum ac volúntate, quam ofenderé 
verebatur^fuauiter confióla. Nec enimeo nomine 
ddulationis arguendm eñ>quodeius,quem fih't ad-
monendumfumpfit, heneuolentiam meüitü verbo-
rumglobolü&qmfifefamo acpapauere fyarfi$>€on~ 
ciliar eftuduertt.SicfruJira pífcator mor are tur ad 
fcoplum,niíi eam hamis impofuerit ejcam>quam ap-
petereptfcesfolent. A t ego vero rmrnqua Itcere mthí 
patiaryvt m almisfcrtptü euirandü ($ corrum-
pendü¿mprobabíltaduerfariorum meorum more? 
mangofiam-Qmfieingematusfum > vttametfiU~ 
iris vetuftis eruendts acpromulgadis me natum ac 
defiinaturnputem Jamen nefas ejfe dmam velfjlla-
kdam m almis[cnptis *9>^Qhnedum mtegra ver-
ba, 
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baiphrafestfentenüa*^períodos mutare>caftrare9 
feu(vi medi& óitatü verbo rutar)charaxare, f^pror 
Jii*expungere.Necmororaduerjarías^ quteam mt~ 
ht dtcam (cripfermtjuim ipfos nommm reos ejjetf 
obnoxios. Nam abfypubltcü diplomattbm (¿dom*-
mentüforet3qmbmfidesmea vero vincitur^efimi-
ht conjcientia mea miüe tejies. Quamfatü mthieíl) 
fi Supremo Canceüario,fi Generojitati tu&^fidentfy 
eiufdem Strenuifmü9NobtU¡?mü$ Amplifimü 
CollegüyS.C&ftf RegiaMaiejlatís Confiliariü>D. 
Dott. 6yfeno> D. Ot tonta NofiitX6quiti> T). T o^B.* 
FeliciKiedingerofDfDoEi.loanniMartino Reb~ 
mannoy D. Do ¿i. OttoniMelandro3 D . Doót. loanni 
a Laber/DnN.a Stang Squiti^cnecnon T). lo-
anni Flateifw a PlatenfteinSecretario, D,Leandro 
Ruppelio AgentíyD.Bartholom&o Brmnero Qon~ 
cipifia>&c.amicümeü fuamfíimts&iucmdifmiSi 
approbare pofim. Quorum apud omnes bonos ^ 
cordatos vtros evelrumm iudicium plus valere de* 
hetyqmm centu vitilitigatorum meoru malediciu. 
Eo etiam magisyqma indufiru me&fyectmen atc^ 
Jiudiu m iuuada communi patria, $ ornandofacro 
Imperio, lüuftrifmis, lüufiribm ¡Generofis> Nobi~ 
Ubm^SpeBabilib, Stlefia acLufattA, Ductb.Prin~ 
cipibm, (omitibHSyBaronibm, Squittb, f$ Cmibus* 
gratumacceptumve e¡fe¡abunde mihijidem Legati 
eorumfecermttfHos ad humanitatem f$ liberad 
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tatemfattos Vrag&fmrmsexperti*. Nec rarinohis 
Jermonesde Ordtnibm Silefu > eomm origine ^Jia-
tu3prmlegiis ac libertatihmfmrmt.qutbmfaluü, 
fejepatrocinio acprotettioni T^egum BohemU ad~ 
uerfus njim t$incurfwnes Tolonorum.poñ eorum 
ab Imperio defettionemiCum confenju (Afeito lmpe~ 
r iu commendmermt. Sane S 
Ctmtates qua[dam SdefiA fuiffe olim immediatos 
Imperii Status* ex Diplomatibm vejiris $ Ordi-
natiombm,quas in C olleéiione (pnjiitutionum lm~ 
perialium tomo primo nmc publicamus^euidenter 
elucefcit* 6t deMarchionibus qmdem Budipnenfi 
ac Gorlicenfi in Lufatia-, T^uábm Vratislam^Li-
gnicenfhJ&rigenfh Saganenfh Oppoli&>. Ratibark, 
Carnom&i S^idnicenfh & 'Tejchinenjtin Silefia: 
Ciuitatibusitem , Budipno in Lufatia > Vrattf-
lama> Stmamax Clogouia^cAn Silefia> ex atto-
rumpublicorumt$hifloriarum mommentis com~ 
fertipimumeft. Quidmultü i NonneSpifiopum 
Vratülauienfem computant inter vetufUfirnos 
Imperii GermaniciPrincipes? St in Caroli I V * 
Imperatorü (uria Pretslaum Bpifcopums in Sigip 
mundi, Michaelem Canonkum Vratistauienfem, 
offtcio Cancellariilmperialüpr#fm¡fe>in Conjittu-
tionibmC&fkreüobferuamtis. Quidautem tvete-
racommemoro ^ ficulonofiraignotai Q u i nouit 
Vomi-
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€Dominum Hanivualdum gente effe Stlefium, is 
eundem nouit a Secretisfmjfe Imperialíbu*, & et~ 
iamnum ejfe Confdiarium in[aero Imperíalt Co?i~ 
Jifiorio-
H&chabmJLLVST^ESac C E N S U O SI 
2 ) 0M1NI> qmpro horum conditione temporum 
advos perferibenda ínter varias measoecupatio-
nesdmi. Si re He dixi, composfadttafum ruottmei: 
fin, diña indiBa [unto. Faxit loua Opt, aMax. mf 
vejirisftudiis atque confúiis fiat gloria in fupreitiis 
Deo,& in térra pax, erga homines beneuolentia. Quo 
voto meo finio, f$ v t megratm veflr&in poflerum 
quoque commendatum haheatis > id Generofita-
tes <veftras obnixe veneror. Datum Hano~ 
m&, a. d,X. Kalend.Febr. A* C.N. 
, ÓOioc X t i i , 
c s 
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nenjis Summijjario > <viro integerrimo> loannes 
BotZjhemM Decretomm Dottor 
Salutem. 
O v I s T l , amíciflime Paule, iBuíbetn Do-
minum Philippum dc Duno & Lapide fu-
'periorijinfignis Ecclefia: noftr^ Argenti-
nenfis Prxpoficum, vtriufquc noftri aman-
tilTimum. Hunc ego fatisadmirarinonpoiTutn^ho-
minem tanta nobilitate iplendentcm, opibusfelicem, 
&:in Principum aulisadultum;pr2tereacuinil,quod 
velit, dedt; adeo & eruditorum efle & eruditionis aiFc-
¿tatorem. Is cum raeníepróximo hic apud nos de-
gcret, frecpicntcr libros &: cultiores hiftorias fibi afFer-
ri curauit, quibus & ingenium fuum exercitaretur, 6c 
animus recrearetur. Cui dum iníiniti códices deferun-
tur, vnum ubi ex ómnibus delegit, q u i i f fcWww huma-
«^w^infc r ibkur : inquocommoda & incommoda, 
laudes &: periculaomniumftatuum miro ingenii arti-
ficio deicribuntur^quotanquam exemplari rcrum o-
mnium agendarum vtcretur. Mirum eft quantafedu-
litate, quantafrequcntia^quanto afFedu l ibmm hunc 
leftitauerithomo claritudine natalium infignisi cam 
plcrique huius generis hominum ex magna parte (hac 
maxi-
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máxime tempeíktc) totos fe belumis vokiptadbus de-
dant 5 oforefque fine & ftudiorum & ftudioforum. Hic 
autem, vt á cunabalis fere inceflanter ínter literas lite-
rato fq; educatus, ita ingeniu m fuum ingenuis dircipli-
nis femper excoíuit 3 femperque cum dodliííimis vería-
r i voluit. Vnde & id fibi peculiare aíTumpíit ¡ vt vbi-
cunque hominem fingulari dodrina excelfere audiat, 
. is ab eo ad menfam amicitiarum parentem vocetur, a-
micitiamque cum eo familiariííime contrahat. Hoc 
loanni Keifersbergio coneionatori tam facundiffimo 
quádodiíTimojhoc lacoboWimphelingio pra^ceptori 
meo amabiliílimo jhoc innumeris aliis ommfariam do-
ótiílimis viris contigit. Inde& mihi (qui nondum pri-
ma literarum rudimenta degullaui)cü hominc magni-
fico fluxit iucundiílima familiaritas, qua vt peculiariter 
glórior,ita máxime deledor. T u vero, Paule, ab eo ita 
diligeris, vt fine te rariíTime difeumberet: mutuiterau-
temtu adeo hominem obíemas, adeo fufpicis, adeo 
veneraris, vthunclibrum ( qui tune vnicum Domini 
folatium erat) non tam ob egregiam materiam fen-
tentiarumque maturitatem, quarum refertiífimus efl^ 
quam ob Domini illius fauorem amoremque for-
mis elegantioribus excudendum impreíTori tradere 
velle videbaris.Scd quid mor^ interciderit, nefeio pro-
fedo, an negotia illa domeílica tk forenfia, qux plu-
rimahabes^einterceperint.PergCjquacepiftijftudiofis 
benefacere^ máxime cum & dodorum & dodrinarum 
tuipfe virtute innata fis obfequentiíTiraus. N o n dee-
rit tibi opera lacobi Wimphclingii prxccptoris mei,virí 
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vndecunque do¿hínmi ,qui curabit,vt nonminuse-
mendatus liber ab impreíTore excat^quam elegans.Va-
le, & í^ie ínter tuos habeto. Dat^ e dic v i . lanuarü, Anno 
feptimofupra M . D. 
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hoc titulo proícripíit. 
S P E C V L V M V I T ^ £ HVMANJE, 
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commod^dukU ó" íimara^folatia & miferU ^ rojpera & ad-
uerfa7 laudes &pemula emmum Sutuum. 
AVdornobiliífimikuiuslibri fuitDominusRodcricus Epi-fcopus Zamoreníís, Caftellanus & Referendarius Papa: 
PauIiII.inThcologia,vtrGqueiure)& ómnibus aliis bonis lit-
terisdodiírnnus,rummus Chriftianse rcligionis cultor & 
defeníor", fcruentiífimurque be conílantiífimus 
íalutis animarum zelater. 
RODERI-
R O D E R I C I E P I S C O -
P I Z A M O R E N S 1 S , C A S T E L L A -
ni & Referendarn Paj?<e Pauli I L 
S P E C V L V 
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Dominum, Dominum PA v x v M Secuadum, Pontiíícem Má-
ximum, Liberincipit didus Speculumvita: humana:; quiain eo 
cund í mortaies, in quouis fuerinc ftatu vel offícío, ípirituali áut 
temporali/peculabuntur eius ai t is&vitx prorpera&: aduerfa^c 
redeviuendidocumenta :ed i tusáRoD E R t co Z A.Mo RE N-
SI, &¿poílcaCALAG ARITANO EP.ISCOPO HISPA-
N o, eiufdem Sandicatis in Caílro fuo Sandi 
ÁngdiCafteílano, 
Anflifimo ac dementísimo in Chrifto Patri ac Do-
minOyDómino Paulo Secundo, SacroJanci¿c Romana 
^jr vnmerjafís Ecclefid fpimmo Pajlori Pontijicí 
M á x i m o , eiufdem fanólitatis obfecjuentifiimm jeruulíis & 
fdmiliaris, Rodericwsy Epifcopm Zamonnfis Hifymus, ac 
caflri fuifanóli Angelí de vrbe fidcliptmm Cajleüanus & P^ e" 
ferendarmyfeipfum cum ytriufyue homm 'is humilma incíi-
natione. Cogitantimihi hanc munitifíimam Remante tu* 
'vrhis^immo totiusorhis ampbfiimamfanfli Angelí arcem, 
tu*fanélitatu iuffu, tua autoritate & dignatione cuflodienti, 
vbialijuidotiijuperefly quiddtgnum tu¿Sanólitati m bis tui 
' d 
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felicif^imi^oynificatííó íeatis triitiis o^crre valerem : viaee nil 
minino mihi c^tcnfcjue mortdihmfoperejje, qmd aut ad lau-
dem, aut ad common 'uionem pertinerepofíit. Tecum enim ha-
bes ea omnia njirtutum ornamenta) (jmk omnis Um refle com~ 
paratur. Tecum demque tanta infuietfapientia) qmnpotius a 
natura innata ingenn vis , tantaque pmdenda rerumme o-
mnium cxpertentia3vt milis egeas exterlorihns adiumentis. 
Verum egoglorU & nominü tu<£ fenñitatis auidifiimus, exi-
fiimauipaululum aliquid (vtinam dignum) tu<eJanflitati of~ 
ferré; in c¡uo dum ingens occupaticmmJarcinapaulifyer tuam 
Sanílitatem remirare permijerit, habeos inhoc opujculo tua 
Sanélitati dicato, alicjuas paruitatis intelleólus mei ineptias, 
v t i n eis recreationis gratia, non tam deletleris > quam tui a~ 
cutifíimi in^enii cálamo atcjue cenjura emendes & corngds, 
Dignum mmque exiftimauiyVt cuius corpufcuh mei mem-
i r a tuis ohtines ohjeqmk perpetuo deu 'm£la} em 3 etiamft 
c¡u<t junt animi vires pofíideas, & dum extenor 'u homink 
partes Jejc ad tua deuouent oifecjuia, dehú'ts quocjue & TU-
dis interior intelle¿Iws ad tu* Santfitatis gloriam non dormi-
te^ quo¡iet, v t eidem tu* Beatitudinijeruiat vterque meuty 
immotuushomo. 
Venit igitur Jipe tn m€ntem>Beatifiime Pater & Pon-
tifex Máxime y quam vana quamque diuerfafunt cuncío-
rum hominum fludia^ varice artes ¡ y aña oficia, varia dem-
que viuendi genera }adeo v t anx 'm dubiufque Jtt plerumque 
homimhus vit<t fuá modusjubia in hocf?culo vmendiforsynec 
fatis ehgerepofíint, quodtándem vita ¡ludmm, quam viuen-
diformulam fecunus affequantur. Cum enim humanus a-
mmus non modo bonumfimpliaterjed (tefle ^ Arijlotele) fum-
mum 
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mum homm rntuYalt conannne appetere vidcatur: nihilcer~ 
te deejje videttír3mfirefla eítgendi vatio. In ea igitur nonnun-
quam error contingtt, illa potifiimum ratione, fjmacum iuxt¿ 
PhiloJopbiJententiaJTj eleflio nonmfíde pr¿ecognitis exiflat,pr& 
eo cjuodnemo, cjuad ignorat, eágii ¡ v t illem reéle elioendo de~ 
ficiat neceffe eft, c¡ui diuerjOYumftatuum uiucndiíjue gencrum 
dulcía & amara ¡cemmoda & mcommoda, non fatk agm* 
j c i t , Vf igiturnofcamm 3 qmlesanohis artes, qualia (ludia9 
(juahaue comerfandi aut viuendigenera, dum in hoc falUci 
peído vagamur, & cjuo ordine deligendafeclandaque fint,de* 
creuipro modulo ingenii, c¡uod in ea reJentio, tuafmclitati de-
dicare, tnoque nomine confecrare. N e c a í re quidem, cum e~ 
nim ad te vnum omnis v i u modus, omnis mortxlium fia-
t u s , & humana comerjatio atque conditio referatur, tuque . 
cmBorum mortaliumfis norma, moderatio &fyeculum^tu de-
ñique cunHorum viuendigenerum nonfolum diftrihutorféd e-
mendator exifids ,• refle tibí vm huiujniodi opufculum dirigen-
áum atque dicandumfHÍtyeritc¡ue eius ¡ibri titulus Speculum 
vi t^ humante. Nam velutiin materiali¡jeculo vnufquifque 
no modofuafíd & altorum intuetur aut pulchra aut deformia, 
& quid commendandifmquidue emendandumfit:fie in hoco-
pujculojanqua in limpidifímo Reculo Jiquido confiiciet dulcía 
& amar ajeóla aut deformia cumjuisftatus & artls totius hu-
mana vi ta | quofiety v t apertipime agnofcat, quid in feipfo ac 
vita&forte fua}&demum caterorum mortaliumUudandum> 
fequendumfiue reprehendendum £r corrigendum fit, 
Quemadmodumigitur{tefieGelafioPapa)duo{untvitx 
genera^quib. orbis principalicer regí tm,&ommúmorta-
ÍIH couerJatio pende t: aliudvid, eorü quite por aliter, aliudillo* 
d i 
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r tm c¡HÍ[j)iritiíaítter víuunt: ita dúosfuh hreut compendio trk-* 
¿latus attingam. Inprimo quidem de cmñis tempordibmfla-
tihm ¡eufecularihus artihus £r vitiendiformulis breuiagemusy 
incipientes a fummo teporali culmineyvidelic. Cáfam, Regum 
&Prmcipumtvfejueadínhulcos&infimtvitx homines. E t 
in ea pane dmrjos homimmviuendi modos intemporaliftatu 
degentium5™YÍaqHedrnum &occupatwmm fecukrium ge-* 
ñera, quihus homines Jefe adplunmumconprre aut implicare 
folent, hreui perftringam, Et quid in ek amma profeflus, aut 
temporalis honoris3 vel commodiaut i m o m m o d í , lahoris v e l 
perkuli hxteatyjuccinBius atque exquifitm cjuam potero ex-
plicahoSTandem de cunílis feremalk yfappñciis, pcenky mor-
tibusacdamniscorporalibuSynecnon decdteris intrinjecis & 
inmfxhilihus arumm mentís affliólionibus, qua a l origine 
mundi homines tamhoni:& innocentes, quam mali fjjpfpecca-
teres magis exceÜentesy&nomimti tnomni flatu exijlentes 
perpefíi fmty & indíes mortales omnespatiunmr, & de caups 
eorumadvtramcjue partemhreuifíimefuhiiciam'. 
I n fecundo libro de fjtiritualis vitae flatu & viuendi 
genere fermo erit : qm cumbínarius ¡ít> quomm* aker Ec-
cleftaflicHS.aiter Rtgularis fiue Monafiicus exiftat, de v~ 
triufqueprincipik, natura & origine>auftoritate,in¡litutio~ 
macdijferentiainecnon neceptate ^vtilttate.excellentia & 
prarogatiukyfed&de eorum aculéisyUboribm & periculis a-
gendum ent. Incipiendo afammo Pontífice, qm'mmpmfl'a-
t m m w e m x e ñ , atque to tm vita humana exemplare (f ecu*-
lum exiftií :Dwnde:c<ttermomnes Ecclefi<*¡lam & erdiñes; 
particularius dijiutiam; v t tándem difcat humanm animusr 
(S* fi vbiquefie labor & dobrivbique ad.virtutes ac vitia;vm 
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¡ttyCuipotius vacare grfe accommodare deíeat, v t tándem 
dulcoremftmul & amaritudinem cmujcjue (latus confiderans, 
illam viHendi normulam eligat3 quít &j¡ragilttati naturxcjue 
Jfaapotitcs conuemat^minujquepericuliyfá haheat au-
x'dii ad hene heateque viuendum, In m u m cjuicq uid a me 
iifferendum erity tM¿Sanélitatk3jM¿j¡deimagillra e ñ , cor-
reólioni &emendatiom remitió:: cjuam Alúpimm 
diutine &fe[iciter frotegat & 
conjeruet. 
l i l i ¿iíi[»c 
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vita, emfcjiíeftudia recoknturs & tándem admonet ad ¡ludia 
legis dmínae ^ otim c¡uam humana, & de effeflu legum 
humanarum, & de ordineprocedendi 
in hdc hhro. 
ERVM BeadiTimePater, vcaptiordulcior-
quefitcirca prxmiífa dicendi ordo, exper-
cam á me in eare ludam, arque in me ipíb 
cxercitatam diíleníionem interferam, tcne-
boque typum Dialogo fimilem; dum honc-
ílum quendam atque modeftum alcercatio-
nis modum ínter piam matrem ac nonnul-
loscontribulcs^amoremihiconiundos dudum-habicam, cir« 
cavicam eligendammeam breuiperílrinxero. Qopfíet, vtdutn 
rem geílamíideliterenarro,polIicitumperroluamordinem. At-
tingo lam breuem,íedíocündam pala^ftram. 
P.itreitaque vita fundo, infanculum me pia materad lite-
rarumftudiadeílinauit; vbi poíl prima illa iiterarumrudimen-
taDialedicx & Philoíbphiarlaudatisftudiis, nonquidem vtde-
bui, fedvt valai3parumpcr operara dedí. Ruríus poftaliquatcm-
porisinterftitiaincisconíummata varia: diueríkquc intcr piam 
matrem & contribules ac confanguineos, opiniones fuere» Ma-
tcr ílquidcni3vt crat torius fanólimoniar &c hohcftatis rcdatrix,ac 
exiraixdcuotionis&virtutiscupída, &: opcabatquam máxime 
ad ípiritualesmeícientiasconferrcdeberem. l i l i econtra: Quis 
enim, inquiunt, patrisnomcnauttenebitautfurcitabit ? Nam 
cum patcr intcr illius caílri concilles praxipuus S¿ populi quod-
dam caput fuerir, claborandum cít vt fiíius patrem imitetur.Dc-
inde quis gencris atque familix* lionorcm tenebitfquis ruríus 
matri 
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matri vidux , fratrum fororumque pupíllotum ncccíritanbus 
compatietur ? quis denique totius familix & domus enera 
ítipporcabic ? Q u ^ e á n d e b a n t i l l i , vtadfeculares mefciencias 
conferrcrn, qux íuisíedatoribashonores comparant,fummas 
amplafqneaíFemnt diuitias. Clamabattameh pía mater cum 
Hícronymo adDemctriadem virginem, diccns: Infirutndamin 
tener k mnís deberé ejfeammam diumis eloqmis> vt cor ufe ante verbo Dei, 
Dmboli aflutU refellrntur^ vt adolefcens refíflere feiat, quemqmhoflem 
pro refiduo vitahabiturmesi. Addebat rurfus mccfto animo, in 
ditiinalege paucos admodum, íed in prophanis íludiis huma-
nifque legibus plünmos laborañe ; íecularibas denique ar-
tibus , qaas rede feculi lucrmtm vocant 3 gymnafia plenaef-
fe. Quare dolebac apprime, quod omnes fere legem Dei a-
fpernarentur, in quacum Rege &: Propheta iuhzmm meditan 
díeérno£íz_j. Quippe veluti casci arque ignaui, ita paíFim derc-
linquercnt foncem iaqu^ VÍUÍE, & foderenc in ciílernis diílipatis, 
fecularibus videlicer diíciplinis, quar neo dulces n«c viuas a-
quas continere poííunr. Rucias i l l i , vt luridicas fapientias fe-
¿iarideberem, fummoperefuadebanr j Ganonicam videlicet &: 
Ciuilem; quoníam habitus ille luridicus cius generis erar, qui 
voris pise marrisfaciebar Taris, vtpote qux / iad íenfuni legislaro-
risleges ipíkreferunrur, normam beneredeque viuendi tribu-
imr,docenrque quovircuris& rationis rramite, quo diíciplina; 
VigoreEccleíiaarquemundüsipíeregañir. Sed &príebent do-
cumenta arque veras explicariones iliius iuris naturali^non ícri-
pú, quod cum Apoñolotnjttumeftívcordtbus nofírls, &¿ ranquam 
lumen vukus diuini íignacum efi; íuper nos: ^ / / m ^ , videlicet mn 
Udere-f &¿ iusfaum vnicuique mhuer<L .^ Cui íiquidem iuri narurá-
i inon d i í lmdum , í jumimmo idem videtur efle ius diuinum 
cundos mortales commonens , vtquarcunque voiumus faci-
ant nobishomines, eaeiíclem&: nosfaciamus. Tándem vida 
eft marer pía: at íi vin ci pietas non potuit, propinquorum fuaíio-
íñbus rimida fatis acquieuir. Decretum eft ergo, vt eis ipíis f t i i -
diisvacarem. Commonebartamenmatcrnusamor, vt intcrlui-
mani iuris regulas, diuini nequáquam eíTem immemor. Et 
liíjct ( vt dicebat} pulchrum admodum fit de iuftitia humana 
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agerc, ncctíl'aritim tamen fibi videbaturdminam non obliuifd. 
Addebatdeniqueíquodcumcontraiusiniunafíat , tune me re-
d u m verumque ludí lam crederet,íi nullamDeo iniuriaminfer-
rcm. Quippe tune optimus Lcgifta euaderem atqiie pr3EcIarus,ri 
íliaimraoitalí Dco ima, fuasqueleges {mmaculaco calleferuaf-
íem.Tandcm,proqLiodam(vciradícebat)iocali rempermemo-
rabili illud Propheticum mihi fummopere relinquebat: w ^ / ^ -
dum dte acm&e^mzbeatiimmaculatiinvía, & quiamhulantinlegc 
i)w»w.5ubiíciebattanien po í l remo^t ab illis penitus ftudiis a-
nimum abftráhercm, quasnonventacejredfabulofisfígmentis 
homines,j8¿:pr^fenimiuuenes, obledantur, vtredecum e©dem 
VtopheuáicctepoñcmiNarraueru&tmihiímquífd^ 
vtkxtua, 
Accepta igicur materna benedidione, aptatifque ad iludía 
neceírariisrebus,SaIamandna:mc conculi Vniueríitati,vbi per 
decem annoseirdemíundicis legisiacionibus vacauúmemor ta-
men Sapientis príEccpti: lS{¿dmutas kgem matris ttm. Nonnun-
quam interfedulaiuriscxercitia, veluti cuiufdam folatii grada, 
facrarum litcrarum ledioni meraptimeonferebam. Sed&Phi-
lofophix, pra^fertim moralis, dulcedinem tanto ardentiusprsE' 
guílabam, quanto viera ea obledamenta, qux doddna ipía ad 
moruminformationem adducít; pleníus tamen atque vbedus 
cundorum iurium legumque humanarum verum intelledum 
eliccre videntur. Addc q u ü (vt femper mihi viíum eft, idque & 
Cicero inühdelegib.úi) poílergatis moralisPhilofophia: dodr i -
nis atque pdneipiis, neminem contingit in iurc ipíb eruditum 
príeclarumquc enadere. Tándem vero explctis í ludiorum cur-
fibus aíluetiSjDodoratus iníigniis extiti (vtinam digne} togatus. 
Sed illieo grandis admodum inter matrem piam 6¿ conían-
guineos ac attinentes concertatio fiiborta eft; íed longcmaior 
inter vtrumque meumhorainem conflidusinualuit. Inftabat 
enimtempus, petebatartas,ipíaquoq; ratio &aí í in iumexpeda-
tiopofcebatjVt tándem aliq'ucm futurac vitíe modum eligercm. 
Et quia, tefte Gelafio (vt pra:mirunus) dúo íunt viuendi genera, 
quibus lüc totus orbis regitur & íiiftematur; alterum eorun^qui 
le ípintualiter in íbrtem Dci dedic^nt: alterum eorum, qui fe fé-
cula-
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cularibus prarbent negotiisralii Ecclefiaílicijalii vero Laici.Ea de 
reil l í , vcfeculareinvit^formulam captarcm, quia eam proge-
nitores ipfi honeíhírmieieruarunt. Matervero, vekiti quíe ne-
dumeorpurculumintraeius vifcera duxerat, íed &: cducauerat, 
atquc ad cum vfqueflatum perdiixerac, &¿ oheñm rem plus di l i -
gebarjfuadebatnonftatimámecligendamfore vkx formulatir; 
íbd hortabatur, vt prius matrcm ipíam ex acie vna, canteros vero 
confanguineos &¿ amicos ex altera aadirem, altercantes fuper 
cundas vkx humana artes &: viuendi modosj incipientes á íiatu 
temporali, quiprimo mortalibusocctirrk, yti,íliu¿ falíis profpe-
ritatibus 6c veris calamitatibus plene confpeóHsjtanden ad Ipirh 
tualem ílatum (quioptimi finís rationem habere videtur) mCjVt 
optabatjtransferrem. Acquieuerunt aflines difcuílioni, acquie-
ui S¿ ego, ílli ergo,vt animo tenero dulcorem ftatus &: vitx íem-
poralis facilius imprimerentT decreuerunt árummoterrenifta-
ms culmine, Imperiali videlicet &: Regali inchoare, v tex i l l i -
us íublimitate 6¿ feiicitate,quíe multos indies facit felices, ad ali-
qu&m temporalem viuendi modum allicerent. Tándem vero 
cuteros alios terrenos viuendi modos tangere&difcuteremen-
t i erat, vfque ad vltimos bubulcos, necnon adruíticanos.ho-
mínes; ?< 
His igitur pro quadam prsefatione iritrodudis, accedendum 
eft ad rem ipíam. In duós igitur libelIos(vt prsemiíimusj hic liber 
diuidicur: in quibus difcutiuntur&cxaminanturmateriíc 
infra feript^, v t in tabula fcquenti aper-
^4*^ tiusdcclaratur. 
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primo libi o,^: de tabula Capiuilorum eius, 
PK i U Y s B e r ngu de cunttisfiatihm & exercimfme vmndi modls tcmfvrdihusjnciftem k C^fireafotcftate & Rtgdt dtgmtate.qud cul-
men habet omnium temporalium ftatuum vfque adbuhutcos ac ínfimas Ar-
tes exercentes. In quo dtfcutmntur & examinantur c&mmoda & tmom-
moda, dulcía&amara)famres& labores JolacU ¿rmiferU/aalitatcs & 
dfflcultates, profiera ¿r aducrfa, quietudmes & peñada vniufcuiufqm 
fiatm& vitehu'mtemporalisfeuformavimndimhocfeculo*-
Cap. / . De prhm ac fMmoriflatu; temporalividelket^ TmpermB 
& Regaliz ac almum Principum: & deflatus culmine & excellenña, ac de 
illmfelicítate drprojperiwey neemn de em commodttaúbm, prMOgmy 
uisy íaudíbus ¿rprwomts. 
11. De ínfelkuatefíat ta Imperialis ¿r Regalls^  &phrimis curky om~ 
YtbtMjnífertisjalarmtattbm atque íncommodis tfliasftatm; & q u £ Reges 
& Principes comitantur', & ta&dem de ínmmeris perículis principan?-
tium. 
J J I . De alio viuendí modo in hocfeculo-, videlicet Se exercítto & vita 
CuriAlnm^&eorum qui Prinápumfauores & officíaJequuntur\&delattr 
dtbm dr commendatione huiusfiatm* 
I V . De laboríbus^ncribu* drtncommodls ac permlís fiatm & vk* 
Curíalí/m-, & fauores ¿urmfeu offeía Prmcipumfeqmntíum, In quo car 
fitulo dr in tribus mbriceüh (eqmnttbus, fyecialiter agiturdefeptem vi" 
Ük, qua Officules Regum & Curiales comitantur. Agttur etiam dt cala-
mitatibus Pmuraíorum Regum & alia offaa exercentium; & an in cuntí 
Regum acquiratur verm honor. 
V. DenobilitategeneriSjfcientUét morum'. &quidfiti&quomode> 
ortum habeat, ¿rana Regumfila volúntate &concefioneacqmratMr. 
V L Demultiplícínobdmte>&anfolageneris nobtlitas m deferendis 
honortbusprrferaturprenmtaú% aut faenmr velvirtutt homính ignobt-
Usgemre. 
V I L De k é M m & prMonik nobilitamgsnerts, & dt i l lm vtrtu-
úbus. 
VIH De vanitate mhiluAtls humanat¿r de cim vu'm & 3¡á*iU* W* 
cepbm% 
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ccjjthit, &• defalfa mmmAtmc n M i t á i k , & de illm mcommodis. 
I X . De armata mditia & exercitWArworum, & de laudibw & com» 
íf. endatiom humexercitü, & m vdcmtes armtsfmt v m ciues & f artes 
óuitatls. 
X. De Uhorihm ¿r enerihm atque incommodis vita miUtaris ac extr-
ckü armorum^dr diprkulis huimpatm i $ decaufis j quihmhoc ex era-
tmm diffmdetur. 
X I . Devitadrftatu coniugdi m fmBo & immmiUtomatrmonm 
& devitlitdtejaudihm vita coningaílífufer alta viuendi genera* 
X I L De &nenhis & incommodis ér Ubmhuipkrimis vita cmiugdis* 
(¡r de caujis^rofterqim mn expedit v x m m ducere^j, 
X I I L De magifiratu ludkum, ¿rdeoffiáo & muñere iudicmdif»* 
fulos i &prajideadi cmitatibm ; & de Uudihm himfmodi officiorum^ 
cmnmendatiane tálls exercim. 
XIV. De oneñhus ¿r labor ib tts ¿r ímommodis PrafeBura, & íudka,* 
fura y & Prafidentü inpofuÜs; ¿ - deperkults himfmedt exercitii. 
X V . De exercim & offkio Cmfidum dr ReBorum vrbium& fre* 
mnciarum\ & deyerktdk hmm(latm* 
XVI. De laboribusy mmbm érincommodk Confulum & ReBorum 
vrbium dr prmmciarum; ó" deperkulk htdmfldtus. 
XVII . De dio exercitio & viuendi genere in hocfectdo^videlketde ad-
uocandidrfatrocinandtofficioiniudtcio; & de laudibus huim fckntifci 
& arfí/kiofiexmitii, df de vtilítaúbus ex Utoprouenkntibm^ & quomth 
dofupplet natura defeBus. 
X V I I L Deincommodis^ cneribm & kbmhm exercitii aduocationk 
in caufis & iudkm, dr deperkulk huim flatm & modi viuendi; & de da-
mmS) qua ex eo vcniunt reip. dr quomodo litigia nutriuntur ex Admcato-
rum copiaydr quomodo humanaiufikiapoteft impkri in iurenaturali. 
XIX. De alia viuendi arte^videlicet de ISotarik^ Tabelltomhus éJferi~ 
hk) ó" de huim artk laudtbuiy vtiktate & commendatione ac neceptate. 
XX. De miferiky cdamitcttihut ac labor ibM dr perkulk Notariorum, 
Tahellionum, dr de illorum fraudtbm dr dolk. 
X X L De exercitio agnculturaydr de laudibíts & commendatione hu~ 
mnaturalkdr innocentifiimiexercitihdrdevtilttaiibu*generi humano 
ex tilaprouementibusy dr quomodo Deo accfptum eíi. 
XXII . De imommodk> onenbm, difjkultatibm dr laboragricul -
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tur^&de aculéis & miferiis huimflAtm.Et ñdnmturflurd de hoc v i -
uendtgenere árcA eim folltcitudmes & £mxietates\ & quomodo reptigmt 
frxclaris ingeniis agrictdturd fypft & qudes dehent ejfe agricultores. 
X X 1 I L Bedtuerfisalmmodis&artihmviuendt 'tnhocfeculO)&fr&~ 
fertmdearúhmmechanicisingenere^¿r vülitate earum\ $tyiikji$t0~ 
tesmechank^^&qmliterearumexercmafrofunt^quA artesfubeis co~ 
frehendantur, & quomodo in dtBis anibm clari multi emferunt, 
X K h V , De dtfmftone in genere vit<& mechamc^&quomodojicetfim 
artes mceffarUjamehmn ejinecejfarmm illarum habere exercitium; 
quaremkhank^artesinuentdifunt^ &quisfitUlarumfinis^ & ^uarefic 
appellentur^  ¿ranfintvtilesingeniishomimm\&anartificesftnt verict-
sm & partes ciuitatis. 
X X V . - Varticulariter agitur deprima arte mechanica^videlket de lani-
ficio dr cateris artibíís^qua eifubalternatur, & de Ulitis vtilttate & incom~ 
moditate^dulclbm&amaris. , 
XXVI. De fecunda arte mechanka^viddketfabrilt^armatura aut ar~ 
chitettonka: & departibm eim.&de vtHítale &pr&rogatiuk 'illarumr m 
de incommodiS) mtferiis & oneribm earum. 
XXVIL De tertia arte mechanica, vldelicst de muigatoria é* artibtM 
ú fuhalíematis, & de vtilttate &Uuiihm eamm-, demum delabonbus, 
mtferiis &pericHlis,qim eascomttantur, 
XXVIII. De quarta arte mechanica^videlket de venatoria,&artibm ei 
fubalternatis, & de íaudibm ¿r vtilitate earum 5 & de laboribm, mtferiis 
&perkulk,qu£ eos comitantur. 
XXIX. De quinta ariemechankajvtdeücet de agricultura & parübm 
em j & de earumvtilttate, dulcore & amaritudme, vtfupra dtxmm m 
XXVII.&XXVI11 capitulis. 
XXX. Depafloraltarte^&deeim vtilitate acincommodk^mtferiis& 
labor ib tts. 
XXXI. Defexta arte mechanka^viddket theatrica & lud¡s.} & de par-
tibus eifubalternatls^ & de di¿u rCnate omnmm ludorum-, & de tllorum v~ 
tilitatecrdamnis. 
XXXII. Defeptima arte mcchanica.videlicet de medicina, & de eiws ne~ 
ceptate&vttluate&Lmdibmdemudeilliusabnfu, laborib.&p€riculk 
XXXIII . Deartemercandi&vendendtyqudipfa mechankaeft^&frb 
nanigatom continctur, & de ems necesítate & vtilitate\ demumde-illius 
mfilicitatefrahdibm-fClolls atg/periculis* XXXIV, De 
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X X X I K T>e arúhíM Itherdihm ingenere^ & de illarum laudihuj é* v-
tilitaíe; é* quare vocentur likraies>&de illarum incommoditate & abuju, 
XXXV. Be dmhm líber M a s arúhm^utdeL Grammatica & Dmletti*-
€4, & de ortu earum ó'cauíiSj quare tnumtdt (int Í de earum kudthm, w 
demum de earum abufu ó" incommoditate, 
XXXVI. Ve Rhetorica&eloquenÚA, qu& tertm eíi liheralium ars, é* 
de i l lm ortujvtiütate & Imdibm.Rurfm de eim Abufuy dr qudk debet ejfe 
crator,drqmdvaleateloquefftíaJ¡mfi¡>ientm 
tifera. 
X X X V 11. Be Mathematicls fcíettis in genere^  & de eorüm ortu & fine. 
XXXVIIL Partkulmter defrmafcientk maihematic<e, videlicet de 
AJlronomiá & de eim Imdibm ¿rvúlitate idemum de i l lm mcommodi-
tate ac incertitudine, labor/bm & damnk, 
XXXIX. De fecunda fcientumathematic^videLde Mufica^dr de em 
laudibm & vtilitatr, ac de illm incommoditate-, m 'tferik & laheribm, 
X L . De tenia & quarta mathematick, videlicet Arithmetica & Geo-
metriay&deearumlaudthm&vtilttate; &deillarummommoditateaQ 
inutilitatedr lábortbm. 
X L I . Sub breui Epilogo recolligit aucíor cunólas alias artes, & genera 
viuendi inhocfeculo 5 in qmojlenittmifirias, labores &pricula omnium 
fiamum-, ¿r ojlendit eas o?nnes f hres Libere acúleos & miferiasyqmmgau-
dium,quiete&fecuritaie¿difeurrensper omnes modosvíuendi in hocfeculo. 
X L II. Inquiritur caufi, quare aprima mundi origine honi & mali in 
^quouisfiatu extfientes^ dtucrfets miferias7pcenasycruciatm ^ flurima^ maU 
& incommoda cortoraüterpapjlnt; & brmiter.enarrantur calamitates in 
Jpecie omñtumfere magis excellentiumperfonarum vtriufque tefiamenti. 
X L III. Ojlenditur-, homines in quouis Jlatu viuentes non folum pcenas 
exiliijruáatws & mortes^é" cutera corporalia incommoda afetduepati :fed 
draliasduterfasmmnfecMmentisaffi vita & forte 
fia coKíenti f:nt. £ t hremter tangit particulariter omnes fere huiujmodi 
mentís íjren M d'molejlias ad vtramque partem. 
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do 1 bro, & de tabula capiculorum eius. 
Ecundiis lihí r defeatu vita¡hiritualk^qui in dúos fubdiuiditur ftatm feu 
^vmendtmcdos, viddicetinfiatum Ecclejiajliciordink, hoceít, Papam, 
t 3 
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€ardinaks, ArtküftfiofóS, Clmcos & Ecclefi* mimflres: Item infidium 
Uomflkttmjiut Rcligwfjrum, m quofimt capitultfequentta. 
CAP. í. Befuhltmuate & excelimm dígmtatísfummi Pontifical 
deincomprehcnjibiliemauttontate &fouf idte ,é*dci l lmnecepmeé* 
vtiliute^ & de altifamls e'm myfterik. 
11. De fpiritíultbw tncommodis, ammtudimbm^ mifmisy aculéis y ncc 
mnmentk rfflSiombm ypermlis dr lakribm fummi Pontificatm 
fimm&fttmmormi Pontificum cakmitates &$mmpermrbationes nar-
rmtur, 
I I L Bepímmls temforaübm mcomodlsy ammiudmk drmfirm ac 
cMmttattL Remmorum Pontificum, & de illorum frmnftk & ei cmiun-
ñis Ubonbw ¿rpencuÜSymxktatibm & injeparabiUbm <emmm. 
IV. De alta mfelkiíate ¿r caUmitate Romanormn Pontificum y videli-
cet cjuodpanm viuant in PontíficatUy & de cmfis & rmombm huim bre*-
uitatisvitdyfotmm cifdcm fummls PonttfiabiM,qmmindtk<JV[omur~ 
chkidr Prmcifibus, 
F . Anfit verum vniformiteryquodRomani Pontifícesparum viuat m 
fafatfk Agiturctidm de verifitmk cmfis breuitatk vita fummom Pontifi-
cu\i¿ríinin vimndiperiodo Romani Pontífices dtjferat k caterk mortalibus, 
VI. A¡ugmntur caufa érr¿itiones,qum Ulorum opinio nonfittenenda, 
qui dixcrmtyjummk Pontifictbm, bom & reprobk, vmformiterinfitum 
&proprium ejfci vt in Pontifkatu parum viumt. 
VIL Rejjondetur motiuk illorum, qm dtxerunt Papam parum muere 
m PÁpAtu; cf quofinfu fu mtciligcnda przdith opinio, & quomodo cum 
témale pojfct falu^rt. 
VIH. De excellentia c f pr&rogaúmfiatus & dignitatk CardinaUtmf 
dr deperfeííione Irntusfiatm, & de laudíbm ¿r frtconik em. 
IX. Deplmmk anxietatibm & acukkjaborthm drpcrkulkftatm& 
dig-fitaík Cardwalatm Ó' de oncnbws quA incurnbunt huk dignitatt. 
X. D¿J fíMmitate.exce/lentiafiatus & dtgmtatePatriarcharu5Archk~ 
ptfioporum.EptfcoporumyPréatorum & Preslyíerorum, mwifirorumEc~ 
f/f//>, f> deperfecliomfiatus eormn m genere & i» commtmi, 
XI. De ciifercntia &comparaüoneEcckftafikonm, videlktt Bpifce-
ponm&dwrum inferiorurn Prdatorum & Clerkorum inter feudmui -
cm--, & quis gradmfu dignior dr perfefiior. 
XIL Deplurimis dijjkdtatibus qr acukts, Liborihxs &periculhftatus 
Eptfco-
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JEpifiopúram & Clertcorum^dr^ mdlimmifiris Ecckfi£y&demultis ah-
ujihn-s^  vit'ús & mordimtiQmhm illorum in genere ¿r m commum. 
X I l l De dtgnu ¿te &fr^regatma offcn Decamtuó m Ecclejia^ &de il-
Um homre dr ,vemraúom->ó' de els qut ei competunP, demum di plunbm <?-
fmwkm &affiiciÍQnih¡44. AcdefeM^cr ferkuUsDecamrum, 
XIV. Dedignitatedrprerwatiua offícú Archidiacmorum^&dehom 
re & veneraúoneei debnls, dr de hls qui ¿deum fpeÓiant', demum depkri-
mis amrihm&áffiíci¡omhm, defeflibus drpcnculis illorum, 
XV. De dtgmtate dr offcioCmtorls dr Frimkern-t&de homre dr «ár 
neratione ei debuisydr de hls qua ad eum pertinente demum de plurtbm ene* 
ribas dr caUmitattbti¿, defeciibm ó'fertculls eorundem Cantor um* 
XVI. De dtgmtate dr homre offiai Thefturarii 'vcl Cufiodis Ecckfí*, 
drde hls quaad eupertinent\demum deplunbm mertbmdr calamitatíbfUy 
afflitfimbu-Sy dcfechbus drpericuíis ílknm.) qui taita ofjicta habent. 
X V I L DedignitatedrprarovatimofjicüScholaflici mEaleJtdydr de 
hls qu£ ad hoc officiumfye&ant \ demum de plurimU omribus, affitciioni' 
bus dr calamttatíbw aedefeflíbus dr perkulls fcholafticorum. 
XV1IL Depr^eminentia dr vtilítate officn Archipresbyteri, dr quan-
iafit vemraíionls, drde hls qux eicompettmt \ demum de plurimís meri-
hmdr ¿tffiíBtonihm^defecíibm dr promptls penculk ^Archipresbjtero^ 
rum. 
XIX. Deprarogatma dr magna vt Hit ate offiái dr gradas Canomcoru, 
¿r quantífit homrls dr reputatioms^  d" quidé cmgruat j demum de mm-
merls huius ftatm oneribm dr aflUffiombm? defe&ihm dr perkulls. 
XX. Beprxeminenna^ necesítate dr vttlítate offeii Sacerdotum Cura-
tmm7 keóforum curam animarum habentium j demum deplunmls huwé 
fiatmlabonbm dr calamitattbm1 defecííbii-s dr perkulls. 
XXL De fecundo flatu¡prntiult, videücet Reüqtoforum, dr de motiuls 
Crauóioritattbas^quxddducunturad prohandurn fiatumEcdejiafiicior-
dmls pr&ferendumejfe fiatuiRehgtonls\dr per confequens Ecclejlafikum 
ordmem ejfe prAeligcndum. 
XXII. Deprma comparatiene horum duérum fiatuum, videlicet q«a~ 
liter hi dúo ftatm Cíertc&rum dr CMonachorum fe habent alter adalterum 
eomparatus; dr quls eorumjit ebgtbiüor, quantum ademwemiam& per* 
fetftonemjtatm, dretiam vita dr fanéíitatls. 
XXUL Dealta comparationc horum dmrum Jlatuum Clerkorum & 
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JReligiofomm Ínter fe adimacem, videlket quisftt eligihilior tmquam fm~ 
flictter humanior & telerabilidr. 
XXIV. Apgnmtur rcJJxwJJoncs adohieSíá contra Reltgiofospro tucndá 
opnione illorum^quifcntmnt Reltgiofos ejfe mperfecltonftatu^mm Deca-
nhArchidkcom, draluinferiorés Cierta poB Epifcopum. Vhi dtjcutitury 
<jU£ fit prf'eBior vita, atima velcontemplatiua \ & dc eorum admmcem 
eomparatiom. 
X X F . T>e excellentia & laudthm vita Momflk<£ ac ReUgiofaac deplu-
nhm caufispropterqtm eligendaftt-, qmm AÜm viuendi modm. 
XXVL De difficultatihm vtU Religiofa) & de laboribu* & aculéis Re-
ligioforumin genere. 
XXVIL Partmiarm & latm de promptitudine perkulomm humf-
mod 'tfiatm infyecie^  & de malis Reügiofis & abufibm tllorum. 
X X V 111. he incUnatione & dijpofítione mturali, & diuerfitate com-
plexionum hom 'tnum quantum ad reli^ onem^ & de conftlio in talibm. 
XXIX. De comparatione Religtoforum interfe adinuicem, ¿feprimo dt 
comparatione Soütariorum adfocialem vitam agentes y & qu& vita fit per-
feBior altera. 
XXX. Be comparatione Religtoforum vitam focialem agmtium inter 
fe; &qu& Religiofocialk alterifoaaUftperfeB'wr^ & vtrum Religio eoqmd 
miorjitperfettior. 
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riLaica &: Temporali. 
C A P I T V L V M l 
Btprtmo &fublímioriftatfttemporalh vpáeUftttm & grádm Im» 
ferialls & RegaliSy ac altorum Prmápum fecularium: é-defti~ 
fumo humftatm & dignítath culmine & exceHernia; deillim' 
que gloria&felicítate: necnon de eiusfr&rogatiuis, commodiu~ 
tihus, UudibM&ftétconmfufer aüts temporales dignitates. 
V P E R cundas humanas tcmporalcfquc d i -
gnitates,&: rublimiratis eminentias, Impcr ia-
iis Se Rcgalis ftatus culmen &:excellciKÍam 
obtinent. Huius itaque faíligii fplendor &: 
laus tata eí t , v t fatis e x p ü m i non püííir.Sed(vc 
paucis agamus} fícutnomen cius, ita &: laus 
^ n f ^ ^ ^ ^ n ^ ' eius. Z ^ r / í / t f r Á f q u i d c m n o m c n a b i m p e r a n -
do d i d u m c d . ^ / k d e n i q u c á regendo,vtgr3cce % / j f á r u l l i n c n -
áo.Quidenimglor iof iLis^uidfcl íc iuSjquamvnumintucr i mor -
talcm hominein ecteris hominibus imper antcm, c unfios rc^cn-^ 
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tcmj&adiib i i imfcixntemfinifunt, qyitcílelobjporrarit orbe. 
HUÍLLSccrteeminentiír¡miftaLus)í-ionor>]aiisygioria& cxccllcn-
tia ex eoetiam máxime patee, qupníant j tefte fcúptmax t//lstm~ 
f.egi ohdi. quamfuhlm.krihmptefiatihm omnkmimaj'uhditá esk Quarc & iux-
ra Cíiriíli pr.Tcepcumj C^inbus arqueRcgibus á cundís fideli-
bus honor exhibendus eft, íubíídia pra-ílanda, & quihm veBtgd 
vettigüi & quihm tnbutum tnhutum. 111 is den i que tmqmmfrdiceUcn-
/ / i ^ d - i ^ ^ / ^ y - f t e í t e Apoftolo) parendum eft: quianonfine 
cauía íupereminenrem, ímzmcmQpíQgladmmportant¡ adcohertto-
nemmalorum l^audem verobomrum. Jllorum quidem íunt quas i n -
colimus vi bes .•illorumcaílra arque poílcíliones: & cunda rer-
ren a, d i cen re Augufiino: £>uo ture defendls VÜIM\ nifi Imferatorum Re-
gumfmmJfofQms igitur non felicem,non cundis pr^latum hunc 
exccllcntcmílatüdixenr,qui ómnibus íubuenit , ómnibus pro-
deft, & omnium íaluti Se commoditati piouideE?ln qua re Reges, 
ipfos Deo aíTimilari, approximariquc plurinuim cernimus-Quia 
íolus ipfe vkx necisque hominum dominus eft, falutem mortali-
busconferr,veIdandoí¡cgucrinc, vel parcendoíi dcliquerínt, 
vdindulgendo íi fupplicauerinc. qul non fibi fedrcipublicse nati 
funt^dum diícordias paciíicant, opprcílbs á porenubus eripium^ 
prouincias pacegauderefaciunt, violendas cohibent, iuftieiam 
lcruanr,maIosáiínpant,&:quicquidagendumeft, íiue ad berié 
beaicque viuendum/rue ad res ipías policicas íeliciter gubernan-
dum, fínemquedebitum dirigendumlegibus, príeceptis,aciuftis-
vtefi- lationibus diíponunr. Rexenim fimilitudo íiue imagoqua^daiiii 
diuinicaciseftiiuerns,dumidipíum agir in limitato cireumferi-
proque regno, quod Deus in vniuerfo. Hinc Reges in Exodo B i i 
vocantur.ln bis eft prouinciarü quas regunt,íummapoteftas.Ta' 
pT /u l . cco^ielí^peraiore^uiusaudoritasnulliseftcircumícripca l i m i -
mitata. ubus.-qui princeps eft maximus arque optimus5qui eoéjeftc babee 
aibiLrium3&kira praecepraqoe ab co rradita diuinitus emanaii 
creduntur. cui eft pro lege voluntas, pro libiro fandio, pro arbi-
Rexp*ter IÚQ rario. Eftdenique Rcx parcrparria:,araans quos regir, prote-
i*m*- gensquosgubernar. Ruifus huiús íubiiniiííimiftaruscxcellen'-
tia^exilliusneccffitateacvnlitatetacileagnoícitur. Naniv^urt-
cundis hominibus naruiale t i l in íocictate vitictc,íic aliquem 
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eíTeoporrec per qm-m multkndo regdtur. Nám iuxca Philofo-
pimm: Multls exifiéntihm homimhm^&vnoqnoquetdquodffhi congrtt-
tm est^romdmte, midtitudoipfjfaak tn dmerfx dtjjtnqttur,// modo alt-
qnkmnftt^quicurAynmulmudmlsohtineAt. Nec illudiapiens Salo-
món ignorabar, mquiens: Vbnwnesigubermtor^ difíípabtturpopulm. 
Denique illa hominibus á natura innata fociecas rumperetur, íi 
nonforec aliquis pr«fidGns5CLiius opeprauorum audacia arecre-
tur. Quia,teftc Auguftino:^dmimtdtjpofitmteregmfunt cmdiM, 
Reges mjiituti, vt malorumferuerfitas cajiigetuY^honorufri. vita cr in-
nocentli confirnetur. Et alibi: Regalefafltgtum locmeBfupenorjmequo 
pdpultMregiwnpútesy. Imperatoñaergo vox§¿ RegaÜs audoritas 
iniquosfoga^infolentescaftigar, obtredatores deínícit, bonos 
piu'miatatquefouet,& cundísinfíuitvitse & honoris alimenta. 
Eí lcnim Rcx in regno, velutiin naturali corpore caput. Conílaü 
quidemcaput ipíummembris vigorcm influete. Quia tefteno-
ílro Séneca: J^uidvakt corporiíroburtejuidvdiditas Ucertorum r qmd 
njcíocitaspedum\ nificapttls velutprimipis jui imperiabs quídam mi?ni \ 
nicuktur poteflas^  aquoveldefiítuuMurvmuerJa^aut omnia fulciuntttr. 
Sme capttej i n q u 11, facet truncus tgmhiíi^Jmc honore,fine nomine. Sed 
nec inhumanistancumeiusíumma confiílicfelicitas. Nam prse-
tercamextcrioremfquampra'diximus) íliper cundes mortales 
excellentiam,fi bene Rex optimequert git^mmortaíi Deo tantoReA; 
propinquior, tantoqueacceptioreíl , quantoliberíor. Sed &:ca-pwtor. 
íligatior fuit in eo peccandj licentia, qui potuit tran fgredij&r non 
eíltranfgreííus; in quo peccare noluit voluntas, ttiamíi immine-
rec peccandiimpunitas. Grandis certegloria,graíide prícmium. 
Namquotquotíuperatpoteí late terrena, íuperat &:felicítate 
cerna. Scriptum eft enim: QmzdommDamderatftcutdomusDei. 
Velutienimfídeliterrcgendo, Deiofficiumgeílitin populo, fie 
ad pra:miumpropinquusei hxrebat in ca^lum. Quippeapud an^ 
tiquos, boni redique Principes in Déos transforman pmaban-
tur.Et (vtgrandi negocio bieuemíínem imponamus) quanta fit 
Ivaiusíublimisftatusfelicitas, non minus ex his qua^  tctiginnis, 
quam ex co cognorcemus, quoniam nu/Li (vt aiunt) maror tHfcU-
cttass.qiinw mullos faceré pofefelices. Id cerce felicitatis gtnus, ttkfh 
mngisiRsgihtuLOawyift, Quamobrem (vtegoai bitrorj illaíapiens 
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regina Saba, non modo Salomoncm regem feliciííjmum dtxit^  
fed&: cosquici feruiebantacminiílrabant,ícruoíque íemorum 
íuorum per beatos aííeruir. Qua: res agitjVtomnis humanas ani-
mus, fí fuiipíiiis immemor, í^contemptor,í^dcnique^lüparui-. 
pen^orfícrínon velit, ad eandemipfam rublimitatis dignitatem 
decurrat. Atqiiefi natura rufFcrt,íiprudenciarufFicir,íí fortunaar-
ridct,íi potentiaiuuat,adilIumomnium felicifllmum ftatumto-
tis rcfpirct conatibus. Quodq; fi minas tamexcelfe cedri culmen 
afeendíre nequit, ramuículis faltem illius iníideat; quoniam aut 
vbernmo felicitatis frudu, ant faltem protedionis illius vmbra 
fuaui/lima non fraftrabitur. Ceterum augeret excellentiam R c -
galis & Imperialis pnncipatus,agere de eius origine& difFercntia, 
Memlttit ^¿¿quisillorumíitannquior&iuftiorPrincipacus. de quibus la-
Iwfm. 'tms dixinms in libro, quem nuperedidimus de Monarcka ¿rorigi-
ne c j dijferefítia Prmájxittu. &, iter um in libro Defenferiijiatus eccít" 
fofttei, qt.artotraclatu. 
C A P I T Y L V M - I L 
•bus&wijeñú) calmitatihm atqut momn. odií iti-u<: é'tjji* 
Mi ges & Prmipes comítántitr: & tándem de tmmmris feitcti-
Us rrmdpMtíum, ^ 
VE R A fcmpcrillaSapicntis f:ntentia fuir, quia mmre[ludíe mifcmrumcAufay¿rddlorumal^.ienta, qndmvium mjqmrmm: 
dique amd'ms ea im¿fiiffmm &praeligimm^Hwm more piU huc arquea 
iííuc tactumur, mam ea qiupkwfimamfecuntatem ó" Virmfdkítnt em 
/^//^/.quodccrtcnullianimantiumprarref hominiactidit. Illa 
cnim non indicio rationis/ed natura-iiiíljnda vtiliatligunt.Nos 
vt-foingenio &:animíacumine vigentes, blanda quad .m atque 
falIaciauraridentc5fairo iudicamu^putantcsid tire beatum, id 
pcrpcaium3quodfacileruit. Nccmouemur, quiasíTiduo con-
fpicimusquordam,quosficutleuisfortuníerifusattollit, ÍJclcuis 
ilico flctusdciicit, vtrededeeisdicere pollimus cuín Propheta: 
J)eiecípeosdnmal¿eihireMur.H*:ci-ios vincir,quod cernamus neini-
nem 
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ncm tatn fccurum tamquc mane quictum, vt non ante crcpufcu* 
lumámcerorcjácafujalaprufupcrctur. Cuiiisccrtc rei culpa in 
nobís cftjquifacileab his qua:GUpimus,trahimur&ruperamur. 
Qui enim ánimos ad hos vanos ícculi failusaccommodar, vt 
pro frudu folia, pro grano paIcas,pro vera felicítate vmbram ca-
piatncceííccft. Auditacertearque cum tota mentís attentíone 
aufcuItataefl-jrummaRegum ac C t ó r u m felicitas;illorumquc 
dignitas, maieftas, cclfituclojatque vtilitas ad cavíos vfque pt i du-
£b. Sed, nifi fallor, falutur, qiü illa faifa non iudicat, qui aperto 
oculoveracíTenonconípicir. Dicamergononparicloqucnda, 
ícd vtputo veriore íentcntiajRegalís huius ftatus caíamkates,mi-
ferias atque película. In primis itaque fateor clarilíimum Regís 
nomen fore, fed dutiíHriium ofíicium: clara nomina, res cbfcu^ 
rx; fed &c diífícillímum omnium minifí:erium,magis certe ferua-
re diÜicile, quam nomine ddedabile» Quid enim vtilitatís nlFcrc 
nudum dignitatis nomen, vbi resipíadecít > Quid enim Cíefar, 
quid rcx alíud fufeipir, niíi fulgidas compedes, claram miferiam? 
qu^ íi hominibus notaeírcnt,nonhomines tantoperede vno fo-
lio íitigarent: quinimmo miradum cftjquod non plura íint regna 
quam reges. Sufcípit cene rcx collapíá erigere,fparfa eolligere, Xwff**1^ 
recuperare perdita,defornjia reformare.Sed &í¡ illafquod rarum 
eíl) exprobauerií,rcJíquam laudem illiusfucccílbrmctet. Putaí-
nc reges Iiis tempoi bus ad id prouchi, quod nomen ratioq; Re-
gís expoílulct? vi ílt Rcipu blir2e autor, Ecclefiae cultor, rcfugiunl 
pauperumjniiorpupilloriimjdefcníbrviduammíoculic^corum, 
Íinguamutonun,baLüIt^ fenum, vítor fcclerum, metusmalo-
rum, gloria boíioiiim,malicusfyrannorum, paterregum,mode-
rator ieguin,^: íerarii publici di/penfator? Falleris certe. Mutatus CámrMm 
eft enim illorum color optimus, atque pro illis operibus alia íibif//w* 
in^qualia vendícant, quxilicoaudies. Alienant quippeReges 
aut diílipant ímpffii Se Regni bona, cuius funt adminíftrato-
res, non domim. Eccíiíiam,quam tuendam fufeeperunt, eiuf-
que miniílros perfequuntur; á quibus tributa, peonas & ban* -
na cxigunr, cum tamen corum orationibus longcplusrcgnum 
augeanr, quam illorum armis. Populumdemumaíñigunt taliis, 
&: exadionibus corpora iniuriantur, quos Propheta íignat in-
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iquicns: J^areatteritúpopulum mum^&ficiespaufnummnmoütis? 
H i (vealibi rcribícur) quedcrajfum eH comedm/t; qmd fracfum csimu. 
dügiint; qmdinjirmum tUmn confoíuimt; qmdahtdium esi non redu-
üunt ,qmdpmitmnqiunmt . Eos itaquealius Propheta non Re-
ges , íed infideles Principes &: Tocios furum appellar. Taceo 
quod aliena dorainia oceupane, vicinos habere nullos vellent, 
límites con íandunc , iuíliciam non faciunt, qu;e Dei funt me-
gligunt. Qoid igicur felicitatis eft Tolo nomine RexcenreriJ&: 
qux regi digna ílint reí'puere ? auc quid honoris eft tutores rei-
publicxappeliarij&illiuseuerrores effici l Gogoní lud Adriani 
Hifpana familia nat i , verbum óptimo Principe dignum , ad 
memoriam reuocare , quod ilium fxpius in Senatu dixiíTe fer-
tur. Dicebat enim, úafe RempMcam gefturum , vt feiret mpuk 
rem effc, nonpropmm. Ruiíüs reges non tam adgloriam & hono-
ris tóigmtn, quam ad curam/olicitudincm, ac indícibiles miíe-
nas&:periculaaííumLintur,adco vt vix aliquís regnare opcaret, 
íi reíle attenderet,quam grauís Regis farcina fitjgrauior fínis. 
Aíll imunturquidem Principes non adquietcm, non adrecuríta-
tcm: quinimo ad ícruitutem &:quandam carcerís fpeciem. Qua: 
cnim maiorefl:captiuitas,quamiugitercircumcingipopulimul-
titudine, &: quall circumligari ? Nam ¡ vtnoílerinquitSeneca) 
plpimtn quíüíbct parte vrbt¿¡olm [me ttmoreincedm ^quamuís m ü m 
feqmturcomes, mílíMad Utm gUdim. Rex ver© armatus, &: arma-
tis munitusin publicum prodeat neceíTe eft. Quem multitudo 
gladiorum obiidet, &: quocumque deícendat , inagnus illum 
apparatus fequatur. Aílidue cnim omnium,quos reg¡t,timo-< 
re conílringitur. Vnde Séneca, Regmntém multo f e m pemu-
bm eñ qmm hk qut tudicAntur. Hi enm jingulos tir/ient, illi vnmer-
fos. Itaque illud Labentii Equicis Romaní verum eft : quia 
^ecejfe eH vt midtús timeaty quem mrdtt timmt. Cuius illa(vt pu-
tamus) ratio erit i quia quem quis metutt, perirc^ cupit. Et iu -
xta Ennium : quem metuunt,oderunt: & quem quis oderit rpertjfe 
expettt. 
Eluius certe Regalisfaftigii onera, curafque graiiiírimas5at4 
que prompra pericula, nonnulli renfati Principes peroptime co-r 
güoueie , iilaquc experti funt. Nam Auguíhis & Dioclcria-
mis, 
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rms, alcer dc dimitrendo Imperio cogítabat,alter iam dimiíir, 
necreuocatusciílenrumckdii:. Dcinde Marcus ALirdiiis&: Pcr-
rinax; qiioiaim alterad ímpcriümcuocatus^riftiorcíkdiíSjraui-
ta de miíeriis Imperii amicis diiTcruit t alter ícmper imperium 
cxhorruic. Adde quod Rcgnum non femper iuíle Principes ac-
quirunt, fed plerumque ferro , quare ferro etiam íeruatur ; ac 
ferro plcrumque amictitur. O quot legimus, qtiot audiuimusj, 
quoc vidimus in eculeo fortuna; motos i quot magno ímpetu 
rotatos l alios ex altiore faítigio prolapíos i Quot CcXíaics,quot 
Reges,authoftium aut fuorum manibusafummofoiio pulios^ 
vitam íimul & regna amiíifíe. Qiiot Reges á regao in capti-
uitatem ,á fceptro in carceres traníire: alios exules plurimosm 
acie GXÍOS,&domicipitctruncatos: &alios(quodduriflimum 
eft; kqueo á fe fuípenfos. Et (vt paucis agamus) vbicunque Re-
ges funtTpericuIa eos comitanmrj&íemper in medio exiftunt ha-
ílium, non folum cum in bello, íed cum in vrbe fe reeipiunr. 
Rurfum inter cuteros homines amicitia qunm máximene- Amickm 
eeííaria atque vtilis ac dele¿kabilis c í l : fed hane Reges minime ^ ^ " ^ 
liabent. nam cum inter parentes & liberos ac fratres adinuicem^ 
virofque &vxoresfírmiírimxomnium atque ardiilima; íint a-
miciti¿E: apud Reges vero (vt f^ epe videmus ) íílitis á parre, & pa-
cer afilio; coniunx aconiuge, &frateráfratre capiturque arque 
necatur,vtquos ipfa natura ad amandum compellit,regnandi . 
auiditas cogit , ita odio eífe ^ vt plemmque de fuá nece cogi-
tent. 
Dcmum pfurima facitRex,qiiaE»edum amorcm fuorum c.aufaodA 
impediunt/ed eos reddunt íib¡ inimicos. Exigend^ funt enim pe-in RczeL 
cmiiq á fubditis ad neceílarios fumptusipuniendi funt facinorofi: 
prohibend^ iniur ias s confífeanda bona.multorurmeogendi funt 
bella agere: domus agrofque deferere, qux vna res fubditis mo-
ieftiílrma eft, & omnem amorem repcliit. Deniquc cui lides 
deeft,magno bono- eum carere nullus híeíitat. Quíe enim fa-
miliaritas,qui vfus,quicongreílus ioeundus eíl'e poteftabíque 
£de ? Quis enim famiiiarem, quis feruum afpicere poteft, l i i l -
ieinfidelis cxiíkt. Reges vero de millo aut raro íidemhabcnti 
quod ex eo licec cognoícerc,q uod no facile cibis ad fe delatis CK^  
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dunr, niíí a fcruitoribus pr^guftcntur, nc quid malc cdant formU 
dances. C^tcrumrcgibus nunqnam íícíatis optando, &:minus 
confequcndo.Caíten cnim homincs auc a^ dcs cupiunt,aut agros: 
Reges vero vrbcs, prouincias, regiones, arce<:, quas adipirci dif-
ficilius pcriculoíiufque e i l , quam eas res qux ab aliis cupiun-
itíjw tm*e tur. Et(quod omniuminfeliciífimunvefkj Reges ipíi,rail] bo-
HMümb nasmalos>tam^picntcsquaminfipientesfbrniidant.For-
tesquoquetimenr,nealiqaidaudeantgradaIibertans.Prudetes, 
ne quid aduerfus eos machinenturJuítos, ncdedignennir ab cis 
gubernari. Potentes&:diuiresverentur, ne fubditorum poten-
cia &: diuicííeeis nociuarcddantur. Dequibus iob pulcre a i t :^ -
míM termisfemper in minhas em. Addc quod Reges nunquam 
nacuralium rerum abundantiam exopranc. vber::ircm agroium 
©diuntj ne feicilitacc rcruni fubditi ditficilius iugum feruiendi 
patiantur. Demum nullum Rcgibus gaudium cum lecuritatc 
cit. cimencGelebntateshominunij timent fcila; tiinentfolitudi-
ncs non cuftodkasuimencipfos cuftodcs^ec inermesillosha-
bcrc volunt, nec dearmatis plurimum confidunt. quo fit, vt, 
quid ipíi veIinc3ígnorent. nóne ifta infclicitatis íigna íunt? Quod 
l i forte magnum quis putee in Regibus, & proprerea beatos eos, 
quia facile muhis prodcíTej&inimicisobeíI'epoñunCjnimium 
inearefallitur. 
B w f a ^ i a QMaenimrationeRcxbenefaccreamicispoccft,cum aperec 
255«»; íc íar,quod quato plura quis ab eo ceperir, tanto cicius cupit cíFu* 
gercímilluíq; íí^quiearumrcrumjquasfibiprincipeslargíuncur, 
íliascííeputa^quam íicoJocoíint , aut ipfi tam potentes Fuerinr, 
vtcciamfi RexcupiaCjiiullo modo pcílit auferre ? Inimicis vero 
nec obeíTe nec prodeíle audent. Accidi t enim illis, veluti haben-
tibus extrennuos equos, redfcroces,quibus necilli veipoíTunr» 
propter timorem, nec alienant propter virtutem. 
Kynumdi. sccl ^ ínter alias huius Regalís ílatusíníciieitates,illa non 
f l T ^ Pflrua eft»ql,oniam ^í l Rcges non ignoranc ftaciim eptoa 
mulds miferiis, calamítatibus 6¿ pcriculis plenum, tamen nec 
ícabcoprouidecximi nec tute libcrari fciunt,necTpontccede-
ré poíliint, qui ícmel Rcgnum aílccuti fLincInquarccundoriim 
^indpam»iUa^ffih^iim mifacrinia^oadicio gft#x&iplfaiii^&1?' 
r rclin-
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rclinqucrenonvalcant . Quoenimpado Principes poírenttot 
pecunias reílituerc, quot ipíi diripuerunc ? Aut tot vincula pati, 
quot ipfiingeílerunt ? auttotmortibLismori,quoc ipfi necauc-
runt. Cxtérum qubd gloria Jaude & lionore Reges,cundos 
mortales ruperent, hbc vnum eíl: (ve mihi facis videtur) quo reges 
omniumhominummiferioresexiílant. fiám necobferuatianec 
honoris reuerentia, illorum príefcrtim, qui nos aut non iuuat aut 
inuiti feruiunt, grata nobis eíTe poteíl. Quín immo quanquam 
lioc f^ epc fíeri intelligamus, vt qüi máxime Principes fuos timet, 
qui eos oderunt,Iii máxime eosobreruent,colantívenerentur, 
muñera mittant,aírurgant : ad ea tamen non amor fed timor 
compellit; licet hxc omnia feruitutis íint íigna. veri enim ho-
nores aliis ex cauíís gignuntur. Et, vt finem miferiis huius ílatus 
imponamjineo rapiñas, depra:dationes reperífi libet: vt de eis 
Propheta dicere videatur vlnmedio popult Primipes e'ms quafl lupira-
fiemes fradam. in eo iniurias, in co vindiólas, in eo fpes anxias, in 
co honores vanos, cupiditates, furores: in eo nulla eíl quics,nul-
la animi tranquillitas 5 in eo paucorum eft fiibuentio, multorum 
oppreííio; paucisgaudíum,mLiltis obprobrium; quiburdam príe-
mium,plurimis fupplicium; ómnibus labor, ílbi poena &: crux.at-
que (vt cunda vnoclaudam verbo )Rex in regno fentina eft i n 
naui, inquam vnam omniumofiieinarumrordes, miferise, cala-
mitates & fpurcitiae decoquuntur ac infeliciter reducuntur. 
Demumirioruminfeliciílimasmiferias agnofceSjíi de fue- M'í*"* 
ceíToribus cogitabis. nam quiidam inquit Sapiens: potentior^yú^*' 
fuit ^yílexmdro ? et Umen fuccepjfe legitur non fam fed dter'm filim. 
SucceíTorem lulio Gíefari non fecit natura, fed adoptio. I m -
perialis domus totum relege atque reuolue progrelTum: reperies, 
quia periit memoria eorum cumíbnitu: traníis5&:eccenon funr, 
neo inuentuseftlocus eorum, &:ad inferos defeendentes: eiuf-
que heredes aut ignoti aut extraneif ne dixerim hoftesjáiccef-
ferunt. Rurfus íi ceclefti aeseterna felicitate Reges dignos pu-
tas ; rede intelligis, íi quapríemio digna agant. Félix il le,íéd 
quis eít,&: laudabimus eum? RarusvtFoenixeft. necabre fa-
piens Salomón & Rex tanta regum expertus pericula dicebat: 
frtter fauco^omnes reges conmiferunt peccattm-, reliquerunt legem 
M 
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fOtcrHÍsó-gloriamperdtctcrut.Vi^tic ífídoms; DifjiílccsiPrmcipemre-
gr/M d¿¿ meimá/ivíaüfucrk imfluafm-.quodper abt iiptuUcenúá> m omne 
f m n m vidorum tahitm. & qmnte exceljior, t amoftcau ¡ m grmius: qum 
p p f í h t e ^ ÜÍB nc s namq; pe cuorcs,^ LÍOS: 
ÍLibfeiíivicalubiiitjinfuturoTecuJoíupiaíe plagali peena habe-
bit . Ynusexf in^is ;^ 
gát fdumcx hky qui pñmif mtmrin tantis ruink & tmu. pgriek. V i -
deo tamen eos cLirrentes & fponte fe muipempedcula iadanceSo. 
Hinc in Euangelio íeribi turEmtvií lam, qumimulto khore acquifi-
m\ i d eft, precio aiiiipae comparaui.Ha-c íuntigitur prxmia ftacus 
regaí is^^c gloriajhxc excelientia. Aíccnde fgítur quieumq; es,! 
llacet aícendcjíedealegcvtlegesnaturamejuefedis patiaris. 
C A P I T V L V M I I I 
De cumlthm\& de exerciücf & vtia ¿rmorihm illorum^&diorum 
Potemum, Ducum, Cemitum &Baronum¿á>terorumci? qui Prin^ 
cipum fnuores & officia. feqtmniur, & de laudihm & commenda,? 
úonehuimflatm, 
/^Loriorapí i i r i rnurnj C^rarumatq; Reguamicitía femp fuit-
^ - Í V b i n . e m i n e n s e í í arqueexcellcnstotiusbumani l ionor i s^ 
glori^ mundaníE tLilmcn^ibiingensgloria, ibi fempiternanomi-
fíis & konorisfama vtcóparetur ncceííeeft. íi itaq; regisamieítia' 
autímior arrider, píerumq; breuilaboris&remporis compédm, 
immenía prsemiahomines cofequecur. Et íi emuíq; ea fors eíl, vt 
Principi carus exift^t^-ternum íibi&: tándem ína poftei itati, fa-
miliXpgenenqjnomeriydeindchonoiis ^g lo r i^perpanúmor iu -
m ctum reíinq uit. Nam (vt ai u nt al J bi )negacían/ormmm ferré cJtcu 
Regilmveroamkñrifufrafortummafee.:deretjl.Vio hac igitur. onk -
quendajomnis humanus ammus iaipendcndus cíl; vciuti qi i^ di-
gnitates fummas, qiiíc opes^qux honores, qua: deniq; famauí.&; 
perpetui nominis glonam,laudcni6¿ praicomú, íüis íccbtoribus 
pra'ílat.C^idcnimdignitatc^gloria&honoixprxíbnriusíQLiid 
gcncroío&animo nobilijauidiusexoptariporcíl: \ í imeSéneca 
noiler Cordubenfis^^ immcfimumre bdiumm[cgram&pmam 
Apud 
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¿p'idpoflem prccabatur.Et Statius praferJemhomrk&famaglortam^ 
hemgiium'tter o^erihiufmadfHturosJfaíiujfeáiccb^i^iO\xiáius Na-
fo íibi nomcn mdeícbile iucurum ieq; ore populi]egeadum,prx-
diCandumque larcabatur. Dicebat den.quc 
—— - No®paruas animo datgloria vires^ 
Etfcecmdafacit perora íaudis amdr. 
Ad qua vtiq; rem nos vchemcnter natura ípfa inuitat.Nam vtPo-
licrauis ait,d: anee vnus ex Philoíbphis dixcrac:- Non metmyñerity 
quod homfcumhliierádefcrihttur^qu^ non ni/tquadam vehemente cordk 
nofiri ajpirAtiOtU pronmciari valeí. ^uo aperte monftratur^naturali quo-
dam ímpetu at que defidfrio homímbuó injhum ejfe^ ad honor em & gloriam 
djpirare. Deniq; Anitotelem non paruum honoris & laudis prae-
coniutn aiTecutum lcgimus, cxeius ad Alexandrum amicida. Et 
Senecamnon medios remamplirudinis &decoíis láudeitiade-
pmm no iüius exGIaudíiNeronisadeumaííedu.Sed6¿ Virgi-
iius ex ea apud Cafafem íaniílíaritate, per omnia ícenla fe viílu-
ruQiprseíagít. redquidhaL'ccommenioras? Cúneloscerte , quos 
fu limes, quos exeellemes, quos Jionore, laude , & fama vi ros 
prxftantes aípieimus,non nifi apud Reges tales incepifTejaut Re-
ges raleseíFeciñl liquido compedí; mUs. Nec enim ab re íauda-
ta ¡Ha in íactis fítt ens Regina Sabá, beatos & felices dicebat, non 
modo eos quiSalomom regi affiílebant, ícd&: quieí obfeque-
bantur. Ex quibus liquido conftar, quam honórábilis íit vita: 
f jrmuIainRegum curiis verfari. Hsec &: fimilia,aiBicí fuade-
bant,vthoc vmendi genus dil;gerera. 
G A P I T V L V M I V . 
DcUherihm, onerihm érincommodls, aeperieulis potentum Curia-
luim\acfauores¿uria4féu officia Prmapumfeqmntium.m quo ca-
pitulo & tnb. rubricellisfequentihusjj/ectaüter agtt de feptem pt? 
a¿i\ qu£ Offidales Regum cr Curiales comttantur. Agit etiam de 
calamitaubm Procuratorum Regum, & altaoffictá exenemiitm: 
<& an in curüs Regum acquiratur verm honor. 
Tuemebat ftupida bona mater ha:candíes í clamabat aira voce, 
latereiub htrbaangue.nec(vt dicebat)venenadát",nifi melle cir-
B i 
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cumlinita. Etquanquam potentum ac curialium vitaápríelocu* 
toribus plurimum laudara exiftat: Sub cius tamen fronte, pluri-
ma lacere incommoda atq; pericula aíTereba^. Verum in primis id 
Suetoniirsepeáíapientibus audifTedicebat, quoniam qui carmefi 
Regihm •, vilis efifihi anima^ vilis quies^  vtlisfecuritivsjcmm atque virtus, 
lungc his commune periculum Gmniu,qai principibus feruiunt, 
De qao Cnfpus ai t : 7(am regibustambomquammalifuJfieBi funt. 
Semper enimsut¿liut, Vrináfihm aliem virtmformidolofa efl.lá auteni) 
quod de amicitiis prifcGrumPrincipu ad quofdatn commemora-
tum cí^propoíicüapertiíTimeprobarévidetur. Quisenimcarior 
apud Alexandrü Ariílotele? Quis apudCsefare ClaudiumNero-
nem Lucio Seneca?Q£is apudTiberium Serano? quorum ruina 
nommus.Vc enim Sapiens q u i d á d i c e b a t : ^ / / ^ ^ / ^ . ^ ^ ^ 
gmtm foretrfmamdtuíSx iterum:/^ Regib.par mdum eH,J¡ qucoderint 
mtdiliganv.mfiquodQditmfugAt^ amordeíimt. Quod i i laborib.fi fu-
dore, fi periculis pIurímisRegi carü fequisfuturuputatjcogitet, 
logenuius enr3longeq; facilius, Regis fupnidcconditoris omniii 
amicidam rantopere quxíilTe.Ruríus í i $ hodierna temporis ma-
líciajqu^raraamiciciaeíljquistamimprudenseftatqueinfulfus, 
qiiifibiRegumduraturas ñrmafque amicicias putet,aut potius 
fingat; cogitetqu dindeadcosqnosdiligere iimiilat,quoscer-
te fortuna:fplendor,tumorqiieanimi omnium inicqualiumfa-
citcontemptores. AddequiavtfortunainílabiJis, iicPrincipum 
voluntas varia &inconftanseft: quanquam fiante pcrfeueratia, 
resipfa boni modicum, mali vero arq; periculi multuhabet. De-
niq; bonam fibi fpcm promittunt,qui Regibusfamulantur. Quis 
cnim tam imprudens videri cLipit,qui fpem ponit in tanta tempc-
ílate?Sed vcrum cft, quia(vt noftcr Qoi^ntilian. m)vduti multati-
mmturtfu* of tanda,funt-.fic multa [peranturtfu/t tmmda ejfent. Qu i cr-
go Principum fauores defiderat, quid nifi libértate, ocio, vitasíe-
curitatc,amicitiapriuan dcíidcrat. forre in talem quis Principem 
fpcrat,áquofaciíefalliáurdamnanporeíl. Mobilis eftenimcu-
iuslibetPrincipis animusJ& tanto mobilior,qiianto a plurib.con-
cutitur.Ncc enim propter rcru varietates cundaratione pódcrat: 
& q>cuníbos mortalesáRegumamicitiisaucrtere iuftedcbcret, 
illud eis comime cíl, quia plcrumq; non qui plus habent f^pictiae 
aut 
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autvírtutiSjfcdquiplusabca alieni funt, gratiorcs illiscxiftqnt. 
Nec qui plus ingenio autartibus modulatur, fedqui plus adula-
tur, ilJegratiíc fauorique proximus habetur.Sed íi cetcraíileafíi: 
quis niíi demens aut rerü expers, Rcgum fauorcs tantoperc deíi-
derat ? in quibus non ni / i varios rerü motus, vrbium mutationes, 
peíliferasnouitatcs5famem,bella,dircordias,indics c o n í p i c i n m 
Si igitur hxc tibí placent, ad Regum amicitias afpira. 
2, Depericulo ¿r lahorihu* offcküum Regum:Jfiecküter dtmun~ 
dem Principum TmurAtoribut* 
FOrtaíTe dices, videmus paílim ad honorañdaregis ofíicía, aut rerum ruarum vtilioraminifl:eria,omnem fere hominem, et-
jampodagra&quouis articulan morbo ligatura,velociílíme at(^ 
auidiffime currcrcEx quib. honor,vtiIitas, nobilitas, Iibertas,fta-
tus,recuritásmorfalibusindubieproueniunt.Sed(niíifallor)erras -
grauiífime. Quid enim,íi Regis Procurator aut rerum eius geftor 
cxií lasinunquid putas ideo cicanor,tibivtilioreris? Voló con-
íideres,quiailliusgerere negocia laboriofum eft,cui placuiíTe per-
petua feruituseft, difplicuiíTe dircrimen, rupcrcilium graue, & 
quodgrauius efl:,paratum eft pro leui oíFenfione fupplicium. Ad-
dcquia qui Regis procurationemíufcipitjneceíTe eftmultisdií^ RegUpmu: 
pliceat, & tándem domino. Ruríus periculoíius Deo diípliceat ^ ^ » * 
neceíTeeft. Namque Regis iuíTu, aut eius emolumenti grada, e -^^ ;^ . ' 
normia regno mala&ingcntia multorum damna, vel perpetrare tatm e^u 
vel diííimuTare eum oporret.Sed nec id puto tacendum, quia qui tu 
Regis gerit negociajqua die id infclixofíícium ruícepit,eadie íibi 
viueredeíiit: omnisquelibertas, omnis quies,omnts iocunditas 
abicrunt: pro quibus innúmeros labores, afflidiones & morda-
ces línguas3& vltra vires curas íibi gratis permutauit. Infelix cer-
te excrcirium.nara qui vnius cíl Procura or,muItorum hoflis cfl: 
&:duní Rcgi placer, rcgnomfeíliiscll. Qiuppequcm oplc ie o-
porter, quicquid í ib i in iungaturáRege, cíiamfiinalíorum per-
niciem rendat. Et (ve paucaagam) Regis procurado honoi abile 
exilium eft. honorabilis certcticulus, íed diffidlis rario, éc ftíbiu-
diccvuiulandaj coramquohabcbisaccufaiürcs muiros, excu-
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íatore^fiulíox Erqiiodpt rnícionuscíl, implcbísdoniumtmtvi 
• e n r o j é faina falla< am díniuarum^Tlicnas autcm veris. 
3. Depericuh & labore offádum ¿r diíectorum Regum ef Prmápum. 
Liapr^teíeadiíaire. perquire Regum officia, adminiílra-
dones, curasomncs. ]djdemrcperies,qua:ctí inoilignore-
mus caomniapenculis plenacíi^cernimus tamená multis farpe 
«ííé optara, faprque magnisempta pecuniis, quasfitaque pericu-
lís .Sícquctamcaxa eftmcns homínum, vtpericulisemacurpe"' 
riculum,prccibus arque labonbuscómparetur difcrimen.Nece-
nim in iliis de^íl: pee unia/ed deeft vi!tus:non deeft faftus/ed de-
cftcaftusmoudecftrublimiSj feddeefl: humilisrnon decíl adula-
tor,fed deeft veritaris amator: no deeft fseuus fraudator, fed deeíl 
redus confíliator.Taceofeptem illafuneíliílíma vicia, quse pala-
$mm*»- tinosRegumcl' officiales infallibilicercomitantur,Primum qui-
dcm.bonoruindigrütatumqueambitio eft.Nam tefteCicerone: 
¿ifficikctfpoteftdtemcupienttjerum¿quitatem.liLi fcquitur; Fmllmc 
imfeüitur adres iniufh'S-, quifmorís &gloriée cupídits eH. Locus en i m 
aulxiubricuseft.Secundo; Regios fauores fequentibus, mendo-
ía&redudoriaadulaciofamiliariírimatfl:. Hahetenm (vt inquí t 
Policratiitfcurialium ad/dat/o Cí7w/>^,^/^w,/r4«^w,^rí?///>/^^, 
^ a ^ . H i c eíl illc líquor oleí fediíImius,quo curiales vngunt ca-
putRegis vt eum decipiam.Qu. adeos cum fandlo regeDauid di-
cere deber: Oleumpecctáorúnompingmtcaputmeum. Ab hi s iniquif-
fimis adularoribus laudatur peccaror in deíideriis fuis. Tertium 
viciumregisdomefticoscomiratür: vidclicecfbedaarq; improba 
m u n e r u m r e c e p t i o . Q u ^ í v t f c r i p t u r a a i r ) ^ ^ ^ / fapentes ¿r Jub-
ttertunt verbamftom. Sine bis cerréquotidianis diftributionib. qui 
principi aíriíl:iint,qui rcrum fuarum curaKiigerunr,vix viuere poí-
íunr.Nam,teíle Séneca: Veluri canes acerrimi non nifi oblato ctbomm-
fuefcmt-MCc alirer Palatini quenquam audin^minus exaudiré vo-
íunr.quinimo(ccílGPlínio)veIuriyW^/^w^w/>?<?j^ 
te^altiquividendointermmntimaxime qmsiraúconfytcmnt; fie Palati-
ni faídnantur peRilentius,quos intuentur. H i enim ad fe venien-
tes non modo loqucndo^ed vacuos videndo inrerimunr. Vndc 
Poli crat us ait: qu i a Curiales & medid in eo c1)í(enmnt^ quia vendítt ver-
ha fua-.propealtqmndoprecüírtápiuntvttacemt. Mii ü prodigioíun:q; 
houü-
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íiominumgenus . inceteris viríemodisquida operas, nuqua vero 
verba ipía vcndunt.Hi ctiá íileniium alii vendunt,^ cíl: m rerum 
natura.hi quod ñitul cíljmagno diiirahunc prccio.Er (vt paucis 
gáJPalat'ni líberaillaatq; gratuita reníbum corporalium oílicia 
aliquando etiá,vt i l l non exerceant5vendufit,,vt íi te líete vident, 
autgrateaLiditintvei loquuntur: é vefdgio vero, fí t e t o r u o g e í l u 
conípiGiunt vel aud unt,autnonloquantur, cogeris miíer vtroqj 
cuenr u propmarcvt vcl augeas fauoris aífc£turn,vel tollas amorís 
ciefcd:ú.AddequartüPaktini vieiü: videlicet improbaoííiciorü 
venditioné.De qua ]?olicr^tus aiíilm^rohüaé curülm eo vf^ínmtmtT 
vt de teftmomo cofcuntU^de vemflate moruy de odore úpmonls^de¡mcm-
tate caufayde torreU eloquetU^nifipmio mtsruemeníe quis frujtra cofidat* 
Secundum illüd Ouidii:: 
Jffe Itcet vernos mufis comítatm Homeroy 
Si mUlatíuleris^íbís Homereforos. 
Quintü Aulí íLm viciü n5 eíl cqtcris fLmeíliusjíimulata vídeliccc 
amicitixfidio.Fingunt íe paíarini multos amare, qui oes odiunt; 
quodeum fado opus eft^facile compenes. Nam vtait luuenalis: 
Jihumíum quifqnefuá. numorumfermt m arca, 
~ Tantum habet ¿rfidei. H i n c T u l l i -
ns.: Verx amkitUdt^ilhmt re^ermnturm hk^qui m hononhm verfau-
l tm: liiSm&cxEkratqmmmlaquaritamicum. SextumPalatino-
j rum viciumhisproximum e í h videlicet verfuta niach.natío sid 
€Xtorqu.ediim,&pauperesexpoltandum. Inueniunt nanq5,qui prin-
cipibus aíriíliint,plurimas extorquendi vias. Quos Hieronymys^ 
aíTerit crudeitores effeleomhm& Unabm^ qui íket ore rabtdodemranty 
tAmdmtamen memoruxm depradandi mnperdunt, qmmdiu venter esi 
. vacum: vbi veropafia, eHfangume ¡euentas^ cumfatúntatefuccedít oblmid, 
Septímum PaJatinoi um vicium eft comeírationum,lib:dinum 
& V okiptatüin y acaf i o. Quos íignat t í a i a s : ^ ^ confnrgunt mane a i 
ibrietatemfecíandam^ potentes¡untad btbendum vmu?n, & fortes a i 
mtfcendum ebrktatem. de mttt dtem factunt &notte vigilant. H os di • 
¿\1SznzcZy V0merevtedant: quorum palatus non míi ad preeioías 
cicas exdtaair,vt tándem venter vino ^ftuans, vacet libidmi, A-
gam ergo £ n e m , &: dicam eum Bernardo, ad eos^qiiiRcgum 
amicitias rec¡uuntur : Tu w curia Principum fedes, cum diuiti-
hminoccult^vt mterfic'mmmcentem. Demqu^'tnfidiaris\vtrapm^ 
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fmfCYtm. ibidexteratmrepktaeBmmertbui:ibirespmferum violen* 
ter ntpuntur: ihi Uudaturpeccttor in dsftderiis Anima fux, iniqum be~ 
nedkitítr: ibi laudíts quodnon dehcs-, operaris quod nonlkety loquerls quod 
non decet. Hasc igitur ftudia, hi mores, h¿e arces, OíEcialium Re-
gum:h£ec excrcicia Palatinorum & eoriun,qiii Rcgum fauorcs &: 
amicitias fequuntur. Hac igitur lege afcende, íi placer,ad tantam 
potentiam,auc ad tantam dementiam. 
4. An verus honor acqmratur m curiú Regum & Prmctpum. 
Vrfusauiditas forte confequendi honores te trahet adRcgu 
•*^amicitias appetcndas. Difces enim3honorem eíTe de genere 
bonorum:&:7teftetuo Pbilorophoper fe abhoneftis viris expe-
tendumfore.-quinonniíi ex principum amicitiis prouenire íb-
let,velutiinquibus&:exquibus, cundarumdignitatum, &:bo-
nommcumulusre í ide ta tque depender: fedad cuteros deriua-
tur. Ad quse ego paucis refpondebo. Crede itaq; mihi fili mi:quia, 
tefte tuo Cicerone, Homo quifummavanitateverfatur, mlla effígiem 
vertvirtutlíjed vmbramfecíatur. Eñ enim honor ipfe ¿¿gloria, íb-
l idaqusedamres&expreí l^nonobumbrata. lile enim vemseft 
honor, illa verse laudis&famre gloria, qu^ ex meritisaevirtute 
conílat. Plerumque enim his, qui auram fauoris Principum 
fedantur, familiaris eftglorias vanitas.quinimmononnunquam 
viciorumlaudatrixeftfamapopularis. Vnde Sócrates (vtinquit 
Valerius)eos honorem verum confequipojse i t t ^ l idagunt, vt quales vi-
dericupunt'.tdesipftejfent. Prudensenim w f v t inquit Bernardus) U-
borlsfui fruttum^nen in honore, no in fama{qud multifapefalfoacquirunt) 
fedmeonfeientiaponit. Hinc Auguftinus cofeientiamattendere nos iu-
bet,non quidem honoris famam.Hic «nim falli poteftjCÓfcientia 
nunquam. Rurfusnecdignitatümaximarura culmine lastari re-
de poíllmt, qui Regum amicitias &:faiioresqu2erirant. Dignitat 
mm{vx. inquit Ti\\\ms)honefta,cultUAC virtute&honore digna eH.kn-
tontas,qu3e cum laude prouenitjnon dignitas/ed dignitatis vfur-
patio appellada eft. Hinc Bocúus:Nunquam virtutibmexdignitati-
bus honor accedit-.fedpotius ex virtute dignitañ honor accrefeit. N am co V 
lataimprobisdignitas^onmodocificicindignos, ícd prodic po-
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tius&oftcndit. Acccdkj quiarcgiamvmbram fcqucntcs, pie-
rumque non virtute, ícd vicio: non méri to, fed precio: non elc-
dioncfedadulat ionedignitatesaírequuntur.Quarcexeishono-
rem verumeos confequinonpoíIeperlucidumeíL 
C A P I T V L V M Y . 
De mhilitate generis & fcientU ¿cmrüm: & qmmodoortum hA~ 
buit, á'AnkRegum & Prmápum foU volúntate &cmcepom 
retíe acqmatur nobilitaí. 
~"' 
T)LVRIMVM falluntur,qiiigeneriselaricatem, quamnobili-
tatem vocamus ex Tola principum amicitia, fauore aut largi-
tate químint. Procuiusreiapcrtioricognirione aliqua de nobi-
lítate non íatis á modernis tada, breuius, quainreimagnitudo 
expofei^diíreremus. Inprimisigiturpr^termittcmusdcillano-
bilitate dicere, quam theologicam aut[upematuralem vocant, qua 
quis Deigratiaacceptuseft illi-íed nec dcmturalfnohilitatetzngc-
mus,qua aut iiberjaut ingenio vel intelledu calles, nobilis appel-
latur. Agemus itaque deea carnis nobiíitate, qua quis vkraple-
beos homines dignior, accepdor atque honorabilior reputatur: 
quam nonnulli mbilitatempoliticam appellant. Inquiremus ig i -
turprimo quidíi tea carnis nobilitas; demum quando, quomo. 
do,&: per quze &: qualia mediaacquiratur. Omiflis itaque pluri-
mis,qiiíe in ea re adduci pofíent, íátis eft nobis Ariftotelis ample-
difententiam. h e t ú m 'mrhetorkis nobilitatem idem eíle voluit, 
quod virtus generis.Ex eo quidem appellamus quoídam nobiles, 
quia exhonorabili genere ortum trahunt. Genus vero ea rationc 
honorabile dicitur, quiaab antiquo multi ex ea progenie iníi-
gnesj&honorativiriproceííerunt. Et (vtagamusbreuius)in- Nf*$*h, 
genuitas ifta política, quam vulgus ^ / / ^ ^ a p p e l l a t j n i h i l a - ^ ; ^ ^ 
liudfore creditur, quam ex aliquo antiquo genere¿dionorata 
profapia proceíTiíTe, in qua ab antiquo pludmi enafere iníignes & 
honorativiri}autin principando vel prarfidcndo, aut alios públi-
cos &honeftosadus, vel principisiuíTu, velpopuli ailenfu exer-
cendo. Nec huic fententia: idem Philofophus contradicere v i -
C 
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dctur: cui noftcr Scncca fatis aíTentic. lú enim nobilitatem atff-
¿juatMdicuntcíTe diuitias. Qupd putamus ideo didum cíTe^uia 
iecundum communem hominum opinionem omnia menfuran-
turnumiimarc,vcverumlit qLiod fapiens ait, quia PecunU ohedi-
^ / ^ / ^ . q u o fíe ve pecunia ipfaprecium eíTc videatur GuiuiqLie 
rci. Ex hoc enim quodaliqui furu diuices, facile rcputanttír di-
gai ad principandum/eu in populis prieiidendum.Et eo ipfo cre-
duntur eíTe iníignes &honore digni. Ex quareinoleuit eundem 
Philorophum & Sapientes dicere, nobiliratem eíTe mttquatas di-
uitias. Non vtique vt folie antiqux ¿iwitiae iimpliciter nobilitatem 
parianr: í'cd(vc ídem Philofophus in quinto Politkorum air) exigitar 
quod íímulciun diuiciis affiibntprogenicorum. vinus & mcrka, 
co modo quo diximus. Snntitaquediuitia: non formaliterindu-. 
fon* mbi- \ centes claricudinem genens: íeci inítrimaeiKahter tanquam i i -
Utatiá. gnumnobilitacis. Sednecaliomyilerio vacatjquodipfe Philo-
íophus & Sapientes, nobilitatem mtiqmtas dtmttas dixerunt: vt 
videlicet recentes diuitias ad nobilitatem catiíandam minirae 
fuííicerc demonílrarent. Cuius caufam idem Phiiofophus in 
i?^/tfr/f¿"piiIclieaííignat..Aitenim>quia^^ dttatum ejfe eíi qua-
dammeruditio dhátknm. Ea de re Phiiofophus ipfe tales nuper di-
iztosjortumtosmfenfatos rede vocat. Recenter enim ditati ne-
fciuntformare,necdirigere bonafortuníEad operavirtuofa, fic-
ut anciquitus ditati : qui iníignes fuerunt arque diuitiis be po-
tenn'a,&aliis bonís fominíe v i r t uok& températe vfi funt,nolen-
tes á fuis degenerare progenitoribus. Ex quo illud apertifíi-
mum videtur, quia nuper ditati non rede nobiles dici poíTunt, 
pro eo quod non ex iníígni genere, nec ex antiquis diuitibus vir-
tuofe operantibus proccííere. Et íimiíi modo aliqui rede no-
biles eílepoílunt, quiexnobili antiqua profapia funt genit i , l i -
ectexaliquoinfortunio non íint d iu i tcs , íkut i l l i qui nuper di-
ow»á tad funt. Sed prardidis Philofophorum fententiis pulchmm eft 
'trküterk íacrarumfcripturarumteftimonia addcre, á quibus omnisfapi-
dmuatnr. entiaderiuata eft. Illud enim primo roborat Rex & Prophcta 
I Z m T m - D a u i ^ Nam patrum merita pofteros nobilitareaíientjCum ait; 
hüiH f»cu Potem m tena erttfémen eim. Et ftati m íu biicir; Gloria & diuitu in do-
m mentu. m0em:[^ cftpoííeritate.quaíi dixeritj.quia ob parentum preclara 
l ge í la 
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gcíla, femcncius acquirit potcntiam <k gloriam nobiliratis : fed 
&dÍLiitias,qu2erimLilpr2ecipLiaíuntfundamenta, & partes íub-
ítantiaícsnobilitatisgenens, vtpríediximus. RurrusícribitLir i a 
Eccleíiaftico: D£H¿homr¿itj?atrem¿nfilios. Etaddit: BemdicHofii-
trhfrmdtdomosfiliorum. id cíl, menta ciaraparcncLim,quibLis be« 
nedicuntur, commendantur ac honorantur : íirmantqiie filios 
in vera nobilitate carnis. Et fequitur in expreíío : Gbmemm 
hominis ex homrepirentmn: & dedtcmfdii pater(¡m homrc^j. Q u x 
pulchra fententia iníinuat gloriam nobiliratis quam máxime 
penderé ex parentum honore: veluti econtrario ignobilitas 
& dedecus filios fequiturjíi illorum patres non iníignes mini-
me honorati fuerint. Et hoc itcrum idem Sapiens confirmar, 
cumílibiicit: gloriadiiátumhomratorumapprehendet ¿rfdws: vide-
licet in gloria nobilitatis. Liquido igitur demonílratur, quia 
veram carnis nobiliratem non {o\x diuitise gcnerant, quia ícri-
ptum eft: Nonm'Agnificmit virumpeccatoremdmitcm. ítaque vir-
tus, merita&c preclara parentum gefta (qu^e eos iníignes & ho-
norabilesreddiderunt) veram carnis ingenuitatem ad pofteros 
tranímittunt. fed & pofitiua iura, ea qiux di da funt quam máxi-
me confirmant: veluti qu¿e, fi reda iura funt, á diuino iurc mo-
ralique &: polít icadodrina difcrepare minime conuenit. Ha-
bent enim nobilítatem ex tribus con í íc i , Natalium antiqni-
tate, Honoribus & Diui t i i s : licet diuerfo modo, vt pra-dixi-
mus. quse omnia vt notiíTima pertraníco. Ex quibus liquido 
intueri vnufquifque poteft, quod non rede dici poílit , Princi-
pes fuá volúntate eos efficere poíle nobiles, qui ex plcbcis ( r t i 
funt parentibus. Requiíitusquadam die atque plurimum la-
ccífitus Sigifmundus C^far á qu d m plcbeio fibi admodum 
dileólo, vti l lum nobilem faceret, noninfulfe, f e d d o d c f i -
mul &: facete reípondit: dmitem, inqui t , mt exemftum tes fa-
cercspojjum^ mhílem vero mmme_j: vtantiquatas diuitias, lon-
gamamque ingenuitatem, non recentem Principis gratiam, 
veros efficere nobiles dcmonftraret : qui plerumquc mil-
la obfiílente virtutis ac probitatis caula ; plurimos claros 
feciíle arbitrantur j quos potius exemptos quam ingenuos 
C i 
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dixerím. Política igituratque iftavulgatagcncris clantas,non a-
lienopriuilegio/cdprircorum probitatc tk virtutis opere com-
paraciir.qiiíequantoandquior,tanto nobiIior&: magis relucet á 
parcntibus relida quam á Principe fine virtute donata. Sed te-
ftc Philofopho,\¿combil¿ta4mantíqmtateUudatury quia mei¿anti~ 
mhiUteu aua fuit virtm. Nec propterea illud neeo, quia nobilitas carnis 
^ tempore incipit, be tempere deíinit. Et veluti incipit probitatc 
parentum ccilat &: viciis ílicceírorum: adeo vt plcrumque ela-
ritatem,quam longa témpora prodtixeruntjVna dies perimat. De 
quibusn de dicipoíTet, quia cumie nobiles fíngunt, tune tales 
mtib* i** eíled<. íínunt. Fateorctiam plurimosfore,quiftreñuitate,virtute, 
d*7nonnA 0Pcra ,n f^mpubli "am collata,merucrunt,vt nobilesíint,cum 
%mr* unt,non rum narcuntur.Quibús & íí prifeorum fuorum clara fa-
cinoradcl]nt,iuuarpropriaítrennuitas&:propriavirtus.Quia vt 
ai n nr, néfciütit e r a d nobilitatis adus magis inuitet aliena quam 
íuaprobitas: autpotius moueant defundorum quam viuorum 
pr<Ercntiiirnqueexempla,vtintf¿?^^//»/í?infinedicemus. Sed 
certc tales verius nobiles eíTeincipere, quam pleneperfedeque 
claros eíTedixerim. 
¿n ctár Ptuarunr ergo ex pr^miílis plerique fapientes non infuife: 
néiím ^ S í é i n a u t K e g c i t i , plebeumhominem, verum nobilemfa-
cerenon poíTcj cum nobilitas ipfa carnis a progenitoribus natu-
ralitcr in polleros proc edere videatur. Idq; in £cckJtafitco Sapiens 
affirmare videtur. Ait enimjquaíi in eodem cafu dixent : iV¡?¿^-
rere nbhomme dtgmtatemjnec aregehomrem'-ScxXicci nobilitatis &: cla-
ritatis. Accediiadhoc,quia coníhtpr incipem mutarenon poí^ 
fe naturas curíum: nec noftrum affirmare aut negare aliquid mu-
tatinreipfa. Putamustamendiftinguendum. Namí l loqu imur 
denobilitatead progenitores telatajquianatiisaliquíseft de non 
nobiliparentela: planum forccredimus, talem impoflibileforc 
perprincipcmnobilemíieripoíle , tanquam ex nobili profapia, 
cum illaprícfupponatiamdiu fadam efle, necfíeri modo j oteft. 
Cumveroloquimurdcnobilitatead íeipfum relata, tune puta-
mus regem aut pdnc ipem nobiles faceré pofle. Nam creabit cum 
militem:dcmumdccorabiceum prxfcdura vel dignitate. Qno 
cafu poíleros verenobilitabit: ipíc vero nobilis cflcincipict, qui 
ignobi-
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ignobilis cflc deílit. Itaquc honorillius audus efl:, Ccd conditio 
non mutatur. Habebitque quan Jam nobilitatis imagincm, tamc 
quo ad vulgi opinioncm,aut plebcus nianebit3aut pr^terit^ igno-
bilitatis veftigianonvfquequaqueccíTabunt. Quamquidem o-
pinionem princeps mutarc aut dclerc nequáquam potcft. Nec 
obftarcvidctur,qu0ddicipoteft,quiaralis nobilitas per princi-
pem exmera gratia concedentis indulgetur, non quidem ex mc-
ritis, aut antiqua profapia parentura: quia diximus, Hcet ea nobi-
litas ex volúntate dependcat concedentis,terminatur tamen in 
illius perfonamjqui dcbet nobilis eífici. Incipit ergo á progenito-
ribus. quare talem appellare folemus nobilcm fadum, non nacü. 
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DemultipUcimbilitate: ér ¿mfolagenerismhilitaá ifhdtfmndis hú-
mrihm &pr£mi¿s,praf€ratur¡innmiuti autfcientU vdvirtu-
tihmmis igmhtli* gemrkt 
NObilitatis igiturgeneris dum vim atq; naturam inquiriraus, pulchrum erit vt idinueftigcmuSjin quo plurimorum ober-
ramnt ingenia, faspe quidem non ab re etiam Sapientes ipíi dubi-
tarunt5qu^nam harum nobilitatum alteriinhuius fcculi aíTequc-
dis, aut promerendis honoribus/eu deferendis prasmiis praefera-
tur: an ea, qu^iblum ex genere hominibus prouenit, an altera ex 
virtutibus/cientia &: mcricis comparata? Quid cnim,íi quis in ar-
mis ítrennuus, fortis, prudcns, non tamen genere nobilis,cum a-
lioconcurrat, quígenereclaruseft , fed obícurusmeiitis ? Aut 
quid fi Tapies ignobilis cum nobili ruper dignitate decertat? Q u i -
bufdam certe videtur nobilitati amiquati generis íimplicitcr de-
ícrendum. Primo ob ruorum in Rempublicam merira. Eo pr^-
fercim, quia tus nacuralenobili (fpitulari videtur. Conftat enim 
ingeniutatí:m naturalempociora iuraobtinere, quauis acciden-
talinobilitate. Rurfus (vt cft Philofophi in £ A ¿ f fententia) non-
nullifiinx virtntibus pra tliri, tamennobilitatcpriuati. Facik c-
nimrepcriri hbet puftitíumjínat pIcb,umforrem,prudentem,ani-
moíumin lüs tpa íc icungiuúnt : pnnci^an tamen autpraíidere 
C } 
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nefcircc. Deniqiie non videtur nobilitatem perdí poíTe pei* v i -
cia filiorum. Nam Sapiens in Eccleíialbn ait: aprmcipeftultum 
pfitum in fuhltmt digmidte.tx quo innuit nobilem eflelicet ftul-
tum. Demum eam partem philoiophus tueri vidctur, qui i t i 
Politicis ikjngmmutem clmgemns ejfe ofm laudabtltLj. Con-
fta-r cnim ex operibus laude dignis dcbcri iionorisprxmium&r 
rcuerenciam. Poftremo p|iiloiophus ipfe &: alii fapientes, no-
bilitatem i f a m m t i q m m dmtm diiiinieiLint, nec aliis virtutis 
amminiculis opus eííe. Econtra quibuidam videcur ignobilcm 
progenie, tamenaóluftrennuumjfortem&prudentem , & Ion-
gcfortius fapientem, nobiligeneris pr¿EÍerendum. Vt enim ak 
laurcatusPetrarcha,&: ab alíofapiente áiáick.qumtofitnohiltor 
rnfiicm vir fortis, qmm igmms mhtlls. I l lud nobis aperte demon-
ftrac(íi mente penfamus) quanto iit meliusnobilitatem funda-
re quam euertcre. Séd ác quí eam partem tuentur, aiunt3quia iu-
xta phiíorophum in Vol iúá, dignitas & honor, ad quam nobilitas 
ordinatur, pr^cipue dííldbui debec fecundum proportionem &: 
inhonum. exceí i 'umbonorumanim^,non íecundum exceíTumbonorum 
m n \ corporis. Cuius cauíamidem Ariíloteles in fñmo Poíittcorum af-
ionfiHitm. fignat: videlicet quia talibus bonis corporis fe fbrtun¿e con-
tingit male & bene v t i . Quo fíe, vt non rede in eis verapoílit 
locan nobilitas, licec organice calía bona eamipfam ingenuitatc 
condecorent. Si enim in exterioribus fortuna; bonis nobilitas 
confifteretjtunc quanto dicior quis foret,tanto eíTet nobilior. 
quod aílerere nihii aliudeft quamillam talíamíedfacetamcu-
iufdammulierisampledi opinioncm, quam Philofophus in rfa. 
toncis refert. Qma cum interrogaretur, an optaret fílium ía-
jacetitrnti' p[caícm vel diuitemíilia rcfpondit.optimamcerteforeíapien-
rlftotekr*. tiam. videbat tamen lapientcsipíos diuuum lanuasrrequentare, 
mxt*. & non econtra. Gumigitu.r nobilitas inter extrinfeca bonacom-
putetur,conftatnullum propter ítim folam honorandum fore. 
Echoceíl , quod Ariílotelesipíefubiicit, inquiens, potius homi-
neshonorandos eííe propter intriníeca, quam extrinfeca bona: 
adiiciens,quia nobilitas íola progenitorum non facic formalí-
ter hominem clarum. Adde quia felicitas, ad quamomnis lui-
mnusanimusfufpirat ,nequáquam confillit in lus exterioribus 
bonis: 
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bonis : nobilitatcm vero nemo ncgabit d íc aliquid felicitatis, 
quodipíePhilorophusteí laturinquiens; nobilcs gencrc forcu-
natos &:felices dici. Rurfus eam partem roborare videtur nata-
ralis ratio. Si enimgenerenobilis,tamenVjtioil^ypíiaíquajm vk-
tuorusignobilis honoraretur, abfurdüm admodum feqnerctur: 
videlicec, qnod vicia pr^miarentur dignaq.ue honore forcnr, 
& virtutes peJlerencur. Quod Aril lo teles in folttkis damnat, ^ " ^ ™ 
dum rcgulam tradit: nemimm deberé honorariniji fecundum excef- rM¿it 
fum virtutum : qux íünt bonaanima', vtpraxiiximus. Dcnique 
ipía fcientiahomines nobilitat, vtiuraclamant. Hinclex ciuilis schmia n** 
habet: Vlpimm luñfconfultm recíe mhiíis appellatur, mr¿ qmdempro- blítt*** 
per genm, fedfroper fcienttctm & ahundmtidm merttorum. Faci-
unt phirimum prohacparte preclara Saluftii verba,de quibus 
ílatim in fine oBmi captuíi. Validacertevtrinque iacula emk-
tnntur: dubiamque admodtim atqueancipitcm concroueríiam 
agnnc: pro qna diluenda, veritate elicienda, longa diícar-
íione opus eífet. Nonnulli enim íibi ícioli q u í d a m dixerunt, -
quorum principia ignorare videnair,dum folum nudas theo-
ricas iuris ícquuntur. Ego vero fateor me ignorare cum eis. 
ipfam tamen ignoranciam explicando,putarem recí<Ljdici fojfer 
nohilem mtiqui gemrls Jimpíiciter prsferendum tgmhtli, aqudihm am-
hohm fcientia mt meritis cxifientihm. Primo, quia nobilis gra-
dum gradui adiieic, vt iura teílanrur. Si vero efíet insequali-
tas,non arbicror babendam eíle rationem nobiiitatis. Tanta 
enim poílec eíle huius ignobilis ñrennuitas &meritorum prx-
rogatiua, & akerius nobilis tantus viciorumexceífus, quod íc-
cundum omnium opinionem, ignobilis mérito deberet antcfer-
r i . Primiimipra lex probar, hiz cmm^moLlícetcpi meritisdrlaho-
re vtcit^prxmío quoqm &homre vincere dehet jamen qmapreximísfacro-
rum feriniorum geniíMsreperitur¡faciím antefertur. &¿ ita coniuetu-
doobtinct. Etin hocrcílderevidentur nonnullíe poíitiones iu-
riftarum. Licet igitur huíuímodi poíitio , fecundum pra'íen- opinhiuri-
tem iuííitiam , vera credatur , cam tamen inílifficientem, n i - ^ ¿ ^ í 
tnifq; gencralemdixerim.Quaderearbicrorintelligendamfore, 
quemadmodum Philofophusin ^////f^rubtiliusexplicat. Quid 
enimfr nobilis &: ignobilis, v i r tuas^ feienuas íequalia í in tme-
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nca,tamenincoadu aut honorc.de quo agitiir , ignobilisiobi-
lem cxcederet? Ponc enim, inquit Philofophus, vtmmqutconcur-
reread offictum fiftulmdi, aut citmfmdi, nemo fana mentís dtceret mbt-
lem,quiatalem,ignoh'úinUretritopr&ferendum. Nccalkcrinhono-
ribus principandi aut prseiidedi, i l ignobilis ad cum adum aptior 
putaturfecundum vinutem: l icetánobil inedumnobili tatc car-
tiis, redinquibufdam aliis meriti^excedatur: tamenre6tequo ad 
¿llum adum prxferendus ignobilis. Cui fcntentiie nonnulli 
itiris diuini & humani interpretes ánnuere videntur. Aiunt enim, 
aliquando nobilitatcm carnisprseferendam fcientix etiam in ec-
cleíiafticishonoribuSjCLimperpotcntiamnobilium rebelles ar-
centur, qui pace perturbant. Nam tales nobiles longe facilius ec-
cleílam tueri valen^quia^t aiunt, Refpub. cccleíiaííica non tan-
tumindigctoculododrinae/ed&manUjVtJuporum rabies co-
primatur. Vbi tamen fcientiaad haercfes extirpandas opus eííer, 
pr^ferreturfapiens. quorenfuintelligendafunt facrorum cano-
num decreta, &: fandorum dida dodorum: praefertim Hierony-
m i dicentis: Nonfangumi^fedvil* & doéfrtn¿e honores díftríbuendos, 
Sed&:illud,videlicet cum fcientiahominem nobilitetatqueil-
luftret, mérito tanquam prccioíius&: nobilius bonum íimilitcr 
prseferendum credatur carnis nobilitati tanquam bono corporis. 
Itaqucvtraque nobilitas excedit8¿ exceditur fecundum sequali-
tatem aut insequalitatem mcritorum, S¿ naturamadus, in quem 
concurrunt. Idqucpaucis (fedíapientibus) verbis Grcgorius d i ' 
cere videtur in Paflorali, cum ait: J^tas nefat in natura gemmarum 
Ciirbfínculm hyacintho prafertur? tamen ritbei colorís hyaánthmprxfertítr 
fallenti carbúnculo. J^uta & Hit-, quodordo natura fubtrahit ,Jpecies colorí* 
ádtungU; & hunc^  quem naturalís ordofrdtulit-, colorís qualttas deferí. Sic 
itaque intclligenda funt, quse in oppoíitum adducuntur.Illa pr^-
fertim, qux in Ecclcííaftico habentur; dicebam, inquit, meliorem 
ejfefapkmiamquam vires. Et rurfus: quomodo JapienttapauperíseH con-
tempta. Ex quibus facile ad vtrafque rationes rcfpondere Übet, ad 
cas prafertimjquíc concludere videntu^quia fi natus nobilis, ta-
men vicioíiiSjignobili virtuoíb pr^ferretur, tunclaudaretur atq; 
honorarctur vicium. Quia dicimus^os non honorandos tanquá 
formaiitcr bonos &: virtute praeditos, fed tanquam bonos inftru-
menta-
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mentalicer,& vt fignum bonitad^: veluti commendamus vrinam 
fui naturafxtidam repraircntacione, quiaiignacbomcatem,idcft 
corponsfanitatem. 
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De laudihiu ^ r^conm & commendatione nohiütatk ¡en&rU: & dc 
i l lm virtutihm & vtt l í ta te* 
/^OnílietLUTiigicurordinemí(3qaenfes,poíl: príemifía quaedc 
^^nobiIicateadduximusafFerendaíiintbrcuiíermonepau^^^ 
ex muías, iaudum prxconia, praTogatiua; &: cxcellcntia: nobil i-
tatishumana::&iíicoemidem vardrates,incomoda5damna&:pe-
riculajafflidiones&£eriUTinar ftiCi i n d é receaíenda.Er quSquatn 
ex hi^qu^ paulo ante reregimus/acilcvIlbetatringcre5qLiá£a 
ius ingenuitads exetlicncia, qtanra vis: ex his máxime, quadlico 
ÍLibiícicmuSjeiuídcm nobil fad" fplendor&glonavberinsreful-
tabít.ncccerceeíliliaprxclariííÍFnagema,hiiman^naturae diui-
nittis p w ^ q t t ó { M c ^ i ^ f á ^ b ^ ) t e M non á cafi^no fortuitu, no 
deniq; ab accidccijed ab ipía rcrünatura dignior&:excellentior 
habetur.C^rersequide humana dígnitate.s:)honores5Cíeteraq; bo-
na homincsíubíequuntur. mee vero generofa nobílitas vna cum 
hominecócípitunquippeanteabipíaluftratuivquamáparentib. 
nafcatur .Quodíandus patriarcha lob perpulcre dem5ftrat,cum 
ait: Gloria mumafartUjac ab vtero & conceftu honor illms. H i nc in E o 
cleíííaílico Sapiens ait: GlortA hommis ex honorepatrls. Et licet teílc 
^Yo^Xxttx Morí des homines mtdihus ¿squalesfmamx velutifitti excelfi o-
mnes, adeo vt vnnsfons omnium íit: ipfa tamen generoía nobíli-
tas alios aliis prafert. Etiuxta Apoítolum, velut ftella díííerunt á 
ílella,íicglorioraingenuitas hominem difeernit abliomine, ne 
parilaude authonorispremio perfruantur, quiinxqualí virtutü 
¿¿generisclaritateilluftrantur. Quisenimakifcminis propagi-
nem negabit fuam nobilitarepofteritatem ? quam potius cxalcat: 
ficutvilis&abiedus áfua vilefcit. Vnde quídam ex íapientibus 
inverfudiebat: 
TfobiUt M hommis eH mem Beitatls imago-. 
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^ Nohtütaó homim-, virtuíum clara propago: 
f$x condttio* Nobuttits homtm humtUm rekmreiaceniem: 
Nobtltta* hominis mmtem fiemrefurentem Í 
Nobilttáí hominis eíí turptamlla timere: 
?(o btlttaí hominis natura iura temr^j. 
Dcnique vt in rhetonck Philofopho placwit, nobiütaúomnesfem 
njtrtutes famulmtury ádquas ipfa naturaparens pculiarim c&terk mhiks 
ipfos inclinat. 
Primo quidem humiles &: manfueti nobiles exiftunt,elatione 
fiigiunE,pro eo maxime,quia eorum progenitores potetia 6¿ dioi-
t i ;Sixde&modérate vfifuere.quofitjVtnofacileluperb'a infle-
turjquemadmodum qui nuper atq; recenter d tati ílint.Secimdo 
nobilitati deferuie magnanimitas.qu^ res agitas: cótumeliofi mt-
nimeexiftant.Hi n.cum ad magna íufpiren^parua ini una nnrqná 
cornouentur,parcunr,indu]genr,ruíierunt tanto facilius imbecil-
libus,qiiátoreliftüntfortiusíuperbis.Tertionob>litaté conciliat 
temperantia.Sunt n.nobdes vt plurimum -n re¡pub.cura oceupa-
ti:ea de re aíllieti funt températe viuere- Qiiarto,nobilitaseíl plu-
rimum honoratiLia,necaliorumdeípe¿liua. Nonen mreputant 
nobiles alia bona niíi anim^-quare virtuti deditos non dcípiciüt. 
Qinntonobilitatem .pfamprudentia&induftriacomitatur.Sub-
tjluercnimgencrorimueíl¡ganr,quideosagereoporteat. Quo-
níam plurinu illorü opera intuentur, & quicquid agan^qualiteí-
quedomi viuant, quid tencant, vicini omnes nouerunt, & vekt 
cxploratorcseorüíiintconílítLui. QnpfitjVtfolicitvntenti,pru-
dentes & CLicla prouidentes exiftant. Sexto,nobilita> afiPabilis eíl 
& plurimum curialis.Communiter cnim veríantur in regum do-
'mibus& principum cu iis.íicut é veíligio ruftici tanquam íolita-
r i i , rudes& íilueílresincampis viuitant: &obeam rern (vtPhi-
loíbpho placuic)nequaqua íunt bene conucríaciui.Pofticmo no-
bilitas ipía non íolum viuentibus,íed &morienti bus laudes &: 
pra:conia parit. nec modo nafcendo quaaitur vi tiendo con-
íeruatur, qumimino íacpc etiam(quod mirabile eft) moriendo 
augetur. Idqueglorioíus ille Mac habiEorumdux non negauitjde 
quo Seriptura ait,quia elcgic nobiliter mori potius 
quam íu^diium eílcpwccanabus.. 
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De vamtáte mhiütcitli human<z: & de vitik quacám comitmtuv: 
& depliinmis cxcefithm nohiltum-. & de faifa nominatione mhi-
Utatls: ¿r de tllms mcommodlsylaboribus &perkulls. 
Ogit iam aducrfantium turba, vt huius tam laudarse a cea-
diicse, fed &inanis carnis nobilicatis vanitatem, ignauiam, 
inconílanciam, ca:teraquc incommoda, afflióliones, serumnas 
&: pericula paucula exlnultis attingamus. In primis itaqueil-
lud vdlcm íempercundísmortalibus menti dcííxum eíle, quod 
vwus ex Sapiencibus ait, quiafi humana naturaobfeenam fabrkam 
ac turpem mateñam confpic 'mmj de terrma carnis nobtlítate diputar(LJ 
nilaliud videbitur, quam de dercoris aut luti clantate cenare. Vnde 
apud Machabeos feribitur: Gloria eorum fercus ó^vermis. Quod 
& Efaias non ignorauit, cum a t : CMagtflratm & honor tíluu 
quaft lutum. Quid cnim íuperbit térra ¿ cinis ? Vnde Chry-
íbílomus : Vana eíi mUlítas carnis injruÜuofa ¿rpudorofa atque^j 
mema,nificomüetur virtm. Et Boetius: j ^ ^ , inquit, inane & 
quam fólilenobilitatis mmen-, quis non videat f Quare íplendidum 
re,íl tuam non babeas, aliena claricudo non efficir. Et Apu-
leius; in hononbus, inquit, affequendií, noli aliena afféterts • o^-
liena voco^qua parentesyepererunt: cum ridiculofaiacíantia fit de alieno 
gloriari. Ec poeta Petrarcha laureatus ait: Sicutpofierorum macuU 
parentibm non obfunt^ fic nec maiorumfplendor defeendentes illujlrat. Vn-
de ad quendam dicebat:^/ /^per teipfumaliijquamtuperaliosnO' 
fcereris. Et íubdit: quia mira res eB id videri cupere, quod mn junt. 
Fures, adulteri, tenebras quarunt: fila h¿ec vana dr faifa nobilitas, li-
cet viciis obtenebrata, lucem quarit, agnofei appettt: cuifanum effet con/i-
Immnefcin. Quiergovcn nobiles eíle cup unt, aliquidagant, vt 
fmtnobiles: quia&:maioresfuiniíi aliquid pra:clarum eg ífent, 
nunquam nobilcsfuiílent. Demum, vt Hieronymus ait: Nihila-
Iwd -video tn generis nohilitate^j appetendum , mji quod appcllati nobi-
ks quadam mcejütattLJ conjhmguntur 3 «o» d progenitorum probt-
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tate degtmrent, Quis tamen non videt plurimos íílios afuorum 
claritatc dcgeneraíle ? Qujppe qui quamo patres fuere clario-
res, tanto ipil euafere obícuriores: vt tot labores filiiperpetivi-
deanturinie^andi^viciiSjquotpatreseommin fedandis virtu-
tibus: rot denique íludia/olertías filii in perdenda nobilitate inw 
pendant,quocilliinacqLiirendahabuere.Idquevtquida.Sapicns 
ait,in AíFrican filio lihct intueri: qui hcetexfatreclaripmo gemtm^ 
•jtlurimis vkiis fordmt. etfimhilitasfer manta tradifotmJfet% clartfimum 
illumAffiicamspíterejfeáJfct. Vemmillumpaterfotmt amm-,fed non 
yotuit lilnflrare \ hiareditatemqm vniuerfam locuplctem^ qu&jua erat, et m 
tefia,mentoreliquit^Untudmmdmñ¡ijfenon val'Mt.Qvx. res apcrtiíli-
mUiittu a me pj:obat>qiiíaaiit nobilitas ipfa nihilomnino erat;autpater,qiii 
hmikrfi omníareliquir, eam inbonis fuis nonhabcbat. Falfoigituraile-
mnpttn*. uerartirnobiIit,Ttcni á parentibus fufccpiíle, quam ipíilibenter 
duniííírent valuíircnraqt habuiílent. Omn s fucccíllo ct»am 
villíllinarum rerum iudicio tcílaton's accipitur : Tola nobilitas 
íaa volúntate non tranfrniuitur. O qnot patres infinitam íuae 
lucis eclipíim in ffiis patkintur J vt verum íit quod ícribitur» 
q^ uia dant maculam gloría: parentum. Demiun quantum dií-
c r imin i , quantum ptriculo proximum íit, inconíhnt i & vo-
mhiiimk lübiíi rei animum dare,nemo eíl qui nefeiat. Volubüiscniin 
imonjlantuztcpiQ. incoiiftans eíl h¿Ec nobilitas, &: omni mobilitate mobi-
Kor., Qu i enim heri arabat, liodie milirat: 6¿ qui heri per vr-
bes medias aureis habenis fupcibus incetiere, populoíquc re-
gerefolebatjhodie períqualentcm campum pigros boucs par-
uo pugione íolicitat. Scruorum filioí m folio ikpe vidimusí, 
íilios regum in crgaftulis. Q j d ergo inftabilius ? quid va-
riabilius ? quare nobilirads a í i a iu ronbus miníme aíicntien-
dum puto. Aiunt cnim, pro co cainipfím ingenuícatem, ma-
mhiUtm gniforeprecii,&quianatLiraliterhominibusincft.E2ove 
hmmihm latls video,quopactovcrum:dixenn[.quod ex co pnmopattt. 
nmineñ, quia tunc omnes homines nobilevclfcnt. Adde: quia ca veré na-
t u ralia funtjqux femp & v biq; i iiíum v i Ph il o fo pl i o p! a ui t.) No-
bilitas vero ta volubilís:CÍl:,,vt mulic ^qua' béri cki» fuu, hodie f i -
ne eius culpa }unmo rcdc&: íande agens,íi pléfcíeo nupfciit, i -
guobilisciHciatur. Etidcmineo,quiproptcrdcliclum nobilita-
teaii 
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tem pcrdit.Qiio fíer,vt aliqua temporis parte infelix homo fit no-
bilis,&:aliaignobilis:&: é veíligio. Rurfusnecomniloconobili-
tasineft. Sarracenus enimnobil ísánobis captuSjproculdubioi-
gnobiliserir, quiaremuseíFedus. EEÍimilimodo,Ccatholicusab 
infidélibuscapiatiir. Deniqueidipíum & i n milite confpicimus. 
Non enim militiavbiq; &vniformiter nobilitatemeflicit. Nam 
cum de equeftri dignitate leges &: ciuilia iura íoquuntur , folum 
militesvrbis Romíenobilesappellat. Habcntdeiiiquenobiles N c h ü m m 
q u í d a m peculiaria fibique naturalia, forte dixerim i n d c k b i l i a ^ ^ 
vicia. A d quíe teíle Philofopho in rhetoriets, quam máxime natu-
ra ipíáincíinatLir,ipíitamen adualiter operantur. Primo qnidem 
Nobiles plurimum íunt honoris appedtiui,& ambitioíi. EHenim 
(vt Ariftoteles ix^mturakhomtnes mumukrtvdk qued hahmt,. 
quare dum ditari incipiiint,mdies volunt fieri didores.& qni ho-
norantur, cupinntefficihonorabiliores. Nobiles vero , cum ex. 
corum genere honorabiles videantur, ideirco peroptant aecu-
m ulare ad ia q u^ habent,conanturque ííeri honora biliores.Qiio 
íit vt nimium honoris & potcntiaelínt appctitiuií veluti ad id pro-
ximiores.Secundo)vituperabileadmodum vitium ^monf t ro fi-
mile3nobiIcs ipíí naturaliter ampledluntur. Sunt enim, codc m 
Philofopho teñe^adeo ektiy vt etkmprogemtorumfint vtplurimum 
deJpettores.Qmws ca ratio putacur,quoniam fe reputant nobiliores 
stque máiores,quam corum patres.quod ideo Gondngit, qui.», v t 
id, m Phih)fophusfubdit,y?^£r mhüitas lQngefaflá.mameíiquam 
p f m M M . T c ñ t S cít liuiiis deteílandi facinoris nobilis ille Alexan- AUxandri 
dei magm!>.quí t<ge Philippo&r patre vitiis nefeio íí v i r tut ibus^^J^4 
máioVéxiitit.De quo Policratus ait: quia ¿-•fi'fater^lunmisArtihm^ mntdia», 
orbü impnúconfcqiiendifimdd?nenta iecijfitjantamglorumfilimferreos 
nonvdkbat. ¿hnnirvotam mcontmentipm^ fuit mád'ufatermglorU) 
vt cum f atm trmmfúoSy virtute*,pr^clnraquegefta audiret, Uchrimas 
doloJ e éx 1 o, qnem yCafque d'ejhk khat. forte dixerim. mmuebat, ac fifaterm 
virtm qmmém 4 fegejrútum zíoriam eriperet.eos vereyqm tnüa referí hant-, 
f ^ f n l p i e r í m i w vühw'vte'fckhit.wtrapiad.ftemsmhehdt.. K uríiis 
parna {un-u ndbllíimi ViBMvdi 1 reí i^nnus, nifí al»a cis, familiariíli-
nia Adaídéfrsi, Primódrfdpni, Dcum & Ecckíiam^quxiilosic-
^cnciauiCjContcmnuntrquibus cum nobilitatis iaólura ipíc conir 
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minaturinqui.ens: J¡>uimcümcmvmjwieru&tn&bUesi Secundo,' • 
nulluscítlilisplGrumqueiad^iioquendopudor, nulíaverecun-
dia.Qtiippequi falfo putaíit fe iiecntiam pf:ccandi,cuincarnis in-
genuitate impetraíle: non acicndcnres, quiaiuxta Ambrofium; 
vmctmdiá, exercendi turfk tngemos & clarosprodit mtales , InuemÜdtA 
veroohfcumreddít.nec aliena virtus á propriis facinoribus excufat. 
Hinc nobilis ille íenator ^ommiNeJcio^níimt^qmpaHoexfeobfm' 
rumaltem cUritudo cUrtimreddat. Re¿tc igiturApuleius tales vocat 
jordiddQCúfikiUummata aut vmbra*deformes. Ec íiibdic: quia him-
bilitAtcm ipftm,qfiá> virtutísinfirumentum conjittutd tíiA v i jcutumvel 
caftrum faciunt^ quo cum eo ítecntm fe flagmis dedant atque dejmdanL 
Tercio, ingraticudo &:infideíicas píerumque eos comicantur.r/ 
enim, inquit Canon, 7<(mpotesiprmípie(icJídelk^quiDeoeHmfideí¡s. 
Si igitur putantes fe nobiles, Deum, cuius expeníis viuunc, diuer-
físpeccatis olfendun^ redcingrati quippe &:proditores íünt,&: 
mérito viliífimi plebei cenfentur. Quarto cum verum nobi-
lem faciat magnammitas, quaquisbonacorporis vtparuacon-
temnit; & magna, videlicet bonaanimí£,appetat; nobiles píe-
rumque paruaample¿luntur,«S¿ magna negligunt.Quinco,muni-
fica liberalitas,qu^ máxime nobilibus congruit,procul eft ab eis^  
Nam cumjbeatius fit darequam accipere,nobiles in eo íe ingenu-
os &claros fore putant,íí ab alus extorquentjíí rapiant.lncei roga-
tus quidam íiapiens á nonnullis nobilibus, ^ ^ 4 ^ y 9 m vertorma-
QUA nehiU- iorfambtltta¿Ú\\cjndigemíbw¿nc[miymum^ i l l i acquieue-
tai verior. mnti Rurfus fapiens ipíe ad eos^a/^inquit, verja vice: quam futflr 
tís vúioremignohtlttatelYx i l l i , dppofitumym< \^i'm\\t.fenteritutua:.Ciim 
enimfummafit mh ditas munijice daré: confequens erit vtfmimafit rufti-
citívs atque extrewaigriobdttfá aíifcrre.Q\\\hu.$ icipicriS'.Verttw/j inquit, 
¿r rectum in caput veflrum iudtcmmpronumtafiís. Cu enim aftdiw a fau~ 
peribwfm aufratkjvtUsy&feruilesfed ¿r tgnohtles vos ojienditis. pl u r i-
ma certedcteílandafunt vicia nobilibus cóiunólaatqivnita.-quas 
facilius ab eis committuntur,quaícriptis quibuslibctreferuntur» 
Ethace paucis verbis Hieronymusexplicabat, inquiens: Plerum^ 
nobÜitascarnísigmbduatemfartt memk. Liquet igitur ex pramiiílis, 
quanta íitkominu vanitas,tanta vanitate vexari, fi verü eftquod 
ícriptura ait,quia m vamtatefmcomprehendtttír vtr, Comprchcndi-
tur, 
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tiir,inquá, homo in fua vanitate,dum plurimis fcfe periculis fiib-
iicitjVtvanOjinani atq^ nudo nobilitatis nomine fe pucet dccora-
ri.qaodin Deuteronomiorcriptiiraluculenteriniinuat, inquies: 
Ko esi/inepericulo^qmfuper re vam nomeajjumfjit. Qu id enim vanius/ 
qiiidfuneftias? quamdemendsparentumglorian, quiinfefor-
det íQuid de patrum laude pnedicari, qui á íliis viciis derurpatur? 
Hinc pulchre Saluftius in oracione ad iVlarium.Nam cum aemuli» 
generis ignob litatem ei obieciíTenc, in eos lie intiehit: De ture me, 
mc^xiudejficiunt-.faádnt idem maionhusfuk^a qmhm virtute acpreciar Is 
gefiis mbÜttascepít.ft inuident hmoríjnmdemt é* laboniimtdeímt mm-
centu atcL penculis mels. E t r u r í lis: Ftdeíej n q u itrfuaM tmque cotemmt. 
quodemmfihiex aliena virtutearroganí^dmihi ex memn concedunt.mi-
hi noua nohilitas eíi^qmm vt futo Ungefancítm cst pepfnjfe. quam vt tilas 
Accepta corruptjfe. Ec iierum ílibdit; Fateor:tmagmesnon babeo, dkmm> 
tamen audeo; vita mea^ mores, hafia, vextllum \ & alia militaría donanteA-
trtces dentíjf & vulnera illata cerpori meo. Hacfunt mea tmagmes .^xc inge-
nuitas^mn heredttate rehBajed labúnbmjedpertculls me'ts acqutfita.W^C 
ille.Hxc paiicula denobilicate: qu^ cum via q u í d a m ad armata 
niiliciamexiíla^netLiíili cariffime, qui mil in^inermihucuíque 
; vacafti,armatam á te nondum expettam,canquam virtute caren-
tem omninodeípicias^aut ad illam veltiti fummam, gloria & ho-
norerefertamjindeliberatus arpires: Expedíens fore puro, vthu-
ius militaris ftatus & vitse,primo dulcía &prorpera3deinde amara 
afflidiua agnoícas. 
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De armata militia é* exerettio armorum : & de laudibm&com-
?nendationehumsexercitii: ¿r an vacantes armkjtnt ven cmes 
& partes ciuitaits* 
-v\"bi^v\v^VJ\^^^nr . •••• A,¿ib3oilbAfO^O^nvl¿ixoí 
T>Liir¡ma&laudara prxclaraq; exercítia mortalium hominum 
• adinuenitinduíhia. Sed inter illa ónia nihil armata militia e 
cellentius,n!hilpT^cIarars & glorioííus.Ea enim cmTcik 
tatCjhonoreGetciispítaü. Per militia íiquide (ScarmorQ excrcitiu, 
reip.quicsaicj5 íalus qdtar ac c5íeí:Lu^ur?& ab óni ho í l i l i ^a^ 
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Mitírt**»- libcratur. Cuiusexcrcitiilaudcs, vtilitatem, primoipfahumana, 
fv2Jom' indigentia demonftrat&extoiiit. vtcnim amiqui voluerunr, mi-
licia rede manibus comparatur,qLia: natura' imperio parata cíl: a4 
corpus iuuandum. Sicut cnim manus func in corpore naturaJi-
terinftitut¿eadrepellendanociua, adpercutiendainfeftantia, ad 
attrahcnda neceflaria,&ad coníeruandaalia membra corporum, 
illaqueaugendajíic milites adiftaconfíciendainn mpnb. perne-
ceflarii exiftunr. Vnde Valerius de neceíTitate ac profedu mil i -
tix ai t; Difeíflma miliuru acriter retentafrináfátum l í d u Rommo Im-
perio peperit'. multarum vrhmn^multorum regnorum^vdidifimarum ge-
.tmmjegimenlargita eB. 
Miiiti& ne- Praterca íunt alia inñitutioni^ eius caufajortus atque necef-
(e£ítM. fariaprincipiajqua illius neceñuatempraclare oftendunt. Efl; e-
nim homoipíeimbecillis atque natura infírmus, íibiipli nequá-
quam iliffidens. Icaque focietatc & conuentu hominibus opus 
eft: vtquodfeoríumagentibus, fingulisdefit, idper mutuam o-
pem de multitudine Tociananciícantur. Hunc catum Philofo-
phusinPolicicis cmtatem vocav: cuius (ve Hypodamus fcripíic) 
Tret cmt»~ tresceníuit partes foreneccíTarias. Piimam quidem, agricola-
j#fams. rum: Secundam artifícum.Tertiam,propulíatorum belli & arma 
tenentium.Quiergo tam praclarum militi^&: armorum init ium 
cernit,nufquamtaminfigneexercitiumdamnabir. Neccnima-
griculatores,fednecartiñeesincinitatepraílabunr, abíque pro-
pulíatoribus belli: quorum opera, íalus ciuitatis, c u n d í denique 
ftatus,8¿ipra facra tuta íunt.Plato etiam in his quos ^^«^. fcr ip í ic 
libdSj cum ceteros ftatus inciuitateinftituiíter, vnumneceí ía-
riumgcnushominumlongeccteris antepoíuic, qui armatene-
rcntjCiucsquealiosabhoftibus defenderent;quibus mirifica pri-
uilegiatribu !t,honorcque&: diguitate ceteros voluit ancecellere. 
Qupdqueli minimehonorantur, paucifortesreperientur. Nam 
roms.apudquosfürtifimicjMque honorantur. Ec Qxo&xo: Ucentfemper-f 
¿rparum vtgenttfuUfudqHofdmi non decormtur. Ea crgo reípub» 
tyrannidem íapu, quafortes aucíapicntes minime honorat. quis 
cnim cianíFimos milites cundís non anteponer, quorum pietas 
inpatnáftudioíacíl : mors pro dlítu íalutcíapcab cis oíFcrtur? 
Hinc 
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Hínc BrutijPublicolXjCamilli, Scipioncscelebrantur. Si enim 
milites inrepub.deeíTentjVirgines paífim raperentur, matresfa-
milias ad libidinem trahcrentur , facra iimul &: prophana pol-
luerentur, tandemque cunda cíedibus &: incendiis miicra qua-
damconditionemi?cerentLirJ&: tándem quicquid prauis homi-
nibus liberctjid innoxios atq, innocentes pati oporteret.Has vitse 
militarisvtilitates&: bellico, Ariftotelesconfpiciensinfeptimo 
Politicorum ait5quod mérito bellkk wtihm v¿icmtes^rofrUfunt ^ ^r-
^ía^'/^Áf: &eos wrwaWiappellat. Subditenira, quod pra:di¿li 
hellicihomimsjtemMfdktmjudm^ partes Smrijiotes 
duitatis. Mercatores vero,inquantLim taIes,&:agncol^ ac artífices, verApmes 
Mechanici& mercenariijqüantumcunqj íint diuites,licet necef-emmtiS' 
farii fínt in ciuitate, nontamen i lmtver^ partes nec ciues illius. 
Cuius ratio eft fecundum cundem Philofophum, quia potiifima 
caufa & ratio3qiiarc quis eft ciuis autpars ciuitatis, qu^renda eft 
ex rationetotiusciuitatis.Etratiototius ciuitatis qu^rendaef texp ;^^^ 
fine,adquem tcnditomnis beiieordinata política: qua: eftfeiici- efiyir**i>f* 
tas, velut finis totius reipub.Conftat enim impoíribileeíTe, felici- lufiliu' 
tatem fine virtute exiftere?qua: eft principium eius. I taquenon^//^. 
facitciuitatemjneqieamconilituitjplurimos in ea íimu! viuere: 
fed debetcirecommunicatio bonarumadionum adiinem benc 
&: virtuofe viuendi.Nec etiam conílituit ciuitatem vt adinuicem 
viuant,nec iniuftum iibi faciant.fed ncc ciuitasnorciturinftituta 
gratíamercattiríé,autcommUtatíonum,Iicetíint ncceflariíe : fed 
eíHnftitutagratíabéne viuendi per fc& fuflicicnter. Quo fit, Vt 
partes ciuitatis & cums!iber reipublicajjdeterminctur ex virtute: 
quas eft operatío hominis virtuofa&perfecta. Manifeftum efb 
autem mercatores, agrícolas, &mechanicas artes ducentes, non 
proprie eíTe ciues, ñeque per Te fufficienter fore partes ciuitatis; 
quia vita eorum admodum vilis&: abicda eft,cum non ad virtute 
dirigir autordinathomines, fcdprincipalius adJucrum & quíc-
ftum proprium* ímo contraria eíl: vircútí, qux fundara eft in ho-
nefto : mcrcacura vero &: cereraj nieclianiCcX fundanturinvtíli,. 
Prasterea veris ciuibus &:partibus ciuitatis neccíTaria eft vacatio 
ab operationibus vilibus: &£ oportet aliquando intcndercadi-
bus intclieótualibus, & talibus operationibus, quargeiltrant vir-
E 
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tutem.qiiod íacerc non poíllmt mcnxacoies,agtieola: & artiíicég, 
qui omnino íuntdcditiartibus íixis. Sacerdotes vero fecunduni 
eundePhiloroplium,accoíiliatiuibellid&iudicaULii, vcrxfunt 
partes cÍLiitatis)quia non eííent tales^iíi in eis elTet prudentia po-
lítica. Nani exempli gratia:in bellicis hominib. eft prudentia, per 
qua quis cílaggreíruius tenibiliú, quandoSe quomodo expedir. 
Nam dicit PhiJoíbphus in fecundo Politicornm, quod vita mi l i -
taris multas haber partes virtutis. Se íic de coníiliatiuis &: iudica-
^ ^ " ^ t i u i s a c d e í a c e r d o t i b u s j quiadeterminant de virtute. ideo funt 
factraotes . . * 
fmtpmei vera'partes ciuitatu. 
timtmis. Rurfus inueíligandum eíl de nomine militis. Nomen itaque 
Militu no- ^/////'^quidá ideo appellantjquodá malo arcerefolet: q u a í i i ^ / í ? 
limltr 3 Arceridodidos :qüod malü arceancáciuitate. Al i i vero nomemíl i -
tk gríecü dicunt,^ dnritiam íígnificat.-quari tosnonmolleseíTeco-
ucniat.Nonnulliramená nnlk numero miluem dictú píi üant r qua |¡ 
ex mille eleóbns.Ex omni igitur militiíe nomine, atque principiis, 
caufis Se eíFedibus facile cognorcitur,quanrar glorix Se excellen-
tia'íit militiíe vacare.Taceo dedignitatibus,dehonorib. táexcel-
lentis exercitii.-qui tá ingentes tanqua periníigncs exiilur, vteius 
virtute f^pe acquiíita regna,c5parara culminüimperia videamus. 
Quo ht vtomiiisgcneroíusanimus mérito adeam afpirare debe-
MdiuiUm21- E)emum vero milites gratiínmum Deo holocauíhimoíFerre 
l*¡¡t. p o í l u n t ^ in eode exercitio beaci Íaluiq3 fieri valebunt. VndcAu-
gu ÍH ñus ad B o n i facium: Noliij nq u a m j ^ v / ^ ^ neminem Deo flacs* 
repoffi,quí nnlitarihm armk mimfiratJn hís er^t[mciut Bduid^ cui Bo-
mmm únugnufrdhmt teflimonifí. In hk^hrimt tllm temforis iufitfue-
re, In hk erat tile Centurio^m Dommo dtxtt:Non fum dtgnm vt mtres fub 
techmmcum&t iterum Gregoriusfummam ejfemilttM laude yfiquK-
(juidimfertáurvúliteryúabtemfemur. Adeo bcllandi officium íine 
culpa eíl:,vtetiam fub regeíacrilego & pagano militarerc¿te poí^-
íit quicunqj catholicus Ti tamen iion íit cotra diuinLi m^ndatúid 
quod pra:cipitLir,vel vtrq íít,ceitü non cíbvt &\$\xh\\$ contra Mmi~ 
¿/'.íwAuguíliniu deducit.Hincigkur a m i e i ^ contribuies plunb. 
ad me verbis referebant, vi miUtia- arraisq; exercitio opera daré. 
Addebantquoniam progenitores íanguine GOíiiun6tos hanc 
viuendi conduionem tecucas non iguorabam; 
• C A-
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Be milittít Uborihmy omnhtM^tque incommodk eiufdem vit£ mili-
taris ac extrcitii armomm: & deperkulls h u m í h t m & de cm-
fts,qmhm hoc exercitium dtjfmdctur* 
ASfurgit mater non pigraliis audítis: &:vit^ huius militaris &: armortim exercitii damna, incommodaatque pericala, 
ac íi armis ipfisexperta, eisq; rebustricafuiíletjhisíliaíionibusre-
colebat. Mi l i t i x fedatores acarma tenenres,qLiod iniiicix, quod 
armoruin offidum fit, ac quid fuaprofeííiopoftulat animo ge-
rere &:pcníare deben t. Siquidem miles primo íacramentí arque 
profeffionis fibi maximüonus incumbere videbic, vtrempub.ru-
eatur,iiiiurias arceat;& cum A ^ { i i A o m e n t m f ú f m d m ¡ m m m m e 
r^í^w/.HsecefteiuspSfdíiojhocoíí iciü. quas ííab eo rede ge iar*mmk 
runtur,magna íunt laude &: gloria digna. Si vero ea non g c í r e r i t ^ ^ * 
mileSjproculdubio dedccorat illa omniajqu^ funt vcl officio mi -
litis, veleius profeílioni connexa.Cum igitur tutandi(vt dixi) of-
ííciummiiitis GtynibiJ tam turpe, nil ram intolerabile, nil ta per-
niciofum^uamíí ipíc,qiiidefcnfioDis nomcnliabet,vím arq; in- r 
iutiamafferatciuibus:vt vnde íaíusexpeólatur,inde& fcelus na-
ícatur.A ceteris namq; hominib.illatíeaduerrusciuesiniurisede-
teílabiles admodum íunt: á milite vero íi inferantur, ícelerata, 
impiaatquefuneftaíacrilegiaíunt. &: vt paucis videatur, quan-
tum nefas íit pauperes ámiliubus impugnan: hinc intclligi de-
bet,quiaíi inopes dcbilesquemilesipíedeípiciar, necaliisimpu-
gnantibi)sreíiíl;at,merito proditionisnome incurrit. Quis enim Milittsln-
dubitat^quin proditorflagicioílis ille íit,qui rem cuftodise íídeiq; T^oúhm 
fusecommiííamhoftibus patefecit ? aut verius ipíe difrupit ? Mí- [tmlts, 
lites ergo ciuiuminoptimquecuíi:odes,non folum officio, íed fí-
de, íed facramcnto,íed vi atque natura profeíTionis ad hoc vnum 
agendumprincipaliterconílitutinofcuntur. Si ergo pauperum 
ciuiumquetutamen prgtermittunt, quos potiusipíi lacrilcgoex-
piiantconatu/ummaproculdubioproditioexiftimai dat í t ; íed 
tanto iníígnius íacinus eríc, li per íe ciues impugnent. qua1 omnia 
an á militibusarmigenfque noftritempons obíeruciunr, hu ; c 
Übct agnofcere.Equídcm veríum eíl ad contraria modernoi iiiu 
E z 
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ftiidíam militum. Student nanque cui noceant, cui vim & iniu-
riainaííerant.'&quíefLincplane oííicio íiio aduerfa, ea exercent 
impune. Nec ilint contenti militiam dedecorare atque focdarc: 
fed pcrimcre eius virtutem naturamquc videntur. ObliLiifcun-
tur ííquidem Cux profeílionis. Ad id iblum tendunt, vt fatis diuici-
arum habeantiftudiumlucrifaciendi captent: mefcaturam deni-
queexercent, quse ineisfordidaatquedeformiseil:, quinonfo-
mitesmer. ^Lim mercando aut lucri captandigratia negotiando, quaíi quidá 
tatons apo apoftatiE afuareligionc cenrcntiir,redqiiodammodGdereri:ores 
arque tránsfugas videntur, quia repudiatareligione turba: fe im-
mifcent7ac pecuniíe quasftui intendunt. Taceo ibrdidiora ple-
rumqueabeis experta compendia. Taceoq; locandi publica ve-
¿tigalia pafíim eos aíTumere, ccteraqueviliaofficiaexercere. Ta-
ceo in nundinis tabellados atq; nümularios inuerecunde plerüq; 
conftitutosfore,quitam praclarumexercitium infamare ^ p e -
nitusdeturpareno verentunadeo vtindigne falfoq;infigniami-
litariageftentj&rnitoremaurijquod deferre eoru dignitas iuber, 
fordido qu^ftu coinquinan non pudet. Quis igitur ad hocexer-
cit iuafpirabit , inquononnifinomenoraninudatü efFe£lu proh-
dolor remaníitíSed ha:c pama cuilibet intuenti videbuturjíi cru-
deliora qiiíedá alia contemplatur.Et in primis illud Scipionis oc-
currit,q, militare volentibus dicere folitus erat,quia faua vnicui^ 
mtütum defidcrmti vifafunt vita md^nifi miliüaaddideritrfuemqme • 
ttmfemfer velingloriu^ velferkulo expafítUy mt contmtui deditum ejje o-
fortet. Adde quod Apoftolus ait,quia vitamftramilttiaeitfitper ter-
r^ .Hanc igitur cu nafcendo profíteamur,quid alia noux militiiE 
profeffione opus eft? Nam ibi fortiílimum corpus ferro armatur, 
hic animus contra dolosjinguan^verfutias &: fraudes permuniri 
debet. Nefcio igitur, quid armari extcriusiuuar, cum in tus in ani-
ma bellum fit.Nec illud diffiteor,quia plurimos milicia ad ampias 
opes,fed &: ad fuminos honoris ííatus prouehit.Sed niíi fallor lonJ 
geplurcsadinopiam,adcarceres,adíerLiitutcm, ad violcntam 
iubitamq; mortem codem tramite perueniunt.Nam vtlaureatus 
inquit Votix.ExquoquisproJiienmitUhmmimum habuit^ nifideho-
mihre armavokem ^ femper ammdmm wmu pirituram hahcnt mcejft 
t í i Corpm vero no dicam inpcriculo ejfejed ipfnm quoy perkulU 'm corf ore. 
Scmper 
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Semper n.d/mtf *W//¿fTt Vegetm^ 
rejntrepdemoru Etrurfusbreuefedhorredummilitiprouerbium^**** 
eft: veloccides, veloccideris. inhocomncprarclarum genus milicias 
verfarur. Adde rurfus ad diíluaíionem huiusvit^ militaris,qu^ iu-
pra tetigimus in viii.capituIo,CLim de nobilitateegimus.Has igi-
tur piie matris inuidas radones cocemplans, a fecularium mil i t ix 
armorumq; excrcitio alicnum me rcddere cancepi.Sed ilico affi-
nium amicorumq; turba carne &ranguíneívt arbitrorjreuelanti-
bus, ad reliquum militandígenusincrmem,acerbc grauiterq; vr-
gere vi i i funt. Cum cnim (vt dicebantjmagnam xtacis parte circa 
humaní inris difciplina expenderimjCongruum quin imo debita 
videbatiirjVt quae in theorica profecerim, ad praxim deducerem, 
&:qux iludió ipfo attigeram:iam mundus ipfe conípiciar. Dice-
bat enim quod habemexpemmiamjeuoperatiomm (vt philofophus 
m(^mt)etíam/¡marte magiskudatuY^mAgis etia froficit moderado, qmm 
habemartesjímexperkmia. Y i i g i t m i n e i i N d ^ 
lius agerem, necelíe erat vxorem ducere, quse firmat homines in 
vnoquoque víuendimodo36¿ difcurrendi per orbem occafiones; 
tollic. Quare adeam coniugalem vitam infrafcriptis perfuaíioni-
buscommonebanto 
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DevitAér fiatucemugdim fancío & mmaadato matrimonio: dr 
de neceptate^ vúlítate, laudthus &pMrogatmls v i u coniugalis 
fuper alia viuendt genera.. 
Vlde comugalis ftatus quam ían£bus}quam immacuíatus,atq; neceírariusexiftat,nemoeíl:quinefciat,niíi quife hominé 
ac ex viro &foemina natum ignorat.Hic vitíe innocentiíTitníe fta-
tus prxcipue iuueni bus admodum ex pedir, ne alienis illicitiíque 
libidinibus mirceantiir)& bonis caftifque coniugii frudibus per-
fruantur.Hic ítatus coniugalis ncceíTai ¡us fuit adcofcruationem 
fpeciei luimana:. nam tribus etiidenuíTimis ^iieceflariisc^iifisv^ 
fuit inftitutus. Primo propter prolis generationemrvt liabeat zfí&ZwimniL 
naturale:ítemvtpoflicnoGiuisobuiare: ruríusvthabeatciTevi-
goratunijVtpoílitprolesTubfiftcre, &:tademvaleat fibi fimilem 
generare. Secundo propterconcupiicentia:rcfrcnationem.Ter-
E 
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tio proptcr viri gloiiEcarionem, qaia (vc inquit Apoi}olus)muI(er 
eiiglomvirk quiaDeusdedic homini adiuconumíceininan^nou 
ad camalem toncupiícentíam, fed vc habei et gloriam de formi-
na, cum eum imitatur in lanteate, & prolem ex eagcneret qua: 
gloriam Deo pra-ftet^ & íit ad gloriam vi r i , quxgloriatur & quo-
dammodo perpetuaturin filio, quiefteius imago. Ex quibus fa-
cile agnofcicur, quiahasc beata coniugalis vita pro aliquo tempe-
re magisexpediens &; neceilariavidetur, quam continentia fme 
virginitas; &: ideo p'aseligenda. qiiíe res agit, vt eo cuentu longe 
meiius íit vacare coniugali copular, quam condnemia;: vidclicct 
eotcoore, qao multiplicatio geueris humani perneceílariafuit, 
vt complerecurnumerus eledorum,qLiemadmodum in íimili v i -
derelibet, Nam tefte philoíbphoin toptclsphiloiophari íimplici-
ter melius c i l quam di tari: verum tamcindigenti necelíariisjmc-
liuseíl dicari quam philofophari, &pro tempore iilo pra^eligen-
TrUiniu- dum, íecundumThomam. Rutíüsadhaacoeniugalem vitaplu-
cuMnosad nma, &c prxíertim cria, inducere<3c inclinarehomínes videntur: 
m*inmdnm ^jj^gj-natLira) rc¿ta ratio, Scgratia. Natura quidem: quia pro-
peer prolem & naturalem auiditatem coníeruadi Ipeciem & per-
petuandí/cipfum perfílios.Dcmú redaratio, quainclinatur co-
iunx ad feruandum fidem coniugi.dcniq; gratia,videl. íacraméti. 
Hanc igitur viuendi formam bearam & gioriofam fore nullus fa-
nqmentisignorac.Cuiuslhcus neceiritas,vtilitas&Gnd-imonia, 
v c m ina. exiiiultiscolligipolíunc: íedpia 'cipneexdecem eiufdem ílacus 
%7í7tes[dt' excelfis laudibus & mirificis prxconiis. Prima igitur eius excel-
lentiainftftuentiseftexceHaau^loricas. Necenimiftum fandif-
íimum ordinem aut Auguílinus autHictonymus aut monachoru 
pater Benedi£t:us,red Deus ipieore5iadoq; inílituit. Secundum 
praíconium ex loci príerogatiua pendet ¡ cuín in paradííb inftitu-
tum reda fíde crcdamus,paradiíb inqua terreno & cceleíti: quia, 
vt íandi Tradatores aíunt,miílb fopore Adam raptus eíl in ípiri-
tu:& (vc aiuntjcuri^ coelefti intcrfuiíTe creditLir,ibiq; virtutes tan-
t i fiicramenti plene cognouit. Demque tenia dignitaécratvidel. infii-
iuttomeiu*amiftitás. Quartaexcelictiaell vnitas duorum in vno 
corpore; quiaícnptum c l l ; Eruntdúomcarnevm.Qmma tempo-
ns cxccllentia', quiain ílatu innocentix, quádo neepeccati quse-
uis 
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uis rubigo initium fumpferat.Sexta dígniras ex eo colIigitur^iW 
k¿0ifolimi ordmem tanquam mmaculatum^ Bem ifjefaluuwfecitj i n d i -
gnationisatq^iluuiitemporejquofornicatores omnes vtriulcj; 
iexus^ternaaquaru vorágine dejeaíc.Sepdmoglorioíam virgine 
Deus dclegit hunc ordinem aíílimere,qiianquam virginitatc vo-
uiíTec, matrimonii verumíacrametum nonreípuit. Nccparuum 
videtur pra^conium matrimonii,cúDei filius tam din diículit car-
nemrufciperehumanájquoufq; virgo beata íiib matrimonio fo-
ret legitime coílituta. Odaua dignitas coniugalis ex eo coílar, q, 
Chriítus hoc matrimonii íacramentu no modo fuá prídentia,íed 
miraculoilluftra^vtlohannesrefertEuangelifta.Nonaexcellen-
tia pater,q uia ex eo vniuerfa & propagatio humani generis. Quin 
immo (vt inquit Hieronymus contra Vigilantiumjy/.w^//?//^ 
hudatuY) cur matrimonium non njehcmenter amutur-, ex quihus -virgims 
frocreantur ? Decimum aliud matrimonii pr^conium non infe-
rius aliis ómnibus videtur, quia carnis copula, qux íineilla mor-
talemgenerarculpam,eius virtute nedum ápeceato immunis, 
quinimo plerumque meritoria efKcitur. Adde, quia maírtmo-
mim non folum mundímyfedparadtfam replet (vt inquit Ambro-
l iusjperquodícelera pene infinita,inceíkis,multadeniquefce-
lera vitantur, & ingentia bona qiiíeruntur. Ex his igitur atti-
nentes,me ad coníugalem vitam cogeré quodamraodo coni -
bantur. .. 
G A P I T V L V M X I I . 
De oneribm & incommodiá i á' l^orihm plurimls vi t¿ conmgdk: 
& de caufis^rofter qutvs non exfedit vxorem ducer<Lj. 
Luduabat vbiq; animas, fed ad me reuerfus pia? matris coníí-
lium petiturus acceili:an igitur vxorem duccrc, coníulebam. 
Illa vero, qux (vt ííepe poftea retulit) diuturnas pro me lacri-
mas &: vota uia altiílimo dederat, vt in íliaín meíortem trahc-
ret,tanquam rábida q ua-dam leama, longe contrarium íuadebar. 
quinimo neincautus tam imminens naufragium íübircm picro-
gabat, atq; íenerecomoncbat. Dicebat eiiimjruarici nomcn Iket 
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dulce,plurimis tamen ^rumnis fore refcrtum.Quis cnim(inquic) 
oneramatrimonii facileferrepoteft ? Quis quarundam vxorum 
iníolentias ? Quis pompas? qt¿6(í¡ pauperesíum) facile abhomí-
nibus contemiuintur. Si diuites, doces cas túmidas, gcnus infolé-
tes, forma vero fufpedasreddit: deformicas quoquereddit inui-
fas. Quarumlingua(vtPlLicarchusvoluic)niIpernÍGÍoíÍLis: qua-
rum audacia nil prodigiofius^uarumimpl-obitate nil inexíequa-
biiiuscogitanpoteíi; qux iurgiis&: contentionibus obtundunc 
viros. Semperenimconqueruntur, fempercxprobrant,femper 
infidiantur. Et (vt Cato dicebat) fmcomurtx diügttjlUodtt. Eis c-
nim cum cutera defunt,nunqua tamen lacrim£e,gemitus,atq;fu-
fpiria, vtfaftis fuis íiatfacis.ornamentorum vero ambicione adeo 
ardentjVtcundasopcslabefadcnt,miferofque coguntmantos 
in quxlluSjin diraprodirefcelera. Etquod periculofius cft om-
nium, qui vxoremduxir, cum k$oí\.o\oc¡u<eMundifmtcogitat^&. 
elíeminatos virorum ánimos,<S¿abomni fpeculacionereddunc 
penitus alienos. Taceo tándem, quod ín maritos fraudes exer-
cent, quod fimulationes, quod proditiones, quod plerumq; fup-
pofitos partus,quod mccitas enutricationes, quod alicnifeminis 
fufceptas rnelícs. Et ve facete & pcrpulcre quídam fapiens dice-
bar, ¿ r id i culum magis eft, lugent poíleainnocentes mariti, has 
fibi extindas vxores laudanc,pra;dicant in vrbibus quaíí púdicas, 
quárumimpudicitia corda eorum vulnerantur. Cogunturquc 
ctufifu- honorisnonperdendigratiaredementiri. Quod fidotemam-
w, Fítot* p^m q11^ cum vxoreallequitur, tantofuperbior efficitur. Quo 
& ^s. ceftc íupcrbiae ftimuli íunt cuiuslibet vxoris, forma & dos. M u -
licr enim bene dotara^ mariti domina, vxor non eft: nil íibi i l l i c i -
tum putat, qiux fuas opes quocidie mariti coraparat egeftati: &: 
qu^ a viro pafciturjdominam fe putat,non íbciam.Vnde rede d i -
cebat quídamíapiens, quia vnde dos mgrediturjnde libertas jnde ve-
recundia jndcohedientmegrcditur. LicLirgusením rede leges fecir,^ 
midieres indotáUrmberent) ne pe cuma fottmqunm vxores eligerentnr.hi 
íi pauperem quis vxorcm ducit,non vnius dieijfedtotiusvitíc 
hofpitem, forte hoíl:em,comparat. Ecvtpaueis multa compre-
hend.im , qui vxorcm ducit , cura Apollólo r ^ > ^ ^ . f w ^ / / 
jimt,&(¡mmodo v x m compUem: cui dum quisplacet, íibi atque 
aliís 
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aliis difplicear, inutilifque fit^portet. Econtra qui iine vxore eft, 
aptior efficitur ad eajquseDei funt. VndeAuguilinus cumin 
SMoqmls non tam fibi quam nobis loqueretur: Nihilmm ( in-
quit)fcntioquod magls deUciatmimum virilem, qmm blandimewta fe-
mina corpommqmtlk conuBus^finequo vxor haberi nonpoteli. Hinc 
Hiisd de í ando Vidore ; 2ion eft vxorducenda viro fapienti & lit- v™r litlterif 
teris dedtto. Prmo, qutaJtudmm Japentu mpedtt, nec fotest qtm u- ^ nm e^ 
brts ¿rvxoripariter feruire. Demum, multafunt, qu¿ matronarum v-
fihm neceffariafmt. ^Alterim enim amoremfitumfuf^ iccitur odum. Rur* 
f m attende, qtiod nulla esi vxorls elecíio ^ fedqudis admmrit, tdk cfi du-
cendcí.fi iracunda, fifatua ^fi defirmiSjfijuperbafifcetidajcmuJcunque v i -
tii eB^foH nuftm difcimm, eqtm, afmm, canis, & vilipma mancipa 
frimprobantur.Et iceru idem HugoiNon eíi quieta vita homin'ts,quam 
inquietatvxoris fufpicio ,JoIicitat anciHarum fumpus, cmturhatjiliorum 
feruerfitcts. Qui igitur pmdenseft, vitabiteaomniaprompta pe-
ricula, quas ex nuptiali vicaprouenire fpienr. Et licetfatendum iic 
(tefte Auguftinojqiiod coniugalis benmfit^contmentiatamen me-
¿Vr.Habec enim ílatus continencium fupraftatum coniugale fex Contintntil' 
coronas priseminennx. Fnmo, qmaconanens habet maiore di- fr&mmm-
gnitaté,pro eo quod per continedam homines ailimilantur an-
gelis. Secüdo maiorem puritatem. trahiturenim rpiritus p e r a d ü 
coniugalem ad immunditiam carnisJ& eííicitur quaíi caro. Ter-
cio habet maiorem Ubercacem, quia vir non habet poteílatem fui 
corporisjfed vxor:&: econuerfo/ccundri Apoílolum.Quarto ha-
bet maiorem vtilitatem: quia qui vxore habet , íblicituserit quo-
modo plaeeat vxori: quarediuirus]eíl:. Quinto habet maiorem 
fanditatem: quiaconiugatitribulationemcarnis habenr, &: im-
pulíionem maioremjquam non coniugati. Sexto habent maiore 
vtilitatem,quia maius p rxmiumj&maior f rudus í ib rdebe tur . 
Mérito igitur íapiens vir continentium TandiíUmum ílatum pre-
elegir. QIIÍE omnia attendentes fapientes, ac humaniinris inter-
pretes, non inílilfe coniugio carnali rpiritualeconnabiumpríe-
tulere, vt videre hbet in ftacu continentium, eorum qui in or-
dine Eccleíiaílico inhac terrena vita militant,vt tándem infu-
pernistriumphent. Aiunt cninvdipfum fpiritLiale coniugium 
non folum dignius eíle quam carnalcjed honorabilius atquc fa--
F 
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CLindinSj fed 6¿ fecurius &fortius. His itaque auditis, qufppex 
rruure, príEÍcrtim cum fletibus cxpoiitis, decrcui a eoniugio pau-
üíjicr fLibíiftere. Verum atdnentes & amicij íi pro tune macrimo-
nii onerafubirenonp]acebat,adpublicamefakem transferrem 
officia, & prxkn im ad iudicandum popuIos,priefidendum vrbi-
busj his fuaílonibus commonebant. 
C A P I T V L V M X I I I . 
De magiftratuiudictm^ de offiáo muñere iudmndifofulos^ 
frifidendi cmtattbm; & de Uudihm huwfmodt officiorum r & 
commendattone talis exercítü. 
TpRíefedurae arque iudicandi munus,qua neceíTarium vitíe ñ u -
manas,quam excellens &prasclarumritexercitium)&:acun-
á i s mortahbus honori habiEum,nemoeíl; qui nefeiac, niíi qui le-
gibiisriib.icirecuíac,autalienis iadurisdüari peroptat. vtenim 
HictonymusiaKm/iprmíishomomagínemBeimfe feccanda violaf-
fet) nequáquam homo homtm fuhtecius ejfet : nec dtus nlium iudicaf-
fet.fmjfet emmfiht vnufqmfqu^j iudex. Nam a principio non d i -
xit Deus bominijVt pr^íichominibus,íed^/;/»^/»/5Ínquit,^<-
fiihwmark^&vQUtilihmcoeli,acbejim tena.poftquairíveropecca-
tum inter homines inualuit, iurgia, rixar, bella, & feminaria dií-
cordix creícerc cceperunt. Fuit igitur necellarium ad compri-
xnendum iniquorum cupidínes & violentias, vt diuina prouide-
tia homo homines indicare poffit: vt quos natura i pía, aut amo£ 
adbonumnon prouocat, íaltem timor hominis coherceat. Et 
i iocef t ,quodal ibiadeundemfeníum Auguítinusait , quia cum 
fopulimulütudoab hú¡qm matares funt, oj?frmereturyexfedíens ndmo-
dttmfuit adaltquem confugere virtute fraulioritmpraftantem-tquimiu-
nas cohtberet, &fumma, mfmisfari aquitate co<equaret, legumque trnnf 
grejfires puniret, qui apud quofdam magiflratm, apud altos praftdes r a-
Itbtpretoresftuepotefiates^communim ven wdtcesaiudtcmdoappelkú 
funt.hi apud gentiles plurimumhonorabantur. de quibus Valeri. 
ai t , qui a apollo m¡uijitm de mftis magifirattbm^ rejpondtt fe nefeire^^ 
vtrum Dearum numero } w homimm agregan deberent. adeo enim 
hoc 
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hocexercitiü illuílrc apudeos fuir, vt i lkidomni potentatui pvx-
ferrenr.quid enim^teílc CiccwnQpraclarm^gmu/^uemíermona-
ks exératmm excogtíañ poteBy qmm vmm hommm tn republíu re-
penrt^quicomrmmvíiütAtiferuMt j qm commmia profim ,Jua pro cbmu-
mhm híéeat; qui vclit <&¡mtperfomm áuitAtis gerere^dígnitatcm^decm 
jufnmrey kgcfque obfemarejura tuert dt^ exequi^  &poftremo cunóla^qm 
adrempubltcampenment-fideifua commijfa memintjfe, Magiftratus i i -
quidem atque ius dicendi poteftatem liabentes,non modo terre-
norum prir.cipumaucpopulorumXedimmortalisDeiautontatc 
&; vice fungütur.Eft enirn latiííima eorum poceftas & iuri ididio, 
velutíquivitse ñmul &: necishominumDominipeni tusconí l i -
tuti í l incHinc Apoíloius á i c c h ^ q m m e iudícat^Dommus eH.Hi er-
go iudíces atquc prouinGiarurii poteílaces, atq; redores, cum re-
de agunt; Deo pariter &c hominibus acceptiflimi funt. Scriptum 
eíl enim; BeMt qui mdicmmfiámtj ér lufitmm m omni tempsre.ít icc-
rum per Sapicntem: .^icujiodtt & iudicat iujiitkm ^ tpfe exaltabttur. 
Nec modo in ^ cerna vita eorü exaltado eric/ed in hoc feculo fub-
limantur.De quo per eundemSapientem ái€ítnrjufittiafkuateg& 
tem.ynde&¿noi\crliiáot:us:magmeít,mqnitJ^ 
ficut nocen ámhmmfátjtaprodejje ómnibus nottit.dils enim prajiat cen~ 
jura mfiitU\dios bonitate iudicüfimper finar tím acceptionefufiiptt\ no in-
frmatjuftitum aumtUflamma, necjiudet auferre alten quodcupüt. Et 
fubdic: Hifunt 'veriiudtces: quificutdemftoiudicio dttarimnappetunt^ 
Jic eterno premio coronantur. Demum vero íudices,íi locupletes fie-
nperoptant , idquamfaci leeis í i t ,nemo ambigir. Namquiciui-
l i audoritate &; potentatu fungunxur, paruo temporis compen-
dio longas coníucuere congregare diuitias. 
C A P I T V L V M X Í Y . 
De onerihm ó" labonhtu cr incommodisprafeBura, & iudicaturay 
¿rpr¿ej¡dentí<e mpopulls: dr de pericuíis hmufm&di exercun. 
C E d poíl hnius exercitii Jaudes, videlicec iudicandi & prseíí-
^djndihonoremtantoperecommendatumjilico maccr bona 
illius ílatus premencia onera atque aperta pcricula enarrabat. 
F 2 
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quac tot riuit,vt vix enarrari queant. In primifque veniebat ín 
nientem,quod ícriptum fíepeaudicrat: Nolifieriiudex, Mvirtute 
vdeajrumperemquitatem. Quifeigiturtalemextimat, vanusefl: 
aut temerarius. deniqueíntercetera, quatuor periculaiudican-
pericula. tem comitantur,qu^omniavelaIteriim vitare difficukerquifqua 
mortaliumpoteíL Primumííquidempericulum exeomaxime 
imminec,quiaplerunqueexcaufarummultitudine} dcfedusac-
cidit folicitíe difcuilionis. quod itaque periculum cauens beatus 
quo Gregorius: ^ yídfrofermdasfententm videammm vnqmmpr£* 
cipitesfimmjie temeré mdtfcujfa mdkemus^  ó" qudibet mdhn malaftaüm 
moueant. Secundumiudicís periculum fequitur: afFcdus vidcli* 
cet arque inordinata palíio. quse tanto certius eos comitantur, 
quanto diíficilius abeo feparantur. Vnde Auguílinus quaíi pro 
quodam miraculo narrar: tyffottiBcellegamfuumntdloaffeciujdio, 
tmore^atquefrxmioiufittiamfuhuertijfe^, Tertium,iudicis pericu-
lum paratur ex obliquaintentione3autiniufto animo. Vndefcri-
pt um c (íijhiod tujlum eft, mjle exeqmris. quaíi dicere velit:Non eft 
fatisiudici iuftadecernere,fed neceíTeeftjfi periculü vitare cupit, 
vt iuíla iuíle decernat,id eft redo animo agat ea quq leges iubent. 
Narrat í]quidemGregorius,^íWk#zfancíum v m m vidtjfe iudicem, 
quem cognoueratjn locis tete? rimis magno pondereferri ligatum.a quo cum 
qmreretur^ qtúdnam hoc ejfet ? Rejpofitm eí^ qma eo folo eafatiebatur, quU 
cum iudex ejfetjlquidpcematque vindiB^etiamfecundum leges aücut nji-
uem infereb¿tjlus tamen crudelitatis defiderio,qmm publico z,elo moueba-
tur. Quartum periculumiudiees continué temptatdonorum vi -
delicet &c munerum cupiditas. Qiiis enim ille eíl:, de quo veré di -
cere poílimus: £>uidtfcutü manmfuítsabommmuñere^hicinexcelfís 
habitabirt Eaíiquidempericulatantoiiidicibuspromotiorafunr, 
q uanto difficili us euitantur. Vnde lüáot.OHulti tribunal afcendunU 
fedrari iudtcesimenmntur,qmpopulos legum moderan:ine re^ant. Et íi 
ceteraadhocvitandumpericulum perfuafionidcíint, illudPe-
trarchas occurrebat,quiamdexipfepopulorumjjomraíoquodam exilio 
damnatur^ dumocium domefticum cumextcrnafoíiicitudtxepemutaíur. 
Amara certe &: túrbida iudicum íors clt. Habcnu nim dominn 
non modo muneribus apertam, fed & Jiribus: íilc n rio vacuam, 
querx-
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querímoniis plenamjiurgiifque rcfertam. Quicquid languidum, 
quicquid xgrotum in prouincia: feu ciuitatis vifceribiis latet, to-
tumíibi t radandumcurandumq¿rereruatur . Vnde Plautusille 
Comicus durum admodüofm dicebat mulm ^ m ^ m q u o d hinc pa-
tet,quia fefe corrigant pauciííími. Adde illud Plutarchi pr^eclarú 
cxemplum.qui cum iudex eligcretuivrenuit dicens: quareficmdi-
CAho,qmfiftdtimahdiisiudicandml necmodo ab hominibusiudex 
ipfeiLidicatunquippein quem totius populi oculi vertuntur: Ted 
durius á Deo fummo omnium iudiceiudicari tiiriet5dicente fcri-
pturxludicmm durif&mum hkquifYApmt. Poftremo pudor eftjquod 
iudicibus & magiftratibus pudor nullus íít his príeeíTe, quibus 
fubciTe dignius fuerac.Cum igitur rdia doda mater recoleret, o-
mnemiud icand iambi tmnmanuquadáab animo erumpere viia 
cft.Sed dijm iudicandi tribunalía tantopcre abhorrerem5ad cere-
ra reip.honefta &: publica muñera condefcendere: 6¿ prasfertim . 
ofíícium cenfulum Cmitamm, quos appellamus Recions contrihuks% 
ipil his íuaíionibus hortabantur., 
C A P I T V L V M X Y . 
Dt exerciúo & offcio conJ¡ümorum,frmcifum>&vrhmm^ ^ f r e ^ 
mnckrum, &de vtüitate, Imdtbu^ s & ^ra^o/m hmufmodi v i -
uendL 1 
MAgna femperreip-confLiIendi audoritas fuit. Confules eniní í iue f^ /wwáconfu lendoreded íd i ÍL inr : quorum proui-
dentia refpub.regitur, eorumq^ coníilio aduería ciaitatis pellun-
tunqnies eius atq^ , tranquillitas dorum ftudio & induftria compa-
racur.Eftq; eiiisgenerisoíiieiüíprum, vcaltifTimoDeo continuü 0>Jt^. 
obrequium &reip.pr^ridium aferat.Vndc Au verbis ¡gémy 
D o m i n i : Nec vti^ femp.gerere crimmofurh c sí-.Sed tune demum illkitum 
Wfifi vt dmitm M k & f ó a ^ ^ vten i m inquit Pil i-
lo íbphú.s: Ñdt¿7rivtilecBcmnmíhk¿<¿r regnísy quám fludtoforum hahe-
re confilU. Q i, o r u m offiáum (v r a i c T111 ] u i vtilitatem ámuftc tueri, 
'vt quicqiñdngímt^d: •"^p.rcfirant.oblincomodorumpropriorum. Quid 
cnim elt diglíiiV^'quidierp viilíií^quidDeo acccpcusíquárcmp.. 
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pacatamqmetamqj tcncre,&:confilioplerumqueexplere, quod 
armis $¿ niultorum csedibus efiici non poflit?Nam(vt inquit T u l -
\\m)nm vinbus mt vcloátixtihm^ut celerttate corporis^ res magace gerun-
C o n f ü t m t f^.r^cQ^lto^autorimeé^íctentiaprafíde^^ Confiiiarii enim 
hematori- rerum publicarum plus aguncrquam qm corporalaculisnomum 
butmnattL exponunt. Similesenimíuntgubernatoribus innaui; quilonge 
plus agunt, nauem dirigendo,quam ceteri aut nauigando,aiit pu-
gnando. V n d e & ^ ^ A ^ ^ ^ ^ / » ^ / ^ m ^ , vbimneíicon/ilwm: vt 
ait Tullius. Philofophi enim ¿¿ confilio vigentes, plus conidio in 
bel!o paceq; egerunt,quáarmis. Vnde Sapiens zxv.CumdtJjHffitme 
cfájff i$niiH$k^ Alexandrum qui-
dem eo potiflimum cam ingentes vidorias obtinuiiTe legimus, 
qmacov/tizarmbomcunffaagebat, vtinquitTrogusPompeius. Et 
proptereaconílliadi pnncipum,necnoncorules&: redores pro-
conftUmi uinciarü, vrbiü, magno íemper honori fuere,&:patrespatridz retlc 
p»trespxtru ¿feantiqUis appelíabantur. Ad hoc itaq; exercitiu d ¿ viuendi for-
* mam amici & contribules his &plurimis períuaíionibus me tra-
Jheremoliebantur. Addebantpmerea, huncviuendi modum 
genitorem meum veluti honeftum &: íine crimine delegiíTe.Nec 
eratinconucniens filium laudata honeftaque patris cxercitiaac 
veftigia imitari. 
C A P I T V L V M X V I . 
De laboribmyOneribMí & incommodis confulum jiue confiÜArmum 
& nflorujvrbwm &fromncmum: ó* defenculís huiusftatus. 
O Edvix amici verba fínierant^uiofficiumconfulendi in ciui-
^tatibustantoperecollaudabant: &: eccemater anxia occurrir, 
&: plurimanedum onera, íedincommoda &pericula huius vita: 
cmf\ii*ni>. &:exercitii,prudcntiílimerccolebat. Sed interceteraidCatoms 
rum pmcu- commemorabat, c[iionhm dtfficilümttm e/i quempiamJ/cmp.cmfi-
kre^vípro/iíJim/dj&placeaLÍcdiongcáiñícilms eíí,vt íitei in verbo 
vcritas, inconfilioíides, íncomiífis íilentiü5inimperando fuaui-
tas.<5c tándem eucntú non virtus/ed fortuna moderabitur. Itcríi 
illud Platonis iu rcp.occurrebat; Parua (inquit) ciuíías^reregáur: 
nmgnit vero vrbes dijjudes regímimexijhmt* Qiiarc qui ad l i uíu vtíx oá\ 
iminiílc-
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minifterium rufpirantjnecefreeft illud Lacrantii hteamnv.Pmim 
f.c7(i nqmtywbü domefiicarum curarum^ qm pMicas adopmms. deniqi 
quis putat coníules ipfos vel con filiados á principibus vel pop l i -
lis aman3qiios potiusgrauancquam iuuant? Quodi i extrinfccus 
honorari a populo cernamusjabiis credo: cor autcm íinguiorum 
ciuium longecílabéis &:pauperumpnefcrtim, quos duriílimis 
exadionibus dcuorant. Sed &: íí a populo pro aliquo tempere a-
mari coliq; eos videamus,in mentem veniat quis populo Scipio-
nibus cariorfuit? QuisCamill®? Qtns Rutiiio&MetelIo? Quis 
Salomonegrarco^uis Hannibale? quis Licurgo? ad quos amor 
ingens, atq; ardens feruor frnt popularis: fed ilico in odium,in co-
temptum verfus eft. Quorum illa fuere premia fori: videlicet la-
borjiniuriajaccufatiojmors^xiliunijcarceres. Sed certe illud Ca-
tonis preciare diótum eft, quia ínter ea qu£pro/pera f&rtum Urgiri 
vipt eBj mltíimpeftilem, tamque imonjiam, qmmpopulífamr^ cuim &d 
pftemfumftakredítaseB. Adde, quia cuín ad huiuíinodi confu-
lendi munus non niíi iuriíiurandi íacramenco accedant coníilia-
r i i &: redores 3 totiensdeierarevidentur, quotiens fenatum i n -
grediuncur. Rurfus cum (iuxta Ciccronem) eos qtd de Repuk 
confultanty ab amore, ab odto^  ah ira> a t more líber os efe oportet: vix aut 
rarocontingitconfiliarios,confules vrbium, & redores, ab his 
paííionibus fíeri alíenos. Dcnique quam vtiles in confulendo 
Rcipublicse exiftant, triftisille euentusdemonftrar. quiarefpu-
blíca plurimum eorum i rudeliíUmo aut inertiííimo conflilatu pmperions 
indies pauperior,iiIi vero ditiores euadunt. Necaliis opus eft te- ^ S J ^ , 
ftimoniis,pra:ter id quod infauftis atque infelicibus noftris die- r ^ # e ¿ * 
bus cernimus. quia eaipía confulendi ofiicia atque gubernandi mmm* 
rempublicam muñera ,nonv to l iminu id i s delata videmus, fed 
potius áíblicitantibus ablata. Et quodmaiorimoerorerefertur: i 
carpíaofíicia,quibus pauperes opprimuntur, nonpariioprecio 
emuntur, Dií í ici lenamque& perrarum intuemur, vt qua: ma-
gno exoptanturaftedu, ¿alongó qiiícruntur labore, liberaliter 
impendantur. Et (vt paucis agam )longc diííicilius crit, vt quae 
multocomparanturauro, fine auroreddanrur. H i i crgo non tam, 
confulunt, quam confumunt, non tam regunt, quam premuna 
non tam protegunt, quam kdunt . defendunt (vtipíiinquiuntj 
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rcmpublicam. Sedfateor ab aliis, & non fcmper: fed áfeipíís m i -
nime,veIutiqiiiciuibo,sgrainííImas imponunt colledaSjnon in 
rempublicamexoluendas,fed ílbiimburíandas. Hüconfules di-
cuncurá confulendo nonreipubl. ícd íibi. gaudenc coníiliarii&: 
confulis nomine, á cuius re 6¿ eiffitctu plurimum funt alie ni. Pau-
perum domuseuertuntjVtfuasconí lruant: miferomm cafcllas, 
agros atq; pr^edia fubhaftanc, vt ipíi vilius emant; culpfcTque pró-
ximas eft, qui eos in licitatione vicerit. H x c ñli mi (inquit mater 
óptima) exercitia, ftudia, deíideriaque, funt coníiliariorum,con-
rulumatqLieredorum,peftifennoftritempons': ad qtiíe tuipfe 
confpice, fi libet afpirarc. Materna igitur mónita adeo vifceribus 
meisinfixa fuere, vtadhuiufmodiconrulendi minifterium millo 
paito afpirarem. Sed ilico parrueles, atque fanguine & amore co-
iund i Tefe ingerunt, vt aliud vkx genus afllimerem, quod (vt á h 
ccbant) á cundís mortalibus, virtutis, honoris, ¿¿gloria cupidis, 
femper exoptatum eft: videlicet tanquam aduocatus patrocinan-
diexercitioverfari.adquodhis fuaíionibus commonebant. 
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De íurijfieriíis acdeaduocmdidr patrocmmdi officio , in mdiáodr 
extra: & de Uudthmiuridkáí faentU, ac neceptate ¿r vtilkate 
huimfcienúfiá &Mtifiü0ftexerátn-)&quomodoJuffletmtH-
radefeñas. 
lur i operam T ) Atrocinari in caufís, ac in iuris humani fubtilibus difceptatio-
dmtnfigm. n^ t í s verían,femperlaudabile iníignequeexercitiumfuiflc 
nemo ambigit. Ea enim officia (vt Saluftius ú^honeflioraapudowms 
habitafmt, qu¿ ingenio^ qu* intelkñu-, qm demque eloquentia^ ac dkendi 
jurU difá . fmdendiqueartificioconfiaritSicevgo iuris difciplinahoneíla,fanda 
^ « ^ « ^ p e r n c c e í T a r i a v i t ^ l u i m a n a i e x t i t i t : & obeam rcmomni tem-
pere plurimum fueritcommendata. Eademratione difciplinam 
ipfam fedantes, qxiituri/peritifeu conful t iz^dhú funt, vtiliter ac 
laudabiliter &; neceííario vtuntur iuribus humanis: qux' non niíi 
ad lites inter homines dirimendaSjamicitiamque, atqueipfmi 
rempíiblicam augendam, inftituta funt. Hinc lulliníanus úv.Ad-
m a í f 
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udcmqmdmmuntamhigttAfiióíácaufirum^ nonminmfrouident humá-
nogemrí^fifrdlm atHMjL paremes patmm^faluarmt^Ei alius iapiens; 
Magna comendatione dignos eos facit^qni quodiuftu^ quQdhom, quoddqutt 
eñjjommbmferfuadent. Eíl ergo huius exercitii honeftas atqj ne-
ceffitas3admodummahifeíl:a.fed&: vtilitas publica manifeílior. 
Quantum vero in eodem nobili excrcitio priuatse íit vtilitatisjne-
moeftcjuiambigat .Habuit taméinuidosomni tempore hocfci ' 
entificum&: honeftum exercitium.nonnullis enim non fatis,nec 
rede intelligentibus,vifum eíl leges ipras,atq^legum interpretes, 
¿¿iuníperkos caufam darelitigiis,illaq;qiiam máxime interire.in 
quos pulcre Cicero in eis quos dekgihm edidit Iibris,inuehit.ait e-
tiiVfcVmmignfwMw enim 
leges3voIuptates &: appetitus íuos putant&optant legibus iuuari 
poíTcquare inquit Cicero: Cúnelosconfultmt, anfitlex^qudfuofopt 
fuffragariappetitui auteupíditatlquo ñz ve ipratum legum ignoratia, lum igno* 
noniurirperiti,viamlitigiispr£eftent. Adde adueríüs iurifpeiitos r*nn*no* 
aliam non minorem (^mulationem.nonnulli enim períuaíum hn-utLfottei 
bent id,quod ex ipfo exercitio laudato comparatur,improbe atq; 
illiciteforequíeíitum. Plañe non ita fentiebant antiqui Philofo-
phi & Sapientes.fed nec catholici tradatores, qui in coníli tuen-
dis determinandiiq; hominum diíridiis,iudices3tefl:es &:aduoca-
tosaífiftere decreuerunt.rolistameniurifperitis licitum eñe vo-
luerunt/unm confilium iufte venderé potuilTe: Cuius ínter cete- tíndírTc^ » 
ra illa á Philofopho ratio aííígnatur5quia iudex ipfe de tefl:is3com-
muñes funt períonse, & pro vtraq; parte conftituta:; Aduocatus 
vero alteram tantum fouet partem, á qua licite honefteq; falariu 
exigit.Huius prseterea nobilis ac feientifici exercitii excellentia, 
ex pluribus illuílratur effcdibus.EB cvámmoytdmm homimm defi-
deriumyvt ad idfotipmam ^ ¿/^/(eodemPhilofopho teílc)^/ venta • 
temagnofeat. Quare ad ipfum in rebus agilibus auidius humana 
properat inquiíitio: prsefertim cum ob eas hominum cupiditates, 
qux á vero}quíe á iufto plerunque diuertere cogunt,propter reru 
humanarum varietates, diíficuker quidem veritas ipfa í c iuftitia 
agnofcipotcíl:. Hinc per Ifaiam Proplietara de humana iufticia 
dicitur: Tanquampanm^menJhuAt^vmHerfamjHcUve/tr^: vt hu-
manamiufticiamdiííiculter attingi & cognoícipoíle liquido dc-
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monflrnret. Auarius enim quamiuí l iushQmincs lites & iur-
gia inoLient. Quia ( vt inquit Sapiens) Dewfccit homtnem rc~ 
*™ntctfarii ^um 5 ^ ^ mmifcmt fe tnjimtis qudfiiombm. Fuit ergo neccf-
ar . ^ ]lumano generi iurifperitos conftituere , quorum induftria 
& expedaca iLirifperitia, eas iine bellorum fragoribus qusefti' 
ones deciderenc , quas humana peruerfaque auaritia attulir. 
Laudanturigiturplurimum, atque mérito diueríis honorum t i -
tulis illu ftrantur iurirperiti,qui veriratem aperiunt,&: inter homi-
num cupidines per fuíe ícientiíe conieduras & regulas quid veru, 
quidiuftumíitexplicant,docent5atqueétenebris ad lucem vfc^ 
deducunt. Quorum tanta vis eft, vt non vnquam eas veritates, 
quas vel natura, velinduftria, veriusaftutiahumana,indamnü 
í imul&poínam peccatihumanigenerisoccultasfecerit, i p l i i u -
rirperitifuiingenií fubtilitateadreip. quietam atq3 noftramcon-
moditatemreuelent. Plurimae íiquidem veritatesincognite,pIu~ 
rimíe iniufticix impunit^ manerent, íi iurifperitorum ceíl'aret fa-
pientia,&ruaqua:rendarumrerumf{:udiora fagacitas, contem-
ptui ,autnonvíuihaberentiir. Deniq,nemo vnquam dubitauit,, 
verum & iuftum multo eíTe meliora, quamfal íum&iniuí lum. 
EíFet enim rationi diíTonum, íi verü á falío^uftum ab iniufto vin-
ceretur.Quodvtiq;funefl:umin rep. fepe accideret, íiiurifcon-
íuki deeílent. Quorum id pra^cipuum fl:udiumeí1:5.mftumabin-
iuftojfalfum á vero difcernant. Ruríus quam neceíTarium huma-
na reip. hoc exercitium fuerit, ex eo patet, quoniam (vt Philoíb-
phusinquit inethicis) Sunt nmnullthommes fffmeqmdemperfmft-
hiles¡qui mnfmk credunt^nijlcernpma vtdemtjigm^ autfortes habeant 
perfuafiones. Aduocati igitur plurimum funt commendandi, qui 
virtutcícicmiaeiuridicíecertiífimas vel propinquas, imofortiíli-
mas perfuafiones eliciunt,&: illaiudicibus fuadcnt ad iuuandam 
mnocentiam,& reprimendas, puniendasque violentias &: iníu-
fticias. Vnde Cicero hanc iuris diíciplinam extollcns.-i&^inquitj, 
éidomms resprtuata* atquepMkastuenddS-, mfiittitaeB. Et iterum:, 
htecnrstutaeH, IMC honejhy h<zc ilkjiris'.quafep multa rej]>ukfak<£ fi-
ffia junt. 
DeniquefvtPhilofophus voluít) omncs artes inuentíe no-
ícuntur adíbpplcndoshuman^ natura: defcótus, vtlibctexempli 
gratia 
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gratiavniun iníererc. Naturaeiiim ipfalapides lignaarque fer-
rtim producic; í sdminímc domumefíicít, quare recle & nccef-
íario ars domiácandiinueiuaeft , qua: idipfumfupplet, quod na-
tura defeCit, Simili modo natura parens lanam Ó¿ iinum: íed non 
veíbes, ptoducít. íaiubriter ergo atquc necesario artes texendi, 
a tqaeíüendi inuent^runt . Natura ergo quanquam homini in-
ílnunenca loquendi dcdit, non tamen viitiinem tnbuitperfua-
dendi. Sed arte eíFeóliun eíl5 vt homines ííudio ipib atquc mira-
bili artificio,vi quadam dicendi confeqüanturjConceprus videli-
cetíuosimprimere póíreatidientiuni animis: íicutnatura mini 
me dcdit homiiii vim diícernendí congruum ab incongruo, niíi 
pergrammatice fcientiamuiec verum áfalíoniíiperdialeólicam» 
Licetdederitinilnunentum cognofcendí verumáfalfo, videli-
cet loquelam&intelleólum. Oporrebatergo pro conferuatíonc 
humana vitic,& tollcndisínter homines diíTidii^vt natura: hu-
iusdefedus fuppleretur penurifperitos, qui ipfum iuftum & re-
d u m iudicibus períuadent, fecundunuraditas legislationes i d¿ 
nonnunquamiuftum & redumdií l inguant , limitent S¿ mode-
rentur/ecundum particularium caíüum occurrentias, & legisla-
toris mcntem. qu^ omnia perirct, niíi iurifperiti eíten^qui ea ho-
minibus fuaderent. Ec (vtpaucis agamus) ílimma eft exceilentia 
huiusexercitiijquoipfa vniueríália ftatutahumana, qux genera-
libus atque indeterminads verbis ftatuuntur, lucidius intelli-
guntur.Nam per iuriíperitorum íubtilem &ingenioíam applica-
tionemdidatum legum,adcaufas particulares, mentemlegum 
interpretantur. Et tándem vero per hoc nobile aduocanonis of~ 
íicium infontes defenduntur, opprcífi releuantur. & vt paucis 
multacomprehendamuSjiuftitia perirct, íideeílct quiiuftitiam 
allegarer. Exquibusfacilecognordtunquanta íit huius exerci-
t i i honeftas,quantaneceííitas, quanta deníque veilitas. Sed vix 
affinium 5¿ amicorum folicita inftantia verba íinieranneum ma-
ter clamitans dicebatillud Sapíentis: Pili m\yJ¡teUffauerwt peccd-
fQns^^cqttiefas. Et tándem aduocatorum vitam ac exer-
CÍt¿um,eorumque aparta diíbrímina &: pericu-
la íequeniibas verbis dif-
íuaíic. 
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J)e mcommúdls & omribm exercitii iuriftamm, & anís áduoutio-
nis in caufis&mdkils'.&depericulls huimftatns & modi viuen-
di: & de damnis, qu<z ex tilo veniunt reifuh. & <w liügia nutri~ 
mtur ex admcatorum cofia, & M humnm mjltciagoteflimfle-
fimiurernturdi 
IYrirpericorum eoru prsefertim qui forcnfes caufas agunt, in i u -d 'do , quosaduocatos velcauíidicos appelIamiiSjquamíitdá-
Boíbm periculofumq; exercitium,nemoapertius,quamaduoca-
tus ipí 5vnqLiamintellcxit. Sed &: quantum hominibus íitinutile 
quippe&:pcrnicioíümnemore£i:iusagnouit,quamqLÜ pro eius 
infortunio aduocato indiguit, Huius exercitii damna, diícrimi-
naatquepericulanon facile enarrari polTent. Ex multis autem 
paucula q u í d a m in médium adducendadecreuimus. In primis 
naturam attis atque exercitii coníiderare oportet. Eí lenimeius 
generis patrocinado incauí^s: quia difEcile eíl aduocato & cau-
í idicovnumiuuare , qum altcrum l^dat. cui puIcreAmbroíius 
di cere videtur, qui nonpteíi díerijubfiemrey mfralter Utíttur, comodi-
useíineutmmiumreqmmgranaredterum. Vnde fuper illo verbo: 
impiopr¿besauxHíimrkug\\&\i\\xs,inquituaí/idUrgumeneatores & m -
rijperitifallaces^dtm cupiüt ditariy vix pramrkañonttperkulum fugiunh 
controuerjia* affionesque cauptrum contra ipfa iura vertunt, & vt aduerfar 
ríos coerceant ^ iupombmlegimad illudendos índices exquifttis exempl 'iSy 
mulüplkeúntelle$m^&e^klofa* Uegihmelm^ ^ 
h a g m m ™ g i tu r ine ius í^demnonfac iJe inucnio, venduntenimlinguam 
vmdit. íüájquasSpiritusfandi donueí l . QuadcreAuguíHnusdeíe ipío 
in libxonfellionu {o^mm.miPlacmtmmfukrahere mmifteriú Un-
gu£ me^a mundanis loqmcitatk me^neceteri mei excplo ta no legeDomi-
mjedforenfía bella mercar e n t u r é ex ore meo armafurorifno accomsddre. 
Rurfus no illis puto aflenticndu5qui negant caufidicos lites nutri-
re/ed potius pícindere contendütrex Ciceronis verbis argumen-
tuíl imentes^uxreóleintcllc¿taeos líedunc. Autenimeos, qmleges 
ignorante voluptates&appetitus fuos pHtantlegibmman poffc,&mde 
legun 
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faftmfmfásco&fukftf) vtmdmntAffetitmfuoslegthmfeqmfoffe. Sed 
ea verba quid aliud fonare videntu^quam aduocatos lites gignc-
re5 dum voluptuofis £ cupidis hominibus fuadcnt legibus poiTe 
cxplcre, quxleges ipfas vetant. Quis enim tam amens eft, qui le- *m-tium* 
gesiuftas aílcratiurgianutriré, quas dicit Cicero ineoden^dele-
gibas, eíTe viciorumemendatrices,virtutumquc commendatri-
ces?Sed ex mente Gicer.elici poílcjnon leges íed legibus abuten-
tes, quifuntlegiftse, lites nutriré & educare pe r íp icuumef t . ^ ^ / 
mfcantur liteSyJpevittorU viBtspromittunt^idducentes innúmera.fallad' 
arumrepagulay&^uciarumobíaculay ícci indumVolicr^tum. Q m 
enim ccecus non eft, liquido videbitjquia non hominum negó- ¡ f j ^ ^ J 
tiajnoncaufejnoncontroucríi íe fufcitant aduocatos. quinimo Uwppmnt 
(vt oculis cernimus) aduocati ipil caufas gignunt, litigia íufcitat, 
controueríias fouent, immo mouentatque nutriunt. Príebeant 
huic veritati teftimonium ea loca, quac certe beata dixerim.vbi íi 
defunt aduocatijibi caufe ipfa quoque litigia defunt. vbi vero ad-
uocatorum turbaftrepitjibilitium anfradibus totaciuitasarder, 
íiec domusaliquaálit igio vacar. 
V i d i ego in Germania vrbes quamplurimas populatiííimas uu* Gat 
quidem atque óptima politia gaudentes, in quibus ciuis vnus iu-
ris ignarus indecidedis cauíis penitusinexpertustotiusciuitatis ¿„^an<l 
caufas breui momento pacifíce & incredibili íilentio t e r m i n a - ^ « " ^ ^ 
bat: vbi necaíliftentia erataduocatorumjnecallegationumin-
geniofa aíteratio. Stupenti igitur mihi arquequíerenti:curin tan-
ta vrbe tam paruasatq; perpaucascaufe agerentur í quidue canfíe 
erat,qLiodnullusibiaduocatusadeíTet? Rcfponfumtándemeíí: 
cum faceto modeíloque rifu, vltimum eíle caufam primi. Adde-
bamque, vt ego mihiipíi inquirendo fatisfacerem* ac ü aperte di-
xiíTenr, pauculasadmodum caufas in tribunalibuseíTe fuisj cuius 
rei illa crit ratio, quia niillum, qui eas proponeret3aduocatum fa-
cile admittebant. Profeóto noninfulfum eo rumdidüm puto, 
plurimi quidem nequáquam pleruimque litigarentíquin imo ali-
quidforfaniniuftepacerenturjniíi aduocatorum pronitasadef-
fet? atque eorum folicitudo, qui vinccre pollicerctur. Nenio cer-
te,nifiinfanus5íinearn^s bcllumtentar. Quippt- plurimi falui 
fuerejquiaillis arma dcrjcre;& longe plures perierc armorum fi-
duciarü penuria. Tolleei i i m ñ enético arma; prseltábS ^ vlíaífr: 
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tolle cupidis litigandi minj[ftfoi,ficnul rolles &:lites. Cupic c-
nim ornnis artifex (vc philoiopli ws in a/xas volnk) tú % laudare o-
pera íimul & dilatare. Sic pocra íua poernata laudar, a cu íi¿f is re-
pipi opcat. fiefaher (vt inquÍL Hicronymus) íuafabníuitraciat, ftu-
detque iummoperc, vt totus orbis eaindigcat, Ckharifta deniq; 
* omnes exoptat dies eíTc faullos atquc folennes, Armorum & ma-
chinarum artifex,nuptiarLim aut pacis témpora infeña haber: &: 
Adtiocm ^ generalirer de pace no cogirat5qui cum bello lucrarur. Nec aiiter 
^xformiU* ^Q1 aduocatus3alienas cupir controueríias, propmquorü &c cau-
mm. fas exagira^qui fuas non lirigar: diílidendo, litigado iucratur,qui 
mendicarer,!! quietiffime omnes viuerer, Et(vr paucis dicam)de-
funtlites,íí dcílintqLiilirescupiunr,atq; iblicítanr. Deniq; Apo-
íloius ait:jeruos Deimn decetIttigare. Quomodo igitur alienas opes 
litigadoqua^rercpoñiimuslicite,qui noftra proximisofl"erreiu-
bemur ?Et íuxta dominicum chí\\\\\mfetenúchUmidem^dltumno 
negtnm. Demum veroilludego veriUlmumputo^uialongemi-
nus reip.Chriílían^ hocíuüm videbiturjíi iudiciorum ftrepitus,^ 
Aduocaifi- caufarumdeceptiones non habeat,íi aduocatorum penuriam pa-
™Tpnml¡* tiatunquam fi per caufarum ^litigatorum arq; aduocatorum co-
mc'm*, piascaritatiSordopereat,quxin litigando feruanminimepoteíí:. 
Et ireru longe minus pcrnicioíüm arbirror, quofdam forfan iniu-
ftc opprimi ob defeníionis aduocationifq; defeélum,qiiamplun-
moSjimoipfam remp.eiuíq; quicten^ror rantifq; (vtcernimusjli-
tium peiturbationib. concuti atq; ÍLibuerti,qLLE veluti qu^dain-
cendiajCiindas refp.adurunt arq; cofundunt.Poíircmo quis cau-
íarum, quis fori aut iudiciaiis íhepitus tam auidus eft, qucm non 
moueant,imo terreant plurimum illaBernardi verba.qui cum ad 
Eugenium ageret, ac eum inducere conaretur, vt fidelcs ad diuí-
nam legem difccndam,fe£landamqj allicerer)&: aduocatorum a-
ílutiasfugiendas eíle oítenderet: qudttdie¿\\Q^\i^erftrepmtmtu9 
paUtio UgeSyfii luftmmlnon Dommuujic m étkmfftudfTú vtderis.Nb 
certe.Lex Domíni itofmaculitk comertem ammaija Aiít non tam leges qtií 
lites ¡ m t ^  cmillmoms fuhmrtmes iudkmm. Tu ergopajior & eptfcofm 
mnMrHm^uamemeobfecrofuJimescoramte/^ 
to f íüd aiam hac peruerjitas te compellat adDommudiiere cum fropbeta: 
NmmnmtrmhtmqmfabuUttones-.jedmuvtlextf«i. H x c Bernard. 
de 
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de humanis legib. &: earum fedatorib. Rurfus, nifi fallor/allitur, 
quifquis qui licigadi officium aíTamir. & íongc magis Fallicur, qoi 
artes litigandi & cotendendi eíigityn quibus propter noccndi ta-
CiXkzúqumtoquisdotfiwjamomfmreuadií^t dealeatoribusPoli- Admcatm 
cratus ait.Vnde Auguf t in^^^í inqui t ) / / ; elsestütigwfx.hoctffoku- |^^»Í¡ 
dMior,quofimdukntior. Fateor enim^ vtilis efliuris icientia,iieius m^m, 
profeííores intraeius limites agerent,&lcgum términos no tranf-
grederentur.SedplurimiilIisabutinitur,&faIíbíegumintclledu, 
&: nouis interpretationibus/acris legibus illudunt. Quod íi fecus 
agerentjpauperes admodum 6¿inopes,fateortameiTfelices viue-
ret.Ea de re íandi viri pcriculum tam promptum imminere hoc 
exercitiü tenentib.cernentes,merito perfedis &Deo dicatis virís 
nedü foreíium'caufaru interdicunt excrcitium, íed humanarum 
legum fl-udiu. quarü inter cuteras illa ejílratio,ne videl.iunípcriti ugumflu* 
magnp extimenteam iuftitiájquam ipil continet& vencrátur,& diumcmin~ 
qualegeshuman^ docent5reípedu eius iuftití;r,quálexDei c ó t i - ^ ¡ ^ ^ 
net&veneratur.Iuílitia n.humanajquáleges íeculi proíitctiir,im- cris. 
pleriindubie poteft facúltate & naturx vinbus, q, ex eo máxime 
patet,vt alia taceájquoniam Chriílus in cuangelio ex duob.natu-
ralibusprarceptis oesleges&prophetas penderé dixit, proutpul-
creAuguft.deducít ineptfíoiaaaFo¿uJ¡a.Dmínavet:o iuílicia no niíi 
fupna gracia impleri poteft. guare ad hüc íensü veri^q paulo ante 
Ifaias dicebat de huana mñiú^pannwmeflymujujlmtfvejlrdfunt. 
Sed nec alieno ab hoc propoíito videtur,q, Dominus in euan-
gelio ziV.NiJiabudmeritmftitiaveflrapltifqm fcriharum & fhartfdOVUy 
nomtrabítismregmcdom.Quoá vtiq; rede dici poteft de humana 
iuíb'tia:quanquáiuriípid&cauíidiciaftruerenítütiir3vtChriftus 
fidelibiuisdicerevideaturjnifíabüdaueritiuftitia veftra plufqua 
fcriharum &: pharifeorum > id cft legiftarü & iurifperitorum, hu-
mani iuns,non intrabitis in regnü coclorú.Nec n.eft iuftida, q ex 
humanis refultat legib/ola ad íalute fuíiícitjCÜ iíía (vt philofoph9 
inpoliticú voluit) folum reipublicíe terrcnam quietudinem ap-
petat.Cuius gracia plurim^qu^Iex diuinavetat&punit,ipfaper-
mittit aut iubet. Vnde Auguftinus: H£clexyqU<ederegendií vrhthm 
datur j/mltapro temporalipace autpermittit aut tuhet^ qtta lex diurnagra-
uifime pumt>vtm cowubimtu atquc vfuriSy demum m pr<efmpmm~ 
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bmdrmultlsdmreperirelibet. Denique lex ipfahumana, vcprsc-
miffum eít, virtuti humaniae &: naturali innititur, qux nequaqua 
ad íeternam felícitatem fuíficit ííne ípecíali auxilio diuina; graci^: 
quod alicer eft íentiendum de diuina iuftitia,quíetotaDei&rá 
Deo eft. Daboigiciir,¡nquit mater, pluribusperfuaíionibus fi-
ncm, í i id rolumdixerim, quiahumani inris fedatoresfolo no-
mine iuris la:tantur, cum rcm ipíam nonhabeanü: quinimo íub 
inris atqueiuftitia? obtenti^ipfa iura 6c iuftitiam perfequuntur,vt 
reda de eis dicat vera iuftitia^/iitf emtrmi & exdtmi^ if/lvero Jpre-
ueruntme. Tándemquisillelcgiílaeft,&:laudabimLis eum ? qui 
(vtinquítAuguftinus) dicat clientulo fuo, recipe, quod mihi, 
cum tibi adeíTem, obtulifti? redde aduerfario tuo, quod me iniu-
fte patrocinante abftuliftiícuius opera decepto Índice &: circum-
uentis legibus vicifti ? Longefatis euagatus fumin defcribendís 
aduocatorum periculis: fed expertus dixi.Turpe cnim viddbatur 
patricio ignorare ea in quibus verfatus eft. Quaíi ergo mihi ma-
ternis his, imo diuinis commonitionibus edo¿l:Lis, fbreníium at-
que ciu ilium caufas & indicia penítus ftatui dcferere. V i d i ergo 
í c fuperati contribules, ad aliud viese genus innocentiíTimum, ve 
dicebant,videlicetnotariorum5metransferre verbis atqueíua-
íionibus fequencibus nitebantur. 
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DemtmlsytMLiomhm &firihís:&dehiiiu¿ tifk laudihuj, v-
ttlitate dr commendatiom AC neceptatc^i 
1 
'Abcllariorumíiuenotariorumars&rviucndiformula^uam 
honefta, honorabilis &: laudara íit, ex plurimis, prsBfcrtitn i l -
muriomm ijLls neceflltate & vtilitate, facile cognofeitur. Periret fiquidem 
m* omnis iudiciorum tela, niíi eflent notarii, qui ada conferiberent. 
periret ipfaveritas &:fidesincontradibiis& commerciishomi-
num: periret omnis ordo in indicio fbreníium canfarum, nifi ef-
íet aliqua íidelis publicaque perfona, cui iudex crederet de his, 
quse ab vtraque litigantium parte, ant oíFcruntur ant dicuntur. I -
tcm funt inftituti notarii ad confirmationem veritatis. fed cu ipfa 
veri-
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veritas vbieunque fonuerit, ab illo eíl qui dicit: Ego fum VÍA $ ve-
ritas, reda certe racione n o t a n o r u m o á i c i u m v a l d e laudabile e-
ric, quia in veritatis comprobatione & coníírmatione radiccm 6¿ 
fundamentum ílircípic. Demum huius artis laudes &: vdlitates 
ex eo pacenr, quia publica vtilitati deferuiunt. H i i namq; ncdum 
apudpedáneosminorerque magiílratuSjCreditum &:audorita-
tem obtinent, fed apud reges &; principes, & cunda eminentia 
tribunalia acceptiíllmi étfamiliariíTlmí exiftunt: quorum mani-
bus admiranda fíde inftrumenta, priuilegia & litera ad perpetuse 
rcimemoriamconficiuntur. Erpoftmultatemporumfécula,ex 
horum Tola notariorum fubreríptionejindubitatamprobatione 
inducunt. Hii typum teñen tEuangeliftarum Chrifti^quí eiusge-
fta &: ada in Euangelio tam fidelicer,quam vtiliter deferiprerunt. 
Et vt eseteras huius artis commoditates & laudes omittam, q u i i l -
lam exerect, magna lucra fuñimos honores aíTequunturjVt breui 
tepore ac paruo labore,opulenta vtilitatis compendia adipifean-
tur?&: tándem ab ómnibus honorantur, quiaomnes illis indiget* 
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Demiferm,cdamitatibm ac íaboribm & perkulls tahetliomm á* 
tahdlionm^&illorHmjraudthiu ¿rdolls. 
INter cuteras viese humana artes, é¿ modos formulafque ví-uendi, feribarum atque notariorum artem mireram,calamito-
famacmultisserumnisplenam ncmo ígnorat; nifi qui tam felix 
fuit, vt nec litem in indicio habuerit, ñeque ador nec reus exti-
terit, neccontrahendigratiatriftiillorum minifterioeguit. Bre-
ui igitur huius artis calamitates, infelicitates, labores atque peri-
cuk adducemuSj pauca ex mulcis colligentes. In primis igitur fa-
temur: habent tabellíoncs oííicium publicum, fed priuatum ex-
crccntnegotiumíreipubhferuíuntjíed reí familiarí deíeruiunt: 
nonilhim, fediftamaugenr: eommunes íimt perfona^fed pro tottrímm 
priafunclucra. Demum tabellatiiipíiferuos feeílb públicos no- p^f^f^t 
uerint, quos iurciurando conftataftridos^tquotiensrogari e o s £ ^ Í £ . 
á quoqua in omni caufa cotingat, ferré eos teílimoniü oporecat. 
H 
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Ncmíniautcinciubiumexiílit3tam aftndosreip.feruos non cfle 
illius dignitacisatqucfelicitaus, vti paulo ante dcpi£lum cíl. Eius 
vero arrislabores,fraudes,dolí,arquepcricula ex eo conílant , 
quia naruraipraimpelluturhominesgrads fidem ipiam feruare, 
veritarcm at te íbr i , ac de illa libere vbiq; ferré tcílimonium. mi-
Kotampe {Jn tamen rabelliones foli runt,qui non niíí pecunia de fide dice-
tv/facimi.1 c ac ¡ogáti velinr: nec alicer qua precio interuenientc veritati fi-
de rn aecómodent. pauper fiquidem íide petic veritatis,ille Mam» 
mona exigir iniquitacis.Turpis igitureíl:,qui precium turpicer ac-
cipit,pro eo quod gratis exhibere tcnetur. quo fíe, vt hac vitíe for-
Xctarii m- mulam exerecntes, nedum iuílitiam, fed jpfam iniuftitiam ven-
filmm& (jant.i qUare ftefteAueuftinojnihilinordinatiuseílepotcft.nam 
wndunt. iiiítitiamvendere,iniqu¡tatiseít: iniuíntiam vero,rabiólainía-
nia. In cceceris enim contradibus, res vendita al ienamrávendi-
tore, & tranfitin emptorem: fed in hoc infelici contradi! nullam 
iuílitiam habet notarius venditor. Sic mifer artifex ipfam verita-
cem (ad quam corroborandam eruendamque creatus eft, & qu^e 
eumhonoratumredd t) inhonoratatque viliíicat,diim eam(vt 
prxmiíTum eft) precio exponit. Apud antiquos enim tabellarii a-
itttantp- ¡ebanturápublico,erarque eraluitumoíficiliin. eoiViturfecu-
futucods. lo áureo cene laudabiLs erac tabclhomca ars3!audabiic cxercinu: 
bantHK mine vero quia ad precium exponitur, mérito iníordibus com-
N o u ñ u ó putatur, fecundum Policratum. Rurfus notarius feruus eft iufti-
ftrum mjii. qU£e virtutum regina eft d¿ domina, qui ergo dominam fuam 
vendif,vt proditor iudicandus eft. O quot falía ab cis conftituun-
turínftrumentajprecequidemjVelprecio! Oquor contradus 
fabrican^rei g c ñ x fubftantiam longe aliter rcribtntes,qiiam par* 
tes profeílk funt i O quot falías claufulas intei ferunt, al afque iu -
ílas aboicnt, verba canccllant, di¿Uones vitiant,in mukorum lx~ 
ííonem atque iacluram J O quot negiedus (ne dixcrim dolos) in 
iudiciis&contradibus committunt j anuos, indidionrs,d em 
atq; locumprxtcrmittunti Nccreftesadhibentnatura reinecef-
farios, literas feripruramque diuerfifícant. qua de rcinflrumenta 
fufpt da aut dubia redduntur. O quot errores, fraudes S¿ machi-
namentaabcisadmitcunturi Übquas res innúmera lit.giajim-
mortalcs contentiones ibi nafeuntur, vbi fopiri debuerunc. Dc-
mum 
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mum prothocolla t j m i a ;nt,&: dmerfa plemraq; ab illis inftru-
mema eduiimi. Piérkp vero 
pctViürjs&Cpñtra iurispraecepcaconfíciiintjparuifacienccs, q; 
exeareinfarnesjínhabilerq; euadunr. OquotcoIIufionesagutin 
iudicioi quot decepciones apudiudicci quot faifas atteftationesi 
quot rup finas dilationes.'quot acia inutiíia fcdbunt, ve creícat re-
gi{lru,procdTufq; in precioaugeatur. Taceoquiaexceífiua íala-
ríaexigut,criíivcncÓcuííionisnonverentesjomniaprecioagunr; Notam$~ 
nec cal a mum qu i de manu capiunr, niíl pecunia aífit. raxas exce mm*PreSi* 
dunt.de quibus Greg. dicere videtur, quí a multofceleratm tile acct- & 
f i t ina almoffert.Vin cerce crudeliores fundí lis latronibus,qui i n -
íidias adhibent.Nam ifti palam rapaciratis auarida ííeuiunrx^tc-
r i n. boíles in fuorum tantum hoftium fanguine armantur.aíliífi-
ni in quorundá hominum necem pecunias accipiunt: iíli vt cru-
deliílimi carnifíces,ciuium, amicorum, cüdorumq; h o mi nú op-
preílioncl^tancurj&omnium iitigantiu vita extinguunt.Quid n. 
prodeíliuílumhabereiudicem^cdrapacemnocarium.^Hinclíi-
áoms,addeíiStumpertmetmdidsjmproboshaberemtmflros. Ais force^ 
quid ad remílocuplctes func notan Í5nunquamegences,vbiq; ho-
riorati.quod&egofateor. Sed & i Jlud Ciceroms femperverum 
eíle p utauí: nilfore vtile^mfi honefitm iufiumquefit: mi honorifiam^nifi 
in virtutís faMit\ qutgrdtmta eflfunde tur. N a m (v t i d e C i c e r o fu b -
dit) lyullum emolumentum esifallere-.mdlum commodum luerís miñare^ 
JJtlendmfquenomenamittere. Adde q u ü vtilitas illa familiarís non 
poteft tantum afterre, quantum auferre. Quaenimaí iacaufaGe-
fabclomnifeculomaledida crit , niíi quia cius non vero teíli-
monio Agab r tx vineam abíhilit Naaboth? Ea de re eidem Gefa-
bel d i d u m e í l iuíTuDomini: ennescomederaGefabel. Deníque [ ve 
paucis multa condudam) notaríus cupidus rempubl. offendit, 
Deumcontemnir, cui feiureiurando aítrinxit, iudicem metien-
do decipit, partes k d i t . De bis Au^uílinus dicere videtur, quia 
fmnks funt Ucufi* ammali pe(ltftro: mcet emm mordendo 3 confurmt m~ 
(endo.Nili ergo abundauerit noílra iufticia p lufquam fimi-
l iumícr ibarum/pcmnon bnbeamus confe-
qucndifruóium iuílitia', qiix e í l re-
gnumca:lorum. 
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CAPITVLVM XXI. 
JOe exercitio Agrtculturtzx&de laudibm ¿rcommendatisne hum m» 
turdís ¿r wmcemifitmi exercim, & de vñl i tmhm generi hu-
mano ex illa froumknñhusi & quomodo DÚO accepum eít, 
AGricukuram optimum eíTe viuendi genus ncmo ambigit, niíi qui viuere nefcit.Hic enim vit^ modas primus omnium 
eft, á Deo akiílimo humano generi tributus. D i d u m eft enim 
homini, mfadorevttltmtuivefcerisfanetuo.nec dixit, in fudore vul-
tusalieni, v t in cíetensoíiiciis& viuendi modis liquido condn-
git: in quibus alieno labore, alicnoque fanguine&: fudore pluri-
¿gricultur* mosparci&: nutrid, quinimo ¿¿lafciiiirevidcmus. Nequáquam 
ZlTi lef ' c^m^eus homillihocexercitium prsecepiíTet,niíi primumin-
fr*cepta. nocemiííimumjdeindeeigratiílimumagnorceret. Hocdenique 
vicx genus veras naturalefque diuitias gignit, alia exercitia indu-
ílriales, &: (vt ita dixerim) adulterinas diuitias comparant. Igitur 
ínter vtrafque diuitias illa eíl: difFerentia: quoniam prinuxhuma-
uum genus íliftinent, fecunda corrumpunt: primíe deledant/e-
cundse cruciant iprimíerat iant /ecundxangunt .Quodenimtam 
felix vi tac genus eíTe poteft, quam naturalibus infidere laboribus, 
5¿;poñeíliones,agrorque ad vbertatem pro communiomnium 
yüi deducere. Quarum rerum innocentiííima cura cuteras om-
nes noxias curas fligat. GeíTeruntagricultura vfum non folam 
antiqui primar abatís, íed & omnium íctatum viri prxíbntcs atq; 
clariíTimi: neo modo publica oíiicia,quinimo 6c imptr:a?n;agna-
quefaftigia, huius cupidincatquedulccdine dimiíerunt. Hane 
Cato Ceníbrinus exercuit, de quo ícriptum eft; opttrxw finator^a-
rator, optmmimfemor* Quem igitur pudebit cum Catonc terram 
colcre? Quisturpecogitabit,quodillepuIcrumeligit3 qnipra-ter 
rerumgcftarumgloriametiaminnoílrisHirpaniis jnjL'clanílime 
triumphauit \ Denique in ca:teris huius moitalis vjrx oceupatio-
nibus, vacant homines artibus,inhocnatura:: in cíercm vacant 
fagacitati, in hoc fanda1 fimplicitati, in aliis rupcxlluitati, in hoc 
ncccílltati, in cíEteris vacant oi natui, in hoc v idui : in cancris va-
• , canC 
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cant homines paucis aut multiSjin hoc ómnibus. Qua rationc ee-
teris viucndi modis iufte antefertur. Teftc enim Philofopho, 
qmntoal íqmdeí icmmunmjantoeí t fmlarm. Eftergoilludvita: 
genus eligibilejquod pluribus conferrj&: paucioribus nocet.Pe- ^ ^ J * * 
mum no parum huius vita? pr^conium auget, quia celfanc in hoc tmfmxfim* 
viuendimodoea omnia diuinx oííeníionis & peccandi incita-
nicnta,acpromptíeadiones, quas alüs negociationibus refe v l -
tro oíFcrunt. V t enim quídam exlapientibus aic: Interhomimm 
njukvmre^vitkhominimvttm-fmntamfr&chrum qmm rarum\ 
nec tam Imdahiktfmdifficik di . Quis enim in agro laborans aliena 
vfurpat? quis deicrat? quis blafpbemat? quisíuperbit \ aut quis x-
rafcitur? aut inuidct? qui optare íibi íoli bona non poteft, quin a-
liis eueniant. Quis denique agricultura intendens inimicatur? 
Quid aliud odit,niíi grandines? eui maledicit5niii tempeftatibus? 
quid denique auare cupit, niíí ea quíe aliorum non funt \ Sed &: 
quis fornicatur, quem no ciborum precioiitas, fed fames &: pau-
percula menfa fpedat, demum ipfa lacertorum laílitudo & di-
urnus tot9 labor, dormiré potius^lafciuire cogit? Rurfús in cete- Agñcdtw* 
ris vitíE occupationibus illud communiííimum eíljVt quanto ho- J ^ Z m ' 
mines plurís emolumcnti aut cenfus habent^anto minusDco re- Ufiimtf** 
tributionis&honoris tribuuntj ita vtverum fit illudProphet^, ^ 
q u i a y 4 a > ^ ^ ^ ^ / ^ y f / / ^ W / 4 / ^ / ^ ^ / » ^ i : inhoc tamenviuen- toáitm,t¿* 
di modo plus ómnibus Deo reddítur,& f vt ita dixerim) plerumq} to™™"*"1' 
plus quam quis nabetDeo ofrert. JNonnunquam enim oblans j)eotMt, 
Deo decimis, expeníisque dedudis, ni l fLipereft mi l labor, adeo 
vt plurimi anni etiam vberrimi agrictiltoribus ipíisfteriles íint, 
Rede igiturantiquumverumque in Hifpaniaprouerbiumfuid 
quiaagrkokmártireshahentur. Ñeque enim femel fanguine fun-
dunt,vt pinguioremterramhominum vííbusreddant,íeddietim 
fudore & cruore madent, vt nos viuere poiíimus)&: íuis tormen-
tis Ü. aííiduís cruciatibus foueamur. His ergo monitionibus fuá-
debataífines agricultura vacandum3etfi non perfonaliter^per fer-
uosfaltem, A c o l ó n o s , vtmos eftplurimorum virorumilluftri-
um. Sed nondum i l l i verba fínierant, ecce mater oceurrit, 
liunc viuendi modum fummopere diííuadens 
rationibus íequentibus, 
H } 
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P é agricultura mowmodis , onerthm, diffctiUaúhm & lahon-
hm : & de aculéis & mtfmis hu 'ms Jlatus : ¿ - narrantuf 
fulcro, de hoc vtucndi gemr^j, área eimjolicitudmts & anxie-
totes: ¿rquomodo repugnat jfócktíw mgemií, & quaks de-
bent ejfe agricultores, 
T Audatus fatis á vobiscfl:agricultura vfus5 qué ceneneccífa-
- • - ' r iumatquedeledabi lemíore , nenio cftquiambigat.habeat 
tamen acúleos rLios.vteniminquicPliniusin eo quem edidic de 
naturalihiftoria\ihto¡agriculturaimocentifimdatqut beatifimxvtte 
quondamimtiuwfuit^nmicvcromaionhuslongchbon^ 
que vidis obnoxia eíl.Vccnim rh Georgicis Virgiiiusair,&: primo 
ádiuina fcdptura difcimus, non vtiquc homo terra:&:agris,ied 
terrahominiferuiredebuerat. Homiinum ergo culpis eftcdum 
cft, vt térra pofleílbribus íüis, fine labore non reípondear: 6¿ ple-
runquelabor ipfeñudusdulcedinecarear. Monalis ergo indi-
gencia acqueneceífitas, tenam ferro folicitarc, mirifque blandi-
tiismollirecoegir. ínquacolendaquot labores? quotcorporis? 
quot animi folicitudines homines perferunt, nemo nouir, n i -
i i qui rerram colir, adeo vt verum lit i l lud Petrarchse: qmtrmcum 
feminat fiminat érfolicitudinem, Et irerum quod Poeta dicit,quia 
grammflurimorumcB^fedanxiít^sfemínantis, ira vt proprie loquen-
do , ager animas fi^cultura intentio, íemen cura, &: meííis labor: 
quasresagriculcor vberrime percipict. Ixta vmdemia, dumta-
niencum ptuina &:grandincprpigeiit. O quot inutiks aratu-
ras, quot mortalium hominum anxias curas agricultura aíFerti & 
qui per anni circultim diligencias egie plurimas, vnius hora:ra-
bidarempeítasabftulir. quod íi ca l i cranquillitas adíir, quanro 
plurafeminafti, tanto plurcs neccíiecít palcas grues, pluresque 
Apitnlto. domimures, volucres denique hofpites habebis inuirus. Nec 
nmjpyit- enimnotioraagricolis Tune, quos ndcio quid ad feminandum 
yfrtfmf * cogat,niiiqiiiaitadiuinaproLiideiitiavoliiit,vtetíilaborcs, pc-
ricula 
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ricula, agrícola experiatur, laborare tamen non dcíínet, qucm 
fpes plerumque dclcdit finefrudu. Demum vero illud ccrtiiTi-
inum tA, multis tamen incredibile,quia in colendis agris,ornan-
di fqu e vi neis vix fert i I i cas fum pi i bu s qquatur. Addc^uiaívLGre-
gorius dicebat)homm cstagros cokreyftmhihnelmquodjierípofít, in-
mnitur. Agricultura igitur hac noftraascate operam daré, non 
cft vid excellentisauc prseftantis ingenii,nec pro arre3nec pro of-
íícioj aut negodo; ícd pro ocio & curar um alcernationc, vel i pía 
cogence nccc/Titatelaudabilc. Ncccnimars terratn iacit melio-
rcm; non quidemintcllcdum meliorem,vires intcllcdiuas non 
perfícic, ícd exteriores exercet. Qua dcreiufle Sapientes agri-
culturam inter mechanicas computarunt, vt inferiuscangemus. 
Et lisc putaturcauía , quarc Philofophus in feptimo ?olttKorum% 
agrícolas nec mercatoresacartífices & mercenarios, licet fine 
artes neccílarLT in ciuitate, non tamen íunt proprix artes ciuir 
tatis : quarenon veroscíuesAnftotelesappellat, ficutconíilia-
tiuos jfacerdotes, & bellantes & iudicatiuos, prout latius dixi-
mus íüpra ín Capitulo V. Vtenim inquit vnus ex Philoíophis: iV^-
turafludiofa paremdum multas mortalthm artes dedit, dtftinxtt etiam 
mgenia. & cui qtás aptifmns reperitur, tía re cíe infifiet. Indecens 
namque atque indecorum videtur , debile corpus fragüesque 
lacertos, fed docilcm animum habentes, colendisagrisiníiíte-
redeberé. Pulchrum igitur eftarqueofficiofum, aliud melius Ar,t'lM*' 
agerenon valentibus, agros ipíbs arare ; fedlongefalubrius ro- teresmno-
ret non agros, fed ánimoscolere. Verum eft tamen, quod ter- ^ " f ™ -
rena animalia terram amant.Rus fus fatis innoeentia agricolarum 
exercitia veriííimefore puto, ííi tales ipíi agricultores foient,qua-
les antiqui i l l i innocentiílimi & íimpliciílimi erant: & quales eos 
deberé eífelegimus, non quales experimur. l i l i enim cum pati-
cntia& longanimitate labores ferebanr,cum frugum abundantia 
Deumiaudantes,cumílerilitateminimemL]rmuran£es,fed cum 
lob Patriarcha dícentes: Dommm dedn^Dommm ahftnlit ,¡it ncmen e-
iM¿hmedittum. Sed & tales primi i l l i agricultores erant,qui(vt cum 
Propheta loquar) Radíos vertehant in vomeres^&lanceas in ligones. A-
gricolxvero noílriteporis aratriim,íl:iiiam, raftrumqí vertuntín 
arma;no modo dcfeníiua fed &: oíFeníiua, Dcum decmiiSjregcm 
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j^rm/i/wm ve(5tigaIibLis fraudant, í iaesfundorumeonfundunt , velíibiap-
^ k ^ Z ' pHcant; ecclefiam nonreuerentur, contra Dóminos fuperbiunt, 
veaigMu* forosfrequentant; períeruos conduditios, agroscolunt; fedper 
^TntoZ^. iuclici0 iitigant, ctim per alíenos in agrolaborant. & dü 
Jljumunt íliuni deferunt officium, aliena periculofe vilirpant. H i (proh 
tomfwsfu' ^0^or) auaritia/upcrbiajpompajornatu vario, ampia fupelleólili, 
r^bhtnt. fraudibus deniq;, dolis, litigiis & veríutiis, cundos ncgociatores 
t incunt. Mártires autem quo pa¿lo tales agrícolas appellem,non 
video.cauüenimmartiremfacitpotius, quam tormenta. Agri-
cultores igiturnoílri temporis,martires terrena cupiditatisnon 
Chriílidixerim.Et(vtpaiicisagamus}ricutterram co 'un^ í lcpe-
nitusterreni ílmt, vt de his rededicatur: Tpjtverotermm üngent & 
terram comedent. nec de cceleftibus cogitant, qui femper de terre-
nis loquiintur,&: meditantur. íibi inuicem inuident, alios abhor-
rentftatus. Sed plerumq; caftigateos Deus, ineo delidigenere 
quo peccant.Dignum enim eft, vt qui in terram(qii5e omnium e-
lementorum humillima& vberrimaeft)perfuperbiam &: auari-
ciam peccantjCiufdc terríe bomtate priucntur.ídeo dat illis Deus 
terram frudiferam in íalíliginem propter malitiamhabitantium 
jgñcitUons in ea. Q^io fit, vt terram fui natura fcrtilem, illorum iniquitas ía-
TrzfertM-cm fte,:^em- v^x ^ona niater diíluaíionis agriculturie verba 
jiertiem expleiierat: Sí eccc fratres, confanguinci pariter &¿ amici, íi nul-
facimt fot- jura genus vic^ placebat, ex illis máxime, qua: ílipra difcuíla 
quitat* H*, ^iui(:^ajt.em mechanicas,aut liberales artes íeu alium viuendi mo-
dum,etiam íi foret aliquod exercitii genus,cui plebei homines íe-
íe confcrre folent, mihi ipñ deligerem, idq5 fcquenti períiiaíione 
agerc nonerubuerunt. 
C A P I T V L V M X X I I L 
De artthm mechmicis in genere (& vülitate earum: & quotfunt ñ¥-
tesmechmk*-, ¿r qmliter enrumexerciñafrofunt: drquomodo 
dmerjd artesfubeíscomprehenduntur'. & dermmdeducit1qmd 
in dittis ¿irúhmplures virt ciar i cuaferunt? &quodmedwmtas 
vita mechante non 0 dejjncicnda. 
Repu-
• 
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REpudiata íunt á te,inquiunt amicijca viuendi genera,q nebi-lioraatq; honoratiorainhocfeculo vidGtur,in quib.fere eti-
l o s ingeniofos ^ í ludiofos^c nobiles viros veifari conipicimus. 
Si igitur occulcis incogniti íq; nobis caufis nullü ex fupradidis eli-
gere jpponiSjnoSjqui te plurimum diligimuSj&poftencatem ex te 
quá máxime peropcamuSjquá vtiq; perderes, ii ad rpiritualem v i -
tam tranílres, te plarimum no modo rogamus/ed monemus atq; 
hortamur^vt íalcem artifex íias aliciüus honefti7auc plebei exerci-
t i i . Suntn. procer nominatas arres & viuendi genera, alia coplti-
raexercicia&r viuendi genera no inhoneftajquib.etíi plebeos ho-
minescSmunitervideamusdcdicoSjaliostame ingenuos natura 
homines, quib. ita fors illorum tulir,aut ita volucrunr,vel natura 
ipfainclinantur, ra'pecófpicimus artes exercitiaq; i pía delegiíTe. 
Prqeligunt certe nonulli íub illa mediocri vita agences/eculi hu-
ius breue curíüm innocentes traníígercquam íub magnis ílatib. 
periclitari. Adde,quia plurimi in eis ipíis infímis artibus clan cua-
íerunt3qiii tadem ad aldorá fxpe vocati fuere. Non n. artes ipfaq, 
exercitia ánimos hominum virtutemq; penitus immuta^niíi fce -
diíTima íint.Elige igítur aliqua ex mechanicis artibus:quas ipfa o-
nmiii parens naturaadvílis hominú perneceílanasinftituit,quas Atrtes me~. 
nequaqua ipíaprouidagubernatnx naturanobis donaííet,íi non ies & necgfr 
neceílariasjíi non vtiles, íi no honeftas iudicaíTet, & fuos fedato-/*"*-
res beatosfaceret.Suntenim(vtnoí]:i)anes ipfe mechanicae í e p t e ^ f ^ 
niimero,adquas cutera omnia vkq genera Corpus refpicicsia (te-
ílephiiofophoin^/^V^jredacuntur^idel .lanifíciumjarmatura, 
riuearsfabrilisjnauigatiojagriculcurajvenatiojmediciíiajtheatri' 
ca. Sub lanificio vero plurima vi t^ genera includ.untur, puta tc-
xendi}torquendi,ruend!}&: quaí funt manujacu, fufo, rota, fíbula 
íiue aliis inftrumenris,&: cutera omnia qux in materiajana^ino, 
pelle, pilo &: viminibus continentur. Armatura; vero adaptatur 
quicquidarmorumeí l j&quicquid ferro metallifqicominetur, 
íub qua auriíices, metallarii, monetariiacalchimitemilicant. 
VocaturautemarsiftainítrumcntaliSjnonfolum^quiainílrume-
tisvtatur,redetiamqiiia ex materia illa eííiciat piara inftrumen-
ta. ad quam etiam pertinctomnislapidum,lignorum&: arena-
rum labor. H¿ec duas fpecies habet, arcitedonicam 8¿ fabrilcm. 
1 
ttem. 
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Architcdomc.? partesriinr/cgmentaria.carpcntaiia Fabrilii v^-' 
roíiincparceSjnuillciitoridjf'uíona, ículptona, ^ m u k a a l i a í i m i -
l i i vitxgenera. Nauigatioverocontinctomncmncgotiatior.cm 
incmcndis vendcndiic]ucn)crcibus,&:in illismutandis tam d o 
mcilicis,qiiani peregnnis. Al i i veromeicaruram ponunc ipcci-
em períe. SedPluíoíophuseaniíubnauigadonc dcíignat, licct 
mcrcatura multis modis acc idat abfqj nauígationc.l Sub agricul-
tura vero quicquidin térra laboracur,incelligitur:aQ quá pcninet 
omnisagricult ,&qnicquidad nemoraacpafcuaSc bortosperti-
net. Adven., t i Hicvcro feraruraoccuparioauciipiijauiúq; vola-
tuspcnintt.Ecgcncralucradeampeninetonmispifcatura^ ve-
nandi genus in terra,mari,íluminibus vel aere.liem ad eam peni-
net omnis apparatuscioorum,raporum ,potuimi. Etgeneraliter 
omnia officia pifeatorú, carnifícü^^oquorum, cauponú, taberna-
riorum.Sub medicina vero ipíamedcnduirs &: chirurgia conti-
netur.Similicer&apoíhecarioiüjpígmétariorú turba.quib.iungc 
herbiftas,^ balneorum ma>iílros,iafores &: íimilcs. Subihcatri-
ca vero apcancur oes artes adiudoi públicos &:priiiaros,ac diuer-
fafpetlaculapcrtincnres.Cui viLitndimodohiUnoncs, bufones, 
repr^fentatoreSjtragici connumerantur, D í d a t í l enini theatrfff% 
recundiilfidorumCk Hugo.^z/A^/r^vbi populasadli dosconue-
nicbat.Ficbaiitautcludiin•heatrojvbicuágellarcci abantur. la 
gabcllis vero choreas ducebant &: íakabár. ln gyn;na(iisludabá-
tur.in amphitheatrocenabant pedii us,equis vcl umbus.inarc-
nis púgilesexcrcitubantur.inGonuiuiiSjijthm sex muficisínftru-
nientisprallcbant3&:alealudebant.in phanis temporeíokñi De-
©rum Uudev canebant. Antiquinaqsludosintctieguinias a d i ^ 
nesconnumcrabant:quiatcmperatQmotu naturalis calor nutri-
ebamrincorpore,&:ixiitiamentisrcparabatur: vclquodmagis 
credcndumeí^quianect í lefui t populu aliquando ad iudüper-
Lteníix\Etvoluerum(vtinqLiitPhiloíoplius)dccci minara cííc leca 
ludendi^icindiueríoriispriuatiíq, loéis conucnticulafacientes 
probiofa&contumelioraaliqua perpeiran nt. Huiuímodi itaqí 
mechanicíe artes &:viucndi genera lioncitiilime á quolibeiho-
nello virovalentexerccri.Nanukríiara ícriptura huiurinodi nc-
ccíladas artes cumcnJatjiuqiucus in Eciicíiaílico: mam 4*0' 
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m onmli opera Uadabítur. Vnus cx Prophctis ait: Inpsrta regís artífices 
nciocuintur. 
Auc fi forte cereras artes ingenio predicas peropt is, elige tí-
bi liberales artes; pra.'rertimqiiattuorvltimas, quasmathemati-
eas vocant,qii^ plerunq; magno íplendore hommes cas íeclantes 
illuíliMncLcguii Suipitium Gailurn aílronomtuil pluriovjm ho- A ^ * ^ H • 
nor;s& vtilitatisattuliíle Romanis.qui rum bello p r o x i m i e í f e n t ^ 
contra Pcrfas^a no¿leliinaeclipíatací]::quo figno fiiupefaóliRo-
maní dehberabant bellum non comittendum. At Sulpitius Gal-
las aftronomus publice pronuncian ir, non eíTe malum ementad 
ducens rationesaíhonomicas,quibusfuaíit populum bel 1 are. q» 
cfFeóhim eíl cum ingerí Romanorum vidoria.Sic & apud Athe-
nienfes cum fol paterctureclipílm , plurimi, ne eílet mundi fi-
nís time bát. Sed Pendes mathematicus, per radones aftronomi-
cas patriam falío timoreiiberauit.de cuius feientía; laudibusatqi 
abufu fatiíis infra.<gemusin XXXVI. cap. 
Sed de mecbanicis & hum libusartibus quam píures claros e-
tíaíiffccompertumeíbLcgiíti Liíippum p-ctorem iraab Aicxan. 
drofuiíledile«fliim propcerfaciem & ílaturam eius mrrifice de-
pida, vt eum ad magnos proueheret honores. Qj-iid de hiilrionis 
arte dicemus.Legi íli de Roícío hiílrione, qui tam c xcellens in ea 
arte euaíitjVt Remaní nunquam meliorc illo tefbrenrur. Nam ta 
miracoram populo operabatur, & tam preciare ludos in thea-
tro celebrabar,vt ingente Romanipopuli dile£tionécorequere-
tur.adeo vt fenatus nobilibus eum ageregater. AddeSocratcm i-
pfumfontemTapientia:, qui ar teafícíhuii tci thari íandi . inquatá^/arum 
clams cuaíit,vt illam nobilem artem fue ciuirari incógnita fuper- «f^ w/f*-
addeixt.QuiddeTitodicain?quiadeopaupcri&: vili oíficio va- ' 
cabatjVtpublicanuscñct. & cum gabellas precio colligeret,tam 
fídeiitcrtamenin eooñicioíegeílitjVt propterei9dignítate, pro-
bitatem&:hdecreatusá Romanisconlulí-uerir,in quomirificefe 
gcílic. Quidde Varrone3qui carnifícisofíicio fungebatur? pro-
pterfuastamen vinutcscóíliláRomaniscrcatuseíl:. íedquid iftá 
comemoramus^LcgifliapiidStrabonercgi^ypti fililí natucíl'c, 
qucnullo ftudio trahi poííead artes milítaies í"erüt vel ícietificas, 
ledinclinabacurnaturaipíaad artem fabrilé, videbatqj libemer 
I 1 
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fabros^ad eoscum poteratdeclinabac.Idq;rexconrpicicnsdc 
íapientum confilio eum fuo arbitrio reliquit, qui tamfamoiusin. 
arte fabrili euaí]r,& ram egregia machinamm & fcrrnmcntorum 
prxfidia patri atculit, vtiongc plus ei ex illa arte quaniexmilitia 
proíuerit. Noeftergodcrpicieiidavitamechanicarum artium:&: 
multominus mathemari arum. Nam ñe led ionequis mediocre 
&¿humiiem ílatum añLinutjhoc cettcpeifeótionis fignü eft.Bea-
tusenimpra-dicaturjquiiiimagnispotuittranlgredi, & non eíl 
trargreírus.talesenimÍLiblimarihic&iníupeinaciuitate merctur. 
VndeGreg exponens illud Idzmáicxxm'.NomecumpAruulusejfcsjn 
oculls tuiscafut ifraelfaBm es ? ^¡^«(inquii)partmí úbi fmfH,magnú¿ 
corammefenmeriiijlí.Tímíocnim precioíior quisapudDeum ex-
iftit,quanto íibiabiediorfit. HincCaífiodorus; Laudataettviro-
rumJcntentia,cjU£rchMmodu?nmpomt.&¿nos> humilius confiderare 
docct,quam de nobis amici expedant; quia plerurnquc non fad-
at quod bonum putatur. Et iterum: optmumcsímoderatAgerere^u^ 
Humilium nuilmaudeaídccuftre. Non eft deniq; diítidendum de feáaroribus 
mu!**»', bumiliumanium,quiaincoexercitiohumiliter&fideliteragen-
tmajmt. tesfacilius5quam in maximisadminiñrationibusconílitutiviam 
íalutis córequi poíTunt. Addc quoniam dcell lilis materia, defunt 
artes,deruntftudiaceteros decipiendi &: malignar.di. Mamesftt 
inquit VroiphQtajfapientesJmtyVtfactam maiíjjomautem faceré nefei-
unt. Príetereaalii ad alia apti nati runt,quos forte fuá naturalis i n -
clinado adparuainuitat. qui íi magna tentant, deficiant neceíTe 
eft. Debetergoattendere vnurquilq; in ícad quod melius natura 
inclinatur. Vnde Ambroíius Vrmfquifqiíem^emumfmmnouit,ideo 
ñdidfeApflicet^ quodfibiaftum videtur. Cicero; adfuamtómfim^jna.-
turamconfúiumesiomnerciiocandum. Et Séneca: c ^ í ^ rejjondcnt ce-
attAingenk.ReluBñnteenmmturAvirtmlaboreH. S¿ í imil 'bus 
amici&: confanguinei pcríuadent aliquam ex pradidis artibus. 
quameitiusforeeligendam. Sedpia mater t imida^ex 
hiSjquxpauloanteaudiuitjftupidajilico 
in hxc verba pío-
rupit. 
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••T&íttt*- :j3M.ín»0i i ¡ • ti n>" 7.» ib* ?A ¿dnoyí-'j 'é-umsíWsni& 
I)e diífimjiomin genere vita ?nc charneta ¿rlicet fmtáYtcsmccjjA-
rUjtamen mn esl neeeffxr'mm tllanm hahereexercítiumMem in 
rubricclUfeqiientiagn,qmremechmk&Artes muent£ funt: & 
qukfitillmmfinís\ é'qumficaffellenturi&anfint njúíesm-
gemiákomimm, drajt artíficesfmt veri cines > & partes ciuitatls. 
FAreor, íííi mi, magna efl vis quiburdam hominibus in dicen- magn^p y do. Nam (tuo Cicerone tefte) t.mtaeficopiofedicentls virtm, vt 
quod quis audit^  ettafiea kfe0dt7 mmfeaudtjfearbitretur* Qu id enim dendi. 
pra'ílantius, quam poílc dicendo tenerehominum mentes,&al-
licere plerumque voluntares ad ea, aut qua: ignoramus, autaliter 
ícimus? niíi cene peripecia cognicaq; res ipfa eflet/uper qua pau-
lo ante locuri funt amici & attinentes tui. eíFeciííent profedo i n -
tima verba fuá, vt tándem illis acquieícerem. Sed verum eft, ííli 
mi, quia (Ariftot. teíle) quadamfalfaprohahtliora funt jqmbujdam ve-
ris. Adde, quia (vt Sapiens ait) vbtplurimaverbajhiimpa, fcil.veri-
tatis & iuíl;tia?. Qmppe lcquar faluo omniumhonore: loquar ta-
men c u m Sapiente, q u iafitdtm verba multifltcat±x iter u m-.quimul-
tis verbls vtitur^ Udttammam fuam. Vnde Gregorius Tuper i lio ver-
bo , vir ventofm non iañificabitur: qui multa loquitur, iufiificari nequá-
quam foteíi. quia dum quifque per verba deíkiit,perdita grauitate 
íílentíi, mentís ver tatirquecuílodiamamittit. Habet enim hace 
omnis veritas j quianon mukis necornatisvcrbisege^íimplcx 
txi^L fimplic:bus contcntaturíermonibus. Vnde Auguílinus,^-
tis e¡{ vt verba congruentia^ non oris eligantindufina^fidpcóíorlsfequan-
tur ardorem.. H i n c p u I c re T u 111 u s: ex verhorumfykndorc & dicendife-
ñiuttatefiifyicio quídam artifictofk apparitwnls najeittir, qua máxime ora-
tMnivimadimt. El Séneca: isiilnítarn miqimm ^quammanifefta ver-
bor!i7r;pr¿p^tw.npparetemmfukjft Rcdcoiamfíii 
ínS ad ve? baanñcorum. pliirima cei te adducütvquibus read ple-
bca-.), a l 5cedam, ad tui pemque vitam ducanr. Malunt enim (vt 
a.ujiL)' <i'uiti>istcarnbu;,dcturpatum)rcdprolemhabenrcm i n -
tUCtí: quam egiTgiisartibusautnobili viuciuii modoimbutum 
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í i lüscaiciví . Cascacftcním (nififallorjtncnshominum,CJIKT p« 
lis paricerperituiM- focciindirarcm porius,qua virtutis & v c r ^ f t l i -
Gicatisamicop^roprac. Aadiigicurfilimi, ncdimittaslcgcíh ma-
tr 15 ru^E. & i n primis üliul Chriíoílomi cordi fcmpcr habc^quia^-
mntno iniqmm eB nohlíiora ingemaJIudilí deturpare mmonhm. Noui 
ergoviresintelícdiistui. quare (vt eumeno Scnccaloqnar)^ 4-
Uudte naturá edtdit, qmm viJis femm, cum liher exiftis. Te íle c n i m 
philoíopho: Artifex ¿irtmm mechamcarumfpedem qumdamferuitutis 
yatitur^ dumintellcctuvígcnsq:uliheresi^ rehmmtdlettH minonhm fer~ 
trnhmM, Adde,quia 111 eis ipíis arcibus dolí, fraudes, labores, &: perieu-
^ ftmhi la nondeíiint. Vnde apud Mathabcos etiam legitur: Omncsamfí-
mnaejunt. ces^0perar^ ^iq^t^líjComritífimt. Cuius etiam eaufam ícribic 
Sapiens in prouerbiis, quLa ófíA wf lMe, faát tmftm arttfex. H i nc 
etiam íiaias: Mulntudo, inquit, homtmtmfeditttciyer jlectemofcrís\ 0-
fmUmemmquUatisinmanihiM eormn. Sed de íingulis huiulinodí 
artibus ftacin^ latius dicemu . Nec difHteor, fili mi , quia excrci-
tiaipramechanicaneceílaria&: vtil aplutimum exiftant: fed an 
ideo eligancur,conílderandum. Cloacarum enim atquelarrina-
rum purgandarum vílis, quam neccílarius quamque vtilis fu.nc-
mo ambigit.Sed an ideo á aobili iuucne ac bone indolis adolcícc-
t e á d o d o vkoeligcndarmc,tuipícanimaducife,&:iiidiccncami-
ci, tuique cenforc^ Simile videtur illud Apofloli , Q^ VÍL quídam in 
nohismemhraneccjfxrufunt,m'mmturne-ahomratiora. Ncceífana:igí-
turfunc artes aiechanic^adpoliticamfocialemquevitamned no 
ab ómnibus necellario exercentur. Vnde philoíophus in v i l . po-
lit'corum ait, quod exercentes mechamcas artes,mn proprkjtmt partes 
cmtatis nec cmsdicetfmt artes necejjm*. prmctpaliter cmm non dingunt 
advirtHtem,qtiáíeHfinístotimpoliuahem ordwAtá>, Et hoc eíl , quod 
pulcrc aii Sapiens in Eccleíiaílic o: qui cum mechanicas artes no-
minalíet, ait: Of^i}minmmiku&$m 
¿rtefmfaptens eHy &fine htsnon adtficabíturcmít^sifedmnftdebuntfu-
per¡elixm itidicíS) & tejlamentum tudiat non mteiligunt^mcpaUmfacteut 
difaplmam & uidumm, fed folum operatiom arth vacabunt. H ax i 11 e. 
wrUniu Q £ x vcl^aapertiílime probant, mechanicas arteslícetncceíía-
wttifk$t riasciuitatibuSjíuos tamen fedatores ineptos cíiicerc, nedum 
fi**'"* adiudicaadum Se pra:íidcndum3rcdadalios a&gs v o M c o s M 
l í ' exte-
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ratera omnia qux ingtnj i , confilii aut diíciplin^ funt. Sed de MHhMn'>fé 
hoclat iusíupratct ir imusin v.capit. hmmlihñ. Altes Jguur me- *nnexmt~ 
chamen excrcenda: lunt cantum ab ius, qiu aljud menas non va- ^ mihM 
lent. Veriim quia de mechanicis arcíbus primo Termo addu- mjtim*. 
¿tuseft: deíndedeliberalibus artibus&maíhematicisdicemus. 
primo de mechanicis, íüb quibus o ames artes ad corpus perti-
nentes continentur. 
C A P I T V L V M X X V . 
Jíhéaremuentú funt artes mechamUy ó'quisiila.rumfitfim. 
QVantum attinet igiturad mecha nicas artes;dignum c ñ , v tá qüadam radicecognofcasjqilarears mechanicainuenca« fti 
&: quis íit eius finis; &: quare íic appcl!atun& quot numero fincl- ' 
gitur íecundum íententiamAri{lo.& Hug. in í 11 odidiijcoltconyCau- ^ 
íainuentionis earum fuit, vt naturalubueniret & oceurrerechu- inumu. 
manís ncceílitaiibus, & defedibus corporalibus.Ex guo elicitur ^ ¿ ¡ ¡ ¡ f 
finis illarú.omniü ergo mechanicatú arcium fínis eft,íupplcmen-
tü ncceíFitatiá & de ícduum corporalium.Nam natur¿iiicer nemo 
carncm íuam odio habuir.Vidcns igitur humanaratio mukiplice 
deredum carnis, ó¿corporú humanorum ad oecurrendü prardi-
dis defed- bus,cxpit(v[ folicita) cogitare, in íingulis couen iemia 
fubíidia. vt igitur facilius, melius, & decentius, valcret natura i -
pfapraedidis hominum neceíTuatib. íu bu en're, excogitauit mul-
tiplices artes operan"uas in rebus exrerionbus, ad praelidium cor-
poiis.vtjartem lanificii operatiuam veftium; <S¿: opciatina ¿rmo-
rum de corio, ferro\ S¿ íic de aliis. Et fie patct cauía inuentionis i -
ílarum artium mechanicarum, qiíia fuit ex deílderio oceurrendi 
neceffitatibus &c defechbus corporalibus.Et fini s illarum eft íup-
piementum ipíorum defeduü humanorum.Vocarurautem ^ 
^«/í:t ífccundiimphilorophum&: Alfarabium&Hug. mdiajto- Meémic* 
ikmmzfr adulferina',quia mechari faciüt intelledum, cires tá q i»ítllcíÍHm 
non luncpropne íua.ltemquiaopusattmciseít. íegregatacoiun ( ^ 
gere,&coniundaregregare.Cum igitur hocopusartiíicisrK)n íif AÍ«IWÍ 
nacurale,imitatur natura vt poteft. ideo mcchmcum, id cft adultc: mm ^ 
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rinum vel non propric naturale vocatur J i i s igitur vifis, tu fili mi 
ú T t i l tene^emPerahimotuo,illamantiquorumS-apientura fentcntia: 
quoniam vu¡/oingenuo viroaut de glmn & honoreJme virtute certantt 
co memty v ú arúhm mechanlds, aut ¡ermlihus dcleciari exercittls. Adde, 
quialicet neceílarix, & vtiles íint, &: loco & tempore commen-
dandae, habenc tamen acúleos fuos, habent pericula & incom-
moda;quíE tanto nobiliahominum ingenia ad terram vfque per-
ducunt, quanto vires folius corporis exigunt. quinimo plerum-
que aptiores ingenio, inepti ad illa inueniuntur. Rurfus non ca-
rear dolis, fraudibus &: deceptionibus plurimis^t fingulariter &: 
de fingulis videre libetjvbi de vniuícuiufque vtilitate &:laudí' 
bus, ac incommoditate & miícria partículariter agemus. 
Vhipartkukriter agitttr defnmá arte mechamccí, videücet de km~ 
JÍCÍOJ ¿r c&teris ArúhíM, f/é* etfiibalternmtur: ¿r de tlíim vttli-
tate dr mcommodiíate^ dulahm cr amam. 
Anificii vero ars (vt Sapientes volucrunt) prima inter media-
'nicas eñenofeitur. Sub qua textoria, íilatoria&¿ quicquid la-
na, lino, pilis/ericoq; confie tu r ,& reliqua:fimilescomprehen-
L*m/rcii duntur. Harum artium neceífitas atque vtilitas tam euidens eft, 
necefuM. vtn¡(i nLlc|Lls ¡ncedere vellet, idipfum non diffitebitur. Ad ttgu-
mentumigiturhamanicorporis, pudendaqueoperienda: fed^: 
frigoris seftufque iniurias repellendas,necel]ariam eam artem in-
uenit parens natura,perutilem certe &c ínnocentiíTimam, ac ho-
neíl:isviris,necminusfetninisconíentaneam: in quaneemem-
bradeturpantur,necartusplurimiimfatigantur. H x c ars vitam 
protegit, ac vitam inílruit. Docet enim artífices fuos, cundofq; 
mortales, quam breuis fallaxque fit huius vitse curfus* quia (teíle 
proplieta)/r4^///w//^/ 4 texmte vita nojfra. Verum íi vería vice 
huiusartis infclicitatcs,mirerias atque pericula compledamur, 
longc aliter fentiemus. Sunt enim (niíi fallor) textorum, filatium, 
lanificum, ílitorum, &;aliorum, quilaniíicio fubaltcrnantur, tot 
machinatíonum traudum íigmcnta, 6¿ deceptionum genera: 
quot 
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quotfí lorumnumerofamukitudoincorumoperib.repcríair . In 
primis igiturhuius minifteriiardíices Deo alnlfimo ingrati funtí 
quidateknmcmficutUmm.\A eft tanram abundatiam > vt miniilret ^ ^ ^ . * 
cis lana vc niuemipfi tamcn Deum fraudanc dccima & primicia, t-tfim Deum 
ncdum h n x f i d & hadorum. Rurfus poftqua Dcum cotempfe' ^ * " * ^ 
ranc/acileputancpróximos Ixdcrc : idque muitipliciteragtint. ¡ ¿ f f * * 
Qiiis n. expdmere polTir, quot fophiílicatas telas cofíciunt? quoü 
filomm faifas comixtiones adiiciuc ? quot furta, quot rapiñas co-
mittunt ? Texunt plcrumq; kucs pannos, boná furátes, inutilera 
lanamapponentcs/alfo pondere librant.taceo falladas in filado, 
maleq; torquendojdolos intexendo/alfos adulrcrinoíque colo-
res intingendo. Taceo deniquc fucorum fraudes ac furta, qui vix satemvh 
n f i ex furto vefcuntur.Harum itaque ar ium fraudes atque ^fe-^fcuntu* 
riasfacraScripturacommemorat^riquiensperpropliitam:/^^ 
f i n deferú) qtú ordimini teía.fedmnperfpirttum mm, E t al i bi: 4^ 4-
nextexuermit.Qynrc alius prophetain eos vehemcmerexarf.:. Aic 
enimij^imtetfígtuejráctpítahttu, &téMqm@rdtímésfraudukfjter. 
Ec'fa as: Confimdmtur ^Q^^qmopermtüYykm Imumpecfentes,v 
(frretfemntexmtes. H i i enim artíficesauanticTieruienccSjVeiles 
coníicíunt linolanaque contextas^dum idipfum non modo ad 
litteram agun^fed luis artibus non contenti ad alienas pariter 
tranfeunt. Suntigiturartesipfe&eisfimiles rede m e c h a n i c a : , ^ ^ » ^ 
quia mechan tur non pcríiciunt intel lcdum, nec viam v i r t u - ^ " " ^ 
Ai tiamnm 
sibusparant. famit^  
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De fecúndame mechAntea, videl fñhnü, armatura nut architetifi-
nkA.&defmihíiseim'.é'devtiütateetm^ &pr<erogatmif ilk-
rum:&demommed¡é)miferm & oneñhm earmn. 
lpAbrilisfiücarmatura,fecundacíl:arsrnechanica:fubquacar-
pentaria, lignaria, marmoraría, auriíicum &: quicqird lignis, 
lapidibusautmetallis fabricatur. Harum quidem artium fum-
maeílneceíTuas atque vtilítas. Percas enirn neceílitatibus ho- mc'frL. 
minumfubucnitur. niucnimxdificiaforent,nec homines fub-
K 
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fiílcrcpoíTcac; omnifque política conucrfario , &:diiiinus cu!«-
tus pcfdcrencur. Quidenim pulcrLim,quid,iocundum inorbc 
forc^niíi vrbeSjiiec domus^ec templa díencíNa homines velut 
Aurtfimm feraanimaüain ípeluncíslacitarcnt.Auriíícumvero&:metallom 
MUtjfttM, fcfequzQiixftudia&artes,nonmodohonefta/ed iocunda&:vti-
liaíuiK; quivafaadDcicLiltumhoniinumq;ornatum atq; obfe-
quium paranc.Taceo de fabrili íiue armaturajqua fidelia arma ad 
. expdkndos boíles fabncanair,&: alia plurimajqu^ explican íer-
mone no valcnt.Si igitur íídeliter didas artes exercent, honeftif-
íimá vitam agunt;pr^fcrtim íi no ad lucrum/ed ad rcip. comune 
bonumintendant, &v idumnonqu íe í lum indequíerant. Tune 
cnim beatus eíl calis a r t í f e x ^ bene erit ei,qui laborem manuum 
fuarum manducat.Vcr jm tamen non deíunt eas arres exercenti-
bus,mirena?,calamitates,laboresatq;película. PJenítenimíunc 
idritoxi ^0\[s ¿¿ fraudibus.Fabn vero plerumq; forhiftica non verafabri-
(atosgladios 1 1 1 i i i i r i i - i 
enficiunt, cantjblandos vomeres cuauntjblanda arma arque inhdeliajinol-
lesgladioSj&plerumque toxicaros conHciunc.cariusfabrilia fuá 
venderé conantur,quam vaJeant. Rurfus arma vendunt infideli-
bus; nec fuá arre conrenti^lienas inquirunr. De quibus air Ilaias: 
T^unqmdfculptkconjUhitfíihLr? O quot falías ferri tabricationes,&: 
procalibe commurationeslquot íbphiílicara ferríimemal quot 
falías c cmentationes.'quoclapideSjlignorumqueículpturíE,¿ pi-
durac falías operarionesmachinantun Aur fices vero quorme-
íallorum falías connexiones:quot rophifticatíone$:quot dealba-
dones:quotdeceptoriasalchirmcaíqucoperanones,nec reper-
tas tranímutationes:quot metallorum ac monetarum faifas com-
mutationes: quot inútiles &: caducas deaurationcs,piduras &: 
coloíationes, aurichalci pro auro, ílanni pro argento pcílifcras 
venditiones : quotmineralium falías perferutationes ágant ¿¿ 
conficiant, non facile dicerc poíícmus. Sed ve rum eft illud Hic-
remix ad eos artífices: Confufmdi (inquit) omnisarttftx infculptili-
hmopmbmfms, Fatemur igitur, artes ipfcvtiles íunt, huma-
na corporanutriunt; ícd ánimos ad vil tutes non in -
ducunt.Implcnt maríiipia/ed á mente non 
cxpellunt vitiít 
C A P I -
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I>etertiaartemechamcay videlicet de muigatoria & mihmn fuh-
dltermtu: ^  de vtilitate & Uudihm earum t demum de Ubm-
bus y miferils ¿r ^ erkulis^ qm eas comitmtuv, 
NAuigatoda ííquidem tertio loco mechanicisartibusfiibal-cernatur; qua: eadem cum mercatura videtur. qaxdá tamen 
iingLilariatam vtilia quaminLuiiia,tamduIciaquamamara, ha-
beredinofcitur. Illms autem neceílícas&: vtilítasexcopatenc, N^*Wí< 
quoniam íineilla tota pene hominum íbcietas, tora conucrfatio 
periret. &: cum nulla prouincia aut ciuitas folaíibi ÍLiíüciat,velu' 
tiadquamomnia vita:neceíraria&: vtilia, per nauigañtíiim fuf-
fragia facilius & aptius res omnes defcruntur.Habetque certe al-
tera ab altera, quode idee í l : miniftratque quodfuperfluit. De-
mum omnesfereÍnfula: perirent, autdepopuhitse eíTent, niíi per 
nauigationes aditus ad eas haberetur. Adde, quiaíecundum Ari-
ílotelsm in politica, necejfmumeñregno Aut duitati hene ordmata 
fromptam haheremmgationem Jivoluntcjfe líherL Nam per nauiga-
tionemfunt hábiles 6¿:parati adlaceílendns &: propulfandas iniu-
rias piratarum & latrunculorum.Nauigantes deniq; multa gene-
rihumano vtilia aíFerunt induílriíe & íao-acitatis.íciunt enim vé-
tos 3gnoícere,portus eligere/ccuriorcsFuturas rempeftates pra?-
uident, earumq; ortus & occaíüs pra^rciunt, ípeculanturfuo i lu -
dió aduentusaduerfantiumnauium. Demumnauigantium vi- NMmgmtm 
tainnocens atqj honeí]:aeri:.nam& Chriftusnauicula 2i(cená%vit(ihmefi* 
& transfretauit. Apoíloli idipfum íepe íeccrunt. Ruríus ab illis o-
mnibus cup¡ditatibus,libidinibus te voluptatibus,qui in térra 
acciuitatibushominibus fe oíFerunt, fegregati funt , & tanto 
DeofuntdeuotioreSjquanto proximiores periculis. Veruntamen K i^g)ít&rei 
habet ars ipía non paruas miíerias, calamitatcs, labores atq; peri- tAtt </e«w»-
culajprout vnicuiciucreótcconfpiciennfacileintuerilibet. Eae- ""'I*****' 
mm ars plena cítmiíerus.dolisiicfraudibus." 1 aceociusper icu-^Wií . 
la. Si cnim dceílcnr^qui ñaues fabricarent, nullus tato periculo fe 
exponerct. Quorum demendáSapiens tnivat ur, i n qu íes: Nntntú 
K i 
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ratcm m mmjommittunt fe & vk/tm fuá partió íigno; cum man pijcihüff 
térra aute Dms deditfilikhominum. Pi-imusomniu Rom anís períua-
íi tnaucmconfccndcreCIaudiusCaudcXjob hoc fie appellatus, 
quiapíiíriurntabularum contextus , fWíAr apud antiquosvo-
catur, de quo dicic .SeneGa, mn vtilem artemimmijfe. In primis ita-
que nauicularii feu hanc excrcentes artem, ñaues de ineptis pu-
tridirque lignis fabricant pama tempere duraturas.&dumho-
mines fe ilíis committunr, Tubito dum ludunt abfoibcntur. quod 
mwimui periculum ex fraude nauiculariomm proueniredinofeitur. Ta-
ttguntfmtíty ceoquoclatrocinia nauigantes&:pirataindicsagunt: quot fur-
rapwiu. t ; i : qUOtrílpinas: ínterquos milla fideSjnullaveritaSjnullusad 
Deum timorj nec ad proximum amor reperitur: fed qui potetior 
eft,paruas ícafas inuadit. In aliis viuendi modis robatores funt 
peillmx conditionis: inhac mifera arte, qui plura depra^daturjCo 
amplius pr2emíatiir,&archípirata ac magnarum claílium prin-
ceps conftituitur.Nec refero,quod homines in mari fubmergun-
tur, autcerteinterííciuntur: needitantur nauigantcs, nifi cum a-
liorum fpoliis.piratas enim & hoítes fídci dimittunt;fidelcs pere-
grinantes &:mercatores inermes infcquuntcr.Tandem nauigan-
~. tes quos apprehendere non valent,periclitan cogunt.MiferLi cer-
f r^^ül? tegenus iiominum,in quibus nullum d i humamtatis veíligium. 
»<« hmtm Cum enim natura ipfa impeliente naufragantib. homines copa* 
tiunturjhii tamen ñaues periclitantcSjquas tueri deberent rapiut, 
dantesaíflidíofiem afflidis. Adde,quiavtilis&:recuraeíretnaui-
gatoria arsjíi aer,íi vcntí3{i maris fíudiiSjí] fcopuli rapidi nauigan-
tibus obedirent. Sed longe cenior eíl tempeftas, quam tranquil-
litas nauigantibus. Denique parua funt térras pericula, niíi maris 
diferimina experiantur. Non enim íblum nauigantibus pericu-
la imminentab hoftibus5redamari,red a pifeibus: quibus tutius 
foret inter homines, quam ínter delphines conueríari, qui car-
nes humanas íitiunt. Etvtpaucis agam, nauigantcs id habent,vt 
pcriculis fuis gaudeant. Scriptuwi eftper Sapientcm, qu t muigant 
mare, enarrar/tpericula.Hinc ¿c propheta diecbat: Fluíate mués m di* 
fauorlsmaris, Suntigiturhx artes eatenus vtilcs & commen-
5 danda' ,quatcnusearunianiíiceseisitavtun-
cur, vt inílituta nofeuntur. 
C A P I -
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De qtiarta arte mechamca, vidclicet de vemtom , & artthm ci 
fuhdtermtis: ¿r de laudihm ¿r vt Hit ate earum^ &de laboribm^ 
mifem &pricuHs^u¿í eos comitantur. 
T T E n a t o r í a q n a r t a ars eíl meelianic^fub qua omnis ferarum 
• auiiimqueocciipario,6¿pircatura, earumquererum paratu-
racontinetiir,vtrupratetigimus. quarumardum vtilitatem nul-
Jus ignorar. Eft enim in primis deledabiliSjatq; ad excrcitatione vt*£m ^ 
(IcdudioHiemquetemponsaccommodara, & admodeftamiio-
minum recreationem infticuta. quippc & adfalutcm corporis 
perutilisjiidebitislocojtempore&fine bonoeísfruamur. Adde, 
quia toleran dac í l / i ob neceílitatcm pro pellibus&rcarnibus non 
ob volupratem fine ftrepitu &: clamóte exercetur. Sed iam huius 
artis & vitas incommoda, labores atque miíerias iimul & pericu-
la commemoremus. ín primísitaqueqais pradens paudium fu-
iiminrtigaciííimisrebiiscolIocatíDemdevenatinvaeansmclio-
ris negocii dicm perdir.. Quid de periculiscorporis dicam? qubt 
foueas venatores precipites incurrunt ? Aquas quoque, ftagna,, 
íiluasnoníinedircriminepercLirrunr. Reges vero &¿ magnates, 
& íi quotiens armis non vacant, venationi íededanr. Inter cetera 
tamen incommodaillud paruum non e í l , quia lafíitudinem, íe-
nedutem, pJuresque ex eainfírmitatesnancifeuntur; & (vt dici 
foier) paruo íolatioplures moefticixcomparantur. Qu id dicam 
de temporis amiffione5iniitilioccupatione, frudus modicirate, 
Se tándem punibili vanitate. Qujeenim ma:orvaoitas, quam 
quod poft paruam beíliolamíeporem , naturaipfatimidamj tot 
currunt regcs5tot militeSjtotcuríores^ot buccinarum & comitu 
clangores,totvluIantium vociferationcs. Et(vtpaucismultaco-
prehendam) in feripturis, íanclis nemínem fandumvenatorem 
ltgiimis.Eraucnimivcnatoreraryquoniampeccatorfüerat. Rur-
fus Inter venatores feriptura farra Nembtotli commemorat, qui 
robftftmvenator&opprejforhomimma^ú\z.mt. Deniquevenato-
fes íiluas quxrunt, vbi venationiscolore,peregrinantes rpoliant 
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t t q m trucidant. Hxc cftcorum vcnatiOjhirc aucupatio. Tacco 
dealia vrnationísrpecieoppreíTiüa, arenaria cum befliis decer-
Vmtuns tando.Et(vtpaucisagamus) venatorcsdcnfancmora & folitudi-
vtoúhmkm nes inquimncnott vt vitam íolícanam agat, cui fe ineptos fciunt; 
tttUnet.có lesrant.Huicartirubalcernantur macellanorum arsceterorum^ 
quos&cM. <juccoquorumatquecauponumt)iiicinasartcs,quarum vfuspo-
tius voluptas quam neceflitasinduxíc. Efus enim carnium antc 
diiuuiumincógnitas crat. Iftorum artes vi l i fTim^funt^ fraudi-
buspIenaeacdoIis)vtvnufquirqueexpentur. Vcndunccnimcar-
nes putridas,ouem pro caftronc, hircum pro ariete, capram pro 
capriolo. Decipiunt in pondere; fraudant in precio; &c in re ipfa 
reducunt.quofitvtdumcarnes vendunt,ementiLim corpora Ix-
dant. De cetens vero huins arcis partibus multa dici poiTunt.puta 
de pircatura,&:vinorum ciborumq; apparatu; in quibus tot com-
mittuntur fraudes,vt pudor ílteacommemoraDe. Harumigícur 
artium (ludia, ventri non menti feruiunt. Tolerantur itaq; quate-
aus fuíficiunt ad vit^ human^ alimcntum,&: bouam corporis va-
íetudincm. 
C A P I T V L V M XXIX. 
De quinta arte mechanka, videücet de agricultura, ¿r departibuí e-
im\decmmvtiütate edulcore ¿r amantudine fupradtxmm in 
vigefimoprimo XXIL capitulls. 
G A P I T V L V M XXX. 
De arte pafioraB: &d€eimvtilítate1 acincommodis ^ miferm & 
laboribíM. 
13AftorumquidcmartcmnonnuIIiagricultura?, alü venatoria: 
A attribuunr:vtcunqj rit,rpecialisdceaagcnduseíl í m n o . Eíl 
fMjlomm igiturvtil ispaílorumícububuIcorumars,atqiieadvita;humanx 
mceflioi. inaigcnriamíupp]endamadmodum ncccílaria. Hieigicurviue-
dimodus innocuas eíl,nemini oíficít,naiurír operiintcnditjRcí-
pub/erui^ámultiseflfcgregatafacinoribus^: á pcccaudi occa-
íloni-
iorHtn 
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fionibus aliena, concemplationi próxima, in vtilibusaólionibus 
obuia,eamq; vitxformulam fandli Prophet^fedati iunr , & fub 
^d/ft^ Af nomine reges &:príKlatosappellarunt. Quippccuius no-
mine gloriofo Chriftus nuncupari voIuir5inquiens: ^ fumfnjior 
honm. V c r u m t a m c n huiusartisplurima funtmeommoda, labo-
res arq; pericula. Primo quiciem, vtputamuSjVtiliushominibus p ^ 
foretheminespotiusamare^olere&alcrequam pécora. Amanr mcommad», 
enimquedneGreamarifciunt, necamantibusvicércclderepoí-
funt. Rurfusíianimaliapertepaueris, occupac.ífimus bubulcus 
eris; íi per alios pécora boueíq; parcis,tu non paílor modo/ed pa-
ftorum fcruus eris.Sed & illorum funis, fraudibus & dolis nece£-
fe eft credas.nunc pécora mortua tua aífercntjnLinc á feris come-
íl:a,nuncin príecipitiumdedita: íed& quotídie nona, rumorefq; 
adducent,ex quibus dolorem mx'fticiamq; concipies. Neq; eo rü 
fraudes vitare vaiebisivt redle de eis dicat Propheta.-O^fi faíhres 
pr^mricatífavt.JitncrumiPa/lomfuosfafettvmtm, videlicetauari-
c\x. Contra quosalibiícribitur: VefiiftmhmquidiUcerantgregem 
fmm. Adde,animaiiaipfa,quíEtantoperealísatq;cuí]:od;s,mukis 
periculis funt expoíita,quas tam crebra íunt, vt plerumque totum pafiemmtn-
ereeemexhauriant. Vt paucisaramus, vtilitas incertaeftj certaiertilvttU-
lolicitudOjaubiumJucrumjmaniícíta pericula. ihuude. 
C A P I T V L V M X X X L 
Defexía arte mechante a, 'videlicet theatrica dr l u d í s & de fartthus 
fuhdttrnatis: & de diuer/itaíe ommum ludorum^ & de illorum 
•vtiUtate^damnls ¿'periculis, 
THeatricaveroarsludosrcrpicit,dida á theatro, vbi popuíus conuemebar. Huevero v i t^ formula tokrandaeíl:,fi ludis J^**™1^ 
homines ad cuna íinem vtuntur,quibus inílituti funt. T e í k enim ntmjmm 
Pbilofopho, froperpublicamUtictam homines a p r a u í s c u p t d t t a n h m * 
& a nociuis voluptatibus retrahuntur, vt fupra tetigimus. Con-ímubHa' 
ferunt denique ludi ad recreationemhumani corporis, vt v i -
goroíius laboribus &: vtilibus artibus vacare poffint. Ludm 
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cnim moderáttu (reftc Philofoplio) áhmcB dnbni. Nam, ínquii 
ScnccHySocrates luderecum fucris non eruhefcchaí.líiCato laxabat ani-
mum CLiris paucis fatigatum. Idcirco legum conditorcs ícílos in-
ftitueriuitdies,vcadhilantatempubIíceliomi.nescogcTcntur,tá-
qimm neceíTarium laboribus inrerponentes rcmpcramentum. 
Vemm tamen plurimíe funthuius artis incommodítares, vanita-
Ludtrum TE5%mirerix atquc pericula. In primis iVitur coníiderandum eft. 
Zfimh quiavt mihilatís vidctur, apuacatholicostheatncaarsmmimc 
ponendanecnominandaprarcipitur. Nam (vtinquitlíidorus) 
jfieffacuk crudelitatis injpeffiwnesfunt vanitatis, qu£ non folum hommum 
vitilsyfed dtmomm tupomhm mftitutafunt, Proinde nihil debcrc 
cíTe Chriftiano cuín Circeníiinrania,qua:dicitur//^mV4;cum 
ampbitheatricacrudelitate; cumatrocitatcarena'; cum luxuria 
ludi. Deum enim negar, qui ralla praílimit. Quinimo fídei Chri-
ftianse pr^uaricator eíiicitiir,qin id denuo apperir, quod in bapti-
fmoiara pridem renunciauit, id eíl,duiholo&opcrihmem. Luc'uu 
Silk{vi inquit Scnecajprímw in circo leonesfolntos dedil iPompeius pr¿-
museiephantespofuitadjfietfacula: nccramcn commcndantur boná 
rera egiíre,n;íi bonum fuit morenouo perderé homines. Vnde 
fubditSéneca: Scinófmforetiftíimobltmaemire. Prartereaconíide-
rentfrequentatoresludorum, quodtcílcClirifofttímofiipcrilIo 
verbo; Sedttpopuítts comedere & bihere ¿rfurrextt ludere : Dem non dat 
ludere(edhgere^feddtahoim dat ludere, ne lugeamu¿: ¿r durn ludmws, tí-
ludmur. Adde,quiaIudusnoncarcti l luí ione, á qua nomenac-
cepir. Vnde Sara vidit Ifmaelem ludentcm cum líaac: inquoludu 
(vt inquit Auguílinus) vidit illufwncm, ¿ju* ftgrñjicahat deceptionem. 
Prxtcrcadcxmones deledantur in Indis vanis: quia vident homi-
nes eis libenter intcdcre, &: á via virtutis deuiare. Vnde in íbmno 
fuit ádaemonibus d idum cuidamRomano,vtludi in vrbcinftau-
rarentur/ecundum Auguílinum in qmrtode dmtate D^'.Dcniquc 
in ludís raraeft grauitas, prompta cft íburriliras, vaniras/ftultilo-
quium, vcrbaociofa, mcndacia vana, infpedioncsylibidinofaí 
traólationes, in promptu cílleuitas, abeft modeftia,nilaliudin 
his locis accidit niíi breuis larricia, paruum gaudium, magna tcm-
poris ia6tura,pLierilis occupatio.Er(vt quidamSapicns útyudorum 
cxpeéhtorvanwjujktnfww^m nechoneílcgcritur, ncc honefle 
cerní-
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ccrnicurjadeo vt ignoremus an ílt lufor infamior aut ípedator. 
Ruríus multifuerc,qLios natura mitesfecerat/ed fpedacula vitia 
docue^c rude le íque eíFccere.Nil enim potentius in mcmoriani 
defcendit^quam quod viíu confpicitur.audi ta facile volant, con-
{pedx res hdEientjetiam muitis.Fugiendaergo funtludorum fpc-
á:acula,vbi ad horam gaudemus,Yt diutius doícarnus: S¿ femper 
vídeamus,quodvidiífeíemperdiípliceat. Porro ludorum varia ^lumg* 
elle genera c5ílat,qiiíedocuit antiqua ilíuíio. Alii enim aliis dele- Kemt 
¿hnturlLidis,quidamrpedaculisferarum, quídam hiftrionibus, 
quídam palsílris, quídam aléis, red vbi^que vanitas. Quid enim 
tauros,quídferas publiceintcríící delcdationis habet? quaíi non 
fufHciat bellorucrúorincaftris vrbibuíq; dictim eíFufus ? De pa-
Ixñús vero atq; torneametis quid dici poteft?vbi inípí ¿lor vani-
loquus7miles iníanior.Fit enim feruus totáis vrbis.in quo ludo % zudi ferttu 
pevilioromniumvidoreuadit. Dei i i í l r ionumbuíonumq; vita"* ísmiil*. 
quid dicí poteíl:?nercio quis iníipientior euadat,an hiftrio,vcI qui 
de híftrione ridetrforte qui pecunias eíFundit,vanior eíl. 'Quoti-
ens enim hiílriones de fe dóminos ridentes videnc, toiics ipíi mi-
ranturdemcntiamfe mirantium.Sepecerte hiftridáíiquid fihgít, , 
quo falío audientes deledat/e veré.Alearum vero & taxülorum 
1 afores adeo fpurciílimaartem exercent,vtin ca arte quanto do-
£i:iores,tantonequiores habeantur.Dequib. Philofophusin Po-
liticis aít, quia ñkátoresmwtuoruiwJpolidtoTes <¿* laty owcsjurpcs lucTdto* 
res fmt. Lucrienimgratia opprobria fuílinent. Vnde & Thc-
miftocles grauiííimos viros & reipublicíe curam gerentes,á ludís 
leuioríbusque folatiis arcendos decrení t , nc refpublica iudere 
videretur. Ipfe denique dicebat ^fmB'meffeockn^qmmturpter 
folatiañ. Ludos vero innoxios ad recreationem & temporis de-
dudionem Chriftianís non negó, vt muficis inftrumentis: vt v i -
debís ftatim, cum de muííca agemusj quaepraitermittunturpro 
loco S¿ tempore. 
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De feptima arte mechamcay videlket medkim, de eim neceptAtt 
& vtilitMe & itndíbw, Dcmum de fílim abufujahoribus & pe-
riculis. 
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Edicina: vero ai"S(íateor) inter mcchanÍGas nobilior elljtari* 
quaa> á natura 'pía hominibus donata.-quinimo vir^ huma^ 
Medmn& na:p|L1nmiimneccííada a tqueáDeoimmoiía l i laudata & ho-
norari iuíl'a.qua corporum mor bi curancur)&: vnx intcrfticiaco-
fcruantur. Deniq;ipía huais artis naturalis inquiíitio commen-
dariíIimaeliEt(vtpaiicisagam)vtilis admodum & accommoda 
medicma eft5qu^ nedum corpora ipfa curat/cd libeiiorcm ad va-
candam animum reddit. Nam Pliilofophoteftc; exhomcorforis 
njdttudint cnfcunt vires animi: & bonacorporis difpoíitio animam 
qiioqüeiuuarj&adoptimaquíEquedirponit.Sedfaxeori laudan-
da plurimum ars medicinecír t,íi bonun- fubiG^um/i virtud de-
dítum rcperirríi deniq; idipfum íciendigenus optimum ac natu-
ralíbus ícicntiisinfallibilibusq,fundamentiscommunitum, pri-
iismediciaddifcerentquam exequerentunSicut enim (,vt aiunt) 
• vnurqiiiíqueidagitfeIickcr5quodoptiínenouit:itaqui[ rincipia 
^ . medicinaignora^cuiusfinisíanitasexiftirjVtlanu^giumrcddat, 
UHMM- ' ncceííeeft. Vidí ego plurimos hcri aromatarios,hüdie médicos: 
dismedkíü. hcri barbarum raforesjhodiemorborumgjauiumccníores; herí 
lierbas Geteraqucmateriaíiainapothcciscommiíccntes, hodiein 
principum aulis morbos iudicátcs.Si tmmctiam fanandojVixno-
menbonimcdic iqui íqucaí rumit ;quonam pado necando me-
dicandititulum vefidicabit.? Qiiibuítiamitaquehis fimilibus 
xncali.]uandofebricitantcmviíitatuibus, atqjremediapollicen-
tibuSjíed & califas morbi indicare conantibus, illud ad Philippú, 
vr in adibus apoílolorum legimus, áxcchx.putaímwtelligió quadi-
af?Quibusdicencibus:£/ww,egoiterum cuín eodc eunucho adr-
deba: quomcdojQmjjjGter^^cualiqui^tedocucru.V'Áx:^ cene res cflj¡ 
vteniminquitHieron.fulloncSjmetallariijflibriJignorum e x í o -
res, ipía quo^ viliaoíFiciaexercentes, abfque dodoreeífe non 
poíluntjnec exper ri audent qu^ non noueium ;íola eíl medicam-
diarsyquam fibi paíTim Vnufquifíjí vendícat. Ali i enim ácrebro 
iiifírmantibus medicinam addiícunt. Aliiafeminis, vtviros cu* 
rcnc.AliiabinfídelibusaudumCjVtíidcIesnecí nr.Mii neícíoqui-
buslibellislcgun^vtinmiíeriscorporibus vnitorinitcrextquan-
turjócívt aiunt) vno collirio ab eis incógnito, omnium oculos vo-
Jimc curare, quo £t, vt ea-xus ar te natura videntcnuaxum íaciat. 
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Hiimccliciaam ncfcicntcsmedicina abutuntur; & arrem egrcgi-
am,quam non nouemnt, proficennrr, medicina:cxccllcmi& i l -
íüílri nomine glbn.anfuir}qüíppe qtfídlus gracia pccun-am vt fí«e 
qaxrunt.Pra: liitmu ccrce vero medico non modo exigiumi, fed 
fordidam 8c canto iabori impar,nec ingenio dígniim. Ex quíbüS 
luí i as arcis d:fficnlcaces &¿ incommodain prompmíunc; dum v i -
risexcellencibus noncredicur, & haclaudatiíTimaarreabucenti-
bus praemiadant ur. Adde,qiüa mu! ta m i I i a h o m i n 11 m cali u m me-
dicorum iníípientia^aLic inexperiencia forcé móriunrur,&diim v-
num morbum curare íiuagunc^pkircs indcicunc, aíFuefaciiincquc 
miferos jcgros, ve fine medicinis viuerenon valeanc,qiias niíi ali-
is p aran di s minime ipíi tangunt nec deguítant. Cecera hominum 
genera felicem auram , bonamque temporis difpoíitionem o-
pcant: Med id vero aut infanam, auc peíliferam, omnes m ú r - M M ^ 
mos eíTc procer fe&c ílioSjdefiderant Quos quídam Sapiens íi- m»Sí™$r~ 
miles dicit eís, qui fuñera ad corpora hominum fepelienda d e - ^ ^ ^ f 
femnt: quos DemoíHienes Athenis damnauic exilio , eo folo, W</<?M^ 
quia opcabanc plurimos mori , ve inde Jucrum caperent. quod 
cont ingerenonpot- í t íinemulcorum mortc. Taceoquocraor-
borum prolongaciones, quot peftiferas pociones, quoc infírmi-
catum comminatíones miíe^is infírmis ingeruní , & quos ahí-
tinencia aut íímplici v idu , quippe ve! herba, ü feirent, cura-
re poceranc , íumpcuofis vltramarinis quippe & adulccrinis 
maceiialibus, qua: ipfi aut vendunt aut illorum iucrum partici-
panc, curare, potius ínfícere humana corpora moliumur. Rur-
ílis medicicaufis 5c naturas a-gritudinum dicunt rubciliter,danc-
que íanitatem verbotenus, adeo vt íicut quídam Sapiens dice-
bar: Cum eos audmm, mortuos p f f L j fufátare credtmm-: paúl o ta-
men poíl cernimus inanem ene eandem íanicacis ípem, quam 
ilico iníperaca mors inecrcipit. Sed quid piura? Abíic, ve de 
mediéis cjuícquam finiftre dicam. in manibus enim illoruni 
fa^pemeis peccatis incido. ícaq;mihiceteriíq; morcalibusíanuni 
forctconíiliumeos non exaíperare verbis, í tddcmuícereobfe-
quiis .Quareneccgoíentircaudeo, quod omnes ciamarit; Jatr©-
nesenimjficariijveneíicihoininesinhumanitcrpccidüt: medici 
taméhumaniírimc atqueoiuciofiífime & íolennircrinteiimunt, 
L x 
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Etf iqui aut diuino muñere aut naturas vigore conualercuntji-
pfamdiuinamgratiamiprLimque beneíícium pecunia vendunr, 
dumíibiíanitatemattribuunt. Necindigneturmedici,quodeo-
• nimartemmechanicamdíxerim. NamdicerepeiTumcongruc 
medicinam efíe mechanicamjquia eft de corpore humano, ex ea 
partc?qua infiraiatur & fanacur.Quodquidem corpus eftintelle-
éliuum.Quíbus dicendum eft fecundum Alfarabium, quod hoc 
ncnprobacmedicinamnoneíTemechanicam.. Primo quia licet 
íít de corporc luimano,non tamen operaturin eo medicina pro-
priefecundum quod cft intelleóliuumi fed fecundumquodeí l 
feníinuum & vegtratiuum. Mediciníeautem adhocvalent.pri-
mo vc iuuecur vegetativa potentia&: feníitina in operibus fuis.Fa-
teortamen i^aodaÜqLiandoaccidit, vt indeiuueturintellediua, 
quia fcdaris dolon busl; berius vacatur operibus intellediuis. Se-
cundo lioc parer, quoriiam Ariflotclcs in lihtodcammaltbíM tradit 
dodrinam de humano corporeíinuil cuín dodrina brutali; ta-
-en natura!^ feientia ípecuiaciua eft,(Medicina vero eíl operati-
va ¿¿mechanica. 
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Xtearte mercmdi & veadendi, qtu ipfi mechamca etf, & fuh n¿~ 
uigatom continetur: & de cim recéptate & vtilítate: & de~ 
mum deilliminfelicitate^fraudi^iH'S-jdollsíitqtiepcrkulls. 
\ J Í Errarura vero (qua? ad nauígatoriam peninet) vtilis admo-
dum eft ad fupplcndas inopias prouinciariim:^ílne illa co-
mertiuminterhomines haberi vixpoílct.buius ante mcrcatoriae 
artis tres íunt partes: (vtait Pliiloíbpluis inprimoPoíitkor.) fciliccr 
marelariajid cíl permareferens mciccsjqux nauigatoriadici po • 
teílfecunda eftoneraria: tertia eílaír i íkntia, quam quis aífiftit 
mercatoribus in pecunia? & aliarum rcrum commutatiombus. 
Mm*tom: qu^ omnes mcrcaturse fpecies á Plutarcho ciuribus corrorís 
ribmajíhm. unmzvw reaecomparanrur. Vcluti cmm crura homínis íuic 
Umur, atque iíluc difcurnmt pro neceílaiiis humani corporis j fie 
mcrca-
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mercatores pro neceíficatecorporis reipublica:. Rurfus ficut co- M*r%*m'* 
xx & tibiíB ÍLiftentant corpusjfic mercacores reipublicse mts mer~ vtiltt/tfm 
dbus fuftinent. Ex quibus conrpicitur neceilitas & vtilitas huius 
artis.quaremérito (vtait Hugo) commendabilis eft,veluti qux 
diuerías ignotafque gentes conciliat,bclla fedat^acem i:irmat?& 
tadem priuata bona adcommunem omnium víurn immutat. Eft 
jgitur mercatura non modo neceíTaria, fed accommoda vtilifq; 
reipubl. &: (vtinqitiitphiloroplius) eíl:noniníimum viuendi ge-
nus/uprorummercatorif i if ínis ad releuandas indigentias com-
munis reipublic^ tendit/ed íi cupiditatis gratia quis mercaturam 
exercet, vjxeritinnocens. Sunt eníra cius artis incommoda&: 
periculaplunma. idqueex eo máxime conílatyqnoniamrecun- Menamr*. 
dum fcntentiam Sanclorum vvix mercatura r inepeccatopotef t^^ 
exerceri\ Quis enim liuius artis dolos, fraudes, iniquitates & ice-
lera narrarepoteí t?Profectononeí ldidufaci le . Etfiesterata^ 
ceam, quoc faifas rerum venalium laudationes? quot mentitas ré-
rumemptibiliumvituperationes ? quot defeáuumoccultat ió-
nes ? q^uot falfxaur diminutíe meníuratioiies.&: ponderatibnes? 
quot fal&mercátiLTmcomm'Xtiones? quot mendac;a?quor 
iuria? Contraquosinquit k m h x o í Omercatorfecuí^cemparatorm-
ferm, cur mfraudem ¿rdcceptionem comertls natura mdujlmm? Cur af~ 
feSids rerum defetfm? Cur optaspdufeñhmflerilitátem, v t domui tm co-
pares dolofimfxcuiidmíefExploras y quafído erítfteriüorprouentm'yqmn-
do rerum mo(U. Hmcvotax mdmham qu<tpotm eñxalÜditátis ó1 cupi-
dítatis aftutu. & quod tu reme dum diús, commeráum nequitUpotitis & 
htrocimum eíi. E t fe q u i t u r lucnm tmm damnum multorum e01 E t (vt 
paucisagamus) omne liuius ai dsoíIiGiiim eo tendit , vt ea vtcn-
teslucrisintendanCj v liuscmant^casius vendant ,próximosde-
cipiant Hoy í ignat Valcrius cumait: / ^ ^ ^ / ^ ^ j ^ n ^ r / m , q u £ 
impumfangumepaf:iiur\& mendíidk, vt vmtntismfirumento iumtur. 
Hac fallaciaquaíj pi ¿ecíans artibus gaudet: quorum fraudib.non 
tam alios quam fe pfos fraudanr. quia, te fie Chrifofl:. quifimplici-
ter negocimturjn ómnibus profyerantuncjui verfantur m dolum^is omnU 
ñduerfxnt ur. ctimfcriptun. fit m Ezechiel: Titamamíuerfationem v i u 
vertum ad lucrum-ldeo n;wperfcuerdbítfdflantm^ Fratt* 
dahiteumpectirmfiu. Tacco Je víura, quje vixá.mercaturafcpara-
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tur.Cxterum de Cimpforia íilco, &: peculio commutatiuíijqux 
huic mercandi arti íübalccrnatur. iH qua toe dolí, toe Fraudes, tot 
rapiñariint,qiK)t nummos campíbrliabet ipfe. Harum itáque 
mechanxarumatq; íimiKam arrium (estatores vltra alia incom-
J moda (tefte Phiioíopho)ineptiruntadpolitifandum. Quinimo 
apud antiquoshuiufmodi attibus vacantes, prohibebantur par-
ticipare n^edum principacum, redmagiítratum 6c confolactim ve 
íupradeduximiis, 
C A P I T V L V M X X X I V . 
De drtibfM liheralihws in genere: jgjr de ilUrum commoditate & ah»-
fa) kudihm ¿r drnmk^ dulcibm & amarls, 
I lberales vero artes plurimum fore vtiles ad inftruendos iuue-^nes, &: neceflaria admodum feientiarum genera, nuil LIS fanc 
mentís dubitat. nec tu ignoras jqui in puerili agensillísimbutus 
es: qua? (vt nofti) feptem numero ítihts¿¿ in dúo genera diuidun-
tur: quiaprimx tres primordiales artes vocantur, vel prima fei-
endi elementa, videlicet Grammdíica, Dialeflica; Rhetorica, Qua-
tuor vero íeqúentes feilicet Kyíjlremmia, CMufiu, ^rithmeiici^ & 
GeometriAy mathematica: appellantur, id eft, dodrinales, quia per 
certas demonftrationes docent,vt ftatimfubiiciemus. Quarc 
autem liberales appellantur, &:circa mathematicas qu^ fuerinc 
cauíkinucntionum carum, & qu e^ fit earum natura, vtilitas feu 
incommoditas, íubiiciam. qux- etfi tibi nota íint, vo ló illa tibi ad 
mentem redúcete , ne illarum obleílamentis allcdus, dum illis 
te totum cxhibes,dignioraatquc excellcntiora, ad.quse illa ordi-
tiUrdes nantur, prartermittas. Appellanturitaque (vtnofti) feptemipía: 
ÁÍ^xtnh¿ 'mes^€r^es tüphti w caufa. Primo vt diftingiiantur ab alüs iüi-
MHJS. N M beralibus, vtmechanicis&: caeterisferuilibusartibus: quxideo 
íumilliberdeS) quiaordinantur adCorpus: Animam autem & i n -
telledum male difponuiit. Ipfa: autem liberales principaliter 
ordinanturad animam, quamdifponuntad vfus &: aciones vir-
tutum moralium &: intellcdualium, vel ad vfumperfedillima: 
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caufa, quare vocanrur artes líber ales,viddicct quia fecundum easy 
homo per fe difponitur fecundumintellecíum, ad optimum ñ* 
rtem, veliui vílim vircutum morajiam& íntelledualmni; ve).ad 
víumperfed^felicitatis, quíecfí ípeculadiia. Qui iiurem ralia 
conííderant, naturaíiter íunt l iberi , guíaiiptíftntIbtüifesjtfüífi 
•inteliedu vigent. ideo rede artes iipfx liberales dictintur. Faccor 
tamen fecundum philorophumin oclmopolitkorum: quíavtí le& 
commendabile eft participare aliquando liberales artes & ma-
thematicas, quarum vfus ordinatur ad exercitium excellentio-
rum doátrinarum vfque ad certum terminum: íed continué & 
aííídue exercere fe in eis vfque adquamcunquepeifcclionem, 
nonnunquam nociuum eíl; quia continua eoníiderano in illis 
retrahit mt íimpliciter aut pro parte ab vfu virtutis moralis. Ter-
tia vero caufa eíl, quare liberales dicuntur \ quia l iberos, id eft ex-
peditos &exercitatos ánimos requirunr,eo quod fubtilicer de re-
rum cauíis difputant, &: de iílxs plerumque quxáfenfuremota 
íunt. Alia caufa eft,quia antiquirus tantummodo íiberi, id eft no'-
bües &: ingenuijfneis ftuderc confueuerunt. Plebei vero&r-
gnobiles ftudebant in mechanicis ,propter pcritiam operandi. 
corporalisenim operado pluscongruitplebeis: otium autemác 
fludium nobilibus íceundum Hugonem,. 
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Deprimís dmbm líberdibm mthmjvtdelícet Grammntka & T>i#~ 
leBica: & de ortu earum, ¿- caufis f iare irmenta funt, & de i h 
larum laudibus &vüliíate-> acdemumde m u m ábufu&mcom-
moditútfLJo 
l ^Of tquam egímus de liberalibus artibus in genere : fuper-
eft, vt in fpecie cas breui fermonc tangamus. Primo igi -
tur de Grammatica & Dialedica agemus • De Rhetorica 
vero ín fequenú capitulo diíTeremus. Vocantur itaque tres 
ipfe artes primordiales , quia circa prima íiterarum ele-
menta veríantur. Per cas enim aut de congruitatc, aut 
de ornatu fermonis, aut denique de orationis veritate & fáf-
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íitateprincipalius agicur.Primaitaque Grammattcafccunáutn A l -
farabiui|i? á litceris nomen acccpic:qu£e matcr efl aliarum átftitm 
origo Gram aul;cm caufa & modas inuentionis eius, quoniam cum ho-
mines inordinace arque adlibií i im&íuie arte loqiicrenturjCiie-
niebat ve minus bene conceptus íuos exprimcre, ü d & minus a-
pteaudientes intelligcre Valcrent. quoiicbat vt tardius intelli-
gerefeintellígi, ac difficilius icientias tradcre poñcnt. Qua de 
caufa Giirarunt fapientes hasincoínmoditatcs collerejtradideruc-
quc artificiofum loquendi modiim,vniformc quidem ac c5grii-
um,vtomnesconceptushumanijdcmum cundíe doálriníeper 
eandem artcm aptius & libenusíignificarcniur&: addifcerentur. 
• VerumetliYtiiis&neceíIanaarsGrammaricseíitjqLio tamcn pa-
taanfc f i i ' aointericientiasannumeretur,plLinmiaubKarunc;proeoquia 
enna. Grammatica ipfa folum circa periciam redi fermonisvcrfatur. 
fermo vero traníic}rcientiaautemeí]: de permanentibus. Adde, 
quialiiec ars polire Iinguam,non animum nouit: nee intelle¿him 
dirigere, fed labia. Accedit, quia non propter fe, fed propter alias 
iniicntaeft.quare inftrumentum fciendi pocius quam fcicntiafe-
cundum quoídam dici potcíl. 
Zíig/V4fecunda eílliberalisars, quce &:rationalis dicitur.Ipfa 
nim diífinirc, quxrere, reípondcre, vera falíis diiudicare, ac íub-
tüiterdifputaredocer. NeceíTariacerte 6¿ vtilis ars: quia, fecun-
d u m H u g o . i n ^ ^ / / ^ , p e r e a m rubtilibusobiedionibuslates 
ugunvti- veritasreperitur. Caufaíiquideminuentionis eiusperutilisad-
^ÍJ16"^ modumfuit.cum enim phyíicis plures ruborirentur opiniones &: 
contrarietates, decreuerunt ílipientes de modo altercandi artem 
tradere. Vidobant enim, quia non poílet facile perueniri ad ali-
cuius feientia! certitudinem fme peritia difputandi. Hanc Salo-
m ó n omniumfop ien t i íT imus in^^ teadd i fccndamadmoner , 
dum nos hortatur, vt mtelBgammfirmones frudentU^verfíitufque^ 
icrhorum, me non farabolai & ohjcurum fermonem^ ¿r diflafaptmtum 
JtmuL & migrmtá, qux omnia (vt Hieronymus ad Magnum ora-
toremaitjdialcdicorum&oratorumrunt. Sed&: Auguílin. pro 
co inter cutera Logicamcommendat, quia cxercitatiorapoltio-
raque rcddit ingenia. Sed certe fi dia|c¿H(fsE ti uótus, fi fínis atten-
ditur3vtiquerepericmus,quiapotius ingenium inaniter fatigar, 
quatu 
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q uam vtiliter perfidt. Nam & íí condifputantem viceris, no fru-
dum/edverborum folia conrcqueris.HincGregor^//^/^^ 
(^m^diJputatioqHídalíudeH, qmm verbls contendere ¿raudíetesfubuer- ^ 
tere ? Abutuntitremmea arteplurimi^dumconfidentk clamorís verbo- «y^, 
rum ventatem imfugmnt. Rur fus" qmfquis ea doffrim verfarü, necejje 
eíicontentiofwíoquarisqmcquidfroharenonfotes, quia (vtinquit Au-
guft.) cónfirmationemfumit ab homine^quicquidnon hahetur ex veritate. 
Sed&il ludverLimeíl ; quiaíirpenimium altercando perdimr, 
daminquinturveri tas ,quodrat isdoíendumeft . Idipílim quod 
ad veritacem iuuandam inftitutam eíl, ad eam obfarcandam,oc-
cultandamq; cum hominum labore ftudioíiílime quíenrur. V n -
de Auguftinus mdedottrimChriflUna-, execrabilem dicic ancm fo-
phifticam dirputandi &c Ubidinem rixandi,quam admonetca-
uendam. SienimdodriíiaforetpietatiS) nequáquam facrselite-
ra tantopereeam deteftarcntur, cum aiunt; ^mjofhifikeloquitur 
odibtliseíi. In ea cerré (vt ipfe AuguiHn. ait) viBom verborum & o~ 
fientaüoambiúofaqumtun nec modo tardos: fed plerumque inge-
niofos decipit. 
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DeRhetorica, qu&elhertialiberdis deeim ortué* vt Hit ate 
ac kudibm: Rurjíts de eim abufa, ¿rf qmlls debet ejfe orator, ¿r 
adquid valet eloquentiafinefapientm; & quomodo altquando eíí 
mortífera. 
R/^/mV^tertiaeftliberalium artium,ííc dida, quafi ornatus fit locudonis/ecundum Alfarabium. Veluti n.per Grammatica 
congrue loquendi ar tem addiícimus: ita per rhetoricam ea orna-
te proferrc,qu3c didicimus. ex qua re potiilima caufa illius inuen-
tionisrumitur,fecundum Hugo. Eftigiturhuiusartisfummavis, 
ingens laus. Nam (vt inquit Séneca) magna resetteloquentia; necad- MUHÍCA 
huc vlli indtdfit,vt totam contmgcret.fatisfeítx eft qui in aliqua eim parte vulltiu' 
receptase ft.Hzc certc ornamentum eííbaliarum ícientiaru.quiafvt 
inquitG aíílod oriis)^/f^»^ in alia dottnna concipttur abtfia fub decore 
profertur. Vnde in Eccleíiaílico fcri bitur; Tuba &p[altermmfaciimí 
melodiam^fupra vtmmque linguafuauü.Et itcrum; fautts mdlis ver-
U 
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ía compofitn. Et rurfus fcriptum eft: quia fapiem tn verblsfuismoKjJm 
mcmt , De laudibus vero eloquecixrepetc^ua' íiipradiximus in 
KhmricA xxxiY.c^.mfrmcipio.Sedcertehiecarspliuimosfallic,dusnTuos 
ftitohl^' ^e^:atorcs ^ icere non icire docet: inftroit dulciter verba carperc. 
m non vtiliterrapere.Etdumverborumfuauitasqua'riturjVerare-
rum íapicncia amittitur. atque vtinam tantus hodie eíTec hominú 
' labor ad rede beateque viiiendum,quantus ad ornatc,bene poli-
teque diccndum. Hinc Firmianus Ladantius: Vttmm tam multi 
henefacmnt,qmm heneloquivtdentur. Adde,quia pleriq; ea vtuntur 
non ad íalucem/ed ad perniciem. AcerbiíTime quidem illud refe-
5 rendumquippe&dolendum arbitror, vt v i d e l i c e t e a ^ ^ í t e f t e 
Ciccwne) ámtítra dataeB ad bomrum hominum conferuatwnem, in 
^(lem &mcummtum vertatur. Simplcx enim eft veritas & reda 
íplendoreautverborum lenocinio i5oneger3quinimo (vt Quin-
tiíianus ak) fufafté irScum ornatur, fingeren wjctt. Nam quomoda 
[mc^ú\t)fdbricabit fgmentum) quanjtx eltmatumdefrom'tt fermomm? 
ipraveroperornatalocudo plus proferrejquam confeire folet. 
Ve verum íít, quod quídam Sapiens ait, quia garyulofadkendffijlir-
mtasplmJomtquamvalef. muliumqut haba imnitatis ¿r vacui. Id -
queprudens Séneca non negauit, dum indeclamationibusdi-
cit, qiúararoh<ecmterjeceeunt7 vteadem voxjh dulcis ¿rfilída. Hinc 
Dydimusad Alexandrum : artem^mc^xii-, bene loquendimn difeu 
mm, mcfacmdu rhetorkorum eratorumque operam damm, C u i us oífi-
ciumeftíabulancesrermonibus figmentare inendacia5&: inno-
centix íidem conferre criminibus: qui dum putanc fe aliense lau-
dis ñ udum per iniquam vidoriam rapuiíle, neíciunt fe íuae con-
fcienti^ pcrdidiíle nitorem. vt rede experiantur illud Ladantir^ 
qLiia^//¿ffuaeúamfamndiamortiferadt. Ruríiisvelutiipfaartiíi-
cioía dicendi ars íuos alumnos decípit, í k &; ab cis fallitur , pa-
remque ei vituperii vicem reddunt, dum eíoquenriae aut redoris 
falíb nomine gloriantur, eamque tanto fadius deturpat, quanta 
nullam parte eloquentix attigerunt. Q^ippe nominari cloqucu-
tes deledantur, qui nondum loqui inccpcrun^nc dixcrim d id i -
cerunt. Eí lenimmodernorum hominumingens numerus, qui 
in eo fe veros rhetores, perfedos atque facundos oratores cuaíif-
k putantjíi poílpauculas, quibus inludat unr, Grammatieaj l.tte-
cal 
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ra5,'poil:ergatis cseteris pr^claris fcientiis, qux ipfam eloquetiam 
nedum illLiftrantjfed conficiunr,ilico facundia íladiis fe d«danr, 
librorquc Ciceronis &c fi vis noftri Quintiliani perlegant. Longc 
certe aikeridem Cicero moderna deploraos témpora i n eo libro 
fe ncieb at, quem de&ratore ad ¿húntum fratrem cd i di t. Lo nge fec us 
&: ipfe Quintilianiis cum deomoris infiimiont^ agerec. rarum e-
nim auc nullum fatcnturoprimum eíTe ea íetateoratorem. Cuíus 
rei illam aíTerunt noninrulfamforecatifam. Nam oratorem, i i> 
quíunc, inomni rapiencisegenereperruadercoporterCj vcqusea-
libi didicit, cum íplendore dicendi proferar. adeo vtqui verum 
oratorem aiidit,ícire &: intelligere plufqiiam eseteri arbitretur, 
Quod vriqueniii diueríis fapientise titulis iuílretur,eííiccre non 
valebit. C^up etiim pado infacrislitcr s ille períuadebit, qui eas 
nurquamlegüíQuouein naturalibüs,qui Arifboteíem non vidit? 
Quo modo ¡n monbus aut uire ciuili perorabit, qui carum feien-
tiarum ne dixerim expers eft, íed nec principia nouit \ Ea de re 
Cicero miran deílnit paucos admodum fuiíle oratores, cum eos 
automniaautmí^tarcireoporteat . Q u ^ omnialiominescom-
pledi perquam diíiicile: eft. Hinc Auguft. in dedocírim Chrifliam 
ait,quendam Sapientem áixiPih:qmaoraídremoportet#mmodode~ 
ie¿íareyfed docert: net modo pr¡naden vtflecíatjed vt vmcat. C o n ila c i -
taque ea omnia non nudis verborumfoliis, ícd mnltipüci fapi-
entiacomparad. Talis crgoeloquentiaáTapiente prolata, omni 
dulcoremLliisdulcioreftrdequainEcclcííaftico Ícnbitur.y^/V^ 
inverhismmhilem fereddit. Vt igitur partes laudatíE cloqucnrise 
qLiisaílequatur,neceíle eft varia ícientiarum íupelledili confti-
patus exiftat. I d q u e i n ^ r ^ ^ / ^ S a l o m ó n permonuit inquiens: 
StudefapientUy vtfOyisdignefroftrre fermonem. Qua fententia con-
temptibilem aft'erit facundiam , niíi fcientia& fapientia fuerit 
<:ondita. FateorergOjhominummens hodie deprauata, quin-
imo &: penitus obeiccara eft : adeo vt frondes profruducapi-
ant, & fumo pafcantur, dum fe igni appropinquare putant. 
Hoc eft certe illud tersipus, quod Apoftolus ad Timotheum 
prxfignabat, cum poctarum fábulas ac íigmenta pro veritate 
ac fana d ^ r i n a fidcles accepturos in fpiritu dcplorabat, cu ín 
ait: V"Metergotempusy cmijmmdoÜrtmimmnjiijhnehmt:fed 4 ve* 
M * 
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ptate quídem auditum auertent, ad fábulas autem conuertmtur. A d -
XUquenm de,qLiiateíleAugufl:.Giceroiprc&casten^quirhGtoncamdocu-
^/í»*/^^ erCjfaifi funt eloquenriain fine fapiemia obeíle pkuimum : &: 
%%0ientL prodeíTe nunquam: fapiendam vero fine eloqncria plurimü pro-
fmeeioquen- fuiíTe. Hinc Apoftolusipfe vasekdionis adConndiiosdefelo-
mpodeñ, qUens palamfatctur , íe imperitum fore fcrmone, íed non íci-
cntia ¿ rapientia.tantum tamen proft citjquantu mundus caperc 
potuit, & humana ingenia íuíFcire valuerunt: adco vt plus csete-
risdodrina príedicatione proficiens vnus ipfedoffvrgentium 
nicruitappelfari.Iprcdeniq; ¿ ft rhetoriciscoloribus non vfque-
quaquam vtebatur,adeo vcilite' d fputabatjVt omnes fuá fapiétia 
íuperaretmonvrique (ve ipfc alibi aitjvincebatinpcrruafibilibus 
humanae rapicntise vcrb:s, qux adcíoquendam referuntur. qua-
re fideíes fummopere admonet,ne decipianturin fublimitate fer-
monis .Nouera tenimquodadeundemíenfum lob dixerac;fru-
Jira{\nc^m)homoaferitosfuum^drahfquepipientia verba, multiplícate 
Nec idipfum gentiles verercsjquieloquenuasftudia miro cude-
- runc ingenio, negare videntur. Quippe arbitrati funt cloquen-
P&fertur tiam non deberé indican arque laudan verborum íololplenao-
re, fed íecundum graiiilíimas fentcntiasá vera íapientiaíapien^ 
tereliciras: vt explicare íibet.&gratia exemplidixerim. Incon-
ficiendo diademate ííue anulo abíque proportione longeplu« 
conferre videtu^qui carbunculum, quigemmas, qui aurum of-
ferr,quam aurifexquimodoeaauroligar,formamq; íimplicem 
adiieir. Omnisiraq; refertaoradogemis fapientiíe & íentcntiaru 
pondere perEcitu^noníolis verborum floíhilis.parum ergo fub-
ftantix vel virtutis, aut folidar pulcritudinisorationi afierre v i -
detur, qui folumrlietoricx&:tloqo( nrix vacat, veluti qui nu-
da ex aliena preciofaque marcria verba ligat. Qui vero non men-
dicando,fed fuá difí-undendo prccioíiora. miniíírar7longeplu-
ris conterre vifus e r i t .Kw^MT itaque (teí le Auguftino) 
tufipiemi*. Nec mirum (ve Hicron..aic ad Magnum oratorcm)^ 
fropter eloqm vemltatem (¿"diaudi ornátum fñpkntmvt dominneav-
tatur^é*. ibquando de málLi dique captmpropterem vemtjíate factat li~ 
beram {íraelitem\qu^x!r tamdm homrata smedtit^uam diu domtmm fe» 
qmhit-j.-'-.qta' cohitmptthiüsy cum foUahfpuedomtmjftendoreprodircj* 
dr 
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&])kceregeftit. PoftremoaudijquidAuguftinusdicat. Ai tcnim: 
qimeloquenti<efilum vacantesminime mgenwfihahentur. Smdenim 
(inquit) frodeHclauismrea^fi aperire non foteíP. aut quid obeíi lignea 
JípoteBthgzm igicar íínem}íi illud vnum dixerim,quia quí fine fa-
pientia eloquendam proficentur,vanitati inniti fatentur. Nam 
nudo verborum ornami vacantes, humanitatis iludía Te iadant 
aíTecutos. Cum enim (tefte Sapiente) vam funtjludia hominum: 
rede oratorum exercitiaftudia humanitatis íunt quippe &: vani-
tis, dum vanitatiíermonisincumbunt.quos pulere ídem Sapiens *n¿¿#t% 
alibi dígito tmgk:Ferba{ittqnit)proferuntplurma, multaquem dicen-
do &dtjputmdovanitMemhahenÜA* Sed ¿ Hieremias ad eundem 
fenfum: D o r i ñ a { inquit) vanitatts eorum ligmm efiargento imolu* 
tum, Lignum (inquam) ¿ccum eft atque aridum r idq; vt fplen-
deat argento inuoluitur* Necalíter rhetorura verba árida funt, 
veluti nullo íapientiíe humore aut íententiarum íjpendore hume-
data, quare vt fuígeant» argento nudas eloquentia: fiiperinuol-
uuntur. Qu© fír* vt veriílimum íít eos ftudia fequi humanitatis, 
quin potiusvanitatis. Adde quíe diximus in prsefatione huiusli-
br i , quse incipi t : Vtrum j vbi aliquid diximus víque ad médium 
capituli» 
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Be OdAthematkisfáentils in genere¡¿r de earumortu &Jine* 
MAthematm vero dodrinales vocantur, quía percertasde-monftrationesquantitatiscontinuiedocentj Vtftatim fub-^  
iicíemus. Has Philofophus metaphyíícse connumerat,&: cum illa 
conueniuntjquia vtraque confideiat de quantitatecontinua,rcd 
dííparirer. Metaf hyíícus enim confiderat de ómnibus quantíta-
ti bus, provt funt cntia, vt ait Philofophus / / ^ ^ . T ^ / 4 / ^ Í : ^ : fcd 
niathematicus coníideratdequantitate , vt de í l ibiedo; & de ¡1-
iapnncípaliteragitjillamquedemonfírat.Etqiiiaquantitasmul-^^^ 
tiplcxeíl^autíáltemquadruplex, ideo quatuorfuntmathen^ati-^^**" 
cas. Prima enim &: nobilíorquantitaseft circa dimeníionem o-
mnium ca'leftium corporuminíe , &: ínter fe per diftantias & di-
M 5 
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menfíoncs adimiicem, eriam refpedu mGtus&iitusilIoriim& 
c i rca i í l amquaBt i ta temver fa t i i r^ r^ww. Aliaeftqiiantitasre-
ípcáluaudi tusckmfonos&voces. Nam humana cunofuasVi-
dens in fonisdfe dcledame tum, qu^fmit cauiam cius, vt fibi pof-
fet per artem tales deledationes faceré i^cotiniiare, vt dicit Boe-
úmiufrimoMufic*. Vndedoeiiit.qiiantitatem vocum fubvna 
concordia& confonantia fonorum coniugere, &: in vna propor-^ 
tionenumeralideducere.&hancproportionem & quantitatem 
í b n o m m vocamus Mtificcm. Tertia quanciras rerpeda numeri 
verfatur, quse dida eft Arithmetka^ id cít virtus numeri; quia con-
íideratquantitatem numeraiem &: proprietatem eiuSjVt ait ifido-
ms. Hxc cercé ars magna: vkmds eft, quia nulla aliarum artium 
indigetj aíi¿e verohacplurimum indigenc, vtaicBoetius. Quarta 
vero quantitas verfatur circa meníuram, qux dida eft Geometría^ 
id eft menfuraterríB, qua: ortumhabuit íecundiim Alíarabium 
íni£gypto. Cum enim poíl N i l i inundacionem poííeíTiones 
omnesobdücerentur l imo, adhocvtdeinceps poíTeíllonescer-
\ i titudinaliter diílinguercntur, ceperunt tcrram lineís &: men-
íuris medri 8¿ pardri , vt íic ceteri limites ponerentur in pof-
íeíííonibus. A tali igiturpnmariameníuraterriercienciamen-
furandinomenaccepit, qua: Geometríadicitur. Poftca vero 
rrcuit inquifido eius, &: deuentum eft ad lincas, & circuios, &: 
t r i á n g u l o s ^ ceteras figuras ad emídemards perfe^ioncra. 
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farticularker defrimafcientu mathematica^idelicet de ^ Jjlroni-
mia^ &deeimLxudíhmé'vttlititte-.demumde i i lm momm¡h 
dÜAte¿ncmUíidineJ<ihonhiu & damnis, 
A Stronomiaitaquc^'imzc^Mttthematica^quamantiquima-
XV/^^penu|(-jma|:)reujappeija[3int. camqUe vtilcm proba-
bilemque habuerunt: quia (vt ait Policratus) natura illam indu-
Aprommu cit>ra^0Prot>at,&:vdlitas&experiencia apptobat, qui hanc íe-
itíUt** quuntur, curioíiores íluit caleíl ium^ vt mueíligent de iingulís, 
quac 
• 
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qux fub lunari globo continentur: vtilis certe ad naturales eñe-
ñ u s prniofcendos. Illacnim de íideru-m motibus magnitudinc 
&: diílantia pertradat. Euocat enim homines ab his tenebriü & 
groííoaere, & in fuperiorem iliam lucidiííimamq; ca'li domum. 
totluminaribusdiftindamjoculos&snimufninducir. Eücnim. 
iocundum fixas ftcUamm imagines dj (cerneré , & erráticas ibis» 
locis nominibufq; defignare^arumq; coniundiones; demü íoiis. 
&lun£e defedus longe ante príedicere & pr^uidere. exquibus 
p lunmacommadaconícquimur ,&non pama pericula de inco-
modavitamus. Rurrusnoncftdubitandum exmotuGceicftium 
corporum,plurimos futuros rernm euentus dependere;pr^íertiai 
inill is,qLii ex nortro libero arbitrio non proeedimt. Yudefecun-
dumdodrinam Sandorum: Nonfuntcdpand^quinaturales ejfecim 
Jlellarum&pknetariimmuerunt&prddkuntNzm & in Geneíi legi-
tux:Luminaria cxlt adhocproducía ejfe, vt[int in figna dr témpora & dies-
&amos. patetexpra didis exeellentia&vtilitashuiiisartis. Ve-
rum fecundum Alfaradiíec ars pro parte mendax eítj&i hominib. 
ignota. Quis enim hominum hodie nouit omnium & tam dkier-
íarú ílellaru diuerías naturas^: eíFed9?&: poítea virtutes ex ómni-
bus mixtas, vt eum certitudmcdetenirinct euentus,etia naturales 
inelcmctis&elemetatiscotinffcntes.vtabíq; dubiodicerepoííiti ja. 
taliu itellarum coniunctio racit neceílano íiecitatem, & taliu co- tmetmdmi* 
í und io facit aquarü abundantia:& talium peílilentiam,&: calium nati9' 
fnortem diuturnara5& taliü mortem eclerem? indubie nenio no-
uit circa arcana iftacertum dicere,fed per conieduras faliaces af-
íeruntalíqua exhis q u « contigerunt aliquando. & non accidit v-
niformiter íicut dicunr. Et ideoafirommiamdteianafatua dicitur, ¿fl™**™* 
be infatuatiuaeorumqui fibi vacant, fecundum eundem Alfara. 
Irriden-da certe & talium kominum dementia,vtfeire velint,qLu¿ 
in coelo aguntur,quafi confilio cecleíliü ¡"nterfuerint,atq;recGnt€r 
inde venerint:cu tamen quidm térra quid in domo vxor aut íorer 
eius egeritjignorent.Noui ego quofdá aftronomos vxores habere 
non fatis pudicas,ipíi camen de aliarum impudicitiaGoniGdabar. 
Plurimaitaq; incomoda humano generi ex his fiuuroríí perícru- ^fr™0™* 
tationibus mathematiciafferunt. Sed vltra pra:dida eminentaliaintmm4m 
mcommoda & pericula. Nam raro & diífieulter íedatoics luuus 
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artisintramoderationis metas coh'bentur, fedcupiditatequada 
futura pfíenofcendijaddiucrravanitatum genera eiusvclamento 
homines trahuntur.vt (teíle Policratojnon tam Philofophi^ ípe-
cies,quam qusedam impietatis dífciplina ilt, &¿ tándem in maihe-
íim produda per vltima conuertatur.Dilatant enim plurimi phi-
laderiashuiusartis, vtconftellationibus &: planeas nimiumvir-
tutis attribuant,&: eis nefcio quam audoritatem príeftant in con-
tumeliam creatoris. Et iuxta Apoílolum: Adfobrteídtem non fifi* 
entesJlultifaffifunt.CodQQáhm enim conftellationibus attribuunt 
vitam &: mortem, ceterofqueeuentushominum pra'dicereco-
nantur:&: cecera,qu^ pater pofuit in fuá poteftate: non attenden-
tes qusc perProphetaDeusadillosirridensait: BicítemihiqtiA ve~ 
turafiínt-,&dícamqukdüejlis. Sicigitur mentes hominum futura 
prsenofcere cupientiumilludirnt, vt tándem liberi arbitriiperi-
mantl ibertatem.quipari ter&eiscredentes^tinamilludcólide-
rarent; quia altiflimus fideribus ac ftellis tantum dedit vigoris, 
quantumvoluit, fibitamen retinuit totiusopifícii principatum. 
Quse omnia ipfi audori Deo exhibentfamulatum, iuxtaillud: 
CcelienanantglommBei. Adeoenim hii homines diuinse proui-
dentiae illiusque bonitati&: potcftatidetrahunt, vtaífcrantali-
quemfauílum,aut fortunatum eíle poí l^ex conftellatione na-
tiuitatis fuae. A quibus (vt quidam Sapiens ait) quserendum cílec, 
ancreduntiuDeiquibiifdamflerumqueregna & domtnm abkufuijfc^ 
Jimplictteryéi^g^^a&beneplácitodmejfecollata, Rurfusnoncre-
dunt, quod cadem diuinaira vel gratia Dei,aut aliquorum preci-
buspoteftplacarijVtbonadata non auferat, &: mala merita non 
infeiat:qua;omniainracrisliterisfepcfada eflelegimus. Quod 
fi ea vera fore credunt,neceíre eíl illos ctiam credcre^uia contra 
voluntatem creatoris huiufmodibonahominibus non proueni-
ant, ncc eis auferantur: fed ineífabilitcr verum facunda bona &: 
mala mortalibus ex Dei beneplácito prouenire. Vnde dodifl i-
mus Guillermus Cancellarius Panficníis pulcrcineo,qucm dc^j 
i / ^ ^ l i b r o e d i d i t j r e f e r t facete, quia c»w vnt^ ex ajhonomtscui-
dam ex tllm natmitatit confteUat tone magnam digmutem polltceretur, */-
kah cifirommo SkfimH NitmjiDem nollet.tlle dignitatcm ajjecutuó effit? 
Cui rejfrndít: Nuilo idpatioefjictpojje. ÜHrjm ergo quajmt: mjiDeut 
vellety 
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vtñet^éra&cmmúmmfoJfmtmpdiYe^mdigmtAtem ajfequmtur* M » m é 
Smiliter/epndit negitific^, Ttmcilic-j'. Cum ergo vtrumque ftt i n ^ 0 ^ 
Béarbitrio^ totum etcommitto. Qupd vero obiiciunt, í tmimrkcalí 
fYoduBaeffe^vtfinttnfigm & témpora: fatendumeftinnaturalibus. 
ErrarctenimMedicus, íi flebotomaret in certa lunacionevclii-
gno ílderum. Sigaant ergo íldera futura témpora, an naturalitcr 
eruntficcavel húmida: fecus in euentibus hominun^qui ex arbi-
trio procedunt, &: per rationem dirigí poíTent. Tales enim aftris 
nonfubiiciunrur.Pendent enim ex intelledu, quem iecundum 
Philorophum conílat eíTe ab extra.Fatendum eft tamen,quiain-
clinatiue aftra difponunt ccrtos hones ad certos adus; praeiertim 
C0S,quino refiftutpailionibuSjnecrequunturrationc.Quorenru 
dixitPtolomeus, qm&fiktsfapiemdommabiturdflm. SmXioxñmis 
infiiiituseftnumerus.Signiíícantergoaftra^iiíedamnaturaliain 
terra,nec ad illa homines cogunt: quinimo ea facile vitare poíTu-
mus: veiuti exempli gratia, Elcuatio manus cügladio,íignu e í le -
minentispcrcuílionisrnonnunquam tamen in iocum reíbluitur. 
Rurfus aliud exemplum ílicccdit.íl in capite alicuius vici aut ftra-
tx vrbis videmus ignem acccnfum^ vencum validum ex ea pa-
tre, certeconiedamus domumligneam, quam ignis & ventus 
petit,comburenda,tamen aquarum copia aut aliis remediis vitari 
poteft.O quot felices principeSjquot viros ciar ffimos fefellitjatqj 
infelices reddidit hax tam faira& auida futurorum euentuum i n -
quiíitio. Teíles funt tres ínter cetcros omni feculo percelcbres &: Aftrekgi 
mcmorandi viriPompeius,Craírus&: Cxíar^quibus (teíle Ciee- multe¡ 
roñe) Chald3Eiomnes,mathcmatici, ceteriqjarufpices p r ^ c l a r © ^ r ^ ' 
fine in patria moriturospromifere. quodanveru í í t , mceftumeft 
comemorari.ferro enimomnesc£Efi;duoqueIongiíIime ab Italia 
inhumati,ferarumq; morfib. expofiti fuere. Ea igituratq; maiora 
quippe &: deteriorahis prouenireaffiduo conípiciniLKsquos félí-
cesaftronomipríeragíunt.Nectamen humanamensfuturorü a-
úidaauertivulc^neillorum nugis credat. Mira hominumleuitas, 
mira credendi facilitas, verius dixerimfatuitas.Quam non parum 
Cicero miratur,quilongemagis mendacibus quam veradicen-
tibuscredunt. Ceteris fíquidem etiam probishominibus non 
facile £des datur/i vno tantu notabili funt deprehcnfi mendacio, 
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Agrónomos vero &rconiedorcs mcliorisconditionis dixerim, 
quodecontra accidic. Mil le enim illorura in grauiífimis rcbus 
mendaciis, vna fortuita &: alias futura veritas fídem pr^ílat. Quo 
t vr aliud mirabilius accidat, quod, vt Pctrarchá ñ v fmc vlUjh* 
JJmom mendacii ühere mentirl fofint^ pro zoquUjemelpotueruntnon 
^ ^ / > i . Addealiamílupendi&adrnirandicauraiTi. Cumenim 
s*cr* lktf& diuinaverií;as(rcnpturafacraten:e) nos monear,ne prxdiíl iscon-
prohthent iedoribus ctiam Prophetis&: vera príedicentibus crcdamus,cum 
*dtmd*ri ^ a^1 n Deuter. Stfmrexerit in medio ttd Profhetes: &p¿dixerit Jignum 
atque fortentuM: & euencrit quod locutm eíh non audias verba PropheU. 
TentatemnvosDeusan dtligaítseum. nihilominus eis ipíis maihe-
maticis, quos non Prophetas, non fandos fcimus, ;n cundis cre-
dimus,qui pauculadicmonumfortepraríligiispra-dixcrunt. Hu-
iusden queexercitii pcricula & incommoda, vltra pncdidaex 
eo confpicies, quoniam illam artem pro fundamento &: ícuto 
quodamfuariniquitatismulti venerantur 5<:coIunt fcilicct dini-
^atores , nigromantici, ineantateres, arioli, arufpices, conie-
&ores,cyromanrici. Vtcunque igitur íit: oro te, fíli cariflime, 
hancartem velutpeílem fuge: nec cjuid aflra dcteinquitaSjfcd 
quid aíkorum creator íanxerit, bonis operibus expeda, atque vt 
adfalutem tuam cedant, iugiter exora. necab his conieftonbus 
• veritntemfperesagnoícere^uibus veritas ipía ignotioreí lquam 
tibi. Fatcor enim aliqua aííronomia: ípecies' Jaudata t i l atque 
Mvhgia Perur^ls- Vcrum lamen (teíle Auguílino) ff^iBfiiinpACtiri^T 
fcwtiaeft tatis^qmm docirimpietatif. nec illam incuJpamus, fed vtiliusfe-; 
mn pietatií dandam dicimus íápientiam naturalem, quíeaílrorumartihas-
MI». retalla enim naturalnnte l lcauiconíonaeí ta tq; conformjs, per 
quam naturaliumrerum animatarum& inanimatarum principia, 
pa{íiones3&: eorum quac coelo & mundo continemu^rationes & 
cífedus cognoícimus, acmultarum rerum poiílbmus caufas red-
dere,qux'mundo miranda videntur. Nec minus iocunda cí l in-
quifitiopcrfpecl:iuae,&:dcponderibustraditarario.Fatcmur tame 
quiainhisnaturalibusmetaphyíjcisfcicntiis non Chriílus, nori 
Prophet^roná^fedPl i i lorophus&Commcntator .Dequibusad 
DamafumdicitHieron. quiaphjficipcrfcmtM&moctdoswccekmU-
umus^&vltrdprsftmdum ierrarum m aljjjo dmergtmu^m vmitíit<LS 
i ' » 
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re'jfu*,w obfimtatc mentís mgredkntes dtchm acmchhmperfautantur* 
G A P I T V L V M X X X I X . 
Tbefectmd.i mathematka, viddket de Mufica, ¿r de eim laud'thm ó" 
vñütAte^cillim mommditate^mifcrm & kboribut, 
MVÍica vero akera mathcmatica e i l , qua: vt dixi^onfoHam miilcicudincpropsrtionum iaarum inquadam arqualicatc 
yocum conciliat.Hax cene ars apud Grarcos magno fcmper l io-
nori fuic:nec pL>:abatLirquis libcraliceterudkus^iii muiicalibus 
cantibus inilrudusforec. Qaantam aate virtucem Placo harm^-
mxtribui^exhispatet,qua; inTimeoiv^áiL Aiccnim,quia peten-
tiftma ariium eli Mufica,cmm harmoma virtm est admitigandes dolores Muf*6* **** 
Animarum humamrum. tpfrtik UtifiandumJImililcr & ad mgercndat ds 
mmpafiwncs. Tancufqj eíl muíicorum i i i comouendis aniaiabus 
vigor, vt eas cogac mouere corpora fuá h ad geftus iniolicos.quib. 
mocus interiores akerátiir.Dcniqj per harmonias gracia concern-
placionis&diuinarum ícieniiarú ftuáia, nonmediocricer iuuaa-
tur,íecundum Aliara. Adde mirabile d idu : quia & iribellisc-
quos ipil rauíicales concentus incicanc: Delphinos quoqj & cece-
raanimalialxcificanc.HancSocrat.didicic,&adoicíccnteserudi-
nmcaiuíli t j i ipn quodad lafciuix incicamentum, fed admotus 
animxfiib regula rationeq) moderandos. íicuc cnim non omnis 
voXjíedcancum qux'bcneconíbnacadíoni mclodiamfacic-ica 
moras anima: non omnis, fedquirationi cogruuntadredávit ie 
harmoniápertinéc.Augeceius laudes, quia no modo dcltdabilis 
& vtilis eíl, qua nedum ipiritus hominum viuificancur/cd inftru-, 
menea func ad redos bonofq; hominü mores, cuius virtute mali-
gni ípintuscohibentur. Sed quidplura ? Animü acurisliberac, &: 
quadam interna leticiaadexultacionem in Dcii mentes humanas 
prouocac. V n de Pr opIieta:,EA,7//^r^/(i n qu i t) laida m?a, dUcantAtiero 
/¿¿¿.Sed iam audi illius incomoda.Primo enim cas, quas diximus ^ 
vtilitaccSjquimuíiam audiunCjConícquiniturmon qudc ípíi ai t i - commefo, 
áccs.nam, ye aic Ariílotelcs audihílutforñás mcuent ¿jmm S M t h 
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lia, per fe operdhilk. Quinimo, tcfte Philofopho, proptcr vchc-
memiammult i tudínemq; vocum,kditur cercbrum, kduntur 
ípiritus vitales caniantium;quo fit vt ad mores male dirpofiti red-
dantur. quos A n í l o t i ^ ^ i d e í t ^ n d i r p o f i t o s a d r c s i n t e l l e d u s 
vocar.Rurílis muíica & víüs cius per certas melodías ad mollitie 
difponLintjaliquando ad iram, aliquando addiuerfaalia, quse dif-
trahunr ab operibusvirtutis&rintcllcdus, quarefenibusacma-
gnis & íludiofis viris audire &: iildicare, non exerceremuficam 
pr^ceptum eíl. Dccctenim(vtSapientesaiunt) grauemvirum 
non modo manus, fed voces cohibcread alioriim;applauíiim> 
quod proprium hiftrionum eíl. Adde his qu^ tangcmus i n f r a / i ^ 
2. CúPituk X F , vbi de cantoribus agitar. 
C A P I T V L V M X L 
De tertia & ffttárta mnt hematíe a y videlicet Arithtnetica & Geomi* 
tria: & de earum laudihus & vttlitatejc de ilkrum mcommodf* 
tatejnuúlitate ¿r labor ibm. 
Arkhmeti- \ Rithmetica S¿ Geometría vltimae funt mathematicae, &:vtiles 
Metfifztl ^1110^11111^11^^ altera de numeris, altera de magnitudi-
hs t f necef. nibus.Inqiiibusrecundum variasrelationesparium velimpariu.-
itemlineanimjfuperíícierumjautcorporumjVariíerpcciesnume-
roriin^niagnitudinumqucconftituuntur.qu^ cegnído iocunda 
eíl . Hx quidem artes vtiles certe & neceíTariae funt, &¿ m íeri-
plura facra plurimum commendat^, quia feriptum eft: Omma fe-
cífti ín numero, pndert^)s& menfura. Síne enim numero nihil 
agere poíTumus. Vt enim inquit l í ido tus : Tolle numerum a 
rehm, ¿ - ommafereunP; nec differrent homines a hefiús cetenfqut^ 
mimaühm qua calculí rattonem igmrant. Ec idem de Geome-
tría ; Smeenim pondere denique & menfura nec\ poffefiones mcpittm 
forent. Sed fateor?ha: artes & íi vtiles &: ncceíIan'W lint ,non tamen 
nomines conducunt, necdiriguntadmores, necadfclicitatem 
4 r ^ ^ w « t c r n a m i Q i ^ ^ enim prodeíl rerum magnitudines actxt r ín-
vwmmo a. fecas qUani:itates agno{cerc y ílii vero ipíius intrinfecas quaíira-
tcs ignorare ? Quid rurfus quanms i k orbis intclligcre, Céi 
quantus 
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quatus fit cius creator nefcire? Aut quid prodeft, oninium numc-
rorum proporciones attingcrc ? Qu id numerare multitudinem 
ílellarum, ¿¿ómnibuseisnomina vocarcfivicia,fircelerafijii-
ipíius non computat? Vcraigitur geometriaeíl quanticate & ma-
gnitudinem peccatorum actendere,illaquepccnitenti2ecalculo 
dilucre. Vera illa cíl arithmetica, dies noílros dinumerare, &: i n 
quo defecimus computarejdicences:í4f mthi Domine mtmnnume-
n m dierum meomm-, vtfeiam qmddejhmhi. quia carpentarii íibi vo* 
dicant: in quarum víu, pericula, fraudes 6¿ doli non deílmt. Ta-
ceo de falfís computis, de falíis menfuns& ponderibus. Vides, fí-
l i m i , huiuímodi mathematicas artes fore alienas a b a r t i b u s 5 ¿ 
ícientfis piecatis: quas ad vitam íeternam conducunt, ad quam te 
dirigere, omnia mea ftudia tendunt. 
C A P I T V L V M X L I . 
Inquo[uhhremeplogorecolligitmtorcunBas dtás artes & genera 
viuendi in hoc fecule. In quo ofimdit miferm, labores &perkuU 
omnium íiatuum. ¿r docet eos omnes f Jures habere acúleos & Mt* 
Jertas quam gaudium, quietem & fecuritatem'. dtfcurrens per o~ 
mnes modos viuendt ih hocfe edo. 
Ernis iam5 fíli mi cariíííme, ü ca qux audifti,tccum ipfe reco-
^—'lis ae difcutis^xplícata eíTe omnia vitíe genera: cunda deni-
que humana temporaliaqueexercitia : inquibusdiuerramorta-
l íumftudia , ramíedulo& vehementeroceupantur. Necenim 
puto me falli, quoniam humanus animus in illis non tam íatiatur 
quam cruciatur. Si ením rede indicas, plus in eis laboris quam 
quictis, plus moeroris quam gaudii, pltts lud us quam folatii, plus 
diíficultatis quamfacilitatis, pluspericuli quam fecuritatis repe-
ries:qutí omnia opio tecum ipíc coníidcres. Scio enim,quoniam 
fi minimam laborum, difficulrati.iii& aíflictionum partem, pro 
immorrali Deo pertulcris eorum, quaÉ mortales fubcuntj vt feeu-
lo daieifis modisreruiant, rr ¿lequidem beatus eris. Vemm íub 
breui epilogo plnrimatibiadmenrem adducam. Quis enim o-
mmum viuendi generum, ac humanorum exercitiorum &¿ a f i -
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cioramlaborcs, inccmmoda, pericula, fraudes quoquc&: dolos 
iacilcmemorarepoíl'ec ? Sed(vt brcuioribus npud te vcarver-
bis) áá immoculmine vfqueadinfimurn,áCxíare vfqucadbu-
bulcum, á Rege vfque ad paílorcm : nulla quies, nuila íceuri-
tas,fedómnibuscaíibus,p:ncul!S,aculéis, laboribus innume-
ris fubiiciuncur : cunda fraudibus & iniquitatibus fubiacent. 
RegiscnimautCíefarisclariírimumeíl 'enomennonambigimus: 
ícd duriífimum officíum & magis femare diñicile. In exccl-
fum ením & vencofum montem afeendk Rcx , quem facilius 
fxilmioa feriunt. Nam & fi clarus Regís ticulus ÍJC, res ramea 
obfeura. necaiiudeftquam vicrcum & perkurum iocale í cti-
mMexlét ris^Periculis plenum. Demum RegesdeJirant adulationibus, 
ktt*»*, &c (quodperículofius eít) retento Regís nomine pierique tyran-
nifiunt: quorum nonnulli multo iuftius fub Rege íufto agerent, 
&:tranquilliusquam reges ipfi cílent. Locuscerteregíusnedum 
ignauus &: petulans eft, íed& periculoíus, laboriofus vittutiquc 
dífficiíis. Qujppebonus rex, feruusreipublicx: &: malus,hoílis 
illius. Adde,quíarexea die,qua regnare eseperit,mori ca:pir. 
AIíís cnim viuit moricns:quoddiíficile creditur á regís hoftibus. 
S iquxcra to l ím quies,Regí pedir. Sed de Principum miícriis 
hadenus in fecmdo hm¿s l im capituló diximus. Simile omnino 
de PdncipibuSjde Ducibus&: Marchíonibus,Comit ibus,Ba-
ronibus cícteris potentibus cogitabis,quibus illa indclcbiiis 
fttqucirrcparabiíismocftitiaaddendaeft ; quiaíl potentes finr, 
poíle tamen neregi fubiicianturj nequáquam poílunt. Gatera 
nominumofficia}ílatus, artes &: excrcitia brcuioíibus attingam 
verbis. Milites populum rcliquum&: ipíos/.übditosnondcfen-
dunt, feddcprardantur: Principum oííicialcs plcbem excoríanti 
thefaurifant fibi non autemreipublicx thcfaurifant. Regia quar-
que domus Principum aula, plena eft fuperbis. & qiKUidoquc 
magnatum curia refertacílmendaciis, impictas verfaturin prin-
cipum ac quorumlibct beiligerantium caflris feu tcnroiiis. quo-
niamfvtdudumcecinitelegantiílimus poeta Lucanus) 
Vmdc¡qmmmtis\ tb 'tfas^ vbimttxima merces. 
Sed íam tranüre ad alios libet. Equcs ipfc fadiofus: armíger 
paupct 
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paupcr depra;clatur,pedites luduofi jnfcrni mini i l r i , vcnator 
feíTus curíitat inanitcr, fraudamr auceps, pifcacor tmdidus a-
quas non terram coii t , cuftodes latroncs in filuis , iufticiarii 
in foris ficarii, excoriar barbitonfor , Ixdit cyrurgicus, occidic 
mcdicus, apothecanus fophifticat aromara , índices tribonalia 
vendunt^iotariircgiftra falíiíícant,litigiisimmiícet canonifb,, 
fraudibus ditancur legiílaSjfrandat orator5artiftíE fiiperflua cn-
riofe rimantur: Theologi bona prxdicanr, praua agunt :mrr-
cator decipit atqne deierat : venditor laudat: virupcrat in -
ftitor ; fcriptores incorrede depingnnc : pidores faifa fcul-
punt: carniíices pútrida vendunt: tabernarii ebrios pariunt, 
gulam gignunt. Sedtam cseca e í lhominum mens: vt ad harc o-
mnia & limifcriis,periculis,a!rumnis plcna^amcn vt ad quacdam 
folacia ingencia properant/eftinanr. Currunt cnim & dfcurrunt 
niorcales,non quidemperviretiaprata/ed perfcabrofos fepe55ac 
fcmitas diuerfas. Qmdanin.afcenduncmotcs^ranfcenduntcol-
les^ranfuolantrupes, tranigrediunrur foueas,ingrediwnturca-
nernas: alii rimantur vifcera teme : alii profunda maris pene-
tranr: alii opacanemorum rransfodiunt: alii exponunr fe venris 
&imbribus, ac ronirruis& marisacfluminura fludibus & pro-
cellis; alii mcralla cudunr &¿ conflant: alii lapides Ículpunt6¿ 
poliunr: alii ligna fuccidunt &c dolant: alii telas ordiuntuc &: 
texunt: alii veftes incidunt S¿ confuunc: alii ardíficantdomosra-
l i i plantat horros & vincas: alii fuccendunt fornaces: alii extru-
unr & cudunr molendina:alii pifcantur: alii vcnantur, aucupan-
tun& randem alii mcrcantur,fíEnerantur. In quibus ómnibus no 
deficirfraus,dolus&ncquitia,acetiampericulaplurima. Rur-
fus alii meditantur5cogicanr, confilianrur, & tadem dccipiuntur.. 
aliiconrcndunr:aiiip:(¿lianrur;ali; pl ¡rinid animo voluunt3.vt d i -
UÍUÍÍSartibusopes congregcnr,& qua'ftus multipücenr. Jueraie 
6terur,& his labor corpons,affli¿l:io.mcnc^ & pcric litado anim^.. 
Quae omniahominü ihidia atq; exercicia^a vanafunt quadiucr-
plenacerte perjculis,aculcis & laboribus.Qj.i(.)d pu!cre no ne-
gar kipicqs S.domon mvpifmtGf&fam cúñüeritffifq ü^prükaf^ 
jub cdofimt^  & qmfecerm^mm* > & ¿tdlabores e^,fmfiu fudár 
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&affli$hj]>iritu4. Etconcludit:Cunaresdtfficiles-.necj/oteHemht-
meexplicarefermone: prout ftatim particularius in feqmntihus cApi-
tulU diííci'cmus. 
C A P I T Y L V M X L I L 
In quo inquiritur cmfi, quare a frimd mundi origine, honi ó" MAU 
in quoukftatu exiftentes, dtuerfrs mifiriai,pma4-,crucktí4sjlít~ 
rimaque mala & mcommodct corporalitcr pap funt. EtbrcMter 
enarrantur calamitates infyecie omniumfere rnagu excelkntium 
ferfonarum vtriufque uitmenti, 
QVatncíecaíit mortalium curiofainquiíícío, crga vira: Forma eligendam, fatis ex príedidis conipieere libet. Audita fiqui-
dem íiunt non modo in genere, fed in ípecie eorum, qui rempo-
raliter &: in hocfeculoviram ducunr ,cundahumaníevir íef tu-
dia,exercitia,arres &:officia. in quibusoftenfumefl:parumforc 
dulcorís, plurimum vero moeroris &: afflidionis. Supcreft igitur 
pro luüus parris complemenro, vr eius rei primo caufas perquira-
mus: deindeá nafcenris mundi origine, plurimum &: fcre omniu 
magis excellenrium & egregiarum pcríonarum mifcrias, pcenas, 
afflidiones, incommoda, mala, morrefque rererrimas, parricula-
rius &nominarimbreui,red compendiofo fermone narrcmus: 
necmodorcelerarorum hominum^ed&innocenrium. Vrdum 
vnufquifquc bonos fimul & malos ea perruliíTe cognoucrir \ ne-
quáquam fe magis aur exemprum, aur priuilegiarü repurcr.Quid 
igirur fibi vuk, quod milla viucndi formula, nulla virx ars, nulla 
íbrs íuílórum aur iniquomm hominum^mifcriiSjlaboribus &j 
anxieraribusjcruciaribus ae poenis carearíCerte quifquis inrerro-
gar, mecum ignorer. Si ramen inquirendo aliquid diccrc libet,il-
la forra/Tis inrcr cabreras cau6, rummaque rario aflignari valcbir. 
Cum enim (rcílc Hieremia) óculthommumadttuarmamy ad fmgume 
inmeentumftmdcndum, adcdnnmkm, ad curjum malí operis mtrttjmt. 
Qnodquc & Gcncíis libn pi oc lamailt; quia vidit DemquodmultA 
mAÍiúahomtnum efjh in tnr* , & a m U á cógttaúo cordisintent&tjfttad 
malim. Etin proucrbüsícribuur: redeshomtmm(idm/ilumcurrtmt. 
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I t i t c r u m in Hieremia: Demaloadmdúegrefiifunt, quarcredc eos M*1<* 
niala requLíntLir,qui mala cogicant & operanturvQuod fcnfit Da-
uid com ait: Comprehendcmat mt maktfucrtm mn esi numcrm, H i nc kcegittnt, 
QxcgQtMidkdominabiWr a d i m ] í i ^ f i m l U domimtur tmqtatttí.Nec 
aliudclamabat Sapiens; Corda{inqn\t)filiorumhomwum reflentur 
malitia &contmftu in viía fua. Ec fabdit: E t foHhacadmfms dedu^ 
antw. ISÍaturaenim humanatam naturaliter deprauatá cft , vr ex 
(b mutari nonvajeac. quare necefle eft eam comitentur mala/e-
quantur aduerfa. Hincidem Sapiens : Nequnm eHmiio i l l o n m ^ 
mWdismStm kjotum iquomam nonfó'tem mutari iniquim eorum m 
p r p t m m . Semen enim illgrum eut maíedióíum ahmitio. Sed dicesiiu-
ftequidem malos mala fequuntur ; bonis vero p rxmianon íup-
pliciadebentur. Sed audi quidfanduslobdicat: Síimflmfuero^ 
vemihv. &fiiuflm, nonletuho capntfíturatmaffifíione¿ripiferh. Pri-
mis enim afilidliG pcenaeíljíceundismedicina:illis.fupplicium, 
iílis cxercitium, mmiam tamen(vt mS^icm)mul tae íh f f l í ó í io . 
QuodApoftoIusnonnegauicinquiensadTimotheum: Omnes 
qm f ie viuerc voluntin Chrijlo, Chriftiperfecutionem patiuntur. Nec 
aliqi^em ídem ían&us Patriarcha excepit cum aic: Homopatmde 
Midiere breui viuens temforerepletasmdtlsmifirm. Id enim homini-
ims rauima rationc,,cpngraic. Nam cum menshumanaadeam,, 
quam creatus quictem Íi2gir¿c? agíc diuina prouidentia nos adil-
lam dirigens, vt in hac valie miíeria^ nullis gau Jüs, nullis profpe-
ritatibus mérito quictecur : vt tanto vehcmentius nqs ¿terna i l -
Ja noi^dum habita ddedcnt} quanto iam iíta adepta cruciant. 
,nec aliiid ímperatoi^ñüítcrverbo &:exe,m"pÍo docuic inquicns: 
in mundoprejfuras femfer hahehitls. in quo verbo Gt egoriiis nemo, 
inquit ,fMpmmttat quod euangeíium mn fromittit , Qms tam de-
piens ille eíl:,;yt fibi in^quouis huiuslibct ílatu quictem&gau-
día promittíic Qmp^c tribulationes & angaftias cuangelica, 
ünmo Chrifti vox cqmminatur. Supercít vt 'cxempljs faftif-
quecomprobcmusj.qux verbisattulimus. In primisigiturquam 
vcL\irintñicileintucbimur,íicundas huíus í'sculi Otates diícu-
timus: fí cjenique noflrorum prifeorum vitas ac iludía, artes &c 
excrcitia pQricrutemur. Memores itaque runus dierum anti-
quoium ; cü^itemu.; generatiunes fmgulas. Interrogemus pa-
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tres noíl:ros,&: annanciabunt nobis: rnaioics nbftró's, &: d i -
cent nobis. N tra á tempore, quando diuidcbat ainílimus gen-
tes, ¿c quando feparabac filios Adam, onmis crcatura, omnis atas 
mifenis (3¿ a:riuniiis plenafuif. Inciperc autem libeta piimo no-
ftro proroplaílo. Is 2d^emoneredadus5qua male permutauit lo-' 
cum, noííprifentimus. VxorveroEuaquam male veríiuiis áz~ 
monnmcredidít j noíípripatimLir,quibusplurímas aíflidionum 
mifedas infelicítertranfmiílt: quas fibi nobiíquevitaíTct, íi vo-
ci creatoris obediíTet. Per quorum tranígreíliones abipfa mun-
di origineomnes morti dedíti , non modo mali, fed bon i : non 
perueríi, fed &iu f t i , redi & innecentes j non niíi íudoribus, mi -
ukiiffólaboribus vitam duxerunt. Abel enim eorum filius inno-
cens, á nocente occiditnr. Enochiuílus ab hac vita transfertur. 
Cam fagitta perfod'icur.Lamcch prímus bigamus c xcxcatur.Tu-
balcaymlaboribus implicatur: &fabermalleaior, atquein ci n-
da opera xñs S¿ ferri multiplíciter fatigatur. Maihuíalem, íícut 
plurimis annisvixit, íic multafrigora,multaque fenfitdiícrimi-
na. Noeabea,quampIantauit5 vineairridetur: atque centum 
annis in arcíé fabrica defndauit: vidirque trcmuliis catanclas 
cceliapértaSjruptofciíie abyífifonres. Nemroth tyrannusmax-
dicitur: Scpr^rumptiotunemaídifícantium cum eorum íuppli-
cioreprimitur. Abraamtentatur & ci i \ unciditur. capitur Loth 
i n bello. Sar^vero ílenli ddidunt muliebria, Agar expellitur. 
beilis infudat Ifmael.iniac immoládus per multas miíerias íenuit. 
decipiturHíau fuisprimogenitis: primogenitus ipfc áfratrefru-
ftratur. Sodomorum tabernacula vorax ígnis confumpíit. vxor 
Lothceiriofarcicndi^fohibitajfalisconucrtitur in ftatuam. Rc-
beccadefíderiofíliorumprcmitun Jacob luétatur; á fratre infi-
dias patitur. Lia licet fxcunda I lippofa dolebat. Rachtl pul-
cra, dolorofo partufpirat. Dina ¡nd ^nevioJatur.Sichcn mecha-
tur. lofepluUratribus venundatar. Rubén maledicitur.Simcon 
^Lcui japa t reva ía iniquiratis appcllantur. Dan vero coluber: 
Ifacharaíinus: Beniamiu lupus rápax. Et vt breuiusagamus: fí-
liilacob de federe peílnno aecuíantur. pincerwa Pharaonis im-
pieincarceratur ? piílorfuípcniliturádomina: carnalibus fti-
mulis lofepK a n g i t u ^ t i l u s Ifrad in luto, palea, latenbus 
ac 
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acremiíibus QneiibuTprenvcur.-ma culiiubentur inter£ci: Ob-
iletríx timpre rajíiup dicir: Moyfcs c i ñ x aqairque commitf-
. tun^gyptias in fabulo íepclitur: Cxtcros intempcíliuamors 
affligir.. Mafca percutit graLHÍUma : ranarum mulntudo: culi-
ees : brucus: las ••dos grandines vcxanc: T á n d e m w i x curnium 
fubuemincuf vatqiie in profundum feruncur : &: tenebroius 
vorax poncus abiorbet. popiilus iitit? efurit, (imul & murmu-
rat in deferto. de porta ad pótíam qu^eruntar idololacríe iugu-
landi. CrcmatLir Nadab. murmur-ms popníusíuccenditurflam-
mis. Dathan<5¿ Abiron térra abforbuit. Core ad centrum ter-
ÍX míe. ignití m populuin f^uiunt rerpentes,occidun urCana-
nei. moritur Aaron. in monte iaipugnatur Balaam. Moyfes diie« 
dus Deo extra patriam moritur. Iherico corruit. lapidatur A -
chor. fuccenditur Ay, &: eius rex fub aceruo lapidum fubmit-
titur. pugnat lofue, íenferunt de ccelo lapides Amorrei. Ayoth 
in vcntre pinguiffimo gladium, dereliquic. Sexcentos bccidit 
vomerc Sangor. perimuntur Sebee & Salmana. Abimale h 
feptuaginta fratres fuper iapidem regnandi cupidinc occidic; 
emfque cetebrum non mnltum poft mulier confregit. Ihcptc 
filiam immolat, dicentes Ch . bolech iugulantur. Plirliftini, aii~ 
ni mandíbula íternuncur: cál icum Sampfone templi ruina con-
fumuntur. fllii Beniamin occiduntur. moritur Abimelech. flct 
Anna.cxfuseftirracl. Phinf cs&Ophnimoriuntur.cecidir He-
l i . Golias pent^imr áDauid. pcreuntPhiliílei. caduniiliccrdo-
tes.percutitur Nabal perimitur lonachas.Saulis armiger fe fideli-
ter(nedixerim iníprudenter) necat. Transfodirur Afael. Abner 
occiditur.Miphibbfcth claudusdecollatur. loibbeth percutitur. 
Oza vinci-ur. Syri pcrduntur. Proditur Vrias bene ieruiens. 
lugetThainar. Amon pa'nasluit. pendct Achitophel.lanceafo-
ditur Abíolon. Dauid paterdum hoílem cernit, occiium filium 
plangit caiiirimum. ciUTÍt Achimas ad malum. dccollatur Sy-
ba. enmiati á Dauid percunt/ fine culpa interficitur Adornas. 
i>ccidicur loab. idolatrat Salomón ; qui cundos iapicntia vin-
cU,á mulicrcula dcuinc.cqr.rpcrnitiu Roboam. kroboam ma-
kdicitur.dolct Afa. vricur Zambri.timet Helias, occiduntur pro-
phcta;.Micheasíagittatur.ceciditOci;ozias. vrüti.r quinquagéa-
O i 
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rii.irridetur caluitio Hclifeus: pueri vríís laceratur. leprofus Naa-
man anxius medelamquarrit: punitur Gie2i.coiraitIoran.ferítur 
Senacherib.^grotauitEzechias:dics.enim moras praedicitur. e-
ruüturoculiSedcchiar. doIctErdras.Iuget Neemias. ábiicitür vt 
beília Níibuchodonofor.occiditurBnlthafíir. innocesaccufatur 
Suíanna. lonas in pelagorecluditur. Tobías dolctcascitate. prx-
ftolatur Anna. Saralacrimatur. in périculo ludith conílituitur. 
Olophernes (qucmvix térra fuílinebat) a femina capite trunca-
tur. Vafti repellitur: pallct Heder: fuípenditur Aman, decidit po-
tcns Alexander. oppriniitur Eleafar. occiditur Antibclius. pcrit 
Lifias. coiTuitNichanor. ludas occubuit. perditur lonatas. Si-
meón perimitur: Eliodorus flagellarur. nccatur Onias. occiditur 
Liramachus. Machabeitorquentur. lobdiueríis plagis perCuti-
tur, S¿ in ílerquilinio tanquam dulci ledo meditatur. Paucula ex 
mukisrufíiciantjeorumquiinveteriIcgeafílidi&tribuiati funt. 
Taceo eos annumerare,qui Cub euangelio &¿ Icge gratis, diucríis 
pcenis, cruciatibus, miferiis &: malis affliqSrcperiuntur \ Q^iss-
nimApoílolorumplagas?quisMartyfum ignes &:gladios? quis 
innocctumcnícs&príematuras mortes enumerare poflct? Quo-
rum alii ca:ÍÍ, alii íedí , alii lapídati (lint, alii pliimbatis,alii lagicRs, 
eculeirquerubricantnr, rotislaceranturjlígnoqueaffiduntur, a-
l i i beflíarum dentibus traduntur. Libet il]ud commmm hic infere-
re, quod Cyprianononnulli attribuunt. in quo exScripturis fa" 
cris plurimos introducir, qui no cicas, fed corpora, mcmbra,ían-
guincm, pcricula¿¿labores ad conuiuium ccnfcrunt. Ex pra:-
miíBs igiturattingcre libet feries Sícaufas malormn &: dolorum, 
quibus mortales corporalitcr aííícíuntur : ideo vt apertisoculis 
confpiciamus,nullum hominumgenus íerunjnis&: miferiis ca-
ruiíT;: nullumque tempus á doloribus & labonbus vacaílc. vt re-
de Rex & fa p i e n s Sal om o n d icerc au fus íit; Vu (j c^ mma*? qu*fch 
jokgenermtur^  & UcrimM ímocentum ^  & confoLüorem nammm\ & 
Uudaui magls mrtms qiuí viuo^  ó'fdicionm virog, tumMui-Mi hodim 
nam dipneo vidtt mala Wfjiñ folefnntifiomuw vmyem v^ ntias (jflf-
flittiQ, Etrurílis in Eccleiiyfticj-o: ^utddtvMiurfiLíboiefjmmJs. ni/i 
. cptáatm QT afjl c7/o?¿ c fuLJít: 'Cmfti dk$ im doLrihm 
Murtniisplímju'cper nottem mérifhequidlji, 
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fnqmoJlenditurfammesmquoHisJiatuvmemes non folumfoinw 
exilié cmmtu^&mortes^ cetera corpordmncommedaapdue 
fathfed & alias dmerfas intrinfecas mentís afpBwms, vt nuf-
quam vita autfortepíacontentifínt. Btbreuitertangitparticu-
lariter omnes fere hmufmodi animi qumlós & mokjlm ad v -
tramquejtarum*. 
Oííremo parum efl mortalibuSjqnas pauloante enarrauimus,, 
^ mireriaSjnedixerimruppliciajCalamirates &: poenas corpora-
les perped, niíi plunmis aliis mentís intrinfecis serünis &: aífiduis 
crueiatibus premanrur. Vehetnentius enim inuifibiles animorü 
inorbos,quam corpóreos aut vifibiles afíligereconítat.quareeos 
diííicilius curari poííe perfpicuum eO:.quam itaquc diuerfis & ad-
uerfis efí-eílibus fecum pugnet mortalium animus, no alium quá . 
fe interrogetjfibiqueiprererpondeat,qLiamvario5quarnque reci-
proco mentís ini^i ir i í inodohuc.rapiair jmodoil luc^tnuíquam 
vnus^nurquamínteger exiílan Quippe fecum ipfe faSsWgSP*rtiamert*. 
fcipfüm difcerpit qtiatenus íine vlla requie ab ortu hominis v f q > Z ? ^ ^ ' 
adexitum fluduet mortalís vita, qu-amcunq; viuendi formulam/mfer. 
eligat.vt rede dceo lob ¿íxcrkyquiühomorefletusmuiuswtfe^ 
git velut vmhra &ntmqmm m eodem (iatupermanet. Sed vt cetera ta-
ceam:non paraa 'mor ta l í iur^ 
lícipóíTejVt cuiqueuix vita:fórmulaplaceat^Guius plLiiimos lia-
bet ínuidos: nuiliars applaudat: nullum fors Lmim tenear; fed 
querul».:; aliena peropret 7 qui fuá non fatis meruít. age, vt ca ipfa 
qua^m'axitííccupierat,aFcquatur. Certecum fauorabilisincipic 
cílefortuna, i l l : :V mcnsemollíta t imidior^: fuse fortisobliniofa'. 
£eri itídjjiih vt nonacaf rFlaccus dixerit:: 
Bcric ferré difcefortiivam.. . '> 
Inexplicr.bíiís cene miírna cíl fe miTerum femper putare, ñeca 
mi;naédbipoí ic .a íq ' ie i l lacalamitas (vtitadixcrim) omnium^ 
ca|ámiTé1vór c í^quando ácalamitaicrcfpirarcnon liect. quippe-
cui quicquidáccidat,eüani f i t o u n i iocundumque exiílat, con-
o 5 
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tmaocrucict ,Inbi ' ímisiraquevellem^lludliumanus conficicret 
animus, quod aíítc óculos coaípicic. Ego vero piares vidíflc fuin 
memorjquidamnajquipaupcriemjquiTuppliciuni, qui mor-
tcnvcarorum j quipeioresmorte, videlicet grauiílinios morbos 
aequo animo t^erunr, qui tamca diuitias, qui honores, qui po-
tencias ,quifaftii-n, qu? hudes, quifamam, qui aliorum íincin-
uidiaprxconia arque tnumphos, quieta mente ferrent, nullurn, 
Quas fiquidem animi paffiones, &:fi Apoílolus operacarnls appeí-
ict, quiatamenáfontccordis profiuun^fcdemorbianimicen-
íendifunt. Quid enim aliud ambitiocíl? quidcupiditaír1 mfi 
fupcrbia. Vt enim Auguílinus inquit: 2{m cft ambitio fmt^je-
líitioae: mneítcufiditasfinefuperh'tA. quiaomnisfupcrbuscupidus 
eft : &: omnis ambitioÍLis elatus. qua; omnia rede animi vicia 
{lint, velutí cxaft ldu &: deíidcrio procedentes. Nam (Ifido-
rotefte) cupídttasdc/idcrioaugetur\ cumfcriptumíit ; Infuiahillseñ 
mimm cuptdt. Digneigiturimperator noíler apud Matthaum 
ait: Quidiexcordeexetmt cevitationes maU. Tanges fi vis, fimui 
¿¿difeuteomnium mortalium querelas, ac varias animi afHicti* 
ones. Verumaudiillicocaufasarqucraiioncs: vt liquido agno-
fcastanto maiorespedoribus humanis ineífe miferias, quanto 
magis obcarcatifint, vt curcas patiancur aut ignorentj aut non 
fatisintelligerevelint. Quídam enim non parum animo tor-
quenturruperampliorisfclicitatis, proíperitacis ac fortuna: ca-
rentia. fedeerteignorant, quot pencuiis aciníinitis&rincxpli*' 
cabiIibuscurisplen¿erint.Aliiti;iñanLurctiam poíladeptasquas 
optarunt, profperas fortunas: ícd forte aut cos(quoddiificilcclt) 
ferré non nouerunt, aut redt confpiciunt eas bonis moribus ad-
uerías. Al i i murmurant de aduei i i ta te , íníorcumo^ calamítate: 
fedeerce n:fi fallo^nócogítancquodincogniti hominis notaefle 
calamitas non poteíl. Al i i de eiufdcm fortuna: ncdixerimin-
coiillantia,fcdfdIaciavehemcntiusqueiuntur: qux adeocuin 
cis ludú, vt illos in patria fuá, vno pi ope temporc Dóminos eífe-
centí imul&exulesí íedeerte hiintegram fortuna-amicitiamno 
ampledtuntur^cum cius leges afpcrnantu^quxin akum nihil diu 
manercíbtuic. Adde,'nd)gnumfore vrmorcsJudofqueilliusrc-
ípiiatjCui fe totum dcuoiut. A l i i denique poenus ítntiunt in hu¡ 
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mortal s vkx incolatu ac^longatione^edcertehiprafraaruram 
mortcminexperti idopranrqiiod veniíl'edolcrent. Al i i qucrun-
türíeperrecüdones,iíDpugnationes,atqüG iniurias diutrías, tor-
meta deniq; Se exilia pérpeti: fed quid íi aut aliis i r Ti ea intulcrüt» 
autmerucrunt? Aliilamentantur, quia tentationis flagella pa-
tiLintur: íed certe eis exercitari minime nouerunr. AHI turban-
tur plurimun^ quia vano honore, inanique gloria non friíim-
tunfed hi aut vera gloriam no nouerünt , aut forte eos latcre me-
lius tutiusqüe foret. Al i i quod defpedi humilerquc ab homini-
bus reputentur: fed forte longe plusdeiicerentur, fi plus ekua-
rentur. A l i i detradiones, infamias de opprobria moleftifiTime 
ferunt: fed hifalfís laudibus tumenr. Al i i anguntur fuper tcm-
poralis poteílatis aut dignitatisfjGue mundani dominii carentia^ 
íed his virtus fortaífis non fupereíí:, vt ea aílequantur & ferant: veí 
hi corruptum habentguftuin talia falfo putantes 4iuturna. A l i i 
de natura eonqueruntur, oh parentela 6¿ magnigenerisfeuno-
bilitatis defedum ; fed hi veram nobilitatem non fatis noue-
runt. A l i i paupertatem 6c diuitiarum inopiam implacabilitet 
ferunt : fed ceírtc hi falluntur putantes diuitias ipfas poíTeflo-
res fuos felicitare, noíi cruciare. Al i i de perdítione rerum, 
de naufragio, ruina, aut tcmporalium bonorum damno, & 
defedu plurimum anguntur : fed forte his expediens fuit illis 
carere, quíe caufam maioris ruina? prarftabant. A l i i amico-
rum vel carorum amiífionem vel lepararionem deplorant: feá 
certe putandum cíl: amieos non fads fe amafie,qui á vita: peri-
Culis euaferunt, nec perierunt. Al i i de iniqua focietate tor-
quentur. fed forte eosbona non obledauit. Al i i de carenda huma-
ni fauoris queruntur: fed quid íi odíum eis longe plus profuiííct? 
Al i i quod ab amicis derdidiexiftant: fed quid fi primo ipíjeos 
reliquerunt? Vel forte dignum fuit, vt quos virtus non fecit5for-
tunadimitteret. Al i i ruríus í;militer lamenrantur^quod tam cari 
paulo ante hominibus viíi funt, vt certatim in eorumamicitiajii 
venire niterentur, idem tamen ipfide nulla alia re concorde.sin 
fuum excidium quaíl communicato confilio confpirarunn 
fed hi de anucida acqumccaat ¿ aut forte ceflauit vtilitas, 
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c u i n s ctiamgraciaamici aíTumpti funr. A l i i quodamicis taidiofi, 
aut etiam oneroíi exiílant: íed quidíí grati atque beniuolí fícrí 
volaerunt, autrcnuerut? Ali i quodinimícitias íine caufa patiu^j. 
mníéd quid fi virtutem non habentrcconciliantem ? Al i i íumma 
trifl:iciaaíiiciuntur,quianonratisv1oluptatibus deliteícunt :; fe^ 
kiifalluntur,quiconcumelioroshoítesamicosreputanc, vcl for-
te ocioíitatem illas aífcrentcin prxfcindere nolunr. Al i i quod 
refedione temperara careant: fed hi ignorant eam male digeren^ 
tibus prodeíle. Al i i quodieiunio&abíl incnt ia vti non poíllint: 
fed certe quia ne poflintjVolunt. Al i i fuper famis & ficis inedia 
queruli funt: fed quid fi illisfaturitas inimica eft. Al i i fuper amplx 
^delicatsehabitationiscarentiacriílantur; fed bis anguílus for-
te locusvirtutesdonac. Ali i fuper á r p e n s e duris le¿ciílerniis la-
mentancur: fed certe quiamolliaadluxum inertiamque prouo-
carent. Aliidevilibus veftibusqueruntLir.-fcdhiindomibusrcgu 
eíTe cuperent, qui mollibus veíliuntur. Al i i quod ceteris buma-
nis folatiis careant: fed hi facis ignorant plus triíHa quamtata 
quibufdamconfcrre. Aliiquodcumhominibus nonconuerfen-
turautfabulentunfedindubie tales ignorant folicicudinis, dona, 
virtutefque fdentii. Al i i de omni triftabili eucncu qucruiULir. fed 
eerte quia cunda illis ad votum fucceíl'cre, qui bus íeíecxpedri 
non licuit. Al i i non modo turbantur, fed inconfolabiliter tor-
f quentur: quiamáli inhocfeculomeliushabeantquamboni . fed 
hi ndnfacilecreduntjmalos nihii haberein ccclis^icut bonos pa-
rumin terris.Alii quodínferuiciitemredigantur, feu captiuentur 
& incarecrátur: fed hi ignorantjq, potior pars hominis,id cí^vo-
luntasjliberacft^ui principes non dominantur. Al i i triftantur q» 
oportcateos diuiilgumfubiedionis portare: fedhi praretic, non 
f u e n h fubcíle optat, nec obcdientia: ñ u d ú fatis guítat une. Alii querutur 
m m ™ ' ííe obferuantiadiuerforumprxccptorum: fedhi certe aperte de-
monílrantjquod eos tranígreíTío deledat. Al i i de reucrentia íü-
perioribus exhibenda querumur ji fed hiillam recipere , non 
exhibere cuperent. A l i i de carencia propriae voluncacis: fed cerré 
hi tales iWpfaííp, qu-m granemalum cxiílat propria voluntas. 
Alü de vóti emiíjíone: f e d hi c ei te n o n íai ís noucrunc, quod fclix 
jicCei}itas,qiia^ldmcIioracompcllit.Alii quoclfcculum dereli»* 
quere 
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qucre non valeant: fed certe his ideo valetudo deeil,quia valctu-
Áo non adeíl.alii quod religioncmingreíri,perreiierarenequeát4 
íed hi certe incepiíle dolent.Alii qno4excomunicaci exiftant.-fed 
iii.ceirte eccleíise cenfuram non mcdicina/ed pcenam falíb putar, 
d i i quod irregulares íint aut inhábiles: fed hi certe non 
lian noucrunt.alii quod diuinis officiis & facrametis careant: fed 
his forte vtiliusforet deuotione& íídefurcipere.Alii quodledio 
aut vfus faene feriptur^ eis auferatur:fed certe quia cis aut ad q u ^ 
ftum aut eccleíiic diferimen vtebantur. A l i i de exaudítionis tardi-
tate anxii funt: fed forte non fatisfeiunt, quia diíFertcibum^au-
get efuriem.alii dererum temporalium petitionis fruftratioiie an-
gütur; fed certe quia aliena funt á vera interioris fui hominis fala-
te. Al i i de impedimento contemplationis queruli funt;fed quid Ci 
. ad pietatis adiua opera funt eíficaces? AHrde augmento negótia-
tionis;fed forte contemplaüio ni inepti funtjaut iliaeis permoleíla 
. eft. Al i i quod virtutibuscareantjviciis fe dedant: fed verum eíl", 
m nifta.fáffoquisUditur. Al i i q? faciiitcr vitia fequantur.-fed hivitiis 
reíifterenolút. Al i i difficulter virtutes ampledütur:íed certe,quia 
cofragofa &:pdiíficilis ad virtutes viaeíl, dulcis ad vitia. Al i i moe-
ílifíime ferunt Itimulos carnis: fed hi forte ad eos prameniunt. A - , 
l i i de erranea feu nimis artaconfeientia anguntur: fed certe hi fu-
periorú exemplis aut prxceptis iuuari fpernunt, aut quia íuo fen-
fu reguntur. A l i i quod femper \ x ú 6¿ iocundi S¿ nunquam t r i -
í les, ñeque inaliquoconfcientiaftringat: fed certe hi dmorem 
Dei abiiciunt3&:latamíimul <S¿laetam vitam fequuntur vitiorum, 
quxducitadmorrem. Ali iquod plurimum audaces exiítant.A-
l i i quod pufillanitBes & timidi: fed certe hi «Sdlli extrema pro me-
diiscapiunt, nec cogitant quia multa ex timiditate funtdimiíla, 
quam per audaciam funt commiiía. Al i i quod mortem: alii quod 
fulmina óaempeílates timeant: fed certe hi timeredeíinerent, íi 
vcrefperareincepiírentj aut,eos criminís confeientia non aecu-
faret: quia (vt Sapiens ait) magmfkumas eHmhtl iniqueegijfe. A l i i 
, de fuá pr^defí;inatione&: falute haíitant:fed parum hi laborant,vt 
fuá fit certa cle¿lio. A l i i plus quam oportet de Dei bonitate 
fperant: fed hi futuram Dei iufticiam non fatis creduntAlii quod 
f>b grauia ab eis commilfa defperare formident: fed certe ncimi-
P 
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ncm gráüiiliíhá peccaucondefnnant/inonplaceant. Si non vis 
defpeiare, dcíinc peccare. Adde quia vtriique,videlieet nimi-
um íperant bus & dt fperantibus, timor deficir & fpcs. Quarc 
vtrirquc vtrunqueeftneccllariiim,rcilicetvt Dtumtimcanr, & 
ineum fperenL Timorenim fine fpe inducir derperationem• 
Spc verofinetimorein diíToliitionemjfeCBíidumHugo. Al i i 
detimore inuaíionis hoftium, viiibilium &: inuiiibilinm angun-
tur: fedhi congrua remedia fcienterarpcrnantur. A l i i ob bo-
norumcorporis defectiiSjautdeformitares qucruntur.Tedhinon 
fatisconfiderant, fatiiumcile, quferuum JafcirJreperoptar,aut 
ornare cupit. Alií/cnedutemgrauirer ferunt, eiuique calami-
tatesdereftanrur: fedhiparunifore putanr cupidirates reliquif-
íe , arque id non poíle, quod nolle deberenr. Al i i de corporis 
debilirare&diueríís moibis, príeferrim de oculorum, auditus, 
odoratus, aur loquelíe carenria, í íuedcfcdu: ícd cenehicun-
da adeorpus referunr ignoranres defr¿lus ipfos plus profecifíe 
animíe, quam ofFeciíTe corpori. Al i i fLipcr vita: breuitare&c rem-
peíliuamorteinconrolabilirerrorquentur : íedhis bonos aftas,, 
x m m n h quam muiros dies congregare coníultius eíTer : cum non muí-
tumfedbs- tum j:)ene vjuere (jt ialK|abi.ie. Al i i de eadem imminente, 
hufakh depropinquamorte5&:dciníl:antiagone,ípirituangunrur: íed 
hoc ideo, quianon latisconíiderantrudemeíreryrannum,quia 
pcenaliberar,quem puniré fe purar. Hxc paucula forte &: mul-
ta de huius vi tx diuetfisartibusformulirque viuendi5& carura 
serumnis &:afflidiombus ámedifertafunr. Quíequidcmlon-
giora aut brcuiora dici poíle icio : verum nee breuitati admo-
dum ftudui, nec copiíe, fedproutexcommuni omnium mor-
taliumvitaíeobtuleruntfcriptis diílerui: ne legentes velinopia 
vel faftidio fatigarem: vtcernatvnurquifquemortaliuminqua-
ais íbrte,artc conftitutus fir^uidad vtramque partera dici valeat: 
nec illos blanda reíoluantjnec afflidiua conturbcnr.atquc vt dul-
cía paritcr&: amara derpiciat,íed paratus íit femper ad omniajpro-
ptus&ad ííngula. 
Abíbluam iara fili mi hunc primum ad te pollicitum librurn, 
decunéiisvita: huius temporahbus artibuí^cxerGitiis, eorum'-
que 
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que miferiis &c xmmnis. Verum ex his , quz vlcimo d ix i , 
ieníi plañe cimm aiumum aon panim titubare. Voluis cnim in 
mente, quinimo(vtitadixerim) interdentesmuilitas,nedixe-
rim murmuras. Cumenimaudiumiusfatisruentisreculihuius 
calamitatcs, aduc«*itates 6c fupplicia, cribulationcsque multas 
á m a l a s , qnas paíiim(vtíupra tetigimus) bonisfcreprobis, fa-
cinorofis «¿ innocentibus communes eíTe. Eaque prohdo-
lornontam legimus quam experimur: quarum rcrum caufas 
qtiafdam in genere deduxiíb*. Verum tantas tam gráui queréis 
ípecialiores, vrgentiorerquecaufascongruerunt. Dcmumquid 
remedii, quidrolaminismortalibusintantis^rumnis &:vít£ela-
boribus e í e poffií , nondum adduxifti. Vtinam enim tam 
prompta congruaque ad eas omnes calamitates leuandas reme-
dia attuIiíTes , quam certa huius virsem^ftaíüpplícia deplora* 
fti. Vfque adeo vt bonos virtutequepracditos viros, abfque 
culpa affligi 5¿:torquen, quippeabimmortaliDE o relidospu-
temus, í í c u t & malos prorperari in altumque prouehi indigne 
conípiciamus. Q¿io fít, vtdiuinamprouidcntiamincufemus, 
quodquofdaminculpatosvariis íuppliciis, infortuniis, 6c pce-
ñís cruciari, alios culpse noxios felicitare permittat. Si enim 
calamitates huiurmodi(veluti rupradiíI'eruiíH) non nifi ex cul-
pa mortalibus proueniri contendas, indecens plurimum diui-
n^iuí l ic ix videtur, vtinnocens abcodamfontcaffl:gatur,quo 
reprobus & iniquus pocna rcleuatur. Ncc aliud deplorabat H i -
eremias inquiens: lufítts quidem tu .es Dominaf i dtjjuto tectm* 
verum tamm iufla loqmr : quartLj vta tmporum projperalur ? Ec 
rubdit; Propees tu orieorum&lortgenrembwifiorum. Prope inquam 
(teíle Auguílin.) dmdoeisquicqmdvolunt&ptunt. Et longe á re-
nibus eorunijin nullo videlicct eisdiíplicendo, autiiJorum áni-
mos conturbando. Sic &: Abacuc JProphcca cam iplam de-
promit qucrclam .• ^ m r ^ j (inquit) Dem non rejptcls contempu-
res^  &curtacesdeuorantetmpwiujlwrem ? Q u x omnia tanto áni-
mos hominum in maiorc ducunt admirationcmjquanto per eun-
dem HiGr.dcdiuinaiuílicia fcriptúJcgimus: ScioDonme Dtwquo-
nümmdummmjltm^mnlihmtcrrejyicis-.mcpotcH quís de tuiiufjiiciá 
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é ih i tarcj . Hiceft/ili mi,eíFe£his murmuris tui &: cundorum fe-
re morraHum. Et veluti vetus qucrch fir & mulrorum ánimos 
ex:!g:rar, fícmultiscgeret vcrbis: brcu'i tamcn fei monG faciam 
fatis ^encati,quo nullis verbishumaníeopínioni refpondere pof-
fem. Mirari igi tur& conquer í , t u , cererique mortales dcfine-
tis,riremipramaItÍLisrepctitís. ]nprimis itaqucill d animo fi-
xumteneamiis,neminemabrqiTeculpa aut caufa affligi aut tor^ 
qucri oportere, cum fcriptum f i t : Ocidi Bemimfoper iufios. Et 
itcrum: Vultm autem Dominifuferf identes mnla, vtfcrdut de teru 
mmoriarveorum. Superquo verbo Caíliodorus: Errat, inquit, 
mdm dicenSj faurefació mala,fed difditqma vulim Dommfuperpíétm 
tes mala.quaCi dixerit:íufi:os &iniuftosDeusrcrpicit,red diípariter. 
luílos enim refpicitjVt pie eos exaudiat: fetl malos ve puniar, per-
datque de térra memonam eorum. Quam íiquidtm punitio-
ncm íiue iaduram memorix v i t i Se quorumuis temporaliLm 
minime abfque culpa mortal ibas contingere credendum cft, tvi-
íi culpam non pnces illisabuti aut caad luxiim, adauariciam, ad 
íuperbiam, pompam conuerterejqux iuíliílHnus Dcus tan quam 
virrutuminRrnmentahominibusconccííi t . DcquibusGicgor. 
pnlere dicere m ü s é f t : qnhfimma&decora mftiaa esi vt conceJfA 
pYdat.qntinconccjjacaftat, Rurfus vteftíimclorum dudorum ícn-
teKtia : malí non vilque impune harneuntí tum qult tnfinepunientur*. 
tiimquiaeatemporaliahona qmhm iwqutmhac njitagrudení, Baisil-
lis concedit oh fauculaqu.xgcfferímthona. Sed ípiritualia bona, quae 
refpedu tcmporaliuin magna bona Í xiílun^iuílis virtutiqnc dc-
ditísrtreruattanqnarn «qúímttiutuidc^j cui máxime cc^ngrulr, 
vtboni£dctrpintiiaIia,tanqnampotiorabona. Dercliqiiis ve'o 
eaducis & temporabbus bonis, Ten pañis & fuppIiciiVamum vi-
ris bonis miniftret , quantum íuíHccre conípicir adv rr tcm. 
Qnod perali i veibapnlcrc AuguíliniisdediRÍt in primo &qtim~ 
to % u cuiitate D á : quia habentcs politícas &: Iium.mas' víi tu-
tes , lilftc icbus íiiuus munaí prxmiantur : 'qui vero diuinis 
pollec vir tut iKis, pra:míatur in rebus D E í. Et febdit Au-
guílihus íefpondciis quifentibus : qiubus pjrWmns llonVal|i 
falíbrum Deonnu eulrores orbis irnperiiim wxiw iiijití Áií 
cnim y quia b'onus moiibns lia:c tempoiabu Vi.í iucu n t , 
quia 
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quia veluti nullum malum impunitum , fie íiülltím boniíim 
ifremuneratum. Licct idem Auguft. aliam GauíTamaírignetin 
frimpiohuíaslibñ. Vci'gicuradconccptiimrermonemredcamus. 
Afpéraplerumq; Se amara Deus milis immittic, nein illis timea 
turádueríítas:red&: malisfortün^ bona conccdir5ncin iftis afSSd^  
ratuirfélicitás, ^uas ipil reprobi obtinent. G^terum in hac rerwm 
Yicifíitudine agit Déiis, Vt prudentiílimusmedicus, qui cunda 
órdiñacadinfirmiobedierirís bonam voluntatem. Is endmTa:pe' 
fecat & vrit infirmum.nec illum exaüdit deprecantcm^vt aucrtat 
ab co dolorcm necantcm. Adde: quiaíecundum GvtgoMcultA 
funt Dei iudidafidocculíiorafuñí cum boni mala recipiunt, walt hona. 
jedfi curió fe caujjam inmfHgare lihet: ideo malos honartcíferefutandurn 
efl^  quia cum boni hic deíinqmmt^ iufte hic mala recipiunt, vtab Mema da' 
mmtione erifiantur. Sed & malí bonls hkfhmntur\ v i indefcfterum ad 
tormentatrahantur. Ec fubdit Grcgo.excmplapreclara, ícilicet d© 
vitüíisfein&mis. Devitulisinquam. Namvelutiquimadandi 
funt vitulijlibcninpafciiisrclinquuntur: íic impíusadmortem 
curréns,effretótis volüptaribusrelinquitUT. Econtra vero iuílus. 
átranÍKoriardeledacionisiocünditate rcílringitur: f i cu t^v i tu -
lus ad lab'orís vfum deputarus/iib doíorofo iugo retinetur.Deni-
qiiw excmploinfírmofum idiprum probatur. Neganturenimia-
ftisinhac vira remporalía, quia ^gíi^quibusípesviLicndieftjne-
qnaquam á medico cun¿ta,qna: appctunr5concGduntur. Dantur 
autei11 reprobis l^ o níi j q ux i n h ac vita apperunr,qina defpcratis 
gr.s omne quoddcí idcrantnon negatur. Et cencludit: Perpen-
daut ergo ¡ujli mata-, qujt. miquispermanent: & nequáquam eorum injelki -
mtjmideantsquaperamit. Quxverbaomoem mortalibus admi-
tationem (S: qu<grcndi cauíiamrubmouenc. C^tcrumfecundum 
h ^ggtf • fufer Capjkls, q mnque modis &: rotMem caufliSjCalami-
rarcs &Oa^cJIa íTioualibiis contingere pcrípiciiumcíl: velv.tiu-
% herirá per paricntia m augeanrur^vt íob: vel ad cuílod am vir-
tuuim, vt apoílo' > Paulo i vcl ad corrigenda ftcinora,vt Marrhíe 
lepra : vclíid íhlrmm panx , vt Herodi, quatenus hic incipiar, 
quodin infcnio ícn iirur: ve] ndglorinmmagnifícandam, vtde 
ca:co nato. ^ ¿UiT') • qüido conítat , neminem in hocíeculo 
ixnc Culpa prcai¡/v d átíql cius vtilicatc afflígi.Qn^ omniaagunr, 
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minliis,qu¿edÍLimaptoiuacntia mortalibusmittir, profpensauc' 
adiaeríis,non maimiir nobis íi^non quermionia, íed mcns bene 
confcia potius iílis ccmfolecur q uam turbetur. Mulcis enim variií-
queargumentisíkcileagnaiccmus, quia pludmum expcdientia 
vtilía q,aippe& ncceílaria nobis runclaborum,caIamítatu,&:pce-
naliratum omnium flagtlla,&: quxq; huius mundi íiippíicia. Pri-
mo enim dilatant cor hominis ad magna Dcidonarccipícnda. 
Namvelucimarcelksfabridilatat metallum ad id quod artifex 
defiderat: íícDeus auriíaber humana creatQrar,per malleum per-
recQtionum &¿ tribulationum cor iuftorum dilatat, vt fru&um ex 
eis percipiar,& ducacad veriora bona,dequo didum e í t Secun-
do veluti aqua vinum temperar, fi^ aduería 6¿ qiisecumque huius 
v i t ^ pcenalia vinum temporalis J^titi^ modcratur,ne homini no-
ceant.Quod pulcreAriftor.nó tacuit in Ethuis.kk enim,quia 
tuti deditm modératefe hahet erga. hete hor/afortun^^aut adtpfcenda vela-
mítteda:necgaudtofmeritbenfprojperat^necmforiunatmtrijlit. quod 
í¡ aqua tribulationum non temperac vinum profperitatis,cxtin-
guitpotiusquaniiuuat; incuius figuram rcriptumeftinExodo: 
Operuitaquambulanteseos: vnmex eisnonmmfit. Tcrtio veluti me-
dicina neceflariaeílmortalibus ,{¡c adueríitas & afilidio. Vndc 
Au gu ft. intelligAt homo medkum ejfi Detm: & tiduerjitatem medícame-
tumejfe¿tdfdutem^nonfcemmaddamnationem. Et fubdit:y7/^medica 
vrem f^ecAris^cUmas^Qn Audu medicuó ad volirntatem Jed audttftnitate, 
Quarefidelcs conqueri deíinat de ajerie te infoftunii,pcríecu-
tionisautpoínalitatis: quiaca omniafignaruntpotiílimadiuinse 
eledionis^t per aduerfa aíperum íit iter noílrum, ^ (vt Auguft.) 
magís deleflet dmprgere^mmcitm peruemre. de quib. ícriprum cft, 
wfAUchvexatijnmultkbemdifyorientur. Quarto vtiliseít fidelibus 
quippe&: neceírariaadueditas,tribulatio,¿ perfecurio inhac v i -
tajquia ad meljora «ompellit. Vndc Gregor, mala qmhk fremunt^ 
ddBeumirc compelimt. Quod non ignorans r e x ^ prophetadicc-
bat: multiplicáis funt infirmitates eorum^ (¡rfojlea accelerauertmtN n á c 
Auguft. NHllm fertm Chrtjií fine aduerjhate tutus vtuit. Et íubdit: Si 
paaófmeferfecutmte vmerejmdum c^iíli cjfc Chriftianm.\i^\c tam 
vtilia ex huius feculi perfecutionibus &: calamitatibus c^lli&chr 
fcsjgaudeamus añligi qui íperamus frLii.Ó¿ vt inq uit Bci nui d. Kon 
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tmeamm eífi dereüttos. quinimo femper memores fimus vcrbi 
Chriíli ad nos dicentis: Cum iffofum m mhuLitiom.Et iterum: luxta 
i í i Dommm hls qm tnhulatlfmt eordes. 
A d u m eftíili mi de cun¿lis viuendi artibus, qu ik in bac mor-
tali vitaíeculariter viuitur, tamnobil bus quam ignobilibus,ma-
gnificis & plebeis, publicis & pduatis, maximis & iníknis. Audi-
m deníque eorundem vita?gcneriim dulcía pariter 5¿ amara.Se<i 
& adum cíl de ómnibus fere malis, incommodis, pcenis & cala-
mitatibus, fuppliciis &: aiflidionibus corporalibus ac mentalibus 
omniumfere magis nominacarum períonarum, incipiendo | na-
ícentis mundi origine, Rurfus adum eft de caufís ¿¿ rationibuSy 
curnocentespariter&:innocentes3bonifímuí&: iTvali,tot aífli-
dionum &: poenalitatum generapatiuntur. Sed ttaudifti confo-
lationes&congruentia remedia, ad eas omnes releuandas m x -
ftÍDas,qiiibus mortalesinhoefecuíoafficiuntur. Qua: omniafilí 
mi opto íblerter confideres; ex quibus tu exterique mortales l i -
quido agnofcetiSjquid boni aut íiniftri omnis vitatemporalis ob- , 
tmet. Verum quia oppofitaiuxta fe pofita (teie philofopho) cla-
rius conrpiciuntur: fupereft iuxta poHicitum ordinenijYt cum i n 
hoc primo libro de fecularibus offi.ciis & humanas vita^artib. me 
audiftiloquentem: te aufeultemin fequeti libro de fpirituali fta-
tu diíTerentcm. Ad te enim ípeéíat de ípirituali vita agere,qn^ i n 
duosdiuiditurftatus, videlicet in ftatum eccíeíiaílicum epiíco-
porum&:dericorum; deindeinftatüreligioforLim. Ageigitur íi 
placet de his duobus vitae humante generibus,^; de excellentia&^ 
operatione vtriurque; dedulcibus, amaris Vniurcuiurquervt tán-
dem legentes aperas oculis veluti in kicidiííimo fpeculo conípi -
dant ,quidíaceatfubomnivi t íehumanaígenere: quo fiet vt íb" 
curius vnuíquiíque eliget, quas frequentius legit, ac ma-
turius digcííít, adlaudemDei omnipoten-
t is^ui eíi benedidui in fccuJa. 
ExfücitprmHí l ikr de owmjfatu & vita tmpordi 
i..•U.V < •TUJ 
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Incipit Líber Secundm 
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flica & regulari. 
Irabitur forfan Sanditas tua, f Bea tiílime Pa-
cer ac clemendílime Domine, quod in hoc Q-
pufculo redi ordinis rationem peruerterim. 
Et,ciim iuxta QxQgot.Jidtm/pinínalis tanto tcm* 
pdrdtfit dtgmoratque cxcellenííortfumtofoUsfalcn-
didifitmm fulgor tenebrojls denfitútihus, ¡y aurum 
1 flumbimetalíopraflnt^ÚMS de temporaliílatu 
egerim, quam de rpirkuali. Sed certe natura: ordo ad id compu-
Ik.Pnmoenimtcmporalesnarcimunred&priusintemporalifta-
tuvcrfamiir, priurque illum experimur. Deindetemporalís íla-
tus imperfedionc conípedajíranfimus ad rpiritualem ñatum. 
Addc: quednoniatis cxcellentiam,perfc61:ioncm &incernam 
mentis tranquillitatem ílatus fpiritualis agnofcereinus, niíl pjrius 
^ r t i n k r^-temporalem vitam, atq; eius incommodaexpertieflemus. Poíl-
quamigiturin / ^ ^ n AÁ^decundistemporalibus & terrenis, 
filie íeciilaribusílatibLiSj&viucndimodis^nibusacdiuerrisho-
minum exercitiis adum efl:: in quo pro viraquc fui partc,um ad 
commedat ionen^quamadreprobat ionemíát is diíputatumeíl. 
Ec quid boni, quid íiniílri, quid vtilicads, quid incornmoditatis, 
quid quietis,quidlabon'Sjquid íecurkads, quid periculi, quid 
honefti, quid inhonefti, quid virtuds, quid v i d i , omnis tefiipo-
raliuT-atus&fccularis viuendi modus habeat, plene diícuíluni 
cft.lii hoc ig icur /aw^/ /^f i dimiíTa matris iucrodudione,&: con-
íangui-
tu. 
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fangiiiiieomm altercatione, quibus de re incógnita diffcrerc 
nonlicct : decrcui ego fpiritualem ordinem profelTus, dc eo-
demfpiritualis v k x ftatu brcui aliqua diíTercre. Faciam ego fa-
tis non tant^ reí debito, nec tux Sanditatis deiiderio, fed cona-
tui meo. Atque vtinam tam digne, vtiliter & diferte, de eo emi-
ncntiflimo ílatu á me agatur, quam illius maieftas atque immen-
iitas exigit.Subalternatur itaque vit^ fpirituali dúplex ílatus.-quia 
ipfa vita fpiritualis, in duos diftinguitur ftatus. Alter eft epifcopo-
rum &: facerdotum > acEccleíiaítici ordinisminiftrorum : alter 
efl: monachomra íiue religioforum. De liis ergo duobus ftat i bus 
& viuendi modis, hoc libro agendum eft. Et quia ad dicendum 
campus latus eft, Se materias ipfe non tam diffufe &: profuik,qua 
á multis tradatoribus confufe repcriantur.Quinimo propter va-
rias fcribentium opiniones vixlegentes proficerc poíllmr. Multa 
deniq; in his materiis,inta¿i:a aut non fatis diícrtainucniatur.De-
creui fub quodam breui compcndio,ín hoc fecundo libro floícu-
los quofdam, circahos duos ftatus inferere vbi vtriufque ílatus &c 
y k x normam, naturam feu eííicaciam, nec non excellétiamjlau-
desjcommendationem, S¿ demum eorum labores, difficukates, 
acúleos Se pericula adducam. Demum vero inter alterius ad 
alterum difFerentias &: comparationes breuiter perftringam. In-
cipiensá ílatu Eccleíiaftico,&: primo árummopontifíce,qui cul-
men vértex efttotius fpiritualis ílatus. Deinde á facrofante 
RomanseEccleíias Cardinalibus. Rurfus defeendam adílatum 
archiepifcoporumjepifcoporumjC^terorumqueprxlatorum^cu-
ratorum & clericorum fub eceleíiaftico ordine degetium.In quo 
libro materias in tabulain frimipioprimilibri deferiptas difeutiam. 
Diligens igitur ledor ex motius^udoritatibus & rationibus qua: 
inferentur,non ílatim vincatur ad commendationem vel impro-
bationem alterius ílatus: fed motiu^rationes &: autoritates, qua: 
pro alio ílatu viuendi genere adducuntur aecurate confideret: vi -
debitque, quod hi i dúo perfediílimi &: excellentiíTimi ílatus, o-
mmuraal iorumílatuum&: vitíe humanas generum fupcrantdi-
gnitatem. Quoniam &:íi intragremiü fidei catholicas exiílentes, 
in qiaocunq: deganthoneí lo ílatu (íi pie vixerint) faluari poillnt: 
H i tamen dúo fpidtualcs viuedi modi, fingularius fuos fedatores 
o . 
• 
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Deo pf oximiores reddunc. Et fi vtcrqne ílatus fanaus & Dco ac-
ceptus isftjáRíiS tamen alio perfeaionc & digrmate prícftat.fed & 
akei-akeris placet&coniTenitjfecundum naturam,qualitateitij 
ac vires períonartim. Inter fe tamen circa eorum pcrfedioncm, 
hábent fe fic^it cxcedens '& exccífa, vtlatius per difcuríum eo-
rum, quse tradencur in hoc libro videbicur. Ea ergo, de quibus in 
hoc fecundo libro agendus eíl fermo ^ in infraícr ipta capitula di-
üinguuntur. 
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Defuhlmitatedrexcelkntia dignitAtis fummi pontificatus: dr dé 
imomprehenftbili Hitó, aufíontate &pote ¡iate: & de illm necep-
fate & vtilitdte'. & de dúfimis c'ms mjflerüs. 
Vmmi pontiíicatus excellentiam,dignítatem &: audorf tatem; 
huaifqueíacratiírmii íl:afUS,Iaiidcs,pra:coniaattollere5Ílliiirq; 
neccííitatem & vtilitarem oftendere,hodie munus rufcepi: grade 
quidcm negocium, fed paruum ingcníum. Cuius tanta efí íublí-
mitas & eminentia, tantaimmenlitas, vtnulkis mortalium, ne-
dum comprehcdere, autratis exprimere, fed nec cogitare po/l'et 
Obtunditenimomnem humanum intelleólum )ilius lacratiííi-
m!7&omnium eminentiílimi ftatus5ma'en:as & excellcntia:qina 
ícriptum eft; Scrutator mnieflatk opprmetur a gloria. Sienim (tefte 
Ambrof.)mkt¿ in hoc feculo excellemm atqueextelfms tnuemrifoteHfta' 
tu & dignttnte fmplicmm facerdotum,&particulariumfrafidum^ qtuf et 
diuerfa orb¿$ loca in fartem¡olicitudinis ajfiimuntur: qu i d cogi t andurn 
efl: deeo ílimmo pontífice, qui vices veriDcigcr tintcrris? qiü 
ad plenitudincm ftátüfs^qui ad apoltolicum thronum,qui ad cul-
men omnium dignitatum aílumituríEx quacerte,vt riuuli á fon-
re, rami ab arbore procedunt ?qui no ad humanum tantum prin 
cipatum/ed ad diuinum, non ad principandum folum mortalib. 
nec modo homimbus/edangelisjnon ad iiidicanduni vinos, fed 
momios; non in térra folum, íed in ca lo ; non ad pracfidcnduin 
íolis fidelibusjfed iníidelibus;(V(vt paucis agamjqui ad camipíam 
dignitatem?adeandcm iunídidionem &¿ coadionem3ac vniuec-
1 lalcm 
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íalcm coto orbe rapremum principamma fummo Deo & cius lo-
co íliper cyndos mortales inftitutus 6c euedus c lkác hoc. De 
quo per lob ícriptum-efl:, quod cortm eo curuanturquiporíant orhem^ 
¿r regesfeculiatqm tyrmni ndicídumfunt. qui Tolus omnem potefta-
tem ambir. Et (ficuc ícriptura commemorat) vrmeH,&fecundim 
non habet. Et iterum de eo ícribitur: Tufolm ¿r ntdim tecum. Et rur~ 
fus: Fotens fufer ornees potentes. Cuius (tefte propheta) inx fimtm-
JI:ití¿erpíeflMé"mpermm. Quemiterum Dauid íignat inquiens: 
Dedtt eipoteflate& rc^num: & omnes fopuli& lingm ferment ei. Qu i 
(vt canonait)terremjimul&ccekftisimpemwrafufcepu. Cuiusíum-
mx dignitatis faítigium acq; maicílas, non modo apudantiquos 
veteris legis cíFuUitj ac dignius apud catholicos diuinainfíitutio-
ne refulget atque prseeminet: íed & apud gentiles fummum om-
niumbonorum &principatuum culmen tenebar. Nam( vt ait sacemotum 
Varro) ex ordinatiílimo atquc eminentiílimogradu pótiíicum 6¿ ^ ¡ ¡ ^ 
facerdotum gcnciiium, reíultat quidem excellendílimus & íub-
limiííimus ftatus in vno fummo pontífice. Hinc líidorus: dtfím-
¿Tw, i n q u i t, graduum & ordmum ínterpontijices ¿r facer dotes i gentíli-
hus máxime muentá eñ: quandofmsfacer dotes altos fimpliciter JiarmneSy 
diosprothoflamines appeliábante &almm, qui cunBisfiammibm f ú f i -
det,mfummvgradu locabant. Quem, vt ídem Varro voluit, louis 
aílumpta veíte iníignicuruli&regiaadornatumdiuinitatispíu-
rimum in eo putantcs permaxime colebant. Cicero guoque íub-
limitatcmac exccllentiam fummipontificatus gentilium, ex i l -
IJusmyfteriis oílendit; dum incultu&:religioneíurcipienda prí-
mus omnium erat atq; vnus adintcrpretandr^quce voluntas ellet 
deorum immortaliumjVí ítatim infequenttca, tágemus. Huius de-
niq;rummipontiíícatusrublimitas,vtilitas atque neceííitasnófa-
cile explican valeret.Sed vt cererataceam,non íatis plcne rectf-q; 
vniüeríirati orbisá Chriftojpuiíum foret,nec ecckriíc5quá Chn-
ftusfanguineredemi^raorem gellillet, nifi tale tamq; eminctem 
in cerris vicariü reliquiíle^qui in ea poteílare & audontatis inte-
griratCj tot iorbiprxí ideret , quaipíc Chriítus in tenis manens. 
quippc qui per prophetam díxerat: J^uidfotuifacen vine* me* & \ 
in finí gfeaiífihm. Jobrem fiti vni Chiiíhis claucscotuliticiini 
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coelorum,acpoteftatem ligandiatq; foluendiin coclo &:in terrau 
Rurfas fummi pondíicatus fublimitas & cxcellcncia, atquc v t i l i -
tas&rneceílitasineoconrpicicur : quoniam (teftephiioiopho) 
non poíTet hicmundus regi, riffi vnus cílet fummus principatus, 
ad quem vnü perueniendum efl:,ex quo iingula diriguntur Sc gu-
bernantur:cuiusmotu&: dirpoíitione oes hieraLxhici adus or-
dinantur.Et tándem tóíus orbis dirpoíítio dirigaturadinftar coe-
leftis monarchi^.Na(refl;e DionyfiojneceíTarius eft fummus hie-
raixha, qui,qiiosregit,illiiminet. Periret cnim omnis ordorerü, 
nifivnus fummus potifexforei:,quieum i prumordinem(vt i tadí-
xerim)ordinet,dirigat & exequátur. Tefte enim philofopho: vbi 
eH ordo & gradtiHm dfcenjlo^hi neceJfeeHconftttui vmm excellentum, 
Perirct rurfus &: mortalium omnium hominum commerciu, ni i i 
forcr. vnus pontifex vice Deiia tcrra monarcha; in quo omneSjVt 
in gkuino quodam partium^d corpus myílicum copuletur,&: in 
quo íinguli vt membra fub vno capitegubernentur. Periret iidei 
vnitas3&: ccdcfix vnanimitas,^: cocord a íimul & pax, qua nihil 
dulcius excogitan aut inueniri poteft , nifi foret vnus fupremus 
pontifex, quicundos mortales ad vnius fidei&: vnitatis vinculü 
reduceret: dicente Hiero.ob eam rem wrcmcdiumfchtfmaiüíitfum 
cjfe.vtvnmómnibusf rafn, Periret deniq; illa cundís mortalib. nc-
ccíTaria ad Deum meditatio.Tcilcenim fcriptura Romanus Po-
tifex longe perfediorjongc dignior &: efficacior, intet Deum &: 
populu mediator exiftit,antiqiio illo balbuciente/ed iufto Moy-
í e ^ c fratrc eius Aaromqui foliím in vno populo, in vna gente,fed 
&fupertcrrenismeditationi.sofiiciofungcbantur.Summusvero 
nofter pontifex (tefte A poft.) ex homimbm ajfumpm, tamenpro ho~ 
mmhmconftkmturinhls C¡UAfimtádBeum^ vtoffemfurífiáa&donA 
Deum: hic facrifícia:hic holocaufta5no hirqoru aut vitiilofu, fed 
veri facratiílimiq; corporis Clnifti Deo parri offcrtjeofq; in code 
miniíl:crioiníl:ituit,qui itidem fiiciantinoibcvniiieiío pro de-
litUspopulorum. Hicígirur peccata diluit: hicanimabus fide-
Jium paMiascpndonat.íiippliciarcLixat. Hic veniam lapfis im-
partitur. hiccrranrrscojr <••> ; dd i nq 111" i es, t u m expedir, t t i ! i K ir. 
Hicincorrigibiles puuuj&randrm peceatores fummo Deo í<)n" 
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ciliatjillumque iratum placar. De quo Sapiens ait: Eccefacerdos 
nktgnm, qmintemporetracmdUfaHmeítrecomiliatio. Periretrnrfum 
iuíiciarvirtüs: quia(eodemPhiIoíophotefte) nifi vnusin orbe 
forer,qui eam candis miniíl:rarer,& negligentium vicem fupple-
rer,quicqLiidiuftum eílpericlirarerur. Vnde Auguílinusfmem 
jlicUnonfoteHregthdicrc^nh.hmmm. Neq;enimveraaurredapo-
tefteííererpublica,niíivnüs ómnibus pr^íit, quigubernet&re-
gar.qui fummus ponrifex efl immorralis Dei vicarius.perirer tán-
dem illa podífima iufticias pars,quamAr] ftotcl.^/w» voca^ 
muni bono vniueríí orbis pernecefíaria: per quam fummus mo-
narcha dirigir iuftum légale, &:plerunque feriptam rigidamque 
iufticiam moderatur,dirpenrat,detrahit,proutrerum contingen-
tium fuppetir diuerÍJtas,& boni communis neceffitudo expoftu-
lat. Perirer demum alia milicias non infíma pars, quam diftrihuú-
uamvocmt', qux vnius proprie cft fummi principatus, qua vni-
cuique fecundum eius dignitarem 5¿ merita3circa proportionem 
premia elargitur:dignitates,principatus?regna& imperia pro me-
ritisdonatjarque inftituit; pro demeritis vero cransfert de gente 
in gentem.QHare(&; íi cerera taceam)iiuius fatraníTimi Se emine-
tiíTimi ftatus íummitas,maicftas atque felicitas rimul& neceíTitas, 
ac vtilitas in eo facile comprehcnditur.Nam íi(vt aiunt)nulla ma-
ioreftfel ici tas^uammultosfeci íTefel ices.Huncftatumbeati íTi- .^^ 
mam tanto feliciorem dixerim5quanto plures fuper omnes mor- upiures /«-
tales, facilius &c (vt íta dixerim)felicius feliciores agere poreft.Pa- s^faeere 
tet igitur huius facratiffimi ftatus excellétia3dígnitas & vtilitas ar-
qae nece/Titas. Patent eius laudes Se praxonia non modo ex au-
¿toritatc inftituentis, ex digniílima inftitutionCjex cauíis dignif-
íiniisjfcd ex fine optatiííimo,ex beatis myftenis,ex propinquitate 
ad Dcum5ex frudu deíIderantiíIimo,ex cundorum morralium 
vtiiitate & felicitate redundantiftima. 
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. Defyirittialihtts incommodis, mimtudmihm^ miferiis, aculéisjiec-
non mentís ñfflictwmhm, periculis ¿r laborihm fummt pnúfica-
tus:cvhí¡>líirir)iXf¡imn.orimpoviijicíím calamitates, drfimtm 
: fu'turhañonesmmmm. 
Q. 3 
s 11« R O D E R I C I 2 A M O R E N S . Tupore nonparuo aiiditacíl illaomniumdignitatiimfupre-' 'madigniras,& cundarum potcftacum emincnciilimu^ princi-
patiis/ummi videlicetpontiíicatus,viíaq; eft tantinuminis cclfi-
tudoj&aüfcül tara tanta: lucis rplendidiífimaclaritas;cuiusradio-
rümiubare totas luílratur orbisatquevegetatur. Sed &: ante no-
ílr^e mentís oculos contemplata t i l tanti culrninis pr^rogatiua, 
dignitas atque excellentia, & tanti tribunalis íuprema aucloritas. 
cognitaeftilliusracratiírimiatquediuiniílimi ftatus íumma vt i -
litas atque neceílitas. Demumaudi ta íunt breui eius ftatuslau-
dnm pr^conia: diícuíBe funtciüfdem culrninis vtilia6¿ commo-
' da, dulcía & profpera. Verum quia alterna funt rerum omnium 
vices, nec aliquíd ita profperum eí]:,quod grauiffiirih aculéis non 
tangatur.Idcirco iuxtapollicítum & cofuetutn ordínem eiufdem 
altiíTimiftatusadducefidarunt íncommoda^amaritudines,labo-
res 8¿pericula atqjprementia: vtcernatquifquis qui in eafedct, 
quippe in fe experiatuncernant rurfus &: cctcri mortalcs,qui ín i l -
lo ftatus culmine íummam omnium felicítatcm collocát,veríiri-
mumeñejquod Sapiens aitjquia extrema gnudii luótu-s occupat: & r¿~ 
fmdolorimifcehitur. Et propterea verum elle illud eíuídem Sapíen^ 
ris : Gmdumdr felichatemdixierrorem. &: fclicicati ímproperabat 
dicens: Curfruflradeciferis* ín ca igitur diíl'ercndare3bípartitaerit: 
óratio.In prima quídem huiusfummí ponrífícis ílatus incommo-
da&infelicitas,amantudints&: pencula,labores&: mí ferias,fpi-
xituales videlicet &: mentales i breui ícd amaro cálamo deferibe-
mus.Secüdo in loco temporales íiuc corporales miíerias eius íla-
tus, labores & incommoda, ac inrernalatentia & aperta pericuia 
diílercmus.ín prímisenim illud antiquum,íed verifiimum Sapi-
entum verbünoftrismentibLisrepctendüarbitror:quiaquicquid 
in orbeprc^eminet atq^ príEccllit,muÍtis internis doloribus fuisaf-
íicit ac premit poíTeílbresrrcd & infínitis pene mentís aculéis ac a-
niaritudinibuscxcrucíat,quosdemulcet. Cetcrúdíícernendaeft 
(vt puto)dígnitas á períona, accidens a fubiedo, qualítas ab obic-
do.dignitas certe eius eft exccllcti^cius ciilmínís,vtí audiiümus; 
quippedequo íandorum patrum habent traditiones,quia nemo 
íana; mentis dubítat íanólum cílc, quem apextanta'dignítatísac-
toliit.in quol idcíunt bonaacquifuapermcnttun, iui l idunrqux 
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aPctroloci videlicet prxceiToreteflantur. Adclc,quia ca ipfadi-
gnitas(tefte Symmacho Papa)^/clnrosadh^faftigiaerigit^utqui e~ 
nguntur i//uJtrat.F£i'[ona,vcwycui canta dignitas hxret, vt tanta fie 
fanditatem viese ex ea dignitate cotipgeret,íicut ex loci prxroga-
tiuanomen fandimonise recipit.Sed prohdolot altitucíod ígnita- f^"^ 
tis,vircutis,perroníeinnocentiánon índucit .Quodíi illudciufde perjemm-
Svmmacíiiquis obiecerit: quia Pétrus Apcfloím perennemmeritoru noceauam. 
r 1 t- • • • t n T J ' r c \\ J nonmáuítu 
dotemcummredítatemnocmtutranjmitt.ííadpojtem. id n 111 tallot de 
eis fummis pontifícibus plañe intelligic, qnos par ( m í i i m o m x 
íplendorilluminat. Tranrmiíitigitur Petrus íanditatem ílatus, 
non vitas : tranfmiíit fandimoniam cathedrx, non períona5: vt 
heredes eílent futun pontífices íu¿e bonitatis, atque cauíainoc-
caíionemque bene redeque viuendi, fande pracíidendí recípe-
rent,&: fanólitas loci meriwque prcceíl'oiis alium íiominem face-
rent, quam naturagcnuifíet. Plcrumqueenim (tefte líidoro)^ 
dum mutaturfldtm,?nH.uturmentkaffeBm. Accedit, quia ficut cx-
eeilentiam & dignitatem, ita dignitatis fequelas, videlicet x -
rumnas & labores Petrus tranfmiíicad poíieros. Quas dum i m -
perturbata mente confiderOjUefcio Romani pontiíiGes tanta m i -
íeriariim?laború,dolorumqi immcníitate reíperfos feÍices,no po-
ti us ínfelices,aut miferos dixerim.Infeparabilis enim& affix9 atq; 
annexusefthuicculmini cundarum mentís afBidionum &:per-
turbationü aceruus grauiífimus.Idq; i píe Hier.no negauit,inqui^ 
tm:Qp\hm&eíifaálemloco Petri &Pau¡heftere cathedra.Ex kug.Stcut 
mhilm hocfeudo excelkntiusjtú^ nihilin hac vitakhmofim.ml^ dtffiá' 
üm^ácpYkutoJim^onüficatmofjiciojfi eo moda mnmÜttetury quoimpe-
rator Chrifimiuhet. Quodan verum íitjVnufquifquein ea fede la-
catus non modo experitur,rcd patitur:qui plus mi feriar um men-
tifq; amaritudínüin fe confpicitjqualegatin codicibus.quod íi ta 
granes huius dignitatis acúleos nonfentit5omnm eum miíerrimu 
díxerim.Nafvt idxmtyrofr'ü mn mjfe miferiafamma miferia ett.Qms, 
enim oro l^tusíquis felíxin tatis miferíis eíle poteíí?quis íecur9iii-
termillepiculanofemeljíediugiceriadac9? Quis ruríus felix ap-
pellariaudcbit, inque vníiomniumortaliu et viliffimom homr-
nu ora^lingua: mordaces,ciimulatilIjme &: impune armaturiquas 
^trüq; fuühominc vehemetiílime cotuíbcnt.Quis oro Grcgoriu 
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magnum vnum inter íummos pontiííces pofl: Pctrum clariorem, 
ían£Horem,aLU feliciorem ncgabit ? Is tamen grauiííimis mentis 
tempeftatibLis&diueríísadLíeríícacibusfiueinfelicitatibus vrge-
Gregoriui batur. Nam curarum rarcina,demum xmulorum detradionibus 
""""lihwá perturbatusinfeque penediftradus (vtcañones eius habent) in 
^detraBori- íeiprum indignatus dicebat: Trifelixegowecclcfatflaquidfacw^vhime 
b**' epijlopidefykimt&detrahumwmmfotentiDeogm 
eí^quodfelicior poft Petrum Pontifexfeinfclicem appcllat?Aut 
quis inponnficatufelixentjquiGregorium non habccin felicita-
te confortem? Aut cum quo rurfus aliquis felix íic, qui cum Gre-
gorio noícitur eíle infelix ? Equidem tanta miferiarum &: per tur-
bationü mole hic beatas rummus pontifex refertus fuintot men-
tis perturbationibus &: cruciatibusconfiriólas, vtqaemadmo-
dumdefeipfo inRegíílroút^ tardio rerum vidas, naüam maias 
fuppliciü, qaamillamfammamfclicitatemputabat.Diccbatrar-
fusjfpinofamfore cathedram Romani pontificis, faíligiamqae 
il lad fammum acutiífimis vfqaeqaaqaam confertam acalcis^d-
eo vt coronad parparatam phrygiam n5 tam aarea quam ignca 
cenfeatur. Idqae 6¿: Adrianus papa non negabat.Rcfcrebat enim 
fa:pe (tefte Policrato) qaia non iocundis Utisque grddíbw nfcendijfet, 
fed m incude & mal/eo dilatajfet eum Dominus^ cjuem frecabatur vt dcxte-
ram apfomret: quo infupportahile onm tam^ infelicem [vt i ta dixerim)fe-
Ifdtatemfempofet. Rarfusiaxta quendam Sapientcm: qaia dú-
plexfe offert mortalihm vk , qmgradíendum eíi: altera ad labor em ^ altera 
admiferiam ^ / / .El igat igitur qaam íibi valt fammas pontifcxraut 
enim fefe miferam, aat ex libero feraum agnofcat, neceflc eft. 
Quoíi tvtapadfemetipfumqaietem, animiqae tranqaillitatem 
optans, 5¿ reqaiem non inaeniens,dcfcendifle non afcendiííe re-
de arbitrabitar. Nam caris multiplicibas implicatus, afcenfío-
nes fuas afflidiones podas & fpiritas moleftias seftimabic. quia 
(tefte Gregorio) quanto quisaltior erigiturjanto curlí grauioribm ene-
ratur. eifqae popalis mete & cogitationc rapponitar,qaibas prx-
ponitardignitate. Qaoí i t ,v tqaan tocunqac ingen io polleat,in 
tanto curarum tumultu &: aduerfantium íibi rerum aíTiduo con-
fli6luquoícferat,ignorct. Quippeadfpiritaaliareddatur imbe-
cillior,qui fibi in terrenis videtur diligentior, qaia (vt ait)facilts 
ceelc-
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eeelefliamittuamry mmterrenadtliguntur* Rurfus qui in eo faftigio 
íedet, dum fecuritatem vitse x t t m x captar, ad interitum,ad pcri-
culum currit. Quid ergo felicitatis haber, cui nihil eft fecuriratis? 
quis enim fecurum íummum pontifícem arbitrabirur,qui de por-
tu feiens fugir ad nauíragiumfSi enim in parua aqua cum rempe-
ílatepericulofe nauigatur, quanto periculoíior eritnauigatioift 
marí magno & rpaciofo l vbi reptilia,quorum non eíl numerus; 
quorü q u í d a m blandiendo Syrenarum more miferos decipiunr, 
quos du eleuant,deiiciunt in profundum maris.Qusedam reptili-
u m genera vt gIutiant,appropinquant5qu^ ília funt qu^runt,non 
quas falutis nauigantium.Qusedam deniq; minus laedunt, dum a-
pertc iní ídiantur .Qu|dam more beluarü fub amicitiae colore na-
ui appropinquant, vt illa dorio íubuen:ant,qiiam redis membris 
inuadere non vaIuiírenr.Er(vt paueis agajquid eíTepoteíl in tanta 
tempeftate recuru?nam(teíle Greg.)quid eíl aliud poteftas culmi-
nis,niíi tempeftas mentis?Diftrahit certe tantíe dignitatis cura,&: 
tanta reru folicitudoiquse mete pontifícis, etiam ñ férrea marmo-
reaq; íit,confuíionem ingerit & íliiipííus ignorationem.Ná iuxta 
Gvcg.fefefajeepta cura regmmitfer dmerfa¿r aduerfa infeipfa collidltur: 
&:imperfe(9:us quifqueinuenituradringula, dum eonfufa mente 
diuiditur ad multa. Demuminhis,qua?diximus,riillud ínfelici-
tatis & periculi genus addidens,nihil eíl cur fummi pontificis fe-
licitatem infeliciorem &: miferiorem cundís mortalium miferiis 
non contendas. Obílat enim fuae fupremse excellentia?, íwx mo-
mentaneaL* felicitati interioris fui hominis ignis inextinguibilis 
confdentiíe remorfus aííiduus,vermis qui non confumit nec co-
fumitur/ed cruciat. Qiise omnia tanto premunt grauius, quanto 
quse fuo cogruunt oíHcio aut no egiíre,aut neglcxiíTe damnabili-
ter non ignorat.Deniq^ fi illum pcriculo proximum dicimus, qui 
paucarú animaru curam fufeepit: quo pado Ixtus,quo íecurus e-
ri^qui omnium curas in fe vnum tranftulit? Fortes certe illos hu-
meros dixerim, niíi leuem putet farcinam, quos pulcre Bernard. 
tangitinquiens, grauion &prkuloftori dehito tenentur afiriUi, m 
rndtísanimabasrationemfuntreddittm: quiaiuxta Prophetam: dc^ 
mampifiompeccatAfopulirequiruntur. ídipfum periculum fummi 
potificatus magnus Greg.plangebat, atq; in ipfa fuá aíTumptionc 
R 
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graiiiííimedcplvorabatjVtcius E c 0 r o colligitur. Ait cnim : £m 
mtumdcrelmquttmevmlitevocmme Noemi.Jilm cnim perdid^ id eH 
fiperaper terrenas curas. Vr 'm eram fufcr dútudims terr<s: fedpoft cur^ 
mmjluBthm&temptjhitihmjumdefrejfm, Ec íubiieit: guisad has 
fuffctt onusl Symia vocari leopoteíí^edmnquamferi. q iiafi di xerit: ve-
€ari in eccleíia poílum Tummus pontifcx, ícdopere fíeri non va-
k o ralis; nifi qu^ tali dignirati congriiunt,digne peragam. Haec 
pauculaínter nimia de íummi pondíicísTpiritualibus miferiis, la-
boribus,xuris & mentisamaritudinibus á mebreui diíTerta funti 
Addcqiiíe infra tangcntur cum de cpifcoporG &:aliorum ecde* 
fiíEiminiílrorum aculeis,laboribus &;penculis Termo erit. 
€ A P I T V L V M I IL . 
Deflunmistempordihm^corporalihíís incomodls, ammiudtnihus 
&miferm& cdamttatihm Rommorumponttjlcum: ¿r de tlio-
rumprúmptis^ tí comun^ls Uboribu^ s pemulis^pcietauh^ 
& tnfeparahiíihus ¿rumnU*. 
i 
QViauresaiwiiendi Haber,non íine magno mxrore audiuitc-asfpirituaíes miferias &: menris aíflicliones, pauculas quide 
€xmulris, íed veras arque pergraiíesxafq, ípiritus amarirudinesj 
incomodjraresaclaborcs,led&pericula} qiiíurummumporiíicc 
comitantur.Süpercft iuxta poílicirum ordincm^vr cerera incom-
niodajadueríaj&pericularemporalia^uíeeordcmrummospon-
tiíiccs(duminhoclabori@íb virae pra:íenris certamine miJirant) 
remporalirer fine corporalirer premunr, breuiíTime audiamus* 
í n q u a r c , magna nobis íe offerrad dicendum copia, fíeíTerqui 
íam grandi negorio parem dicedi Vim aceomodarer.Demus igi-
m^arque pro confianri fateamur, quod perquam difficile con* 
cingir^fingainus alicuius fummi ponri/icis ranram aljquando 
failíejaur efle poíTegloriam; ranram virrurcm, moderanoncarq; 
induftriam, vr c¡ cun da íucccdanr pi ol ¡KU a. Demum hon 
p l u r i m u m í i r ^ i n o n u i i o i h i i pla^al.uidatus&radorarus, cui 
ttinegcnu(yr debicum cíl)íic>clar.in.Qbílanr tamen bis cxreriorií 
bus 
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:fciiciracibus,Dliiri;.'naq5 potius cruciant quam &mnt¡ntctm4tH*,l'*fHm 
Wm deledcnt q- iam prcmant.Pnmo quidcm obítant domeihcie tificlim rtHm 
curx. obftacrLirílu iniquiííimaau¡dicas,&:(vcitaQÍxenm)rabídiT-
fimarabies propinquosexalcandi,atq; earne&: ilmguine ^ u d l * ^ ^ ^ 
tibus familiamjgenus^irpcm perpetuandi.Volum enim nonulli'«/.«m^«# 
fummi poncifíccs,vi a íe iam non vnayícd plurima:infignes fami-
UqS¿ nominatiííi mx domus iiicipíát»üliiftf*es principacus nafcan-
turjqiiorumdcíiderionondcertint priícortim exempla pontiíi-
cim^&longeminus qui huinímodi propofírofaucant. Mam do-
d i pariter & indo&i idipfum íiiadebunt, alii fábulas, alii ícriptu-
rasailcgabunx, audoritaces retorqucbunt prurienres pontifieis 
a4jribes.ecce inquicnv.mmoc/irr*€mfmm odiobdbítit. Ciinílas quo-
que(cuius adioncs íuramus ponnfex illius vicarius imitan d c b e t ) ^ ^ ' ^ 
cum dilexiíTet faoSyvfqmmfímmduexiteos^m íibi coniundos ex» 
altauicifedad cruce dixerira. Muí ti multa dicenr, ve placeat: quia 
idípfiim placeré ponciííci non ignorant.Pluríma fuadebunc vt de-
cipiant.fatcortamcn facile eíl decipere volentem. Stdplerumq; 
decipiuncur in adinuentionibusfuis, &: inde puniré eosdiuina 
prouidenuaordinat, vnde peccacum infurgit. N o n n u n q u a m ^ ^ ^ 
enim ingraci funt nepotes & coa tabules, ingrad propinqui: vt a mgmt(ud&. 
regeLybi^fumereexemplum libet: cui nepos«iductítis fuit,>&: 
propinqui vita: iníid ¡ atores, ac fratrum intcrfc£l:orcs. Demum 
fígratierunt, heredes quidem pecunia;erunt, fed deheredes vir-
tutis. Addc, quiafi virtutidediti, íiftud>oíifjeriet, atque mé-
rito diligendi, hii pro eorum virtute picrunque a:mulos habent, 
totaquecontca eos armatur indígnorum turba. Id tamen raro 
confpicimus.quinimo í^piusqualifícatum fanguine, pra?fcrunp 
qualiíicatoÍ£ipientia(S¿ virtute: putantesex caritatisordineexeq-
(•Aws^amafe&futswcipere aiunr. Quo íit,vt dum fummus pon-r 
tifex a imi^íum caritatis ordinéferuaieícíunulatjn eúcemiuar. 
Cumitaq; ordinaracaritas id primum exigat, vtconiundos ían-
guincfapientia&i virrute pra'díros dil gamus, coíqueípirituali-
bus honoribus ceteris prarferamus. Q i \bus non íimil, bus non 
beneficia, non promoiioncSjfed p;írrini(.niuMi ííegent rclinqua-
musjnaturazqucnoncarni íubucni nus-Econtra plcrumqucfif. 
ExaIcancenimindignos;pia.tacurií<.:!gnos. Sed nondiut ianí i t 
R 1 
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inulta tam improba períbñarum acceptio.aut cnim talitcr exalta* 
tidifadqj^llaomniabreuiconfummittempore, quaealibi longo 
ctuciaí ii pontífices luiturifunt: aut repentina morte eripiuntur, 
eoíq; m momenro perd un tónos longo ftLidio,maxiniirq3 impen-
diis,& animse periculís in altum prouexerunt: & qtios exaltarunt 
in vica/cruarc á morte no valent.Quippe quos heri & nudiufter-
tius ad magna lamduxerunt faftigia; hodic msefti ad parua ducüt 
íepalcra.Er(vtpaiicisagamus)conrpiduntaíriduasfratrum,nepo-
tum^carorumprematurasmortes, nedixcrimcíedes. Taceo 
Sum™ubm quodrummispofttificibusheres incertus eft, fucceíTor ingratus 
¿iurttli re,aíquenonplacitus5 nedixerima^imilus. Quodfiáis, quid neid 
res. x pontificioííícit ? qui dum viuit fuper cundos mortales glonam 
&:iinperium*obtinet: &:omncs viuentesiudicans a neraineiu-
dicarur? Quippequiin eum íblum Gbloquuntur, íacrilegi re-
puta ntur. Quibusfacilererpendemus. Primo enimíublimi-
• tat :m&: potentatum non negamus. vSed illud attendere libet; 
quia quo rublimiusquisredet, eo grauiusdeícendet. Vixcnim 
ex alto fine periculo aut labore delcenditur. Sed ( vt quidam 
Sapiens Tapienter ait) hoc inter prudentes & igmuos intereH : quia 
Ulortim defeenfm esi, tflgrum vero pr^ciüitium atqtto j^ ruina. Nam 
¡teíte Auguílino ) qumto gradus altier, tanto cafm grauior. Et 
ru r fus: ^uoflm aterís cjuísqucjpoteH, eo magis fat fibt ejfe mtuen-
dum. Quodrur í l isdici tur ,Romanum pontiíicem fuper morta-
les gloriamhonoris &: laudis nomenobtinfre, nemincmquein 
co, necveíboprorumpere,inqucmfinií]:ri aliqnid cogitare ne-
phas punibile aidicatur.Fatcndum cll , quia non deerunt qui l i m 
dent :&ihcoslumvrq;e iusnomcn&:geí lorumíuorumfada cx-
tollan^colantjvenerctur &: adoi ct,6('(vt quidá ex modernís dice-
h^i)nec deerunt qui objldeant, & circumflent¡tmmiofontijici.qui demum 
Apfiant,nedixenmrefiftant.Sc¿ necdeerunt qui ferico terram fter-
nantjccelosapponantmobilcs, vt íub vmbragíorioíuspertranr-
eat: íedveríauice non drerunt, qui inter ea omnia obfequio-
rum genera in aun vnti oculos íígnnt,de eo iudicent, obloquan-
tur, aélus arguant,quos cora cxtollunt; verbadiftorqueanr, q u i 
paulo ante inpr^fentiarum plenaíapicntia ac íenfum coníumma-
íum di^erunt. Ncc deerunt, qui famam intheatro lacerenr, 
quaui 
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quam ¡ñ palacio laudant: vitam feorÍLim carpanr, quam coratn m 
Jo commendant. Et quicquid mali, quicquid aduerfi accidat, fi-
bi vni vulgus attribuet. Si pacercijíiconcordiam fummi pontifícis 
opera populi rufcipíunr, non deerunt qui id negent. alias enim(vc 
inqLiiuntjfuturumerat. Si quid vero belli,íi quid diícordiarum 
etiam ííne pontifícis culpa acciderit, ipfe vnus caufa d¿ fometum 
erit. Rurílis íl vis, eifdem Romanis pontificibiis cunda eis votiua 
& profpera fuccedant: aliqua camen, imo plurima, eiíipfís omnia Mn'fi . 
habentibusdeerunr.Deeíí primo naturalis videlicetlibertas^qua"^^* 
fe ex libero ferunra confticuit; quia mérito liber eífe nequit,qui m*lutt. 
íeruus eíTe maluit. Quo enim pado dum cathenis quis vindus 
eft, liber eíle poteíl: ? Aut quomodo pifcis líber inter hamos erití 
aliuddenique Romano pontifíci deeft, etiam cunda poííidenti, 
forte inepte dixi. Quid enim omnia habenti deeíTe potcft? Certc 
qui dicat ei ver um. á minimo itaque vfque ad magnumjOmnes a-
dulationi ftudent, artificio^ ei loquutur vt decipiat, in dolo fua-
dent vt vincant5fraudulenter fuppiícantvtoptata pertingant. Et Aádatom-
quia adularione fine dolo non eífe nemo dubitat: dolofe íefe blá-
ditores confasderan^neaker alten contradicat; & veluti oratoris 
finis eft perfuadere verbo, medici farmacia curare, lie adulatoris 
iínis eft perfuadere verbo dolofo. Nam 
FiftuU dulce canit volucrem dumdeápt auceps* 
Etiuxra Hicron. Klecvcmmdantiirm/imelleárcumlmita. Hipares 
faciunc Deopontiííces7diuinos profitentur. Sed (niíifallor)ineo 
fe puiKifices plurimu díuinitatis habere comprobarentur, íi tales 
rapi faceren: ad tormenta: &: in eo fe Dei cultores agnofeerent, fi 
tales dtceptores grauiiTime punkent. 
C A P I T V L V M I V . 
De alia wfchátate & calamita fe Rommorum Vontifiam, videlket 
quia dm m i vmpntin fontijÍ0m & de caufis ac ratiomhm hums 
hrcuitatis nJÍU.,m eifdem fummtspntificihusfotim quam in alm 
^onarchl'é'frmi^atihus, 
J^Elices & beatos íefe fnnimi pontífice^ ai bftrarcnturjfí liistan-
tum caiamitaütus'\ miferiiíi, & amarii ud'n;buc, quas paulo 
^ 3 
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ante narrauimtis, nonprcmcrcntiir. fcd vira execras ca vna om-^  
nium grauiílima fiiíuquatH á mente decidit; quinimoeontinue 
a í l íg i t , vrget, &:cruciar.: cuais eomparationereliqua omnia 
iacommoda, labores & pericula, leuia quidem &c colerabilia, 
<ed k. dulcia ub co repiicantur. Cum enim rcri[ tum íic, quia 
f d k m f r ó f e l l e c u n & t q u * habet Jsemodahitfrovitafm: eo íit vt 
oreuius vita ¿¿prematura mors, íicut vltimutn e í i omniumtcrri-
^ i l i um, fie cunóHs periculís ¿ Iabonbusgr.auior.atque.moleílior 
exiílir. Cundas cnimcalamitatcs&rcaptiuicatis miíc^M» popu^ 
lusirraelíticuspacivoIuitjVtfolLim viuerct. Dieebac enim,w<r-
UmeB vt cabtmvmntes[eruiamm Nabuchodonofor rm&f i ergo fu m-
morum ponti í ieum( ve aiunc) illa rummainfelieixas, ¿¿.tanto íla-
tuiconiunda infeliciílima ealamitas, quoníam & íí cund í s aí-
fíaant bonis,nun(juam (vt ainnt) diutius in pontificatu viuanti ve 
deeorumquoiibecferipturadicere vid-eatur, cpxizmteruimm ex-
dtabitar cor, Etiterum: Exdt t ímáto confumimtm, & in hreuHxfle-
.mttemporamdtA: fupplcjquibus alias viueredebuerar. Et terum 
ineoipfo,qui primatum fuperomnes mortales tenet,illud re£lc 
knpleatur, q u i a ^ « ^ ( ? / m 4 / « i • u / ^ ^ ^ . R a p i ú t u r quidé íummi 
fa,p*omniti pr^f i i les^euiíf imepQftaflumptionem moriunturiadeo vt poft 
t»t*ñdH4 eorum prscdeceliorem Petrum apoltolu (qui per quinq; eircitcr 
0 j annoruluílracccleíixprarfuitjnulluspoTteiunfuceeflbrhocrpa-
ciumpontificatussequauit. Quinimo íimodernaUbet témpora 
cont^mplarijvix ad Roman^ fedis culmen eucbitur, qui paucoru 
metas tráfeendat annorum. Qua: (¡quidem breuis vita: neceílitas 
cumdignitati annexa videatu^mcrito apud homines natura ipfa 
viuere cupidosprxcipuc fedentes in eacarhedra, omnium mor-
talium infelieiores S¿ ealamitoííores reputandi funt. Verum quia 
hxc non recens eílquerela/ed antiqua concertado: & apud ma-
iores noftros tam monftruoiii& prodigialiscalamitas,non folum 
in íluporeni adduda cft, ledeius ratio é¿ caufa fepc quaíi ta: nec 
tamenarbitrarumeo fatisinueftigatareperirur: dccreuiñiccin-
d o fermone diíIererc:Num ea res ira íir.Demarn an íufficiens ra-
caufihrs- tl0 } ^Ue cau^ breuitatis vitar Romanorum poBiiíicum potíus, 
nitttkvit* quamaliorum prxfidcntium aílignarivak-ar. mcr ícribemes igi-
fummriim tur p ^ j ^ ^ i petrum Damiani in íctiptui is duunis ca:dirunh^ 
fiMfitm virum 
• 
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ifrum(eroqiicntiffiiátam^ 
gatu fere ab Hanorio iummo prxíule, quid eauías rátx eilct infe-
HcitatisMs igitur caufas &rationes inueftigare conatus,iccrrco ar-
bitraturdíuinaprouideciam icad!íponere,vthumanogeneri me 
tum mortis incutiat:&: quam dcípicienda ÍÍTtemporalis viras glo-; 
r ia , inipfogióriaeprincipatueuidcnteroftendat ,quatcus dum? 
prxcipuus&rupremas omnium hominii,ram anguili rcporis co-
pendio moriatur5treraefadus quifq; ad pr^ftolandi fui obitus cu-
ftodiapfGUocetur:Etarhorliumanigcnensdumcacum6&v©r- | | 
dce ílium ta facilt corruifle cofiderar, flacu cocufia formidinis im 
Ms vnáiq) ramufculis contremircar.Scdrubiicit^uiípiáÍGrtaíTis 
ebiiciet: Cur & Regib.Ciefaribiirq; hxc eadcm viueedi breuiras 
nonoccLirrat?Na& Odauianus AiigLiílns,qLK) imperante falúa-
íor miindi de virginenaíci; &Datiidrex, deeuius íiirpedignatus 
cftpropaganialterLvi.akerxi.antiorumGircuI^regali^aftigio 
floruerunt. EcpoftChriftiaduetumluflinianusL. fcreannisiín^ 
perauit.Poftqiíos & alii videl.vtriuíq; regni prindpes,etfi minu^ 
fculo>notamen adiríftarRomanprum potifícum, breuiíTimo re-
gnauerunt temporc. Ad q, Facile Petrus Damiani refpondet.-quia 
cum vnus omni müdoPapa prxfideat;reges aut plurimos in orbe 
rerrarum, fuá cuiufqfregni meta cocludat: & quilibet imperator Ml>rs 
adPap¿eveft;gia corruitjqui rex eílregum,&pnnccps i m p e r á t i ü / ^ ^ ^ 
ac cundos ín carne víaentesjionore & dignitateprxeellit. ^ g o ^ ^ 
fit,vt quolibetrege deFundo/olü rcgninm eius deftituatur admi-
niftration&Ciivero íedisapoftolicx pont;ifex mGritiir,vniucríüs 
velutic5muni patremundusotbamr. Qi i id n. Africa de regibus 
Afixíaiit q u í d ^ t h i o p i a de MiTpanix principibus íentit ? Namii*-
ue monátur íiiie vitiant,quia prociil áfe remota íunt, vtrumqj in -
differeterignorar. Eíl&aliudjCurmorstuiusJibetregisnonma-
gnopere fit trrrori;quoniam íeculares principcSjqni turbis popw 
lanb.praefunt, fepegladiiíi premuntur. Nam (vrdemultis paucos 
adhibeamjGaiii^ClaudiiLsNeroiGalb^Otho^itelliLis^mnes 
líti impcra£oresvp continua fiintíeriem vnus poftalcerum princi^ 
p & i & excepto Claudio CLidi funt, vel fuis vel hoftium gladiis in-
terempti.Poftmodumquoq;(ficutRomana tradidiiftoria)Anto*-
mu^AJexandc^Maximus, Gordianas, Deciu^Gallus, VoluíiV 
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ñus: omneshirerittimfibimctpcrcontinuumordinemruccede-
tes,gladio trucidante proftrati funt. Seculares crgo principes, 
quiadiucrfa: mortis caííbus exponuntur, cor audiendum eorum 
exitum non terrctur. Papx vero vita, quia Tola naturalis obitus 
lege concluditur, eius ex hac vita tranficus, fine graui formidine 
non auditur. porro quiatcrreni principes regni fui. quífquefvt di-
¿tum eíl)limitibus includuntur, caufa non eft, cnr per alienas 
mundi prouincias eorum obitus diífundatur. Papa vero,quia fo-
lus eft omniumeccleíiarumvniuerfalisepifcopuSjCum luce pri-
uatur, mors eius per ampia terrarum regna diíilinditur. Et íicut 
foi, quia folus lucet, fi eclipíim forte fuftineat, prsefto neceííe eft, 
vttenebrastotusvbiquemundusincurrat. Sicetiam Papa, cum 
exhacvitarecedit3.ilicof quiavnusin mundo eft) longinquare-
gnorum ípaciamortis eius fama percurrit. Etconfcquens cft,vt 
quos tam fublimis fingularifque perfonx cafus obturpat, propriae 
quoque vocationis exitum tremefadis vifceribus expauefcat.V-
binotandum,quamvelit omnipotens Deus Romani pontiíícis 
vitamhominibusinxdií ícationeprodcíre,cuius etiam mortem 
dccreuit faluti gentium miniftrare: quanto ftudio debet lucris a-
Mors p*p*> nimarumquoad viui^imcnderejCuiusmorsprouideturad cre-
moría atorcm 1^111111 animas hominum reuocare, ¥t dum fe patrcm or-
Wé. bis efte confiderat, ab ímpetranda tot Eliis hereditate defidia non 
torpefcat. Hxc eft illius Sapicntis fententia: qua: S¿ aliis perfuafi-
uis caufis &: rationibus iuuari poteíL Primo quidem, quia cum 
diuina prouidentia nihilinorbeagat, cuius legitima caufa non 
pr2ecedat,pie arbitrandum eftjquod nofínifi ex iuftis caufis in di-
uina mente reconditis, vitam fummorum pontifícum abbreuiat. 
Et inter canteras, vt Chriftum imitentur in vita: periodo, quem i -
mitaridebentinviuendimodo. Et vicarius patronum fcquatur, 
qui intempeftiue &:in dimidio annorum fuor um abiiac luce fub-
tradus eft. Ipfeenim dixit,qmmihimímjlratmeftqníitur. Rurfus 
immortalis Deus, iudex redus vitam donat & adimit,&: fecundü 
fuamnobisincognitamiuftiflimamdiftributioncm. fed &¿ cum 
aEquiíTimusminiftcrarbiterexiftatjitafuis míniftris &: íidelibus 
vitamdiftribuit, vt necaltcrex receptobenefíciofuperbiat,ncc 
alii ciusfciiciutiinuideant. O bliquarcturíí quidem cadem diui-
na 
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na&:2cquiílimadíílnbutio5Íicun£l:afelicia&: profpera,qiia2 fi-
muí ííngülis denegat, vni concederet.Ea igitur diuina prouiden-
tia, omnia in numero, menfura & pondere sequans, papse vicario 
í a o / u m m u m omnium felicitatum culmen donauic. fed ne tanta 
fdicitate intumefcat, longam adimit vitam. CíEteris vero morta-
libus,quod illi vni negauit,rede indülget: vt ille habeat,quo iftos 
excedat: &¿ illi obtineantjde quo ille inuideat. Accedit,quoniam 
cum omnium mortalium ftudia3ad viuedum tendant,ordinat iu-
ftiffimus Deus, vt tam vehemens viucndi íl:udiü,mors pr^ueniat, 
in eo pr^fertim qui cxteris potius quam íibi viuere optádus eiTct. 
Qoare in eo tanto celerius vitam eripit, quanto ftudioíius illa cu-
pit atq; cuftodít: qma.iiixtzGrcgov.quattíomemhttmamfe ferdefi* 
dem diktatjanto adreceptmem effecíuum mguftatRx. iterum h^c hu-
mana vita per momenta déficit , &:cum plus viuendi defiderium 
creícit, ipfa viuédi anxietas deíiderio terminatur. Quo fiet, vt ipíi 
RomaniPontifices^omnia habentes facile agnofcan^quod deci-
piunturin cogitati©nibusruis,dum íibi longam vitam promittut. 
Et qui non ignoran^quianoneíihomtnisvimm\dX\c2Xíi ca deíide-
rarejq iiíe profint.Et dum per potentiam ftare fe putant}qua facile 
cadant,aduertant.Demü negat rediífimus Deus vicario íliOjquac 
optat ad eius íblius vcilitatcm, cui donat quas funt ad eius veriore 
falutem.Nam iuxta Qxegoz.multaincommoda mcurruntfepehomines 
dmvmndi)5L\his icaquecauíiSjputarunt nonnulli fapicntes &:cu-
rioíivirijRonianospontiííces nondiu inpontíficatuviuere. A n 
autem rationcs ipfe vrgeant, ftatim íubiiciemus. 
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peverifimís caufisbreukatis vit&fummommfonttfimm-.&Anfit 
vcrtm vmformiter^quodparuminpapam iñmnt: draninhoc 
Romanifontifices diffcrant a uteris mortdihus. 
A Sfignatíerunt caurae&: rationcs breuitatis vita: fummorum 
-t- ^-poncificum, prout quibuídam íipicntibus placuít: q u í e í i 
verx &: cxemplares ac rationi íatis coníona: videatuí,jp eo máxi-
me quod timóte monis ac coccmptüculminis digriícatüpcnua-
— 
) 
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dere videantur,&: ob eá rem aures demulccat: quia tamen in me-
te díuinareconditx'funt (cuiusiudiciavtabyfliismukajnobisin-
co^nit^ ílint.Rurfus non audoritatibus facrarum fcripturarujíed 
potiusperrüafionibusinnituntur.credimiisranoncsipfasnonvr-
queadeo militare,aut fatis fufíicere vtfaterioponeat ftatui &:cul-
mini fummi pondficatusgencralitertnbutumeíre,aut vniformi-
rer ineílc,vt tantum apicem afcendentes digni aut non digni/an-
d i aut reprobi, pro co folum quod in pontificatus culmine fedet, 
vita longa aut alias eis á diuina prouidentia deftinata fruftrari dc-
bent. Ne autemeos imitemur,qui dum aliena rcfcllunt/ua non 
coprobanr,altius re ipfam repetentes plurimis &¿ (noftro iudicio) 
veridicis fundamentis dcducemus; aíienum cíle á fadi veritate, 
cundís videl. fummis pontiíicib. vniformitcriniitum & propriu 
eíre,vt parum in pontificatu viuát.Idq; nedum alicnum á rei yeri-
rate/ednecredafidefore credendumarbitramur.quinimoinea 
ipfa viuendi conditione,aut breui aut long£eua,iplos íummos pó-
tificesácseterishominibus non diíFcrre. Et íi forte, vt plurimum, 
diutius eos in pontificatu viuerenon cein imus, id no ex natura, 
aut infelicitate ftatus íiue dignitatis ApoftoIicíE,íed aliunde velu-
nincceterismortalibuscontingere. Deducemusigitur primo lu-
ce clarius^liunde Romanos pontífices, &:ex ali;s potiorib,j«&: 
notioribus cauíís, diutius non viuete. In íbquent i vero capitulo, 
breui compendio rationcs afFetemus, quare í b m m o pontiíicatui 
noniní í t vniformiterjVtillum aílequentes parum viuant.Primo 
igitur putamus fadipríEfuppoíitum veriiaie carcre,quinimo & 
íummorum pemiñcumamaba, ü i l lo rum aílumptionum tcpora, 
ü aítatcs animo reccnrenuiSjVtiq; repericmus eoídc pontifices n5 
modo breuiori/edlongiorctepoteca'teris fidclib. vixiíle. Qujp-
pe cum vt plurimü nonmfi Tenes ac matura artatis vi r i /cd &; vali-
tudinarii ad íummu cligantur pontificium,q,uid mirum,íi parum 
i n papatu íedeant,qui-diu ante i l l u m vixcrunt?Niíiilominus plu-
rimos in fenedute aífumptos Icgimus din feái&.Linus enim xn» 
annisvixitin papatu: Cletustoridem : Leoquartuslicetfcnex, 
topfnm XV'antfís:Fabianusx>6cviu.Paícalis&Damafus,Vigilius,m-
fentüamtt.noccntiusatqueLiberius totidem. Leoquarcuslicet longxuus 
swrnnf, x m c ^ valitudinaiius foret,cuín cathcdram aícend t , vigínti 
tamcn 
• 
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tamenaanisprxfaic.-Alexandcrxxi. BeatusveroSilueilcrxxm. 
annis ícdíc. Riufus Adiianus pr imusxxiv . annis,vno minus 
mealcpra-fedit. Leo vero primus vigintiquinquefelicitcrprx-
fuicannis: fubquoduo ycomenica apud CalGedoniamfucrunt 
congrcgataeonciiia. Q^d ig í tu r í ib i viikilloruminfuirapofido, 
quí cuneáis in cachedra Peiri íedencibus viram adimuht ? cum 
ta me n v ni LIS hominis ad omnes proporcione habita, plus exteris 
viucre comprobentur. niíi velimus eos folum, qui Petricathe-
dram tenenc, longiore vita prx eseteris vi aere. Auc forte velimus 
illos time naturalicernaíci, tune viuereincipere, cum aíTumun-
tur. Aut forte conqueramur exempli gracia Calixtum fecundum 
poíl odogeí imum aíTumptum annum, prarmaturc rapeum, quia 
quadriennio fere cantum praríbdic.quibus illud Nicodemi inEu-
angelio facete íimul & veré dici poteíl;: £>mmoioemm hom&poteB 
rtmfd^tmfit fenex ? Auc quomodo viuere incipiec is, cui natu-
ralicer viueredcíincndum cífec ? Sacis igícur (vepucamusjviuunc 
íummi pontifices, íi re-de viuuat: longxue prsíidenCjfi diu íc 
viucre & prxeífe arbicrancur. Sedfmfi fallimur)ideo nonnulli 
íummi poncifices moriprxmacure arbicrancur, quiacícius quam 
vellenCjfedforcécardius quam debcnc,moriun[ur. Miracerce 
reseíl. Voluncfummi poncifices prarcepeum adeo elle, ve viuanc; 
íed noluncquidem viuere, veprxcepcumeíl. Rede igícur cum 
eisagicdiuinaprouidencia ; qui in eorum vic;c cupidicatis pce-
nam, canco celeriusrapiuncur, quanco {ve pra-diximus j vieam 
cupiune acque cuílodiunt. quia ( vt inquit Gregorius} mdt^j 
viuunt^ qmd 'm[e wmturos defidcrmt. Ec Socraces dice bar : Vi-
uere non meretur, cm mhil esi in mente nifi vt v imt , de quo infra 
tmgemxismcapñ.jeptme. Si igicurrede, íi veré acque catholice 
in ea re loquendumeftjndubie facendum eric, breuitacemaut 
longicudinem vicas poncifícis (í icut & cuiufuis alterius) ex i l - ' 
lius perfona aut propria nacura penderé j non quidem tx fta-
tu ¡ íed ex rcatu ; non ex ponciíícaeu , fed ex adu ; nec ex 
áignitate, fed vicx qualicacej nec exculminis exccllencia, fed 
q-ictisanimi indigencia. Ec (ve paucis agamus) eres arbitramur 
pcdllmiasatqiic vrgencilllmas brcuicaeis viexquorundum po í i -^»"» ^ 
ti£cum caulas 5 racioncfque communes ómnibus non plus mhí*#*mW' 
S i 
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morum jDontiíícum quam infímorumhominum. Quarum pri-
ma eft natura difconueniens. Secunda culpa puniens. Tertia cu- , 
) tarum turba vitamminuens. 
Prima ííquidem caufa, naturalis difconuenientia. Cum enim 
fummuspontifexvelut cíeteri homines exquatuorfitelementis 
compadus, natura in eis vim íliam xquo exercet vibraminc, ni -
fi forte fammi pontífices contendantánaturaipfaexemwtos; id-
Fapaantt' . ^ ~ r - t í o -
í u m m n e ñ que ipíi lummopere optarent, vtcorpons dolores o«:cruciatus 
«xemptu. yitarent. Conftatautem longioris &C breuioris vitx caufam natu-
ralem fore. Nam (Auguftin. tefte ) & f i m mmu Del fitomnís vita 
& mors, ipjk tamen naturaplafmator fie c uncí a gubermt & regit, vt m-
turam motasfmsnaturales exercerefmat. Gaufa igicur naturalis lon-
gioris aut breuioris vita: hominis, fecundum quorundam philo-
íophorum fententiam, Tpiritus ílue aer eft, eo quod illu videanuis 
inftrumentumeflevirtutisoperatiuum &: vitíe indudiuCí.quare 
fecundum fpiritus proportione5íic proportionatur &vita.quado-
quide paucus exifl:it,tunc debilítate viram abbreuiat,íicut in me-
lancholicis:quado veromultus,eocafuexuíflando calore extin-
guir, veluti ventumvidemusextinguerelampadem.Cumautcm 
groíluserirjVtiq; virtutti vitaliumoperationesimpedí^íic&qua-
do nimis exílis:tunc n.de facili fpiiat:quo fit vt mortem abbreuiet 
& inducat. Ariftotelis vero & aliorü phílofophantiü fchola indu-
bitata cocluíio eft, calidum & humidum principia & c aufas fore 
longioris vit^ hominü.quato enim tempore calidu in húmido n5 
confumpto aut non deprauato valet fubfiftere, &: quato tempore 
humidu reduci poteft,atq; ácalido c5uerti,táto tempore indubi-
tanter vita cuiufuis mortalís durat. Qux íiquídem menfura circa 
tria potiíllme attenditur:videl. circa quantitatcmj item qualitate 
ipíius calídi & humidíjtertio fecundú qualitatem mebrorum atq; 
vaforiijin quibus operatunprout latius in libro demorte ¿rvita phi-
lofophus tradit.Quado igitur inhumano corpore adeft illa difeo-
iieniétia;aut cotingit caliditatis &: ííceitatis exceflus ipfo húmido 
radicalijaut consüpto aut deprauato,ncccíle cftjVt vita hóinis ab-
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mcborum Sc ventrum fuorum, ficut 8¿ oranium fubáit^ntm 
quotidieíiquidemprcciofisacqueíplendidtsíapidilquecims,va- / , 
riiTque modis pr^paratis paiTim verciintur,vinoramque varieta- e f ^ u » c , 
te potantur.Ecquiamaiore quanticatc fumitur, quod auidius 8c 
íápidms deuoraturj neceífeeftexmultorumdiueribmmqueci-
boramvanetategraiieturftomarhus. Quoi i t vtedendoeden-
di appetitus amiEtatur,geneEentuL'que ventoíítates, inflationes in 
venire^trernores in membris,acfebres3&: tande prematura mors 
accidar.Hinc A r i i W ^ 
gisvitam^rolongety qmcmereafuprfluitittecihorum\nec eHquodmagis 
abbremc%qííacomeJlionem comefikmjuferaddere. Hippocrates enim 
adeo dietas feruabatjVt debilítate corporis ex induftria fuílineret.* 
malens debilis viuerc,q robuftus & pinguis mori. Dicebat eniin, 
alimenta hominibus natura dedir7propterdurabilitatem;nondii-
rabílítatem proptercibum. Hincíapiens SaíomcDn ziv.Mqiiavita 
hommbminfobmtate}&qui nhjltmw eíl^diiciet érvitam.Yúfa igitur 
culpa perfon^dignitatiattribuitur; indigne íummi pontificatus 
dignitas,propter vcntris ingluiiié diííamatur.Sed redus eft Deus 
&: reclum iudieium íuum.pcena cerré tener aurores íuos.fcriptü 
t^anima^á eft vk^qua^eccauerit^ipfa morktur, Er confonum ra-
tioní eftyVr qui peceat in vitam propriam, in ea puniatur.Ridicu-
l u m ergovideturaílerere, mortales &: naturales homines deter-
minatum quendam íhtum3aut dignitaris culmen aífequentes, á 
legibus natura; exemptos fore.Et pr^fertim fummi Deivicarium,. 
ñominem purum, & natura fubdítum, qui qiianto Deo p rox i -
mior exiftir, ranto legibus natura^, vt legibus patroni fui aftringi-
tur.Natura enim lex Dei eít , qua eius vicanusligatur^ 
Secundam&: principalem cauíam breurtatis vitsEfummoru t:CaufAhr& 
pontífícum (íicut&: ceterorum hominum) culpam p u n i e n t e m ^ ^ , ^ 
diximus. Nih i l enim magis viramlíominum abbrcuiar? quam pomifieum. 
peccatum, idq; plurimis diuinis teílimoniis Gomprobatur:quod 
in eifdem Romanis potificibus facilé repcríri libet.. Nam ad que-
dam ex fumrnis & veteribus facerdotibiiSjqui typum pro eo tcm-
poreí l immomm pontificum gerebanr , Dcum perProphctam 
dixiíTe legimus:pwcepta mea cor tmm cujiodint, longitudimm enim 
s i 
1 ^ 
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Jtermt&amos vitó ¿rpdcemáppotmt tibí, Dcmum ia cxprcíTo alibi 
íummo potitiitoí loilga á dco vita promiílaeá. Siquidc alias pro-
phetafummumíac'crdotemderignans: Sjftr, afí/Jem(iaquiz)& 
bAfiltfciim amhuliihk^cQncukahui íconem ¿r drétxomm. E r íí ati ílibii-
civ.Eripiam eum drglorijicahd eumj ac iongitudim dterum adimplcbo eum, 
Nec ab requidcm: cum enim fcriptum íic, quia opu¿ mfikU vttA 
^ m é r i t o íandiiuftiqucpondííceslongaperfruuncur vita. Vnde 
alibi fcribitur : Siin kgemeaamhulaueris, longos faciamdiistuos. Et 
iterum : ,£yimrnedeum&viueüs, Iniufti vero & reprobi é vcftigio 
vita priLianiuriquia ad omnes illa vox áidczzílyFmmiquimndmn-
diabimt diesfuos.Eí ímkmvJmuflí moxftcut homnficaúfumnt & exal-
taü-> deficient. Et a l ib i : Vidi imp 'um exaltatum & deuatumficut u~ 
drum-, ¿rtranftui) ¿racemrterat. Qua: íiquidem audoritas pro-
pric fummum pontíficcm íignat, cum dicit : Exaltatumficut ce-
drum^ quae cundas plantasemineiitia&akitudinevincit. Tali 
fcopatumem accipiet alter. Vnde Auguftinus pul ere inquit : Fita 
homints media esi ínter vítam peccantium homtmm & ínnocentíum & 
mgelorumfivíuít homo fecundim carnem, peccútonhtá comparatur, qut 
mn dímidiahunt díesfuos: quí vhút fecundumjpintum, per dtut¡imam 
vitam angelis comparatur. Seddicet quifpiam ; plerumque re-
probi&iniuftidiutius, boní vero parciusviuunt. Q u o d & f á -
teor, & antiquaquerelaeftáprophctis &: íanólis viris, dco foli 
reía"uata:quantumtanieriipíadiuinaprouidentiaíandis intelli-
gerenoíTcquepermifit, i l l ud vtrifque conuenit,illisneaiTiplius 
peccent j iftis quia i d íibi expedir, tion emm ek mors ipfap<tm iftt 
fidremedium, v t m o l e j l u m u n d í m i f e r í ^ quecospremunt^ & alias 
vínci nonpoterant, vita f m breuítate vmcantur , íecundum Am-
broíium. VndeSenec. quAvideturintempefttuamors^ iuftlsestcom-
pleta vita, quia mtferiarumJimeB. Qu^are ílibd i t : rudis¡atis vídetur 
tyramm, cum poúm a pana líberat, quem puniré fe credít. R a pi un t ur 
igitur bonipontifices, vtrequieicantalaboribLisfuis^ nema-
btiamutec intcllc¿tum illorum. Adde, quia fecundum Grego. 
papam de fe loq u en te xw.quofdam magls delehetpergere quam manera 
wigisciHMspr¿u ,jire/jnamnmarhiedumobleciaturinvia,obluufatur 
qmddejideratmpatm&iiitm\\\i^ 
• • \ 
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agmr^vt deftorum viuabbreuietur.mvLtmpropittm dtligmmNi igi-
tur paucis agamus: tune llmimi pontifíees íummeerunt felie^s 
tune verc beati,tuncgIoriamytunc fainam dilatanr, teñe nomen 
perperuant, tunclongos^ incólumes videbunt dies/ieccleíi^ 
cui pr^funt promouent honorera:íi fideii^quám exaltare pofeí-
íírunt,augereconantüníi religionis dilatant cuitum: fi mores e-' 
mendantríi fuperbos humiliant:íi exaltanthumilesiíi íbnt muni- p*^J™v¿ 
fíciin egenos; in copiofos/rugaliores: íi Bpierit&fi virtutes pra^ umpjfit. 
mioiíivitkíequapGenarumlance compenfant: íí iuftieiavíque-
quaque ambukt ante eos^ imponunc in via prudenti^ cunólos 
greíTus fiios; írtyrannidem viriliter reprimant: íi ad pacem orbis 
Hiuigiíant: íi ab o mnibus extremis aequo ípaeio diícedunt. ÍJ ceí-
íatineísprodigalitas, abeft omnis auaricia; quiailíaeccieíiam 
vaftat, hsecgloriam mentiriveritas nonpoteft.ícriptum eíi : ¿¡tík 
odit maritiamjmgafient dies etm. 
Tertiam cauíam breuítatis vitx fummorum p o n t í f i c L i m j n o n ^ ' ^ A ^ 
em ipíiim pontmeatum dixenm, íed vrgentium atque fumm0tHm 
mentium turbam CLirarum,ac aífiduam mentis agitationemjquia ^ « ^ « ^ 
ícriptum eft: m(tisjpmmexficutejjk. Etitcmm'.'deprimitterrenaiv-
habitatiofenfimmultacogitmtem. HmcAuguftin. íuper ¡Ho verbo' 
lacobi ^.ViumfirAVAjtor eH admodumfmm¿\i^ curd&dfitdurtcogi-
taitones corf mextenuant\ & mentis fatigationes^  rermnqm mextricabi" 
les qiMfitones¡humoresomnium exjkcant: frequentiahomtmm morbi~ 
dat, triJitcM confumunt, negotiorumqm foltcmdo coartat. Hiñe Se 
Ca-íü odorus; Nmiestqmdvita homínismagis ofjiciaty & dteseius ab* 
hreuiet, qmm tr 'tfticia mentís, languor animi & rerum foltcmdo muí-
tarum. Namjicut (tefte Súpíente) ktmanmmflondam reddttfa-
ciem, & mundita6 cQrdis vita eli cenfummatahommis \ ita anxtm ¿r' 
curis fatigatus ammut corpm macerat, & vires minmt , humtdum con-
fumtt) caMtatemaugetcumficettat^j. Ex quareappetitusperdi'-
tur, & tándem m-ors aceeleratur, vt pauloante m prima natu-
rali caufa deduximus. Has igitur putamus caufas vcriííimas', 
feas rationes, featófiindafnenrá breuitatis vitx fummorum ponti-
«cum; nonquidem ipíiusculminis ftatum&rcmincn-
É í ^ q u s e Tanda cft, & in fifia millo peccauit,. 
íedqui.eaabutitur. 
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ínqMaf igHanturcmfe&mmes , quarc^j illorum ofmiomnJtt 
tenenaa, qui futarmt^ fummispnttficihm honis & refrsbis v-
niformiter tnfitmn ¿rpropntm effe^t mfonttfimtt parum v¿~ 
umt. 
CEterum vt huic articulo finem demus, nedeillorumiimus numero^ qui ab aliis mature tradita leuitcr refellunt,nec cau-
fas reddunt;breui radones &:motiuaaddiiccmus,quibusaperti^ 
fíme probatiir,opinioncm illam non eñe ferendam, nec reda íi-
dctenendam,videlicecrLimmispontifícibus vniformiteriníitum 
eíTe, vt parum in pontificatu viuant. Primo igitur idipfum probar 
ea,qu«rupratetigimus. Secundo quia fadi veritas loge aliter re 
demonftrat. Terrio ea vitse breuitas,qiiatenusnoftranuenetiu-
íliciá,in nullaalia totius orbis monarchia7ímperio aut princi¡ atu 
ccclefiaftico aut müdano reperitur.Quinimo fi veteris legis fum-
mos potifices,reges fiue monarchas recolere libet,no eos tali lege 
taliq; cefura coftriólos repenem9,veluti de MelchiredechjMoyfe 
& Aaron, Heli, ElcazarOj&rplurimisiquilongo admodú tcmpo-
rein fLimino facerdouo vixerunt, vt in f racdcnúcáf . tdt imeí t 
XJuarto quia (niíi fallimur) quivitce breuis ncccífiratem íiim-
mispontiíicibusimponuntjDeumargLuintacceptorempcríona-
ru.m.Nam cum mmimhommum{vi ícriptü cftj vitaeHm volúntate 
Dei, i n quo omrtes vmmm^mouemur érfunms, &: i ta m dicat m agnü 
ílcut paruum,quia fcriptum cíl: Pufillum & M¿tgnumipjefcdt\ 6 ¿ x -
qualiter cura cít Dco de ómnibus, quinimo de hominis vita lo-
quensPropheta 2k\2{onacápitferjommprmctpls. Etiterum: Non 
fubtrahit pcrfomm cumfqmm Bomtnm, qui elt emnium domimtor, 
Subtraheret itaque peiíbnam , íi pramaturas vi tx eius pra:li-
dentem citius quam alios vita priuarct, atque á térra íbbtra-
heret. Quinto non eft vedíímile, fcdáveritatealicnum, Dc-
um, cuius curaeft de rxcleíía fuá (de qua per Prophetam dixerat: 
quid poté faceré vmdme¿ & nonfectyvcWc quouis modo parare oc-
caíionem fcifmatibus 6c pericuIiSjatque cam diícidiis Se diuiíio-
nibuspatentercx ponerejquodellet, íi Icgeít'terna &: vniformi-
ter ordinaílet vicarios eius in terris pra: ecteris honinibus parum 
viuitu-
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Tiuituros.Ex crcbris enim huius fcdis vacationibus/cirmata^le-
raqjpericulacccleíi^imminere&fxpeacciíiercperrpicuurneft. 
Abfit enim á diuina bonitare, vt hoc faíligium apoílolic^ fedis ab 
eo pro communi ecclefut vtilitatc, ciufque vnitatc iníl;itutum,iii 
cius diícidiam, periculum &c detrimentum conuertetet. & ex eo 
ftatuncceflarioíciímataproueniunr, inquo fedentesneceíTario 
bren i viuendam cft. Nam (vt ait Hieronymus) m nmedium [ c i -
fmdtls affium eU^vt vntu omnihmfra/It. &: o b eam rcm fandarum v i -
roram tradiciones, &: íacri cañones, vacationcs huius redis,&: 
obicus fummorum pontificum plurimum formidarunr. Sexto, 
abíic,quod ecclcíia Dei in traditionibus &: confuetudinibus fuis, 
quouis modo €rrer,qu2erpiritiirandoregitur.Ipratamen per to-
tummundum diftufajfineintermiííione pro vita & incolumitate 
Romani pontiíícis ad Deum aílidue orar. Nam(vt pulcrecanon 
fandiBonifacii martyris út)pro Romanipomificis vita atque perpetuo 
fiafu, vniuerjltmfidelmmtanto inf tmúm orat-, qmntofuamfdutempoñ 
Deum ex t l lm ¡ncolumitate ammaduertit propenfmspenderé. Hxc íunc 
verba canonis.Eccc formalia verba, qux omnem dubitationem 
tollunt. Erraret vtique eccleíia, & improuide agerer, arque Dco 
contradiceretjorandoproillius longa vita & incoiuitiitate, qui 
ex diuina diípoíitione, qu e^ eum voluit &:pr^fcinic parum viue-
re,&íicneceíTariobreuimoricúruseft. Séptimo, exeabrcui&: 
cerca ncceífitate moriendi, aufertur fummo poncifici magna v t i -
licas, fed & grande merirü} quod ex incercicudine cemporis mor-
tis cundis Edelibus prouenic. Nam (vt inquic Grcgoriusfuper i l . 
qmhoramnputaí¿S)&¿ cerera ; Tempm monis ideo B omt~ 
nMmbkvoluitfJfeignotum, vtfemperpoptejfe fujfiefíum : é* dum t i -
lud tempmpr^mdere non pojfummy ad mQrtemfineintermifiionefr^a-
remur. Siergo Papa parum íeviuereíciret, perconíequcnsmor-
tem pr^uidcre poílet; quofíec ve fruftrareturtanto bono, vide-
liceccimore morcis j quia fecundum Gixgorium: Tantoplm mors 
timetur, quantominmprwtidúripoteH.lhxictcz cum Papa fie in ílatu 
omniuiuperfeóliíl imo,indignumeft, vtproptereandemperfe-
dione alio próximo bono pnuetunvideIicetgrandimerito5quod 
e\' longa vita iuftis prouenir.1 Quanto enim iuftis viris magis 
prolongatur vita corporalis, tanto felicior redditur in t í í cdu 
T 
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pr^mií fafutaris. Nam (Auguílin. teíle) hdc VAÜÍS mf i rU fu m 
vdllis vbertatis honorum JjHritmlmm* Fit etiam campus ccrtami-
nis &: pugnas vidorioííe. E í i t m m vitanoJíra(kc\xná\\m Bernar-
dum) l o c m l u a ú t m m ^ de re Paulas longam vitam optauic fimul 
& procurauit, cum íubmiíTusin fporta per murum, perfecuto-
rísiníídiasdeclinauit. Deniqueipre Chriftus duleiííimse matri 
fuas, poíleíus paífionem, longam vkam promifitparitet &:dona-
ui t . Sed & lohanni Euangeliftíe, quem Chriílus plurimum 
diligebat, &: ad Apoftolatum vocauit, non tamen fine fuobe plu^ 
r imorumprofeduadcente í imum vfque annum vno minus vi^ 
tam prolóngame. Quodergo Chriftus diledisfuis promiíítjdo-
- nauíc atquelaudauit; idipfum vicario fuo negare non debet, pro 
illius ampliori mérito & ecclefiíe TUÍE vcilif ate. Otítauo, base pon-
tifícismors, quampr2ematuramdicunt3auteftin illius poenam, 
aut in prsemium, auteílpropriumcathedr^e. Non quippein poe-
nam, quianullus fine culpa punitur. Scriptum eft enim, nbfitatt 
Domine^ vtperdasmfltmcum impo. luftus & redus ponrifex, fi pa-
rum in pontiíícatu viuerct, puniretur íinc culpa: qued eft incon-
ueniens. Sed & aliarationeha:cbrcuitas vi t^ , necia petnamnec 
in pr^mium eíle poceft. Quia ex eo quod neccíTario ñiturum eft, 
qnizquod quls vitare non valet^non con fe quitar necfcennm nec pr*mium, 
íecundum Auguftinum. Si vero íedi annexum eft,tunc fequatur 
abÍLirdum neccíle cft3vt videlicet aliunde,quam ex volútate pro-
pria,quis mereatur aut demereatunconrequatur poenam aut pr^-
mium.Addejquia Chriftus Romanam ecclcfiam inftituitdura-
turam vfc^ in finem feculi.índign um itaqj videtur, vt in fede per-
petuafedensbreuiusviueretjquam in ceteris prophanis&: tcm-
poralibus cathedns íedentcs,imo congruum eírct,vtlongioris ef-
íentvi t^ :&quodcisánaturaproueni t , Deus7 cuius eft vicarius, 
non auferat. Jnconueniens enim videtur, vt pracfidens in kndiC-
íima cathedrajdiminutionem vi t^ rufeipiac á cathedra7quam ht-
ne viuendo honorat,& incaviuensíidelibus profkit. Sed ñeque 
eft largitati diuiníe confentancum, vtabbrcuiataÍJtmanuseius 
in vicario &:miniftro fuá: de quo (vtíupr^ tetigímus) perPro-
phetam promillLim eft : q m a f tnpr<eceptts fúisambularet^eriperet 
' mm , &glQrtJkam eum, & longitudmeSerum implcretülum. Con-
firman-
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grmanturprasdida: quia fi pontiíicatus eilct proprium panmi 
viuere, Papa Dei vicarius Se miniíler, eílet peioris 6¿ d urioris co-
dítíéms quamceceri homines. Et hocin duobus. Pnmo,cum 
ceceris,imo ómnibus hominibus á Deo didum fit: eccedediantefa-
ckmtuam vitam&mortmjaonum & maltim, íi vniíormicer brcuis 
ef&c mors papXjaiiferetiuci illud bcneficium & iftudbonum, vi 
iít ante facicm eius vita&: mors.Secundum, cu Deus in didaau-
doricatc appcllcc vicam bonum, & morcem malum; cunc ea fob 
racionc,quia eius eíl vicarius & miniílcr, reciperecab eoodia&r 
maIa,cuii3pociusbonarLimeredcberetjquiaícn^tumeft: Ji>m á 
mmjlratjvlta viuet. Et iterum: Mimftros cmmn dmlmqmt. Abiit c-
aim vt Deus reddacpro bono malum. 
C A P I T V L Y M V I L 
£>m refyondetttr motimillorum qui dixeruntjApam farum viuert 
inpapatu. & in qm fenfu fit intelligenda.pradtchi opimo, & quo-
modo cnm vcntñtepopt¡duari, 
T)Oftremo,vt de ftatu Romani Pontifícis nos abfoluamusiqiui' 
quam ex ílipra didis luculcncer rdponiiim fit rationibus &: 
moduisin principio addudis, quibus aliquifapientes&: contc-
platiui periuadere potius quam probare viíi funt, Romanis pon-
tificibus vniformiccrdatum cíle, vrparum in papatu viuanc: n i -
hilomínusparciculariusíatisfaciemusprieditlisradonibus. De-
inde vemorempra^diótisrapientibusgeramus, qui poíitione hu-
iuímodi aífirmarunrjdeduccmus breuiíTimc^quo intelledu, quo 
fcufueadeni poíiiio intelligenda fie, videlicet Romanos pontífi-
ces non diuin papacu viuerc.Pr imo igitur dicimus, rationes,per-
fuaíiones & motíua prxdidorumícnbent ium ad vnum tantum 
flindamencum referri. Aiuntcnim, vtiiecíle íidelibus Roma-
norumpontificum brc uem vitam , pro eo máxime \ quia illius 
brcuis periodus ecceris íidelibus terror eí1:5vtícíe admortempa-
renr3agantquedecommiílis pa'nitentiam: rurfus vt dignitatum 
culminafaciliuscontemnát. quaíomnia vnico verbo íoliiuntur. 
Dic im enimjquiahac viilitateextali veriíimili timorejpucnicti, 
T i 
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noncgcteccleí ia, pi-sErerdmcumilIiusexpreíTodirpendío éc v» 
nitatisincommodo, ac capitis noílri crebra periculofaque fub-
tradione.longeíiquidemmagisterroris atque timoris, mortali-
bus cxmulcorumquávniüsinterituincutitur.Plurq; mseroris ex 
plurimoriun floretiumiuiienum prematura morte concipimus, 
quamexfenis vnius naturalimorte maximis curis de folicitudi-
nibusconftipad.Adcontemtimi vero dignitatum alia nobisfunr 
traditaefficaciora documenta. Addequiaillarum natura potius 
quam poffidentium mors ad eorum contemtü inducere videtur. 
Cuius illa(ceíl:e Boetio)contemñendi fumma ratio eft: quia red© 
ípernenda eft dignitas, quam maligniplerumqueaffequuntur, 
éc quzm plurima pedculacomitantur. Ceter^ vero rationes 
períuaíiones verius func, qu^ contrariis &: potioribus períua-
íionibus tolluntur. 
Acced.imusad fecundum, quod polliciti fumus, videlicet 
dircuteiT&declarare, quo íenfu intelligenda fit prardicia con-
clLTÍioeorum3qiiidixcrun[RomanQSpontihces vniformiter pa-
rtí viuerempapatu. Dicirnus ig tur, quodmulnplicitcrprxdida 
poíiiioad verum ícnii in reduci poííer.pro quorum intelligentia 
infciiauisbrein^LnnisduasconcluÍJtnt imac íbquodRoma-
nuspon r - f ex redep i epnv í idens , licccpaucis anms poftpapa-
tum in mundo fuenr, longo tamen rcmrorc víuit.cuius ratio eft» 
quiatotumtempusíuipontifiLatusílbi lucratus eft, fuitque fib{ 
idemtempus viuum. Secunda concluíio eft : quodí iRoma-
nus pontifex non rede nct pie m papatu vixeritjlicet centum an-
nis ín eodé pontiíícatu fuerit, rameu no á iu imo breuiilímo tem-
poreceníenduseftprxíidere.Cuiusraiio eft; quia reíkliiumimo 
totum fui pocificatus mortuum eft. Vixit ergo mundojongo tem-
porejfedDeo fedfídelibus/edíibibreuiílimo, r c í p e d u ñ u d u o -
&príEÍidentiít\ Eftergointelligcnda poíiuo pradi¿l:oium feri-
bentium/ecundumbancxdtiniamconcluí ionem; videlicet-quia 
veriílimum eft, quodRomanus pontifex non pie nec recle 3ícd 
inutilitcr pi^íidcnsjquantocunque tempore in papatu fucritjpa-
rumtamen in eífedu viuit. N imprimo íibi modicum vixit, cuín 
totam pene vitaminutilibus oceupationibus perdidit: parum et-
iam Dcovixi t^quoadípintualemírudum. Probanduí» igiturac 
robo-
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roborandüs eít huiuftnodi articulus. Primo igitur dicimus,quod 
Romanus Pontifex, licet longiíTimotemporeinpapatu pra^fuc* 
ritj i i tamen plurimis occupationibus inutilibus & curis &: folici-
tiidimbus terrenistenrus fi^parum viuere diccndus íít. Pro cu-
ius declaratione prxfupponimLisiqaiarcciindLim noftrum Senc-
cam m n accepimm hretiem vitamjedfecimm: mc mopes eim ftmm^fed 
frodigi Nam veluti amplíe &: regi^ opes, fi ad makim dcminum 
veneruntjpereuntin momento: íi vero, licet pauc¿e,bonocull:o-
di tradita? funt, vfu crefcunt: Ira setas noftra bene difponenri lo l i -
ga eíb imo ea vci icimus, íongiílima eft i íi vero nefcimiiSjbreué 
vita facimus. Papa igitur íiinutilitcr&reprebeíibiiiter inpapatu 
viuitjparum viuit.Na(vt aiunt\im&$mhHdrimtHe£qmpamur:& 
pr^fiderc non dicitur, qui ínudliter prseíidet. Ait ením rcriptura, 
quia Gonqiierebatur fandus íob, qmreimpidm vimmt? Sed ftanm 
íubiicit: Ver untamen m n fimtmm¿muemshomillim\drmmermdte-
rumilliu* dimtdutur. quaíi dixerit, non repugnat quod diu viuant, 
&modicLimviuant. Namnundiuviuunt, quidininfuaimpie-
tate viuunt,quiaícriptumeíl,ahommatioeHDeovitampü. Itaque 
quoadDer.m &: cftchialiter^paruo temporeviuit. &: hoc eft 
quod ílib paucis jfed ekgantibus verbís refert fapiens Salomón. 
Ait e n i m : J¡qmdim¡)iorumlong<z vitafuerit, in mhilum computabitur. 
Exquo patet, quod vita eius (licet longajbreuiíTima rcputatur. 
quod Ídem Sapiens coníírmat. Ai ten im; Atas fenetíutlsvitaim-
maadata: quia vira longa,quas per fenedutem deíignatiir,pro-
prie efl: vita immaculata. Ex quo feq uitur, quod non viuere aut 
paclim viuerecenfetur,quiinutiliterautmacúlateviuit. Ca'terü 
parum viuit Papa, qui terrenis occupationibus tranfígit tempus. Tap* tmt¿ 
Si enim Papa ad memoriam rcducit, quantum vitx fibi aufenmt ^ " ^ * " 
lites inútiles, cauíarum ftrepitus; quantumilla officiofa omnium 
rer um, quíeiu orbe íunt,notitiaj quantum morbi,quos manu fibi 
facit: videbitc^ pauciílímos anuos íibi habuit, & parum ac bre-
uitervíusfeipíofuit. Quomodo n. longo temporeviu!t,qui non 
%ientiíe ?nonlaudatisfl:udiis ?nonpnci ?non quietiChriftiani 
popuuvacat ? Cum ícriptumíít: eruditio&fafientut veramvi íam 
tnhmt. Non crgb diu viuir, cui diftr.dus animus.eftjqui nihil ípe-
culatiuumjmlúl intclleduale recipít; ícd f]ui(.(¡uidadmittic,adi-
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i i i im&terrenumcít . omntavclut inculcaraconfpicit. qufnimo 
(vt quídam Sapiens aic) vmoccupatifimo mhtímmtMeBqmm znucre. 
Si vero papa nihil ex fuo cemporeinutiliter labi permittiCjíibique 
vacat, eius vira longiílltnaeft,licet paucisíiranniscompurara. I -
taque (ve puramus) hic eft fenfus illius elegandílimíKSalomonis 
ícnrenriiE: Senetim (inquir) vemrahilis eH, non diuturnanecnumero 
mnorumcomfutata. Ecce (inquir)fene&mvenerMlseH9 nondiutur-
«rf, diu viuendo fedíibi vacando: mndtuturm plurímis annis/ed 
adionibus faú^nec numero mnorum compútate íed virrure &: ocio 
adornara. Iraque longilfimo remporeviuir,quibreuirempore, 
tamcníibivacans,viuit. quiaquanrumcunq; viuir , id íibi torum 
tribuir.Romano vero ponriííci,qui populorum curis angitur, ne-
ceíTe eft rempus defícere:quia illius vitam populus rollir &: eripir: 
quo fie, vt parum ille víuere cenfendus íir, quia nullum aur modí-
cum cempusin fuos vfus conuerrir.Er hoc eft, quod ídem Séneca 
dicir,quia c¡ui profter canos ¿ r rugaos infronte puíat diu vmjfe. 
N o n enim nauigaíle purandum eft,quem fa^ ua tempeftas á porru 
huc arq; iiluc rulir,torumq; orbem egir: de quo dícere verum eft, 
quia ille non mulrum fuir peregrinarus/ed pl urimum iadarus. I -
taque cutn Romano ponrifici non deílinr (vr di t lum eft) infelices 
&: miferas folicirudinis caurse,adeo vr per ror oceupariones no ío -
lum vira non gerarur/edopraruradnegociandum : meriroram 
inuriíibus oceuparionibus preírus,brcuiírimo rempore viuir.quia 
qui omne tempus perdidir,paruiílirao temporeviuir. Addequia 
omne rempus aur fuir,aur eft,awr fururum eft. Papa n.íi pie no re-
gir,íi rerrenis oceupariom bus dedirus, nec fpinrualibus inrenrus 
íir,non vacar rerpicereprarrerira: & íl vacar,moIcftacftrecorda-
tio.Quomodo n. iocunde recordabirur,íi anibitioíe c6cupiuir?íl 
íiiperbe praefuítí íi arrogan rer careros conrempílrííi auare cogre-
ga^jpdige eftundir: neceííe eft harum rerum memoriam rencar. 
Na omnís a^ ras aur praíteriroru obliuiícirurjaur iliorum cum mo-
leftia reco! darur. Conftar ramen quia p m criru;«i cerrior eft pars 
noftrircporis. prasfens vcrorcpus pbreuc tft.arucdcíinit ^ i n c i -
piar.íblu raméhocrcpus papa haber,q, ram breuceft, vr rencri no 
poHir.Fururu vero dubiñ eft. Quo fir}vr Romano ponrifici omne 
tempus |)brcue íir. Nampra:íens tempus proptLi iui brcuirarem, 
auc 
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flüt n5 fentit aut negligit: futura timet: príECcrita cruciant; fie om~ 
ne tempus breue eft. Rurfus alio íenfu papa non din viuit j quia 
parum viuit, qui aíTiduo timore mortis aftringitur. Facit enim í-
pfe timor Romanum pontificem vitam perderé: quod eíl non vi-
uere, quia iuxta'C-itonem: 
metmt mwtem^ qmd viuit per dit idipftm. 
NoníicapoftolusPaulust imebatmortem/ed plerumq; optabat. 
Ule enim quia pie ¿¿iuftepr^fuitjquianihilíibi confciuseratjin-
trepide dicebat: cupodtjfolm-,&c(fecum Chrifto: morí non timebat 
mundo,qut optabat Chrifto viuere.fed & alibi vitam poenam pu-
tabat, &mor í lucrum. Ad huno fenfum dicebatfapiens, quia?«-
fim c i t a f e r i t i m p m mtem multo viuit tempere in mditm fuá. luftus, 
(inquam)citomorkur: quiaquanquam paucis diebus inreculo 
maníerit, muho prarmiorumcumulo floruit. itaque quo adnu-
merum dierum, brcuis eius fuit vita: fed quo ad fructum & me-
rirum, íongiííima. Nam (ve inquit Cyprianus) iujhts magk Uta.-
tur quod hreuem [fedhomm) vitam egerit: quam quod longam non vide* 
r i t . Impim vero longo temf ore viuit in malitia Jua \ quia licet multis 
annis in feculo vitam egerit, paruum tamen frudum peregit. 
qua dereinefFedUjbreuiíTimo tempore viuere iudicanduseft. 
Vel alio modo, impius longo tempore viuit, quia cum eogitatio-
nes fuas in longum ordinatjdiefqueíibi multos promittit ,me-
ditadone &; deííderio fuo, longo tempore viuit . Vel alio mo-
do rímpius longo viuit tempore : idefl:,toto vitas fuas tempore 
viuit in malitia fuá. Totum enim tempus vitae alicuius licet bre-
ue íit, multum dicitur/ibi,vclutialiasdicitur: cpxoámultumdaty 
qm totum dat. Necintelíigenda verba fent vt fonat, quod impius 
longo annorum tempore vií3at,ne contradicat prophetx fenten-
r i^quia i t : Vinimpunondimidiabimtdies fms. Dcnique,aHof£nfu 
papa non diu viuit: quia qui diu viuere cupit,diu viuere non v i -
detur. Vnde Chryíoftomus: máximum vit&impedimentum eíi vé-
ttendtcupiditas. Et Cyprianus: l i / i w esi m mundo remanere vellcj-, 
qwwmundwobleffat. Et (vt fupradixímuscum Gregorio 
uunt, qmdtu fe v i u k u m defíderant. Deíideranti enim diu viuere o-
mms^tas breuis videturj quippeoui nullámortis dic videre vel-
kcNonficvitamconcupiuitrex & prophetaDauid. quian.pk 
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&: iufteprafuir, non deíiderñbat din viuere ; quinimo dolcbat, 
quodincolatus ruus prolongacus eífccCam crgo Romanus pon-
tifex pie regic/cmper in eius mediradone morcem pra^rtolaturjil^ 
lamqueexóptat. quare rede parum viuit , quia p m m vitam cx-
timat. Non ñc de impio, de quo aic Sapiens: O morsquamamnra eñ 
memom t m hommi inmfto, habentipacem cumfuhfiantm¡ka. E t (v t pa u-
cis agamusjrandi prophetse & qui pie populis prafuerunt,claina-
bantjdefiderantesliberandecarcere mortidiuius: &: tanquam 
inuiti detinerentiu^volnntarie moriebantur. Quo ficbar, vt iuxta 
eorum defiderium parum viuerent in feculo. Pvomani vero Pon-
tifíces é contrario mori cimentes jclamant dcfiderantes viuer^ 
quanquara plurimis annis viuanr, cum tamer pra:tcreorum me-
tem moriuníur, non tanquam exeant de vicajied tanquam extra-
hantur, clamant parumvixiilc, quia mmquammori vcllent. Fa-
temur caraen,quia fi papa ad Frudum rpintualcm,&: ad lucrum & 
nimarum acfidei incrementa,occupationesrccipit,longii]imc 
viuit, licctbreuiífimis diebus pra^íuent.Idque agctjii iuxca quen-
dam Sapientem, tot:us oí bis rationes adminiílrat, tam parce quá 
alienas, tamdiligcnter quam fuas,tam reí giofequam publicas. 
Longe diftufius, quam putauimus, egimus de Romani pontificis 
ftatu, illiufque iublimitatc &: exccllentia: necnon deeius infeli-
citate, profperis &: adueriis,dulcibus & amaris. Supereft vt tranf-
eamus ad ftatum fequentem perfedum & cxcellentem: videlicet 
dominorum Cardinalium. Deindc ad omnes alios gradus &: or-
dinis ecclefiaflici &: fpiritualis ibtus. 
C A P I T V L V M V I Í I . 
Beexcellenth&prxrogama fiiitm&dtgmtatls CnrdmMtus: & 
dc Imdihm&frMomis em. 
/ ^ 1 Ardinalatus fiquidem dignitas 5«: excellentia, poíl fummum 
^-'pontificatumvltraomnes Eccleíiíe dignitates íupereminet, 
acculmen, gloriam&potcntiamobtinet \ quippe qui codcm 
fummi pontifícii íplendorecoruícat. Quisenimradios ípkndi-
diííimi rolis;ab cius lucís clantate,á glon^ &:laudis immcikate di-
uelíeri 
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uellcrc conabitur. Aut quis membra á corporc, ramos ab arborc 
íeparabit? nifi forte quísdicat , quiaplurimuminterhos A i l -
los intcreft. .TriincataíiquidemaltiíSma cedro, ramiarefcunt: 
«clipíato íole,radii deníantur: mbrtificaco corporejincmbra mo-
tu fruftrantur. Sedth cardinalíbus myftici corporis eccleíiíe, c-
clipíato morte pontiííce,iIlorum officium non decrefeit, fed di-* 
gnitas vircfcit: non confunditur/ed magis diífunditur. quinimo 
in feipíis tota pene eedeíias audootas refund tur. D u m tamen 
agít in humanis^llius &:illorum tanquam capitis &: membrorum 
vna efl: lausj quorum vna eíl vír tus,vna excellenti^ gloria,eadem 
inreparabili&vnitas.TantacftcnimínterRomaáümpontiíicé6c p g ^ ^ t ^ 1 
cardinales comuniojtanta vnio^t omnis fummi ponciíicatus ex- 2 » ^ ^ 
cellentia,&:culminis eminencia illorum tífe videatur,vt vnu Cor-
pus rcputetur.Nec modo vnro í nter eos vniriííima c5íiftit,quini» 
mo(vtíta dixerím)eadem idétitatis, adeo vt q, vel fauore vel odio 
illáíedem Gocernit,&: coetum cardinalium veluti partes corporis 
fui tágere cenfendum fit. Hinc Sapientes voluerunt ex eaipfa ide-
ticate,cardinales fummo prxfulí iidelitatem aut obedietiam iura-
re,vel p v x ñ w e non oportere,veluti nec á fcipfo quis fidclitaterc-» 
quiri^cü ínter pétente &: dantem debeat efle di í í índío. Eaigitut 
de re Romanus pontífex in numero cardinaliü fe conumeratiíic* 
ut Imperatore legimus i n fenatorü numero coputari.Hí funt pr^* 
clara eccléíise luminaria, &candelabrafplendorelucis & decore 
excellenti^ radiantia: de quibus feripeum cft,quia luminamcardi-
mm dederunt lucem. H i ámt,de quib. Zaeharias propheta ait, quía 
tánquamfiUifpUndorísapflitt domimtorivnmrfitm&. Hí funt bafes 
.& columnas ecclcíiae íacrofandx: vtpote qui fuorum virtutibus 
nacrítorum, vicarii Icfu Chrifti latera tenent, &: illius ampIiíTimá 
hoftii funt firmiflimi cardines, quíb..totus vpluítur orbis. Hi funt 
facerdotesLeuiticigeneriSjqüi excellentioreiurc, quam Lcuití* 
GOjid eft,diuina auáorí tate in executione pontíficalis oñicfi Ro-
mani prsefulis, &;apoíloIici thr oni coadiutores exiftunt. t f í funr^ 
qui vt nubes volant per altitudinem ílatus,& eminentiam dierni-
tacis,ó¿:quaílcolurnbíeper puritatem ad fen^ílras/liaSjiíleil ad 
fenfuism corporalium cohcrcionc. Hiifunt l!A(piá¡o5f^itófum-
ihi póntínciss quorum íapicntia mundus rtvi tur i qui ex obíoí l í l • ^ 
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apcrtafotiunrvex.pariiis ni»gd^ ex partib. toiaicjui in p r í u a t a p í 
blicüm agunt negocii:,&plus vacado vtilitatis aíFerüt, qoam alii 
aciones exercendo, veluti nauem gubernates, licct ¡quieti íedeái» 
in puppim,tamen multo maiora &:mcliora agunt eseteris nauiga-
tibus, &cun£ta corporismembra mouentibus. H i ex toto or* 
be terrarum5pauci ex mukisjííngulares ex ómnibus aíTumuntn^ 
atq;aTulgaribiisofficiis cdudi,adipíÍLis orbis régimen euehütí-
tur, & in marcido corporeexercent mentís vires, co lapientise de 
prudentiíE magis apti negotiis,quoinexercitiiscorporismimis 
fnthtfút- po^nt.Hosgentilitaspra2Íignabat,quosprothoflamiocsappella-
tnines pr&fi- bar. Nam iílorum typumgeretcs magno honoris cumulo funge» 
gurami ¡5antürípt nedum adu /ed habitu & ornatu á cíereris reip. ducíb» 
diítercb^nt.-quippe quorum nominaaureis m e n t ó l ittensícnpta 
«rant.apudquoseracaudoriras omnium geiendorum. H i fum 
principesjiominati in Oibe;piincipcs Leuitarü,ofFcrentes facriíi-
cia.Hi funt principes,qiii c ongregati funt cum Deo Abraan^Dei 
vicario5patremultarumgentium. H i fubnoílro Chrifto,optimo 
imperacore,principes funt conftituti fuper omne terram,n5 vt:q> 
in tas vel illa eiuirate íiue prouincia,fcd fuper omnem térra.QIT^ 
resagk,vtnondeepifcopi"s principatusipfe intelligi debeat,qui 
determínatas habent prouineias. Si igitur vnius vrbis redores in 
fumma gloria habentur,quatoeritgloriofms,totius orbis pyinci-
pes fieri i HiadfTatum perfedum a/lUmpti,Chriíli vicarioaHi-
ftunt: inquo afliftentia:genere Apoíloloium typum repr^feo-
tant, atque aíliftendofanditatem participam.. quia feriptum eíb 
1$mí eügit ^Affropnquahunt ¿7, é r jnncíificatur in hiíquifihiapjlunU 
Et veluti in codeíli hicrarchia cherubin atque fcraphin, ceteraqj 
cecleftium fpirituum agmina, fingulati quadam aflSítemiae pr^-
HimmBm íogatiua ea t^eris angclismiífis exccllenríora íuntmccali terin€0 
^ á b f t i c a Hicrarchia cardinales ftatum a íMent ium tenentes, 
} T * ' * a t e r í s épífeopis & ecelefix pr^Iatis^ui miflbrum ftatum gerüt, 
dígmfc&e&gradu mérito praícediinf.Congriium enim arque di-
gnumvidetur, vt veluti Romana eccícíia prior digniorqueom-
nium dxiftit,,,unq«amr dominad: magiílra, fie&illius miniar* 
emJM* fingulari q u í d a m boniMJÍí prxiogr.riua, 8>cdíguiratistxcclíenti* 
mrÁMrdt- cxtctis pra:fulgcat. Hicer teácardincnomciuíucunt ; quiavel^ 
m 
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m í i ñ matenaíi hoilio templi dúplex cft eardinumgcnus, Tupe- ncttomm 
t í a s videlicet &:infenus,riciii viuiscardinibus d ú p l e x c o n f i f t i i r ^ m ^ 
niyilerium, rupcrius inferius, rpiritualium videlicct dc tempo-
ca l iumredubadmín i fe t ' o - Vcrumqucigicurinhis eardinibus 
voluitur: quia vcrumque cccleiiic expediré agiiorcitur, diuerro 
tamen calle. Álterum quidem v,t inftrumcntum admittitur, ai-
terum vt frudus quamtur. Dcferuit ancillademin^ illam fe-
<|uicur &obrequitur.Per eoídem cerré hoítii eardines domina in -
trac &íerua; fed fínico anciilaí minifterio, auc forcé vtalcera Agar 
fuperbicnce} eiicicur anciilaforas, & recumbic domina cum ipo-
fo; ferua nc n expellicur dum min lítrac, fed ruftineturjquia reruic. 
ideo feruacur, quiadccoracfbacum dominíe, dequalcrípcuraíeftí 
€ummcilUsglomfior apparebo. Abíictamcn vtfilius ancillse íle he-
res cum filio libera: dqminse. ¿ Diueríus eft veníque finis. mode* 
íla cemporalium occiipacio,dum exceriora íme culpa folicicar, 
durabiiioraornacioraqueipiritualiafacit. Sacra cnim cu.m au-
to íplendent, rordefeuneíinegemmis. Ncccamen ea témpora-
liumcura cxcellenciam, auc ftacus perfedionem in cardinalibus 
minuic, dum non íic aífedandapro líbico, fed veilis 5 fed officiofa 
pro minifteno. quinímo pi^rumque perfedíonem augec, dum 
pereademtemporaliaproximorum faludprouidecur. Paalusí l -
quidtm aliquando ad tempus concemplactone camic,vcp exenn-
íceas aciones plur morumprodcíícc vcilicacibus. Hifunc alii fe-
raphin,qui ardences incerprecancur íiue fuftmcnces, quiacoiü ^1-
íiduoobíuicu&rfamiliad cofciuacionefrequemib.obfequiis ípo-
íi,eccleíiíe ardeilciílimcincendunc: &: fuper coram humeros nqn 
modo Romana? vrbi^fedorbis vniucrGras, 6c torius eius maclvi- t,tim*tk 
uxpondas in í ide t : de quibus feriptumcíl:,quiaDommifuntcardi- ''&vrhiím*: 
ms t e r r e é * pofmtfuper eos orbem. Hifunc vigiles, h icuí lodesproo- ^ í ^ l ^ 
mnium faluce, quiadormiene bus nobis ipíi pcru giianCjquaíira- ütfi* 
t ionepronübisrcdditurLDLimenim tloiaiicarceos pucamuSjVi-
gilancanimojhoftium iníidiasjinfídcliurn rnach namcnca,&pcr-
^equencium ecclcíiam fraudcsexplora:; c íágaciter. H¡ aiuicipai:c 
confüia malignivricium,deprehendunr laqueos, clidunt t t iu l i -
culas,retiaculauiíiipant, iiHquaimpiorriconíiliafíuilraiuur i íj 
tándem omnía toIeranr,oraiue$ [-rp popu [c6¿ lauda CÍU L^J. c. V. > 
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rum quiá cedería ciuitas eílpropter colledionem , Tponraproí 
pter diledionem, grex proptcr pafeua: Cardinales Ecclcíise rede 
cuftodiíe & concórdias inuigilant, quia ciuitas eft: inuigilant pa« 
ftui, quia grex eft: inuigilant ornatui, quia fponfa eft. De quibus 
propheta ait: Super mum tms conftituicuftodes. Et iterum: cardims 
efliorum dómm Dotnini m e m r ú f m f t i fanfiorum, droftiorum domtu 
temfli ex auro erant furipmo. Ex hi& igitur apertiíllme nofcitut 
huius fpiritualis ftatus eminentia, íublimitas & excellentia:il-
tiurque neceffitas. &. íumma vtikas. Colligitur denique, quan-
ta fie huius ftatus felicitas & commoditas. Supereft tándem, 
vt illiüs calamitatc^ miferias, infelicitates atque pericula bre* 
üiffimáaudiamus^ 
C A P I T Y L V M I X . 
dtgnitAtts CardmaUm\drdeoneribH4>quAmmibHnthHÍcdi'-
FEIixcerte&totius profperitatis honoratior atque beatiorcA let Gardinea d.'gnitas: niíi plures longe miferix atque calami-
tates illam premerentjquam felicitatis & dulcedinis cumulus. 
demulceret. Quo fit,vtquiredus, qui iuftus, qui sequus huius, 
rei cenfor extiterit, vtique reperiet ftatum illum multis cala-
mitatibus &aniaritudinibus reíperfumcíTc^vtde eifípíisinhoc 
ftatus culmine fedentibus Auguftinus dicere videatur , quia 
fummls felicitatihut Deus mmtudms immifecí, Hit alia qu^ratur fr~ 
licitas ^  cuim dukedo non eB fallnx. Fallax certe iftius ftatus íubli-
mitas eft, fallax gloria,fi.fe falli permiferit, nifiillius diilcia vt 
amara confidcret. llla:enlm ft mente rcuolueritexperictur vti-
quc,quiapotiiisgrauj»t:quam ÍLibleuctjpíus premat quíí prsemiet. 
Cuiuseft proprium^reftc Chryfoftomo, vtficfuisaffkudíit, vtno-
tut :Jic inviafortumtosdemHkeatyVtinfmfermeiem operetur. ab ini-
cio fiquidé propinar dulcía,vt cu inebriati fucrint,Ietale virus co-
nnfceat.In primis itaq; fatcmiir,liunc ftarum cardincum íiiblimc 
foreatqiueglonofuni,í¡,bencineovoluitur orbis: Siitaecclcfi^ 
ftatus 
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ftátus voluitu^vr non potíus inuoluatur: Si in eo iufticix rcditu-
doimmobiliter voluitur,&:confl:antervertitur, vtcum expedir, 
volubiliterpermaneat. Vnde Hieronymus qtii eodem decore 
fulgebatjde Ce S¿illis diccre videtur: Grandtsett (inquit) digmm, 
grandeofficmm, flqu* iHodigmfunt,ferfcmm. Et rurfusLttarmr de 
afcenfuyfedmntlmemtulapfum. ElfahAiv.mnemmtmtiefigaudii<*-
celfatemijfe, qumtimAmk dignitatis onera non impkuiJpLJ. Itaquc 
vtputamus,quim hocííamísetabundifedenr, líetari defincnt, íl 
illius farcinas, fi oncra, íí miferias reda menre pe níauerint. id que 
fiquadamíupína aut aífedara ignorancia ignorare volucrint, in 
eatempeftate eos periclitan neceíTe eft. vt enim inquit Auguftin. 
Agnofcanc ergo^quihoc culmen tenent,dignitatis naturam, quas 
plerumque poííeírorum ánimos per abrupta elationis rapit. Et 
quia eo quifque extolíitur, qui fefupra aíios videt, in fuperbiam 
&!:abuíionemerígitur;noncuratprodeíre, fed gloriatur praeelle: 
pr^fumit fe meIiorem:quia fe cernitruperiorem: priores dedigna-
turamicoSjnotos ignorar, contemnkantiquos r vultum auertit, 
ceruicem erigit,grandiaíoquitur,cumexíguaoperetur, áiblimia 
meditaturí fubcíTe non paticur,quí prxeíle molitur. Ytinam ex 
conlideratione veri dominii decrefeeret tumor íua* domina-
tionis, vt dicere poílicr^^c amhuUm in magnis ^  me in mirahtlíhm fu-
prme. Rurfus gloriari deíinent, íi pondus reruitutis,íi molem fo-
íicitudinum, fi turbam curarum&anxietatum, admentem ad-
duxerunt. De quibus aic íob: Eccegigmtesgemmtfubaquís. Vbi 
Gregorius: ^mntoquisaltmenqimr^mtocurisgrmionhiis onerátur,. 
Et ^c^xtmiHomomfuhlmefOjh qumtos di-
gnitaítpr4ce//itAdeog/g4nus'mccc\cCia fotentesyiáúictt cardines,, 
mdt£pofulimídti(\xh<^úhm.co^^ quia illorum aífidua 
cura grauanturj&illorum peccatis damnantur. 
DcniqrnGii glorientiir cardinesipíi, quia fponfo ecclefiíe a£-
fiftutyeiuíque adiutores atq; confultores inítituti, funt.Sienim ad 
mentisaciercdLixerinr,,quátislaboribus plena íít acíerumnis^a 
Romani ponuficis aíliílentiajeaconíiilcndi iiiuandi neccífitu-
éo'y qi-ianciíquepeuculiürcíertaritilia dtíideraraad Papampro-
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^imitásjcytharagaudii vcrtcturinludum.Qnantocmtu Lucifer 
füic Deo opinqiüor, ranro grauius peccauic atque ruic. 
mmk prt~ Nimiaplcmmque propinquitas nocctmecígnislacdit) nifi ap-
m w t ! * * proxímanccm; Cognofcancigitu^quiaaíriílences funt,non iuíí, 
ftentes,nc dixeritn obfiftentcs: f.oadíutorcs,no ímpcditorcs: aíTi-
(lentes bono^efiftentcsmalo.-applaLidcntes boniSjimpugnantej 
pcruerfosivt fint.dequibusfcnpcuraait; ^u inppty Af i f t a t qmfi 
Gyon'mdie v i n d m ü . Gyonconñxdcns vci luda dickur. In vindemía 
vero malí frudura rapíunt. Qu i igitur fummo poncifici aífiftit, 
conflidumaggrediturcontra eos,quifíckni 6c ecclefiam impu-
gnanc. Aififterccrgoquippe&;rcrifterc,iuuareq;omni tanporc 
* fintcardincs parad, non modo in profperis, íedaduerfis; nedeil-
lis Romanus pontifexrede conqucratur, quia ei aííiftunt, noa 
autcm in oportunitadbus^on in tribulationc. cum autem tribu* 
latió próxima cfl:, non eft qui adiuuet. Demum propinqui íint, vt 
confultent^on vt confumant/icut ícriptum eft: J^seltgitjapfri-
finqmbimteijnecderelinquenteu, Vtinam qui tam prox^mi íunt indi-
gnitatcpropinquifmtinfanditatcjvt de eis Romanus ipfe ponti-
fexrede dicerepoífitjquudinLeuiticoad Leuitas dicebat fum-
mus Saeerdos: San£ftjicdb9r{\\\c[\xn)in hlstfuiappropmquant mtht.Scá 
prohdolor, verendum eft potius, ne nimia propinq uñate ipfi dra-
cones í intiuxtaarcamdominimedeil l isdicat ecdeíise íponfus; 
áduerfusmeappropmqmuermt. Videant ruríus, quiadiííiciliimares 
eft tanto tribunaliaílifterej diííicilius ficconfulere, vtfimulpro-
fint &placeant;&longeomniüdifficillímü, vtinaííi í lendoíita-
nimus,in confuiendo liber,non od:o,aftcdui,non paílioni obno» 
xius.i\r^(iuxta quendam SzpicmcmjapudmagmmtríhurMldífficilt 
De eonfli*'. eHfk confilmí y vtfit in verbo vcritasjn confito fidesjn comtjfofdmtmm. 
'ctndiüoms ^ficlLliíiem(Ccfte Ambioí¡o)r tdc c5ÍLiIit,qui vtiluer alfiftit^ui 
í e m c n j ü i . leipfumformam&exemplumcxhibctin dodrina, ingrüuitate, 
vt íit eius ícrmoíalubris^onfiliú vtile, vita honefta, (cntcntia de-
cora. Dcniqj quantu CLir£e3quantLi íblicitudinis, quácumq; miie-
4)w«Mtíc^|i^5labonsatq;pcriculiinca aíllftctia vcuiiur,i]ludapcrtcindi-
t f ' Z Z w Cat5 ^ ^ ^ ^ 1 1 ^ ^"g^quicquid marcidrijquicquidrurbülcrú, 
dimubw, defbrinatioriis}uutmorücorrupciüiiisiuiuíidücut?íuuuiio m 
- • íIEd 
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tiñdCmulSccardinalibusimpntatur. S ipe í l i s / i fames / i inDe-
um 6¿ próximos fídelcs pcccauerint/i vitia excreuerintjcls impn-
ubitur^ui (vt Scriptura ait) comeduutp€ccdtdpefulorúmN¿V[\(\\xyit*. 
Kvsfomí)ctmfofulmmdifc 'ífümtm referitur ,ftgmm eíUqukfuerd®-
tmm%oneBfarmmNnáe Grcgor.in quadam Homelia: vbifuUetftrt 
exfMculpamorimrjbilsquiprdeBmertíS caufa imemíur. Et(vt paut 
cisagamu<?)totítinr Cardinalium mifcriae &: calamitatcsitot men-
tís & confeiencix remorfiones: quot ílmt prseceptorum &: rerum 
cis incumbentiam tranígreífiones. Q u x omnia enumerare per 
quamdiíiicile foret. 
Cctcrum congruitgradui,congruitordíni cardinalium, ex-
pedir honorijconuenir oneri &: periculo, vr coníidcrenr fe cardi-
iiesfore,atquecuftodesoftiorumdomns Dei: perquasnemo fa-
€ile incrar,niíi percardinum minifteria, Ad eos igitur circumfpi-
cere perdnetjquis ingreditur & egredítur.Coenmr iraq; vt intret 
haberes veftes nuptiales, &: qui digni repuretur5elaudantq; indi -
gnis. Claufa erat Ihcrico, vbi poíiti erant principes, vt viderent 
intrantes &: egrcdientes.Et in libris íudicü: Cttñodes vtgtUhmt claír 
JiséligmifímeoftiisdemuíDei. Sed caueanr, ne claudant oíHa his 
qui incrare deberent,perciitjeteseos qui foris funt, quos fcriptii" 
ra commemorat,quia claudmt oftium cumintrinfiemfuermí.KutCus 
inuigilentcuftodiaccardinesipíi, duoenim Simones eisoecur-
rent,aílidiie inuiee corcdentes,quos no ^qua lance ampledatur. 
akerüíequantur, alterü perfequárur-Simonemagü corrupere ni-
tenté expellant: Simoncm Petrumeimaledicentemadmittanr, 
Simonem magum&: fíliam cius eiicianr3quia ad eofdem cardines 
feriptura ait: CUudíteoJiia^mJmatíseamwtrare.Ei iterñ in libris Re-
gum^uceeamyé'claudeofimm.Yterqi Simón negociaturvt intret, 
led longe difpariter.Simon Petrus iniqua domus Dei commertia 
damnat: alter Simón admittit. ille terrena veiidir,vt coelcíliaaí-
ícquaturníteípiritualia emir, vt temporalia adipifcatur.llle dum 
gratis accipitjgratis dat; lite id precio vendit, qj precio emit.Simo 
^gusa i t ; Accipemmmos, vthaheagratUDeiUrgitionh Simón Pe^ 
trusait; PccunUtrntccufitinferdmom. Ule nihil habes tcneni,mul-
tum diuini muneris clargit urjCU út.^mcqmdhahco ubi ¿r/¿>;í fte plu-
rimahabensmluldatvinutis, quia extimauit domim Dcipoííe 
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pecunia comparan. Intrct denique Simen Petrus, cunda vi f i . ; 
tet & operetur; pcllaturSimón magus, qui vulnerat, nec mede-. 
tur. Ule claudos fanat xgrotantes; ifte fanos eíficit claudicantes^ 
Ule curataliorumoculosjifteimplctfuorum lóculos, llleintrec 
qui ait:fitrge &ambula: Akcrexpcllatur dicens; qut vemrit adme, 
non á k k m f i m . l l k in nomine lefu Nazareni fufeitat morcuos:hic 
in nomine Zabuli mortificat viuos. 
Demum expedit cardinalibus ia&antiam & ornatüm exteri-
orem fugere. Non fint de illorum numero in quibus cernitur ve-
ílium cuitus plurimusj virtutum autem nullus aut cxiguus. Pom-
De xsfiium pa enim veftium toleraiida pro tempore,nonaíFedandaprol i -
t$m$i, ^.to: pe^it tendapro ftatus decentia, dimittenda pro Tcandalo. 
Auaridam,vt fcorpionemjCardines fugiant,qiiia de illis feribitur: 
Percute cardinem & commontmturfufer limwam: quia auariíia in capitc 
¿rfUtelseonm^rofteraamuiptrna,eomm confumam. Poft aurum non 
cant: Chriftum, non quxftum fequantur.aífluentiam rerum non 
quaerant,nifivirtutum &:donorumrpirituaIium. Vitent menfa-
rum luxuriem, eongeriem vaforum: quia hoc non eft ornare ec-
clefiamjred fpoliare: non eft decorem maieftatemque cuílodire, 
fed perderé; non eft defenderé, fedexponere. Ruríüs exponanc 
íemurum pro domo Domini. Exeantexaduerfo pocentibus fe-
cuii. Regibusfeexhibeantimpertérritos, vtIohannem:iniuftis, 
vt Moyíen iígyptiis.'fornicantibus, vtFmecs: Idolatris, vtHe* 
Iiam:auaris vt Elizeum: vt Petrum blafphcmandbus c vt Paulum 
períequentibusivulgum non fpernant, fed inftruant: diuitem 
non palpent, fed terreant: pauperemnongrauent,íodfoueanf. 
dignos promoueantjindignosexpcllant. Et(vtinquit Canon) 
aíifdhteos w ecclefíacolumnaserigere, quosfluscognofeuntprodejfe: non 
quos velipfi amantjVel quorum runtpreGibus &: feruido delini-
t i , vel pro quibus vt prxlati ííant, muneribus impetrarunt.Et cum 
Apoílülorum typumtencant 7 diftribuatur dígnitas promerids^ 
non pro volitis.diftribuant vnicuique prout opus eft non fibi/ed 
populo. Itiucnes doceant, non cxaltcnt: minasprincipum non 
paiieant,íed contemnant: ccclcíias non ípolíenMcd orncnt.mar-
rupiaíionexhauríant,ícd corda rcficiantj&criminacomgátiílu-
diofos diligant, ignorantes ignocenr, qu i a í a i f t umc l l . ^ ^ 
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imrahituK De dote vidua: & patrimonio Cruciíixi, pauperes 
pafcantjnoninconrpediihominumjredDei. Necreprchendi-
mus quoídam, qui pauculas efcas egcnis erogant, quas de fuá &r 
ruoriim fupereíl: menfa: fed eos inculpamus, qui precioíiora re-
condunt,moreilIorum,de quibus Mattliseus ait, quia deámant 
mentam &metumacámimm: &relmquuntquagrauíorafmt\c^xQXÚr 
tm h£c ofortetf¿icerei&illa non omitterc^j. 
lubenturdeniquecardinesvirili terílarcproaíflidis, &:iudi-0^««»» 
cáre sequitatem pro manfuetis terrse. lubentur denique vacare o ^ ^ -
morumcorredioni, iníiílere concordias, inuigilare paci, iníide-
liumexpugnationi & fídei augmento intenderejeamquevrquc 
ád íanguinem tuen,in cuius typo rubei piiei infígniis dccorantun 
Sint denique inloqucndomodeftijinadueríitateTecuri, in pro-
fperitate deuoti,in liorpitio non difíoluti, in conuiuio non effuíí. 
Dcmumí ín t pontifíci íideles, iníídelibus comportabiles.íintad 
petendum verecundi, ad negandum iufta diííiciles. Sint grati 
poftquamacceperunt; íint largiffimi exhibitores, ^rparciflimi 
promiflbres. Et (vt finem verbis, fed non mentís dolori impo-
namus) tales intcrius exteriufque cardínes eccleíias exiftant,q ua-
les fe velle eíTe profeífi funt. Tales fibi appareant, quales ab ho • 
minibus reputari cupiunt. hoc íit illis pudo^alíos eíTe, & alios ap-
parerc. Fuere quidemmulti, quibus expediens minimefuitap-
parere & conrpici.Sed(prohdolor) in omni ftatu experimur alios 
eíTe,aliosapparere: vtilludAnticlaudiani apud omnes verum 
íit, Qpi&diqmndo non funt hominesquodnjidentunfapeveroplurkfunt y 
qmmappareant: vt glorias eis íit aícendiíTe. Poftremo id vei-
lemcardinaliumcordibusremperdefíxum íít,quiaíi tándem d i -
ueríis illecebris delitefcunt, neceis oneraincumbentia pertime-
ícunt , vcreorneillud AmíDs Prophetíe audianc j Stñdchmt{ in* 
quxi)cardmsdomas Deiintlkdie. EtiterumilludEraiíe: Su-
per muros tuesconptmmftodes: Ip/ivero^cut 
locufU 'umeam depafii 
funt, 
• '* i j t i m t i m r a ^ ™ y * > j ^ \ 
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De fHhlimttntCj.cxceílentu é* dimítate fíatmpatmycharuw, árcU~ 
epifeoporum y epijeoporum, praláíorm^prcsbjterorum & rum&-
ftrortm ecdcjU: & deperfefhom (Idtuó earum* 
jfv1 Ogit ordo poíHcirus,vt attíngamus cereros fíarus hierargicas 
^^vira^rpirkualis: videlicetpatriaicharum,archiepir oporum, 
cpiTcoporum,archidiaconorum, curatorum, &aliorum cleri-
corum íub ecclefiaftico ordinc degentium. Cuius {l:atus,digm-
tas&cxcellcntiajnonratis á mortalibus jaudari, extolIi&.com-
mendari potefb. Confíceremus quidem magna voluminajfiea 
omniaadducercmuSjqu^illorumexcellendam & fublimitatcm 
dcmonftrain.Paucuiat.imcn fujb quodatn brcui epilogo perílrin-
gemusj quantum prsfertimadproporrtirationem pertinetj quo-
niam 1 aiusexcellentiáhuiusftatusdeducimu&inlibro Defenforii 
fhtm ecclejiajlici^  vbi prxdidacomprobamus non folum ex funda-
tnentis iuns naturalis/cd teftimoniis &:exemplis vcteiislegis,ac 
etiam exipfagendlium obferuantiajUecnon teftimoniis noux& 
euangelica:legis,&:demü audoritatibus&: fundamétis inrishur 
Ordo-facer. mani.Namfvtcetera taceamjquisdubitat noniifícemacfacerdo-
i u r e m i » . talcm digmtatcprincipiuíumpíiílecxipíonaturali mít?quo,f«t 
r a U p r i n c i - inq . í i rPhi loíophusin^to^)hominesnatural i ter incl inanturad 
iacnnaa:qua: non niíi per pontífice s &: íaccrdoteSjeiiam ipla an-
tiquitaSjinftituenda celebrandaq; duxit. Sed illa gencilitas natu-
raliiuríinnitenSjhancpondficuin &: racerdotum íummam ílipex 
omnes mortales dignitatem excellcndam, ncduminftiiutis, 
fedhumiliac denota obreruationeprofeílaeft.Nam(viPlutarcbo 
placuit & Policnmisrefert) apudgentilcSj eos, qui religionisctil-
tui pr«eranc,quo5 pentifices appcilabant, quaíi typum animíEin 
corpore humano tencntes,íiiper omnes mortales venerabantur, 
€iíq; íubiiciebantur.Sicuritaqi anima totiuscorporis babee prin^ 
cipatum,cun¿i:aq; membra vegctat,eiq; obfequuntur, &: illoruH^ 
i gcritprincipatumntapontifices^uosipre Plutarcbus etiam f f * 
p^osdiurnocultmvoc^ioú cor^ox'xs communitati prafint opor-
lecSubdens, quia 5¿ Auguflus Cicíar facrorum pontifícibus co-
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Bt%erubie6T:Lisfuit,donec&ipre(necuimortaliumiLibeirec)Ve« 
ílalis crearas eíl poncifex. Demum mipfi veterilegehk exccllentif-
íímus ordo m d m m eíi^&m nomfknim cmfirmatm^ vt inquic Ifido* 
rus.Nam íand idodores íacriíicium)6¿:perconfequens facerdo-
tiu abAbd&ChayiiincepiíTeaiuntjqui primo facrificarunt Deo. 
Vnde creditür Adani in fpiricti &: íuííü Domini,docuiíIcíilios fa-
crifícare Dco.quare dicuncordinem fácerdotii time primo inec-
piílc.S ¿d pmtamas vtrumq5 rede ílare poíTe.quoniá ante lege, fa-
cerdotium &: faoftifíciumincepitab Adam &: íiliis eius, videlicet 
implicite &: Tub quada figura: íub lege vero explicite &: expreíTe 
iaííu Dominiincepitab Aaí-on. Aüi aMelchiíedech,iuxtaillud: 
Tu esfacer dos m atermmficmdum crdmem Melclnfedech. Sed, vt dixi-
mm.fub lege Jaronprimmmhente Domino viciimm ohtulity vt itiquít I -
í ídorus.Quocúq; modo fie, ex i pía temporis primitaic & dauur* 
nitatejacinftitiicntisexcelientiajfandi ftatus fanditas atq; fubli-
mitas apcrtiííime coprobatun Demum vero ipfa potificalis & ía-
cerdotalisexcellentia&randimoniaexhocagnoícituriquoniam 
íublimiori nominejquacogitari poteíljin facra rcripturaepiícopi, 
facerdotes&: ecclefix minülrinominátur.Appellantur enim dti. suerdotes 
V n d e i n E x o d o r c r i b i t u r : ! ) / ^ ^ ^ ^ ^ : prr Déos, epifeopos & ^ / ' M ^ -
facerdotesínteIligens,vtai^quidáCanon. Ruríus ordo acílariisíí<r* 
ipfeineo eminetiífimus atqi íandiílimus cft, quia rypü renetcce-
leftis hierarchi^.Náipfi ecclefi^ miniítri ecckíiafticacóficiüt hi-
erarchiam.lpfi quoq; in forte Dei eledj funtjd7 ipfe fors iiloru eíl. 
Ipildetiiquetanta-cxcellentia' &dignitatisexiftuni:, vtmcritoá 
cundis recuIiprincipibus&chriftiaMafídeicultoribiis^i/m ap- sacerdotes 
pellentur. Vnde Greg. ^msduhttetecckjiafitci erdmknjtros^vcne- P ^ " & 
rmdosfore, quos Regum é* Prmñfumjmmumjjiddutmpaires & "mmiptinck 
J i m cenfert compertumeH ? Etk^iúimiNoxnemifirabillsmfiw^^^ 
videturjijilmpatrem, dtjápulmmagífirmnm homrentt Etmiquis cbíi Umíír' 
gationihm illumptefiattjktfuhücere^ a qm credlt nonfilmn m ierra, jed 
tnwlUlt^inpJfe&folm^Xíútzmm idem Gregor. circa principium 
Paftt 
apares. Jthitppt 
w é m m Regum colla & P r i m p m jahmít i gmhm facerditum , & 
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§fmUtá corum dcxtru orátimihu* eortm credantfe contmri.Et Ambro- • 
íius in paftorali: CMagm eli excellentk &[Mmitas epifeoporumi 
quA ficut máxima cB, ita mmmam debet habere cauteUm iquia honor 
gyandls-,grandtm debet foüátud'mc circummlkri. Et rurfus Ambfo*i 
líus: NthilmfecdoexcellentmfmrdoübuS) nihilepifcopis fuhlimmre- < 
periripotesi: vtcumdignitatem corum oculis demonftramu^^ ¿UgnenofcA* 
mm quodfumm: & quodfummprofepone-tiiBioneetum demonjlremuáy 
nefitgradmexcelfa)&deformlstxc€fius. Denique loannes Chry-^ 
íbftomushuiusftatusgradum&excelJcntiam íignansait: SAccr-
doúhmecclefi&DemcunBúsvolmtejft q** M 
ealejia occummt, voluerttpertiner^jy. Et Auguftinus clericorum 
ftatum ^eccleíiaíl ici ordinis íublinlkatem & fandimoniam de-
íignans, ait ad Mauricium; Smrdotihm & Leuitisecclefi&nonexv 
terrena potefíate Dominm nofierjed excellenttpotentia^propter eum cuius \ 
ferui funt-, ita, eis dominatur-, vt debitam t¿$ cunflireuerentiamimpen-' 
dant. Etíubdic: mmindíumiseloquiisecclefiafiidordinis^cleriá&fa-' 
cerdotes aUquando dn-, aüquando angelí vocantur. Nam & ad Moyfen de 
eo.qutadmradeducendus erat^  dtcttur: Applica eum adDeos: vtdelttet 
sacerdotes adficerdotes. Etvm(usfcriptumcñ:DíünondetrahaSyídetfJeculifi-
fáS^xrtemeti&üs, Etken\m:£godixtydm'e/lis. Et Propheta ait: Labia fa- ¡ 
do ange U cerdoium cuflodmnt fcientiam^ & legem de ore tftu requirant, quia angc-
vfcmtur. lmx>ominiex€nitmm€tft Quidergomirum, í iReges, fi Princi-
pes, íicunótiíídeíes eos honorent, quibusiní l iocioquio kone-
rem tribuens, aut Angelos, aut Chriftos^uc Déos, Deu.ipfeap-
pcllat?Grandisergoefl:excelIentiaftatus&: ordinis clencoruin 
& pontificiim, velad qui eins locum tenent fuper terram,qiii ecc-
lum & terramcondidit,&omnia qilíEin eis funtiquibus tanta tri-
binc poteftatem, ve quos ipil abíbluunt velliganc fuper ternmi, 
ipfeligarosrolutofquchabctinccelisjdiccntc cis Saluatorc: quo^ 
rumpeccataremiferitts^remitttmtur eis. Sed quid de huius ec-
cleíiaftici ftatus dignitate &; excellenda dicere. 
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De dtfferefttu & cemparatione Ecdefiaflkomm; mdeücet Mptfift I 
prum, & aliomm mfermum prdatemm, & ckricorum interfe 
ad imicem: ¿r quis gradm altero Jit dignior &perfeffiion 
EXigit ergo idem ordo poílicitus, vteccíefíafticomm5íiiie ele-, ricorum ordinem inrer feinuicem dirccrnamus,&: compare-' 
mus; quod brcuiílime tanquam marufefta abroluemus. Aliqui e-
nim in minoribus ordinibus íunt eonílityti, aliqui rubdiaconi,ar 
l i i diaconi, alii presbyteri, alii epifeopi, archiepifeopi & patriar-
ch^: ínter quos longa valdc diíferentia eft.Nam ctiam ex Chrifti 
inftí tutione maiorum árminorum íacerdotum diferetío fada efív 
quaíido Apoftolos, tanquam maiores, &feptuagíntaduos difei-
pulos quafi minores facerdotes inftituit,vt patet Luc.x. vbi Glof-
(a^noáfícutin Apftolisforma efifcofOYum-ficfeptmginta. duohusforma 
peshjterommtfuafificundiordinis ettpr^^^ aute Apoftoli 
hanc f ormam fecuti funr, & in ííngulis ciuitatibus epMcopos, in 
parochiis presbyteros ordínarunt. Procedente vero tempore, & 
crefeentemenfe Domini, Apoftoli ordinatunt diáconos, quoru. 
i"naxímusfuítStephanus..rubdiaconosvero& alios minores or-
diñes, eceleíiapertemporis difcuríumíibi coníí tu i t ; quamuis 
nonnulli dícant fubdjaconatum ab Apoftolís fuiíTe inftitutumj 
ícd per eos inter facros non nnmeratum, poíleatamen ab ecele-
íia aggregatum. Vemntame Dionyíius, qui Pauli díícipulus fuit, 
in Eccít'fiafücahierarchia, tres tantum ordines deferibir. Epifcopo-
runv rdincm dicit máximum , 8¿:perfediuumv presbyterorum 
vero il 'umínatíuumj diaconorum purgatiuum. Nec íblumdi-
ft i n gt? i tur quo ad fu bíim itatem \ &: pro excellentia 6¿:pra'rogan-
tia ii[,nií:atis/ed prout inducit quandáTeruitutem propterDcmn 
^I/pofuam ftatui libertatis.. Nam íceundum íententíam D o d o - TripUeit» 
run,circaiíl:osgradus t r iapoíTentconfiderar i ,^^ 
perrcctioltatus^aut vitas fanditasaequiratur.. Primo pcvfeóHo ^«M . 
ílatus fi-imitur communiter &: large, per adus diledionem. Se-
cundo magis proprie per oíEcii adminiííracioncm. Tertio pro-
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pniífimepcrvotiperpGtuamobLgationem. Primoigitur mo-
do, omncs ia caritate exiílentcs funt m perfedionis ftatu .-quia 
(vt Apoílolus xx)foU carita vmulumettperfefliom. Et hocmo-
do perfedio opponitur ruina: peccati &: culpar , fecundum 
quem modum dicit Apoílolus i J¡>ui emftmat fe Jtare, videat nt 
cadat. .Secundo vero modo, omnes qui aíllimuntur ad officia 
Ecclefiafticajpoírcnt dicieíTein ílatu perfedionis refpcdulai-
corum. Sunt ením ipfi quafi medii inter Deum &: populum. 
Vnde quanto propinquiores Deo ratione officii , quod mini-
ftrant, tanto perfediores. Vnde in canone feribitur : JXonfi-
lum Efifcopi^Jed presbyteri & diAconí dthent magmperc proutdercjt 
vt cuntíum populum ,cm pr&fidmt) ohferumonc^^ vtta & dottrmaex-
cedant. id etíam agere debent inferiores gradas, pura exorzi-
ftíe,ledorcs,& alii. Sed tertio modo íblum Epifcopi, Archi-
epifcopi, ac Patriarchíe, ac etiam religiofi, i l l i videlicet, qui 
per votum in perpetuamíeruítutem feíetraduntadreruiendum 
Clirifto & hominibus propter ipfum, in his qux funt circa o-
pera perfedionis, tales funt propriiílimc in perfedionis ftatu. 
Et hoc modo in hac partc,accipiturfiattUy vt videl. fonce in quan-
dam feruitucem oppoíitam ftatui Ubertacis: quia per talemfta-
tum fit mutatio ftatus libertatis in perpetuam Chriílí feruitu-
cem , vt fupra diximus. Et hic propriiífime eft ftatus perfedio-
nis vitar Apoftolicaein hac parte, fecundum quem modum ac-
cipitur ftatus. 2. qtufl. vi.fiquandom caufa capituli velfiatm inter-
pelktumfuent.Non (inquit) per precurAtores,fedperfeipfos eliagendum. 
CaetericrgominiftriEcclcfixindubie funtin ftatu perfedionis, 
propter officii adminiftratiunem. talis tamen perfedio ftatus 
magisaccipiturcomparatiuequam proprie. Nam cañones, ÍH-
fenorum clericorum ftatummagisappellant^^«íf,quamfta-
m m . Vnde dicitur inquodam canone : Vrogradu officii>vmf-
éjmfquejiudercúportetadmelwra. Et hoc didum fit,quan-
tum ad Epifcopos & miniftros Eccleílx 
ínter fcipfos comparatos. 
V «i. 
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Deplímmis dtfficultatibm & acukts7Uhorihm éprículísfiatPts 
¿inhte.ptfcoforum.epfc&fomm, érc^Urorum clertcorum: &dt 
mdls mmflm ecckfw ac de multk abufibus, m ü s & mardm*-
tiomhm Uiorum mgenere & in commmL 
Vlfa excellentia digBiratis,&rubíimitate ftatus EcckfiaftiGi in genere, a€diücrentia& comparationeinter fe : fupeteft 
agere in communi de eius periculojaculeis j&difficukate. E t 
adducenturin médium audoritates 6¿ radonesrquibus nonin-
epte probad videntur huius ftatus diííiculEates, pericula &:ia-
commoda. Ind>gnum enim videeuF5vt fi quos epiícopos aut ele-
ncos huius ftatus ilibiimia & duicia deledanc,amara & afpera. 
modereatnr, necin eoílatufecuresfe reputantes plurimum ex-
tollantur, qui tam proxími ruina:infiftunt. In primis iiaque ne-
moribiblandiacuí ex iand imonia huiusemincnusftatuseccle-
íiaftici: nemo certe deems excellentia extollatur: ncmo de illius 
dignitate confidat.C^ gitetenim \ quia (vtinquitcanon) mnloca^ 
mn dtgmtates, non cnthedrajiatum factmt^fedvtta & mm^ Vnde ex 
ofEcio & dignitate non Ücentiam peccandi, ícdnecelTitatem be-
ne uiuendi, ccclcíiaftici viri fe nouerint aílecutos. nec ex e-
minentiaftatusaudaciamdel nquenciifibi fumanti proeoma-
ximejquia (vt in prarcedentib. diximus) nuilusiandum dubitare 
debeE,que apex tantie dignitatis attolliE. Inquo fi deiunt bona ac~ 
quifita per meritumjfufficiunt qux á loco &: cathedra teftátur. Et 
iterum; Cathedra attt dam adh*cfaftigia erigtt, aut étt erigUíur illujirat. De 
Adqna- dicimus plurimu falli eos, qui deloci dignjtate laitantur. ^ y ^ ^ 
Nam Symmachus Papa feipíum deelarans, pra'dida de illis in-
telligit3qui per bonosatam/ándosprardcceíibresimitantur.Vn-íríw^^ 
de fubdit: quod ea,qux de cathedrse íanditate dixerar, ad illos 
íinent, quos conuetfationis íplendor illuminar. Sed pro tanto 
íandosvocatjquiapropterloci & cathedrafariditatem boni&: 
íanóli pra;ílimunrLir. Vnde Hicronymus : JSlenfmtforum filif 
Jimt, qui tenem loca fantforum 1 fid qui exemnt opera fanétortm.-
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Itaquc non rcddac ecclefiaílicos viros fccuros dignitatis faftigiu, 
ftatus perieulum. Vnde Gregor. Nosquifrafummmn cathedr^ non 
dignitatls, non ordim vdgentk prarogatiuA ^ fcdmonhm confdere debe-
maS' quia (vtinquit Canon) nondigmtates aut ordines creatonpróxi-
mos factmtyfednosautpropria mertucomungmt^autmaladtfíungum. 
N o n é r g o laEtentur cpiícopi exfanditate cathedríe:n5 facerdotes 
confídantexfaccrdotiidignitate, redpotiuscotremiícantcx im-
mincnti calamitatc&pcriculipronitate. Quidenimdignitasaf-
fert^ íi vita obcft? Nam (tefte Gregorio) qutdfaradtfo altuis, tut'm 
atque iocundm § quidcoelo ftcurm ? & tarmn homo de paradifopcccando, 
angeli de ccelo cecidermty vtyofteris ceder et w exemplum^qnia non ¡oci}nep 
dignitatls Amplitudofecuritatem tnhuat^fedvttainnoccntia. quia (vt i -
dem Gregorius fubiick) iuflumquippecíi, vtnobÜitatebciac digniu-
teofficiimn imetur^ qui dtgmutem Det afeMicit. Vnde Chryíofto-
mus ad epifcopos de dignitace, excellentia fe cfFerentcSjiicc illius 
cminentiapericula prxuidentcs, pulchre ait: Vtdcte,mqnam.jra-
treSyquodmnfedeatisfupra (athedram-.quia non cathedrafacitjaccrdotem, 
Jedfacerdosfacit cathedram: non locm¡ancltficat hommem ,fcd homo kcü\ 
necomnisfacerdosfantÍMcH^fedomnísfwttmficcrdos. Ec fequitur: 
Jí>m henefederitfuper cathedram^ honorcm accipu cathedrx. E c iterum: 
LMalusfacerdos ex facer donofuo crimen acqumt^  non digmtatcm. 
Secundo eccleíiafticiílatus incommoda & onera, diíficulta-
% ifco t fa tcs^aci^C0S}xrumnasa^uePcr^cu^ 
ctrtoutí prehenderepoíllimus. Sienim epifcopijíacerdotisautelciicino-
ctmcimmt mcn folum perterret, quato amplius ipíius rei deíeduSjquam no-
umbiU. xnznimyQiiztfEpifcopítszvim fuperintendens autípeculator dici-
tur;Sacerdosvero didus quodíácradctautdoceat; Cícrkwvcto 
5*Tlcíw apPellatusquod in Dciíortcm eledusfu. Quiergo non fupcrin* 
mefifl"^ tendit, qui non fpcculatur, qui á longe non profpicit incommo-
fmv0*' da rubditorum3nonneepiíbopifallüm nomcn víurpatíScd & qui 
ÍMr*; facra necdat,ncc doccr, nonnc falíúm (acerdotis titulumíümit? 
ckmi h»- Clcricus vero quomodo íbrsDcj didus t ^quen l nuuidus,qu':ui 
n7 f^ift e^cu^ um J quem denique ipíé infetnus de illo verius íorciuritur? 
Ros itaque pulchre Bcrnhardus deferibie: CMirum ett quodclerftí 
• " '(• áüudvtdericupiuntqmmfimx ktí\ a MUutfr&teí > j Vt/lu \ (eKkh** 
fe. vo HUÍ. ^ ntutmm exhihem. mn emrnpugmnt vt míiitcsjncc mmgelífantur 
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d&fci, nec kbornm vt mmflri. Cuim igttur ordinisfunt, cu vtmmque ejfe 
C0ftnt$r vtrimquedeferunt&confundmtíEx (equitur: Fnufquifque 
[mquit Afoftoltis) in ordine fuo refurget :fed tfti tn qm?Scd certe quk nulB 
tcnent ordinem.Jinc ordmefenhunt.Et cmnSapiem Vms v t veraciter ere* 
dltur,A fummo vf^ deorfam nihilmordmate rdiqmritwereor certe tío ali-
bi ejfe ordtmndos^  qm ibi^ vbt mllm ordopdfemptternm horror mhdbkat, 
Adhos pr^terea íic nominatos paflorcs^ paftoralem cura deíe-
tentes?per prophetam Deus ácprbiiíímecomínatur. Aitenixn; Si 
nonf herís locutmsut fe cuftodUt impm a vía fuá, ¿r ille mquitate fuá me-
rkturfangmneeim de mam tua exquiram. Quod crgo maiu s pericu-
kim cogitan poteíl,quá aliorum iniquitate damnari? In cetensfi^ 
quidem ílatib.feuviuendi modis culpa tenet auftorcs fuoSjq'ili-
bet proprio íao peccato punitur,quia i b iptum Anima qu# pee-
cauerit^ipfamorietur.lnh.oc tamen periculoíb viuendí genere nedu 
fuo, fed aliorum fcelere paílor pleditur. Damnantur n. paftores, 
populorum iniquitate.Quís ergo fanse mentís ad illud vit^genus 
afpiret, vt animam ília teneri obligariq; báratro eligat, íi alii pec-
cauerintíín exordio humanigencris Caín ipfclicet reprobus, ta-
tíe tamen intelligentis fuitjVt vit^e aliena curam abiieeretjinqui-
ens: ISlunquid ego cujiosfratris meifiimt Repellebat ille á íe cante fra-
tris curam,ne incautius pro fratre tcneretur.Ille etiam vterini fra-
tris curam recufabat, nunc proh dolor ad extraneorum cura cum 
aperto periculo properamus. Quis (oro) tam ílbi impius,quis 
tam fui oblitus exifí:it,quisíponíorem feu aliena vítíe fe con íli-
tuifideiuíTorem optat, qui vitam propriam vixtueripoíTunt? Auc 
quid tam inranum,quid tam inconíideratum,quá alienarum cul-
parum diftridam rationem fefe reddituru promittere,qui fuá aut 
non videt,auí no intelligit ? Quid tam dementiie proximum, quá 
ahenorum facinorum fieri diligens indagator}qiü ruorumcÓ: ne-
gligentiífimus inquifitoríaut quis aliena peccata portare fe pol l i -
cetur, quifuis premitur ? Quis purgandi alios onus fufeipit, qui 
purgatore indiget? Aut illuminádi plurimos oííícium accipit,qui 
coecuseíl:&: quife non videt,quomodo alios coníiderat?Pcricu-
lofacerteatquegrauisfaicinacft^curapaíloris. Nam emuslibet 
ouis deperdicio, illius pericnlum efl:, ad quempropheta ait: Eíe-
rüammatmpronmmaillm. Dcmumillius llacusperieulumineo 
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confpicirur: quoniam (ceíle Gregor.) pr<eUti tot mortíhus cligmfuntr 
qmtadfimfuhditosferduwmexemfk tranfmtttunt. Inter csetcra ve-
ro dcteítandaexempía vnumeíl iüud,quoniam & fifcriptumlir, 
feruos Bámn&fortet litigare'. Epiícopi tamen & clcrici,qui ípintua-
lesrunc,& litesacconcencioncsvitareípecialiusiubentiir,proh 
J / S ^ pudor, ta acerbe,tam impie,tamcrebrolitigant, vtomnes vin-
t e n é n m - cantin contendendo laicos: &:íiibcoloreiullidx ©brepitimpie-
*(m' tas. laiPi non modo pro epircopatulitigatur/ed bcllatunnon mo-
do pro íacerdotio contenditur/cd pugnatur.Et plerumq; non fi-
ne orbis &vrbis periculo bellatur in eccleíia,qiia: pace ííliis vt pia 
mater jpmittit. Aiunt £n\n\glommnoJlramrm damw alten: qui du. 
vanam retinentjVeram ¿¿a^ternam amittunuad gloriam currunt, 
fedgloriaeoruminconfufioneerit. Chriílus iubettunicam pró-
ximo dimitti,quippe &ín faciem percuti ne litigcnt:ifti eliguntp-
cutere quaparcere: malant periclitdriEcclcílaSjquá no hunorari. 
Tertioillehominuftatusncdumdifficilis&laborioíus, fedáí . 
periculofus videtur, exquoplures íedudores & fchiúnacüfemi- ^ 
natores in ecclefia oriütur.quos certe ex íacei dotü t¿ epiícepotu '/ 
ílatu prodiíTe coperimus.Vndc Hieroñ. Veumperfcrutáns híjioriéi* 
referiré non vdeo^  dios ecc lefia Deifcübjje^fotmlisjidiixijfe 7pr<eter eos qd 
facerdotesappellatij¡mt.kcccáit,qiioni¿m ülc videtur | enculoíior, 
diffitilioratq; incomodior viuendi modus, de quo píures cadút -
& plures periclitantunConftataiitpIurescadcrein vialaluas: & 
ionge plures ex fl:atueceleíiafl:icopenclitari,propter plurima,6¿ 
pr^eíertim proptertemporalium affluentia: íicut certe plures de-
uiant in proíperis,quá in aducríis;dc quib. p» i tandum eíl: prophe-
íarn dixifie: Cadentalateretuormlle.&dcccm mtlliaa dtxtrktuís.Ut-
xtcramquidemlionoratiorempartem epiícopi & prdati in cc-
ciefia tenent;ca'teri finiftram. Si igitur de caieris ílatibus ad íini-
fíram cadent millc, profedo de iítis cadent decem millia. 
QuartOjCligcrc cura anlmarum,nihil aliud eíl,quá exponere fe 
admanifefta&indiibitatapericula:quia(vtinquitGregoJ/^/w^ 
fetere eH mentis temfeftas. nam nilul ahudeít poieftas culminis qua 
tempeílas memis.Quis n.tam aiidax:aiit verius,quis tam ternera-
rius eíl,qui in alto & tempeíhioío mari nauigarc peroptai? Q^* 
ilíius nauis cupic ficri gubernator, quam peruurá de próximo co-
ípicití 
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ípicit? teíte Gregorio, qtáetommimperitm'ntíutti nmemdirigere fo~ 
tesi', mrkito dutem tempcflatls fiutttbiMetkm peritm nauta fe confm-
duatqne pcrUirbai.Paofcdo nil aliud éft CLiram animarum [ukipc-
re,íacerd,ocÍLim aut potíficatum fumerCjquam ícicnter íc nautra-
giis mergere.Solechominesdetempeftatein portumfugere: qui 
vero animarum paftores fíen deíiderat, de porcu in cempeftatem 
libcntcr fugiiint; dequibus prophetadiccrc vidctur: Jhddefce®-
dunt marc m mtáhmfacientes operaitones m aquis multk*, ¿r dejeenduní 
vfqMc ad Abjjfum: quorum mima ineístáhefcitfnpter negouorum multt-
pltcmm procelLm. quare turhaüfmit & moúftmt ehnm,&tándem omntf 
fipientíaeorumdmorataeB. Mirum certe vidctui^vtnoníátisdiffi-
cile aut grane videatur, vni epifeopo vnius animar curam íiirac-
re,niíi omnium curas in íe fufcipiat.Vnde quidamSapiens de cam 
gran i íarcina dicebat; Fortes humer 't qui taüa fufiintnt'. autfortisambt-
tio ad id animóse ogem, vbifuturumpertculum ¡ciunt. Quod íi Pontifex 
in altum felocacum gaudeac,coníiderec quia tanto erit ci caílis 
grauior.vix enim ex alto fíne labore aut periculo deíceíiditur.Sed cur» f*fa. 
(vtpaücisconcludam) cura animarum í i r edegen tu r , á immus **»*•*»*. 
e í lhonor: íedíummuslabor , íummum onusfummaíeruitus. Si 
vero male agitur, íummum animie periculum, funimum malum: 
quia anceps ex omn parte negocium eíl. 
Quinto non cft propoíito aiienum coníiderarc 5 quoniam 
(vtait Chryfoftomus in cmox\Q,)homo Clmfiianm fortiter cadtt in 
feccatumjpropter dumeaufas : aut propter magnitudinem peecati, aut 
propterdtitudinem dignitatis.Vix igitur du¿E periclitandicauíbec-
cleliaílicosviros fortiterruere cogunt. Primo magnitudo pee-
cati. íc ienterenim&excontemptu peccant. Nam qui jeit voíun-
tatem Dommt é* nonficitymxta verba Saluatoris, vapulahit plagit 
multis. Secundo altitüdo dignitatis: quia quantum dignitas al-
tior, tanto caíusgrauior. Et (tefte Gregorio) quamoqmsmfidefu-
f e m r í locatmeBy tanto in matónpericub verfatur. Et Auguftiniis;^¿-
Lmñtashonorum^magmtudofcekrurn eH L^x. Hieronym. Inmatorigradii 
maioresifmedubio^na. Et iterum Ch- yíbílomus in canone: Hom~ 
rts magnitudo hlf qui indigne viutw t honwcjnaxtmus eumulm incifit ejje 
pawarum.Etitcxum h m M t m s : (.Uriii:>hr mm ''¡piyfmóímcveritfír, 
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Sexto ex epifeoporum &: clericomm adminiftrationc pericu-
la,difFicuItatcs & incommodaapertillime demonílrantur. Non 
zmmepifcopi&cíericidoTrjmfimthonorum ecelefw. (cd[vi Hicrony-
Epifcopi& 111115 procuratores^ftddíjfienfatoresrerumalienarum: &c vdut íacri-
címcifoium legos plcdcndos tíle, fi quod pauperibus eílerogandura, íibi re-
(mtdipn. t[ncm plufquam cius ftatui faííicic. Q u ^ o d o e r g o fecuri ílint 
clerici, qui non folum ex mala aut deíidiofa adminiftratione, fed 
ex cnpida retentione damnantur ? Vnde pulchre de fe de cx t tm 
presbyteris dicebatHieronymus: f^m?íwdofojfumm alienafddi-
terdifirihuere^ui noflra timidereferuamm? HincAuguí l inusad e-
piícopos &: presbyteros ait: Efurtentumpañise'si¡quem tudetínes: 
nudorum veñímentum, quod tu rediidls: miferontm redemftio esi fecu-
niarfuam turefodls: in/irmorumjoúuu ¡:¿nt deiiüa, quibuf íu Lifcmlsitan-
tortm ergofetos bona te htiadae, qu&ntis pftspr¿fiare quodvells. Sed 
& Bernhardus in epiílola ad Falccnem ait: Netthtfofontifcxfofa-
¿cerdos blandiaris; quo tuís contentm alia non arripios. Rapis enim cum lu~ 
xuriarlS) vt de ait.irioji/perhios: de quibus quod^ráter neceffarium ae fim-
ftkem viémm retines, tuttm non esl; rapiña ett ¿rfaenlegttm. Habentes 
(inquit {^ípoJtGlm) viCíinn S ' mfiiíum ; non vtcium & ornatum,non 
delkiis^mnvcfab^quibuslaf irUmm. EtitcrumidemBernhardus 
adSenoneníem archic|;iícopum : Clamantnudi,eUmantfamelkh 
unquerunturpauperes; díu-nt^ 
Bieitepsntifices-, in fan&v quid fneitaurum, 
T^obtsfamz^Jrigore miferabiliter laboran tibm ? .Quid eonfertmt tot mu-
tatoria velextenfa in pertteis ? vi l f lkaU in maméis fnoflrum cH quod ef-
funditis : nobis erudtliier¡uhrahitiir^qmdimniter expenditis. Hinc 
Hieronymus ad pontífices &: clcricos comminans ait: Eeeleft* 
prineipes^quidelieiis affnunt^prophetum fermo deferibit^quodeiictendt 
funtdejpaeiejis domibm lautijque coniimis. Et fcquitur: Si vtsfein^ que-
modoetieiendtjuntintenebros, 'uiddieetexteriores, vbieritfletm&flri' 
dordentium. tcm idcBernljard.adcítricos ixiv.Multiplieapr^bendoSj 
habe arehidiaeomntm,aj¡>ira ad epifeop atunr.gr adatim ajcede> & inpunefo 
ad inferesfine omnigradu defeendes. 
Séptimo pcricula)incomoda,aculci3&: diíTícuItates huías íla-" 
tus ecclcíiaíb'ci,exeo cuidentius apparenuquoniam íi pro[ heca-
lunijíi patriarciuruin/i totius íacraí íaiptura: icpctiiua annalia, 
nullnnii 
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nulltim reperiemus genus hominum, quosDeus vehcsnentius 
arguar^ feucnus comminctur,&: cruddius puniat, quam ponti-
£ces)pai1:orcs & íacerdorcs.Dircurrc per Prophí tas & icrirtiirrim 
1 cge. q u i d au J i s, 11 i íi pafloresfoftdi ma frmkrkaüJuM m me. f roftcra 
44fwMM'&M£ml%ndam vohijcum.' %t.ktt\x: Stülíetigérimtf^úresT^x 
feq nitur:Propterea euelkm eos de térra. R arfus ad eos:Oesfajkm meos 
pajcitventmSLi ú\hi\V£pa/lorib.^mdíJpergHntgregemeü. Ec iteru: V* 
pafloríb,ifrnelyqtdpafctmtfeipfos.Ec fequitiir: Coliidamtefiflore&^*' 
^^.Deniq;adIoIielcmProplictannranfi.qiiidniricominationis 
pcenasíquid nifi clamores plangeotiu faccrdotum & pontifícum 
audis ? Ait enitn: Rlmgkefacer dotes: vlulMe mimftn dtarls. A u í c ul ta 
Ezechiciem:^pafionhm ifraclqutpafcut fetpfos. E t it er u: fuperpafleres 
iratmesíforormem. Malachias quoq; no taceteoru extermininiü. 
Ad vos (i n q u i c facerdotes^id deMcitis nomen meum: advoseBmandatu, 
ofacer dotes, ecce ego proiktam vobls hrachium ira meg: cf* dtfyergam fuper 
njultum vejhum/lercm. Etiterum: Dedtves contemtihtles ommhm po-
pulis. Sed & Amos Propheca, quam dure príelacos &: paílores ec-
c l e í i a s c o m m i n e t u r , a u d i a m u s . a i c e n i m : ^ ^ A , ^ / ^ t o ^ ^ 
Spn: & cenfiditk in monte SdmarU, optimates-, capitapopulorum ingredi-
entespompntke domum Del qui aormitk in leciis eburneisy ¿r lafciuitls m 
ftratkveJlris.'ÜQ.máe contra hiiius ílatus & vita: íiominis fcriptum 
cfl:: ¿háctmque defiderauerit primatü in térra, inueniet confufwnem in 
coelk. Et iterum: Interferuos Deinon computabitur y qui deprmatu tra-
Bmerit. Sed &: Chriftusin Eaangelio has illis panas 6¿ commi-
nationes confirmar, ait enim: Va vobis qui diligitisprimascathedraí. 
,Sedquidlia:ccommemoramus ? Plena eílfacra ícriptura huiuA 
modiincrepationibus 8f eommatipnibus. Quís ergo dubitat pe-
riculorum,diíEcilem}&: cunáis aculeis^iiferiis refertum eííe i l -
lum hominum ftaram cuitotmaleditl-ioniim&anathematum, 
tot cominationum genera: tot pce:naium&; íuppliGiorum mala 
Prophet^3Patriarchx,íonc}:i7ipfe quoq; Deus in ícripturis fandis 
iíttprecanturíVndc Chryfoft.riiperillud: obedtte frapofils vefirls. 
Oponttfex, oprdatejonjpke qumoígmfuppoms capiit tutm. Et ÍLibiicit; 
Mnorjiquem t ontingat faltuiñ de hls^ qui pnnctpantnr, &prafunt in tan* 
ttsminu^mtantapigyti;in\mtantlsincrepatkn:h drtn tanta defidia. 
\ ideo tame currentes & ípcntc íe íubmicLcnrcí, in perú ula; con-
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traqtios áuriíGtíiutn iadicium hís qui ptkhrftfcúictt tnale . De 
bonis vero fciibitur próuttbibt& ií.KmiihfíMáhítiias iumcntoYum 
./7/^v^.SedqLiicl dépcrict i ío&:incommodiiate,Jaculéis eccle-
simoni* efi íJaftici ftatiis dícaíCum epíícopis&: clcricis ípía íimoniafque ké-
' reíisappcllatur)tain familiarís&cafaíít, vt vix íineillaindom© 
Dominiincedant. Q^busetiaminuídiadomeft icajauanciaan-
nexaJibido^'raiSí: fupei bia,in rcrum abundancia videtur. Suntin 
hoc ílatuPacriarclia; pompoíi,epircopi negligentes, decannstu-
midus, archidiaconus clatus, canonici extrachorumvaganteSj 
Epihgut vi- vicanu$inlitibustabelIioíairus,prcsbycerimprudens, curacus i -
"¡rdltJm'. gnarus,confcírorleuis,diaconuseuangelianerciens,íubdiaconus 
epidolamignora^cantorlatra^therauranusfabricam defraudar, 
facerdos facrameta vendir,capellanus venalis.vcílatim latius tan-
gemusincapkulisrcquentibus^bi ííngulariter de quolíbetgra-
du officio eccleílaftici ftams fuccinde agemus. 
G A P Í T V L V M X I I I . 
De dizpitate &pr^ro^itiuú offeti decamtm m ecclefia: & de tüim 
honore ¿r vcncrAtiom: ¿r de his, qiu et competnnt: demum de 
jj'mrmísonenhus&afjlttttombu-sacaefettibiM¿rfericulk De-
eanorum. 
AVdita funtprarconia, laudes^ecnoncxccllcntia, prxemi-nenriaac íandimonia ílatus cccleíiaílíci in g e n e r c ¿ comu-
ni . Audicadeniquefunteius virx*formulaE incommoda, calami-
tates&miferi^afflidiones&pencula.QtioíítjVtfacilc ciufdem 
ftatus dulcía 5¿:amara cuiiiberrede intuenci paceré poílint. Ve-
rum quamquam ea, quxin eare breui diícrta funt, ad omnes ec-
clcííicílatusíccundum ordinuScroflicioru ditferencias applicari 
poírunt,qui omnes elericorumnomen &:minifl;rorLi oííicíú ec-
clefia íbrtiti funt: quiacarne parcicularius epifeopos & pradatos 
| refpiccre vidcucur/upereíl vr ad cereros inferiores cccleíi^ ítatus 
gradus&ordincsjbreuis&ringularis Termo decurrar. Coníucru 
igirurordinem ícqueres vnumquenq; inferiorum elcricomfra? 
dumíiueílacumtangcniius^qiiidlaudis^uidcxccllentiXjqLiid 
vtili-
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v t i l i t adsAmumquidca la t^^ 
ied & quod dcfedus eos damnabilitcr comitamur, fucciaftc-
aíFcremus. Primo igitur poft Epircopum dccanus fiue pra^poíi-
tusexiilir. necidrationecarct,qtiia(vtiiiq,uit Canon Calixd pa-
pa: & marcyrisj decanommdtgmt^srecfemawrposi fmttficakm affu* 
Utur. Nam Decano poft pontiiicem maior ac principalior eurax 
&:colltgii adminiílratio congruit. Rurius proximior eft epi-
fcopodignitace&honore, cui propínquior eftin coníilío he aí-
fiftentia. Ipie collegium, necnon períonas ac res collegii iudi-
cat & tuetur. Hinc in Exodo: mter mdtcantes vniuerfitatem de-
canmconfliimmbetur. quare facri Cañones venerandam eam di-
gnicatem decreuerunc. Eft enim decanus collegii eaput, de 
quo ícripru m e i l : cenfiitmt eum Dommu^m tAfut, non in caadam, 
quodceteriscorporis membns audorkate & kidicio prxcellit. 
idque primita1» loci in ecckíia indicar. Haber denique deca-
nus in capitulo & collegio primam vocem , primas íalutatio-
v nes 5 primos rccubitus. Sed iam audi huius dignitatis o-
WÍ-J- aera, buius ílatus calamitates, miíerias, defedus pericu-
. t:ia. 'In-prirais igitur fateor: grandis eft buius flatus prísrogati-
ua* Sed vtinamtam bcne buius dignitatis onera agnofceren-
tur, quam ipía appetitur. Dicam verius, tam vtiliter ei i n -
cumbenriaimplerentur, quam ab ómnibus fciuntur. Gaudent 
cerré decani &: prarpoíiti de bonoris excellentia: íed vtinam di-
gnitatemvirtus fequeretur. Virtmzmm ( vtquidam ait Sapiens) 
nonfolet eJfeUBatrix, autfuimiratnx ^pdaítem imiutrix, non de tx-
trinfico honortLj>) fedde conjcient 'u onere cogitatSx ill ud dcledat, i í lud 
cruciar. Vir tusnondeíeconíidi t ,non arrogat.í. ir boc elfe rem-
pus milida: & labori-s; non dele£i:ationis5non pompa:, non fiiftus. 
Fateordeníquejdecanus collegii &capituli caput exiftit. Sed 
vide nedignitasipfa, qua tantopere dekdaris, conrerat capuc 
tuum. Sie age, ne de re ecclelia dicat,quod fctiptum cft : éájfut 
mmmdoleo. Vidcardecímus^ui fe collegii caputiadat, ne cete-
ndeimprouidocapitecapitaíuamoLieanr. Ccrnar, íieius fada 
ingeruntcommorionem capirisin populis: quiaomne caputlan-
guidum á pede víque verticem,non eft in eo íanitas. O ueat de-
canus, ne fíe illLla capurr dequo ícriptum eft \ Fañi ¡uní hoftes 
c m m cyut ttm. Aducrtat Dccanus 3 ng caput íbrpentis Óu 
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ccteramembranedum vegerans, fedinficiens. quiaDeus con-
fdngetcapitadraconum in aquis. Verendum cftplarimum, nc 
fmt iliaca pita, di quibus fcriptum cft; Invmunítscapitibm em cal" 
u a T ^ J ^w^jídefljdcFormicacis vicíum. Dccanusfiquidem/iredea-
epifcopoodi- gac, epiícopo odiofus fu neceíle eft: adeo vt illius fit hoftís, íi col-
írfftfi T amicus eíle cupit. Si vero á prsefule amatur, á capitulo odi-
coihgtUmi- etur. Proco enim caputcapituli eílconílitutus, vt nonnunquam 
c/"#íM^ ciipiditatibusautepifcopiinfolentiis refíftat,qui priuileeia.q 
„«. bertates,qui bona^ui redditus eccleíix pierunque víurpat. ideo 
certc decanus caput eft, vt collapfa collegii erigat, fparíli colligat, 
recuperet perdita,deformia rcforniet. Caput tune eííe deíinit, cu 
íingulorum decollegio crimina paípat,ne eorum fauores perdat, 
atquevteumeligantjhonorent &: venerentur. Sed fateorlabiis 
honorabunt,non animo/corautemlongeeftab eis. Collegiiun 
rurrum regendum decanus íufcipitjimo verius feram indomitam 
gubernandam.Paruaenimdomusíegre&difficuIterrcgitur.Ma-
gnacollegia5príerettimrmerapicntiaaut virtute, tanto reguntur 
diíficil u^quanto quot funt fingulijtot íingularibus feruntur opi-
nionibus. Si(igitur decanus Ixtaturde honoris dignitate, me-
tuat onera, metuat pericula: quse tot funt, vt enarrari facile 
non pofllnt. Qms enim eft decanus, qui epiícopo non fit 
grauis &: contumax ? quin potius contra eum confpiret, qui 
in eius contemptum non abftinet a diuinis, qui íigillat litte-
ras íine capiculi arfenfu, qui fibi communía ecelefíaí appro-
priat,qui non rcTidentes agit vt percipiantfriiíflus, licet non faefe 
entes íeruitium;qui grauant Tubdítos^ui eos non defendun^qui 
eos tolerant pro pecunia in peccatis, qui inhonefte incedunt, in^ 
honeftius viuunt. Pauculahuius dignitatis onera, pericula&:af-
flidiones atque defedus enarrauimus:quiain fequentibus eccle* 
fias oííiciis &: gradibus plurima adducemus, qua; mérito eidem 
dignitati aptari poílunt. Qui igituraureshabetaudiendíaudiat, 
k. inter tot periculorum anfradus fit cautus. Facile 
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De dignitate ¿rpr<srogatiM offcii mhtdiaconorum'. acdehonori 
& venerañone ei dehitis^  ¿rdehk qudadeumJfieffiant.Bemum 
deflurmis omrihm & tffH&hinbwy defecithm &fericulls ar~ 
chidiaconomm. 
ARchidiaconi dignitas non paruam in ccdeilamilitanti pr^-rogatiua, n-ec infimum honocisgradum habere dignorcitur. 
Ipfe enim prxcipuus oculus epifcopi dicitur, pro eo quod cunda 
adepiícopumexpedantia videre ac folerter prouiderc tenetur, 
veluti quiacanonibus vicarius eftillius conftitutus. Ad archi-
diaconorum íiquidem prse cetcris cccleíiasgradibus pro íingula-
r i quadam excellencia examinare pertinet ordinandos, idoneoi-
que admittercjinhabiles vero repeliere. Quifvt Cañones aiunt) 
prxlatus mérito exiftir,quiapofl: epircopumpríeeminentíam,iu-
r i id id ionem& audoritatem obtinet, pr^íertim coherciuara &: 
contentiofam.RLirfus i l l i corrigendiatque viíitandi nontam cle-
rum quam populum fas eft. Ipfe deniquc prxiiderc debet, cum 
archipresbyter cligitur, ipíiimque inftituit &:pro meritis dcfti-
tukjfi contraria non extet confuetudo. Ipfe tándem tantx digni-
tatiseíljVtcoadiutorepifcopieccIeíi^principisrededicatur.Sed 
&: ad eum pertinet, vacantes cuftodire eceleíias. Ex quibus pra> 
fat^dignitatis eximias honor íimul &vtilitas facile comprehen-
ditur. Verum audi amarahuius ftatus, tu , qui dulcia deguftafti. 
atquein primisearepete^LixíupraproximeattuIimuSjíignanter 
in prascedentibus capitulis, vbi de epifeopis & clericis in genere 
egimus.Sed & illa hic infere, qua? paulo ante de decanis diximus. 
Adde:quiafaíeor,archidiaconiampia, fed6¿:honoranda eftdi-
gnitas^tuea dignaexiíl is: nonparuaeftpríeeminentia,í iquos 
poteftate regis, virtute prxemines: honoris eft pnxrogatiiia,íi ce-
teros humilitate prsecellis. Quod fi fecus agis, vtique cxperie-
ris illud fapientis fenatoris, c^tudignUas ifjapnrcm vkem impro-
hisrcddit, qrñ nontmt a pfidcnte deturpatnr, tjtiam ipfum detnrpit. 
denique non parum^c-js cruciat ipíá aííidua diraque ambien-
Z 
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tium crux. Qujs enim efl:archidiaconus^qui non príepofitus aut 
decanus: illeepifcopus autafcliiepifcopus: illepatriarcha: ille 
cardinalis:ille tándem Romanus pontifex aíTumi non velit?Quis 
archidiaconus pracficicti^nifi vt poientioraut ditior du 6¿contra 
iufticise prasceptapríeeíTequíEratíqui prodefíe nefcit l Et tnagnás 
claílisgubernacLilaquasrat, quiparuam ícafam dirigere non no-
uit ? Taceo intriníecas corum calamiratcs; qtii plerumqne Tpem 
emunt dignitatum:&: (vt quídam Sapiens dicebat) vertigoefto-
mnium peírima?vt ad ea nunc currant certatim homineSjqu^ fu-
gere inbentur: ab hirque retrahi non velint, quse olim aíperna-
riconrueuerunt: quippe &: debuerunt. Fatcor rurfus, archi-
diaconus ocultis epiícopi defcribitur : nonnunquam tamen 
tales ipi l prasíules funt, taleíque eorum ocul i , vt alter altero 
orbari vellet; adeo vt epifcopus 6c de ciíipíis oculisdicereco-
gatur: ComembraHfum ocult met. Et iterum cum alio Prophe-
ta: ISlihtl rejpicmmoculimeinifimala. Quibus alíLIS Propheta air: 
Dedít tibi Bominm deficientes oculos. Et H i erem. Octdt eorumplenifint 
fuluere,qui apertÍ6palpebris mhÜvidemt:(^\úz oculos hahent & non vídó* 
^ ^ . Q d s enim epifcopus de hisoculisgratiasagit, vt diccreva-
Xz^necelmfunt ocult mei: qui ita epifcopi fui negligentias íupple-
ant,vt de eis ¿.icav.Imperfeflummeum vtdcruntocultmeijidcñ^rchi-
diaconi? H i certeíunt oculijde quibus aitPropheta: Ponam oculos 
eorumfupermdum^ ¿rnonfufer bonum. Quid enim aliud vident ar-
chidiaconi,niíi muñera? Confcrunt beneficia non merkorum> 
íedpecuniarumcumulo:nonvirtuti,^ed^anguini.• qui ad facros 
ordines deordinandos ordinantjimplentinútil bus atque ignaris 
miniftris ecclefiaSjVt burfas repIeant.Hi propter obfequiajdeJifta 
nonpuniuntiarcas^non perfonas viíitant; necadluerum anima-
rum,íedquíeíhim &grauamen viíitandi officium vcrtunt. H i 
res pauperum pauperibus no erogant j íefe íccularibus exhibent, 
qui eontemnunt presbyteros; qui principum curias íequuntur, 
vt ad cathedram peftilenti^ peftilenter aícendant. H i certe 
(vtcum Proplietaloquar) vimfiemtmormros, & morttficant vmp-
turos: excommunicantíine cognitione, abíoluuntcxcommuní-
candos. H i magislauta conuiuia, quam diuina Tequiinturof-
iicia. Addc, quia qua; ad eos peí tinent3 ncgligunt, aliena vero 
víur-
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viurpanc: & cuni eorü tota pene iurifdidio ex confuetudine pen-
deat, contra epifcopum prxfcribunt, in eius ordinariam mcC-
fem cxtraordinariam falcem mktunt. Taceo eorum impudici-
tiam; qux tantacíl, veílibdítosagarimpúdicos, quifacilemaio-
rumimirantur exempla. Adquos HicremiasinThrcrris ait; Sttb-
trahimí minifirí domm Dei a templo aurtm ¿r argentum, ¿r erogant illud 
mfemetipfos. Etfequitur: Dant mtem ex tiloproflttutis^  & meretri-
ces ornant: hi non ühermtur nb¿írugine &tmea. IIÍos certc íignat 
Mal achias: Recepflls (i n qu i t) i vut veftra, fcmddifaftkplurimos in 
lege: propterea dedi vos contemptthtles & humtles omnihmpopulis. Pau-
cula certe ex multis huius oíficii calamitates & afílidiones, mi fe-
rias, defedus atqLiepericuIa enarrauimus j cum lo rige pluraíint, 
quam feribere iibeat: quaí cum quisineoconíl i tutus ordineíc-
cumípfeconfiderat, nihil eílcur non intus plurimum crucietur; 
euiusapertiíTimi íunt defedus & pauciíTimi profeclus. Quare 
quihabeataures audiendi , audiat; & in tantispericulis con-
ftitutusfit cautus. non enimtimebit fupplicia, íi íludebit fuga-
re vicia. 
C A P I T V L V M X V . 
De dignitáte &pr^rogatma officii cmtoris &prtmicer 'ú: & de hono-
re ac veneratione et debith : <¿rdehis qtu ad eum pertinent: 
demum de plurtmis onenhm & cakmttaübm, defecHibus ¿r 
penculls cantor um. 
CAntor fine primicerius íingulari honoris &: dignitatis prxro-gatiua in ceclefia fungitur; cuius minifterium ad codeíks 
laudes,adcultus diuini augmentum principal'iis ordinatur. Hic 
(vt canoRicatradit inílitutio) accolitos &: ceterosecclefiíeinfe-
riores gradusac miniílros ad diuina dirigit oííicia canendi, le-
gendi hymnos <S¿ pfahnodiam príeuidet arque inílruit. Sed 
&; quicquid diuinas laudis in communi choro decantatur, per eü 
folicite preordinatur.píallcdi ordinem,orandi modum ipfe com-
miteit: negligentes aurdiícolos punit. Et(vtpaucisagamus) eius 
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oneri in cubit, vt diuina oíficia gnauiter Se ordinate altiíTimo per-
foluantur: vt mxtzk^o^ohimtommaficundumordmmfimtin ec-
cle/ta. Tanto igiturcantoris dignitas apud Deum dignioracce-
ptiorque cft^uanto pnncipalius ccrleilibus laudibus occnpacur. 
Nemoenimdubitatj quantum Deo noftro fitiocundadecora-
que laudado. Hinc amico Dei Moyfi pro fpeciali quadam excel-
len tia di.dum eft: Elige ad iudicandum fopulum njim^qm odemnt nm-
rickm: tumteminfifieinhis^UiZiidBmm ftmt, vt laudes & ceremonias 
offerasDeottio. Scd&: Efaiasfiiper cunóla, qu^inecclefiaDcigen 
prxíignabat,modernis Dei miniílris ait: Tu(m(\mx)hem canta-fie* 
que ta catkíií.Et itcruni fcriptura ait: Vociferabuntur Lcuitaé* ego exau-
dtaeos. Verum heu heu díxerim, cecidic corona de capite eorü, &: 
cantus illorum veríns eft in ludum : quia carmen lúgubre in 
ore eorum. Cantores íiquidem moderni in ecclefia ncc ca-
nunt Deo laudes , nec vt alii eas pcríbluant, effici tm: quos 
comminatur fcriptura inquiens: Ttyn claudasora canenttum : Deo 
enimgratum esiohfequhm eorum. H i ex officio canere dcbent do-
mino , quia bona tribuit íibi. H i nequáquam diccre poflunt: 
BXultahunt labia mea ^  cumcant atiero ubi. Quomodo cnim tacent, 
quicantareiubenturrquibus Prophctaait: Vfallaedomino invoci-
^^/^ .Cantantplerumq^fed no cum grauitate&: modeftia.qui 
vtinam ex eorum numero eíTentjqui dicere poíTcnt: Jñ populogra-
uilaudabote. Nonenimcantat Domino,quiexcordenonpíal l i t : 
cuius viseimpia; runt^&adfeculariadebachantur.Quem ¿ fimi-
les alius Propheta íignat inquiens : Voces ¿rvitfimtempiorumnon 
flacentDomino.Etitcrum: Canticaeorumquafipank lugenttum.Yx rur-
fum alibi: Non pfallehant ad me in cordefuo mtmfin alíarisjed vlulabant 
in cuhiübmfuis. Quomodo cnim eccleíia? cantores fepties in 
dielaudem dicunt Domino, qui vtinam femel chorum ingre-
derentur ? Quippe verecundum hodie putant canere domino, 
qui cantores appellari geftiunt.Oppofitum apponunt in obietlo, 
&monftro íimile tentant, cum cantores eí levolunt ,& cantare 
dedignantur. Non igitur canentes aut prallentcs, fed potius íí-
ientes dicantur: quarenecvtcanentesmanduccnn quippe vt í¡-
lentesmendicent. Magnaitaqueminifteria, magna calamitas; 
icd &: magnum periculum eft, id negligere quod funt, &: ita 
agere 
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agere,ne nomen confonet rebus. Canebat enirn antiqui ccckfi^ 
min ián , fed diuerfo calle. Nonnulli enim pfallebat cum gaudio, 
quia ílium perfoluebant miniíleriumjquos rex &:propheta fignat 
inquies: Exultatemftiw Domino^  quk recios decet decantatíckln vero 
cantabant Domino corde&vocej neceos tenebac pfalltndifa-
ílidium, quos deledabat pemeniendi dciidenum. Sic canebac 
Datüdinquiens: Cantahilesmihiermtiufttficátiomstudi m omnt tem-
pere. Hos certe cantores laudat, extollit & commendat eccleiia: 
non vtiq; eos, qtiitotumpfallendifinem in vocis dulcedine col-
locant. Quaderefandi viri&fapicntes diuerías circaecclefix 
cantumtulerefcntencías. Áthanaíius enim meditans cantilenas 
ánimos hominumplerumque inanes vanofqueeííicerepollbjca-
uendnm canendi vfam in ecclefia interdixit. Meminerat enjm 
fandus vir, canendi deíedationem vanos nonnunquam gigne-
reconceptus 5 memor multorum nominatorum Principum, qui 
incredibilem curam vocis habuere, velutdeGaio Csefarelegi-
mus.Taceo dcNerone,quivltimavit£eruíE hora prima ínter que-
relas5quaspropinquamorsafFerebat,illafuít,non quod tantus 
princeps, íed quod tantus muíícus periret. Veruntamen beatiíli-
mus prxíul AmbroC pietatis appetens diuinique cultus audor &¿ 
inftitutor, vtineccíeíiacanereturinftituit. Aurelius vero Augu-
ílinus vtrumquere paíTumaitjdifHcileque negocium iudicatiit, 
vt in libro Confefiomm aíleritur. Adde^ux dicemus cum de cano-
nicis agemus. Qui igitur aures habet audiendi, audiat: ac ííinter 
tanta pericula conftitutus fecure incedere cupit,agatiuxtapra2-
cepta fui gradusj nec vfquam erit ei íínis paruus. 
C A P I T V L V M X V I . 
Be dtgmtnte & honore offiái ihefauram velcufíodis ecelefw. &deh¡s-, 
qii£ adeumfertincnt: demum de flurtmisenenhm & calamita-
ttbwj affi ftiombutj defetttbm, drpericulisíikrtim, qut taita offi-
ciahabent. 
'TpHeíaurarius fine cuílos precipuaquadam prqrogatiuaac ho-
* noris Pr^cmincntiainracroíandaEcc]cíiafu]<rct. Ulorum 
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cnimdigiiitat/&:ouiciobaíiIicariim primo inciimbitcuilocIia& 
tiiicio,hoftiariorLiminibtiuiOjlaminariumincenfio & prepara-
tio,curadcniq;conficcndi conieruandiq;bapcirmatis,dingcndi 
baptiil:crii,vaiorLim quoq; fandorum ac iacerdoralium vcffiuni, 
necnon facrarum reliqiiiarum)&: tándem tociuscccleíiíE thefau-í 
r i ad eum priacipalius pertinet cuftodia: fed &: incer ecclcfix mi-
nifti'os pro modo obfequii 5¿ períbnarum dilfcrenciis reddicus &c 
. oblaciones diuidit.MeritoigiturTandafynodusidíprum d gnita-
tisofficium^tvnaccclefiecolnmnamfumino iludió eligendam • 
honoriq; habendádecreLiit,vcnullus in eaniíi íandior &¿ melior 
ordinecur.Sed ordo exigit pollicituSjVC huius dignitatis onera,af-
Thefmram ^ ^ o n c s &c pedcula breuiííime audiamus. ínprimis igicur facri-
fiomucho ftse fiue theíaurarii eccleíiís auc cuiuíuis reip.rede ftomacho cor-
corpom na- p0nSnaturalis coparatur. Vclutienim ftomachus recipit quippe 
parmib, ¿¿ coníeruacíummaaiiigen(:ia,a]imcntahumanocorpon neceí-
faria,quxtamenrefimdic virtualiter&reffeclualiccrin mcbrafin-
gulamec aliter thefaurarius coníei uac cccleíia; thefauros, & a fuá 
dirpofitioneexpenrarúrubridiainfunduntur,autina:rarÍLieccle-
íiq,aucin íingulorum neccíllcatcsPrincipis auteómunitatis iuflli. 
Ec vcluti ílomachus peílifer eft^ui muka recipic &:reccpta mini-
mere íuadi t inmebraproeorumnuir imcco: íicthefaurarius aut 
ecclefix cuílos muka ab ecclefia rccipicnSj&: non conferuás,nec 
íequaliterjpfingulorum vtilitatediO:ribucns,pcíl:ifereíl:, mukof-
que morbos in corpore cecle í ix gcncrans.Et de taiibus aitHiere-
mias: Femremmeumdoko. Et ¡terum )L{úx%\TriVnp¿reflhrcmexvmtrt 
voemite Si verofidcliterconíeruac,atq; promembrorum&per-
fonarLuiieccleíi^qualitacc^prx'íidentisdiípoíitionc vriliterdir-
tribuic,tanquamíaluberrimuscommendanduscft. Hinc Poli-
cratus recitan fid¿im,íed faectam ac vtilem fabulam de altercación 
ne & diíbordia inter membra d^ílomachuínjeo quod ille dcuora-
bat omnes labores eorum. Ná(vc ait Ecclcüaílicus) onmls labor ho-
mimmoreip/iM. T á d e m c u m veniílent adiudiciumcoram racio-
ne , qux erac iudex j & ratio iudicallec membra n hil deberé daré 
ftomacho j ilico mébra dcbilkata íunt, & tremores in cudis me-
bris aderant. quare ciídem membris conqueicncibus, uemin ra-
tio iudicauit, vt alimenta ílomacho a membris minií Liaren tur. 
OLIO 
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Qap fado3 membra refocillatarunt, & paxconfiimata cft. Et ob 
eamrem Policracus íabdic, quod thcíaurariiecclefiarLim, & qui 
Principum tenent íErana,non ii bi/edcommunitad & totiüs cor-
poris reip. coaccruarcdebétthefauros ipfos & c c c l e ü x redditus. 
Sienimaiu íibi tenaciter conferuar, aut nimia largitate exinani-
t LIS fu cric, nihilliabebicquod m i n i ñ ú s S c E c c k ü x membrisdií-
tribuat. Sedíam ípecialiusadhuias aíficii labores^difficukaces, 
incommoda atque pericula dcíecndamus. 
Theraurarii itaquc íiue cuílodis dignitas fateor perdulcisefl; Thefmrmk 
idque eius nomen indicar ab auro dichim: nec mirum, fi nomen nommf 
dclettct, CLiius rem mortales ramanideperquirimus. Delectan- dulce. 
tia certe nomina,fed diíficilia offieia,íi rede gerantur : alio-
qtiinpcnculoía pliirímum arque morcifeia. iocundum nomen, 
ledmüeftus eífcárus atque prompt uin periculum, íl reddenda cít 
aliquando dereceptis ratio. Taceo de negledu, ci-m ícriptum 
í k : CMaledícíítshomoqmagit opm Dommi defidiofe. Bafilicarum igi-
turracroFumquevteníiliumac vniueríi É t c h & x thefauri cuí la-
dia, arqme iüi vni prohpudor tuicioni yerecunde committitur, 
qui plerumque fui non redam gerit cuftodíam, qui aut puereft, 
auc minus idoneus, nec fatis notus. Ec quod periculofius eft, cui 
nec actas, nec ingenium, nec mores, nec induftria ad paruae do-
mus cuftodiam íatis fufiieerec, matricisprincipalirqueEccleíias 
templa, non modo turribus munita,red íacris preciofiíqueio-
caljbus diciíTima, iilorurnquc conferuatio intrepide demanda-
tur. Mira confídentia , aut magna dementia \ miranda facili-
tas, auc ftulta íecuritas. Vereorne hiíint i l l i cuftodes,quos Da-
niel íígnar inquiens: Cuflodes tm quafilocufix. Sed oro, quo pa-
doiuminariainEccleí ia accendent,ne lucis in domo Dei de-
«t fplendor,qiii femper obfeuri exiftunt ? Aut quomodo qui 
dormiunt in tenebris & vmbra mortis, aliis lucebunt íQuomodo 
rurfusfacra tuetur,quiprophana intuetur? Quomodo reliquiarü 
íandarum precioía pignora venerabirur,qui ciculú non vidit,nec 
emsauris audiuit, nec in cor afcendit de rcliquiis & veneratione 
íandoru \ Quomodo domiii'cü corpus reucréter tenet,qui ípur-
cicns adh?rec?Qupmodo folerter pra'ftabit exada cuílodiá catc-
raru rerum fpiricualium,cui aííidua cft cura rcrü fec uiariuí Adde, 
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cui facrarium carcercí'l,altareexilium. lubcntur ííquidemcu-
jbdes [vúnltbmNumerorimlQ^iu):) cxcubarcincaílodiis taber-
naculi-.quippecuftod amcontracuítodíamdiligend/íimeadhi-
bere: fed hi, vtalii íilii Hcli, concubinas mittuncad cuilodiado-
musDei.Deniq; redditusac oblaciones dicfaiirarius recipit;quas 
vtinam 3equa lance diuiderct: íed (forte male dixerim) diuidunt, 
inquam, fed non vt Apoftoli, prout vnicuiqueopus eil/cdhabe-
ti dant, & non habenti fubtrahunr, id quod habere debeat: non-
nunquam vero non feruicnti, fcd abfcnti tribuunr. Diuidi t , in-
quam, afratribus, nonáfe : íicpartesdiftribuunt, vttotum reti-
neant: expenfas granes defalcar, qui Juera fenfit: no pama damna 
fupputat, qui vltrafortem cxtorf i t^more proditoris difpenfato-
risfacrurade facro eripit,atque dignitatis emolumentum infa-
crilegium vertir. Ex quibus huios officii defeclus)calamicates&: 
pericula facile confpicies. Si igitur aures habes audiendí, audias: 
&: Intertotdifcrimina&periculaveríatuSjfisprouidus. Tutuse-
nimin hac viagradieris, fi quodordo requirit, fequeris. 
C A P I T V L V M X V I I . 
De dignitate ¿r fr<erogatíu¿t officn fchokfiiá tn ecclefiai&dehlsy 
qtM ad offiaum¡pettant-, Demum de plunmls onenhus, afftcíto-
mhm & cdamitaubm ac defecühm ¿rpemulisfiholajltcorum. 
s: Cholaftíci officium íiue dignitas non modo honoranda, fed 'fumme neceflariain Ecclefiaforcdinofeitur. Vt enim ait Ho-
noriusin canone:fcholarummagtJlnvelutJlelUmperpe'tím atermU-
tesdottnmhmenmfmdimt. Hos mérito Ecclcíiahonorat,6¿ ptx-
x bendis atque redditibus non modo pra:miat, íed ditat: ve in vna-
quaquecarhedraliecclefiaelencos &¿ cuteros fcholares paupe-
res gratis inftruant. Quare illis ea de re tam opulenter prouidet, 
vt¿cdocentis releuerur neceílitas,6c viapateatdifecntib. ad do-
¿trinam. Sed huius officii calamitas, defc&us, aíHiólio ¿¿pericu-
scholafiicHi\um breuiaudirclibet. Atqueinpnmis , quia ü p k f t 
Lhit. mine obiedarecur, fi vera fapicucia fu Igcrct, vt; enim mquit I ,i&r 
reatas 
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reatus Poeta : nonegettitulis fafienmfoüdá. f t r feiffam ckra eft. 
Quis luccrnam, vt videatur, foli adhibet ? Plurimi rcholaftici, 
doélons aut magiílri dignitate iniigniti jCum his titulis obfcuri, 
& abfque illis elariflimi euaferc. Sed vemm eft,quia hodie mor-
tales títulos qu^runtjnonrem s laudem petunt, prxmium cer-
teinane, exiguum atque fordidum. Quas res egentis ingenii i i -
giium eíl:,quia vmbris glorian ac opinione,non ventate duci vo-
la nc . Ruríus necefle eíl illud nofcat, qui fcholaftici dignitatcin 
aíTumit: quiadocend^nonlaíciniendinomenaíTumit. Doce-
re enim eum opottet non nudalitterarum inílrumenta, íed mo-
rum preclara documenta, vt quod docet, in fe teneat. Sed proh 
doloraíTumunturquidem fcholaftici inhac temporis tempefta-
te ad huiufmodi Eccleílx officium,vt honons aiTequanturdigni-
tatem,licetnullam fcienti^ habean t facu l t a t em.Appe l Iá tu rquod5^^ ' m 
nonfunt: nec vnquamdidicerunt,quoddocerecontendunt:^ljt^lm! 
quod vcrecundius dicam, & periculoiius eft, qui nufquam fcho» 
las viderunt, fcholas regereproíítentur. Magiftri vocantur,qui 
nondum fuerunt difcipuli: aiitfi velis,magiftrirunterroris,qui 
nunquam fuerunt difcipuli veritatis. pcritiam docendi pollicen-
tur, quiapcrte ignorantiam confitentur. facundiam dicendi hoc 
officiumexigit, íed aíTumuntur^qui barbariímis vtuntur.Subtili-
tatemdeniqiieracrasinterptetandircripturas ea dignitas exqui-
rit:vtinam eligerentur qui íimplicem intelligerentlitteram. Ma-
gna certe miferia, magna eíl magiftri confuSo, id ignorare, quod 
vocari deledat; vt rede ei Apoílolus dicat: £>mdmm doces^  tei~ 
ffumnondoces 1 Hos quidem ignorantiíe preceptores monet Sa-
piens, cum ait: K^inteqmm loquarts &doceas, dtfccaudiendo. Quid 
enim tam turpe, quam profiteri artem, quam n5 nouitíEt in cam 
committere,quae eum decorat ? Taceo eoram mores omni faníe 
do ¿binas aduerfos, cum dicat Boetius : Vat futridumcorrumpta-
(¡Hits:&bmnk dot í r im vüefcit exignominiopí vita doccntls. Sed vtinam 
quod per fe non valent^per dodos probofque viros explerent. 
Sed verum eíl,qLiiahoc habetomnisignorans, vt tales cseteros 
appetac doóWque períequatur: quía non facile per cuteros ex-
plet3quodipr¿oderit. Q iu igiturhabct auresaudiendi,audiat.-
atque ínter totcalamioatiun & dcfcduum pcriculaconílitutus, 
Aa 
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íiccaucus; quianulla ei noceb.t aducriitas, Ci nulla dominatur 
inic|uiras. 
C A P I T V L V M X V I I L 
DeprMrríinentict ( ¡ rv t iüwe offcn archífmbyteri7&quant*fit ve-
mrationls : de his qua ei competum: demum de flurimis om-* 
rihm & ñfflicíiomhpírS^defeBihm & p m p u ferkulls archipm-
hyterormn. 
\ Rchipresbytcrnon paruum honoris &:pr^rogatiu5e gradum 
^tlLlidDeieccleiiaobtinct.Hic enim maior presbytcrorum di -
citur5qiiiaillís prxcft,&:in eos iurifdidionem&coertionem ex-
creer, cui viíiracio (vt íacri habent canones)aliquando perfonatUj, 
regulariccr vero eccícíiarumacfabricze competir. Sed&:quadc-
uotione,quoueordine bapcirmicíeteraqueá presbyterisconfe-
rantur iacramcnta, cura ci pertinct. Híc ex iingulari prserogati-
ua, abfcnteepiícopo, miílas folenncs in ciuitati bus celebrar; fa-
cerdotefqucad miñas &:diu.:naoííiciadecanranda depurar. Hic 
largo nomine pra^Iarus, licetruralis nuncupatur. magna certc di-
gniras, cui magna committunrur. Vcrumquanraíir hums oífi-
d i&íla tus calamitas, quanraaíHidio,quanrum psriculumrex 
AnMprm cocoDfpicerelibet,quiaipfe ^ ,^mfy/^>químaiorpresbyrer i s 
¡mtymit ^^tórnlatur, nornen íolumretincr, rem autem ipfam díu perdidirr 
nommatur. arque vtinam ca^teris presbyreris non minoreífet vita &: idonei-
, raEeípfejquigaudcrnomimimaioritare. Maioresfunt,vrpote-
ftatem ex€rccant,non quidemin reál irudinc&hiimil irate ,!^ 
Anhipn- *n htjfáfe i ílipcrbia 6c abuííone. facrum eft archipresbyteri no-
tyerinmt men/cdexerccnsrprofanus rclarus titulus, obícurares. Magna 
fasrsm, certecalamitascftexdulci fauoamaritudinemfunderc. Vifitat 
archipresbyter,quiplcrumqueviíltandwseírer: corEigcrc con-
tendir, qui ad vitia tendit: Eccleíías vifitat, vt eas fpolier, non vt 
ornee ] íabrieas ciiram gerit, feddomus (\xx 3 non murorum tem-
pii. H i funt,quos propheta cómemorat i Sujatnho fafiortquidcüBA 
nonvifitet, Adde, quiaíiviíiraat,nonqaideminvirgainiquitatis 
ílibditonim, auc in verberibus peccata eorum: nec ca viíkatione, 
qua feriptum e í l : Rcqmramou.esmcast&vyitabom7faiapaforvi-
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fiUtoms fuas: fed vificantbiirras,palpancdclida;qui mcrito au-
dienr: r<Jí dtl}erfiji¡s^tgcm, deieciftis eos & * t * vtfnAjfis: qu&d crdjfum 
gticomedtftts - qítodmfirmum,mn vifitáfiis. quarc, inquit prophcta: 
Vifitíihi)pr<emrkaíionesSyon. Ec iterum: Vtjitah*fsfcpviréiefixHfe-
stbtts, voluptatis videlicec&:auariti^. Qnhgiturhabetauresau-
diendi, audiac: & in tands periculis conltitutus, fit cautas, agat 
iuxtaeiiisoíficío incumbenua,&: vitabic cuneta diícrimiRaao-
centia. 
C A P 1 T V L V M X I X , 
DefttrfightttM & mdgm vü l iWe officn cdmmcorum\ & qumúf i t 
honoris & rcputattom; dr quid eis congrmt: demum de imu~ 
merts hmmfttám oncnhm ó ' afjltctiomhi^, dejecHhus & peri-
culk. 
CAnonicus, íícuthoneftum habet nomen, fiefalubcrrimum in Ecclefia miniilerium g;erir. didaseft en imácanone ve! 
rcgula,qiixcundaordinat&; dirigir. Canoniciitaqi.ieregulati&: 
diíciplinati dicuntur: quippe quiaiiiacledione, rcguiatione ac 
dirpoíitioneepifeopus eligirur,quicil: vértex 6¿ norma cuiusli-
bec eccíeíisE ; qui & fecunduni facros cañones cundorum c i l 
prarordinacor. Necabre íand ipa t rcs canónicos,confiÜarios e-
pifcopiforedccreuerunt. quarc in corporc rcipub. cordi rede ^ ¡ J J L f 
comparanrur. Nam vcíuti acorde incorpore naturalieft vira Sctonii. 
régimen, íic á canonicis cpiTcopum eligentibus & ei confulenti-
busjomnium pene in ecclefía agendorum régimen <5¿ diredio jp-
cedip. Quae res agir, vt non pama íír canonicorum honoris &: ti-
tuli pra^fogatiua: qui primum in ecclcííagradumeJigunt í i m i t ó 
dirigunt. quare huiuí'modi ftatus &¿ vita; forma non modo hono-
ris, fed6¿ emolumenti in Deiecclcííaplurimum habet .Demum 
hicviuendimodustranquillus atq;íecurus admodumeft, milla 
curceanimarumfarcinamhabcs. quoÍK , vtminordodrime atq; 
xtatisidoneitaseis íufficere videatur. Adde, quialibertatis obrt-
ncrfatis^iecadíacrosnrtaturordinesiquippcquibusad fccultim 
rediré, ¿¿rubfandoviucre matrimonio líber. Vcrumhuius vira: 
miferias, cruciat..ts&:dcíedus, calamirarcs ac pericula tuipfc 
Aa x 
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audí: quitamlibentef huius ílátus dulcía aufcukafti. In,primis 
itaque canonicus, qui (vt ais) nomen á regula traxir, an íub regu-
la viuat, oro confidera; atque hic repete quas fupra de cpircopis 
& carteris clcricis in communi diximus x IL humlthr i capitulo.De-
mum quopa£to canonicus áregula dicatur,ignoro:qui canonice 
& regula no viuit: qui(vt cutera taceájfecüdumregulas cano-
dtmnthKhnta plures prebendas obtinetj&vnusípreplurimoruii» (forfan 
meliorum)locaoccupat:quippe cum non fatis cft vt vnus feruiat, 
damnabiliter multorum femitia intercipit. Demü quáco liberio-
res funt canonicijtáto liecntius in plurima debachatur vicia; nec 
concubm*- vna vní fufHcic muliercula,niíi retcntam in domo habeat ve vxo-
' remxoncubinas vero &adulercentulas)quarü non eftnumerus. 
caHonici e- Sed&; quomodo fub regula viuant non video; qui epifeopis non 
Cuntes! obediunt /edref i í lunt í^pequneos conrpirant,armaq; mouent, 
atq; ne iufte ab eccleíiíe Principibus puníantur,ini ufte fe Princi-
pibusfeculifcederantur/ed&famulantur.Etívrpaucis agajintri* 
canenicorii bus locis canonici verfatur oííicium:in alcari videl. in choro ac in 
t r h U * capitulo. In altari,inquam,reuerentia exquiritur; in choro honc-
ílas &: diuinorum denota decantatio; in capitulo, morum corre-
g i ó , ac agendorum vnitas &: vtilitas. Pro his canonici in altari ir-
reuerentiam vcndicant,in choro diílblutioncm,in capitulo lites. 
Adal tarCjinquam^rreuerenteracccdunnquiívtai t^ 
lutismambm^otafaáe^lbísvefttb^appropm^uent-, tamen peruerfo opc-
re^polluto ore, immundo coy de Chrifit corpuó^facra vafa pertmgere non e-
ruhefcunt, Deniqueadaltareacccdit,elatus ad humilcm,iratus 
ad mitem, crudelis ad elementem. Acccdit ferinis ad Dominum, 
non charitatis íuperníe amore, fed perdendi corporalis ftipendii 
timore: nondeuotione, fed coadione. Acccdit rurfus turbatus 
ab aliquo, aut alios turbans. Act cditjinquani, canonicus ad sj^ 
tare vanusjcuriorus,voluptad fubditus. Acccdit ad nieníam 
Chriíli , non nifialiquid temporaliteraccepturus: fed veiumcíl 
quiaacccflitadlhcíum Petrus,tamen acceífitó*: ludas.fed quo 
pado denote acccdcnt, qui legem Domini nec fciunt nec diícíit. 
Vacantenim ocio &: comeílationibus, non libris, non contem-
plationijnon vti l iadioni íludcnt. tenenis inhiantjtcmporalia 
íapiunt, íiíüdiiiin platcis, inecckíia rari, tardi ad prxdicandum, 
para-
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parátiadleporisvcíligiainueftigandum , volociores adcongre-
gandos canes quamadalendospauperes: plurcsillis adracniam 
íeruiLUitjadmiííamnuIIus: ciphus eorum cálicepreciofior, e-
qaus miiTalichanor: cappaeorum cafula ptil^brior^camifia $éx-
catior alba. Nonigicur eorum facrificiis Deus placatur, fedindi-
gnatu^quiafcriptumeíl: OraüoiuJlimpingMtaliare, deprecatio im~ 
p i m n Itherahtteum. Etiterum: SpremtDeminmaltmfimmpropter 
imquitatemmimllrantmm. Ruriusquallterin choro verfenturjdif- dt á o n 
cLitiendum eft. vbi canto deteriores inhoneftioreíque canonici 
degunt, quanto honeftiores eñe deberent.- vbi mente vagi, a t tc 
niti ocülis, habituq; diíToIuti profpiciunc per cancellos, non pan-
percalas, fed mulierculas: aliud cantant, aliud cogitant. In cho-
ro ílint corporc, in foro ílmt mente: mane in theatro,. fero in ec-
cleíia: ibiq; nuncintus, nuncforisexeunt inquieti: pfalmorum 
verba non pronunciant,qui cantare pudori exiftimant; quod íi 
verba aliquando proferuntjeorum feníum non attcndunt, neíci-
entesilludGregoni, quiawAr^/r f /^^r^w ex cordls deuotione agi-
tur, Beoferintenúonemmemiscorimngitur.KSSx cantant/ed non quod 
librihabent: cantantjVtpIaceantpopuIomagisquamDeo, tan-
ta quiburdam leuitas eft vocis, quanta &: ment í s : frangir vo-
cem, qu iñón frangir vofontatem; feruatconfonantiamvocum, 
non morum ; quibus ait Gregorios: ^ m d frodeít dulcedo vo~ 
clsyfíadeíiajperitasmentís ? Tándem cantant non cum Dauidiuxta 
arcam Domíni / ed in palati© curn Herodiade, vt placeant difcü-
bentibus. Mérito igiturchoruseorum non exulcationis, fed de-
plorationis eífedus eft: vtdkere eogantur cum Hieremia: Ver[m 
0 ( i n q u i t ) mlutti imchormmfter.Seá quid h«c?. Vcreorne verum ^ " p " ™ * 
íit, canónicos noftri teporis frudus non faceré fuosrcum plurimi cammcu. 
chorum non eífenc ingreíTuri, niíi aliquid cxtorquc-rent. Al i i v-
nicasintereílenteshora, totiu&diei emolumenta rapiunt, A l i i 
fterJibusoííiciisfterileexhibcncobícquium; pinguioravero of-
icia frequentant. Al i i íalfoinfirmantur, vt diftributiones perci-
piant, etfi in domibus dclitcfcant.Alii( vt itadixcrim) infortuna-
ra horajquainterfunt non diuinorum decantacioni, fed íeculariu 
negonationij neediuinisoííiciis, fedhumanis commertiis: nec 
orationi,fedvanaeconíabuLuionivacanc. D c n i q u e a d c a p i t u - ^ ^ , ^ . 
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1Q caiioniciacccdant/cd vditigennvc (prohdolor) vb¡ litigiafo-
piri dcbcrcnr, ibi naícancur:ibj culpaaugeatür^vbi dderidebuic: 
ibi difcordiasgignunt, partes conílituunr. Et(vt paucis agam) 
qiiotienscanomcuscapitulüm ingrcditur, toricns domum per-
&tpitutttm iurus redic.preceenim, aut precio, odio, fauorc aut timore Ion-
txmntMno. geabud confulit, quam auc confeicntia: aut ccckGx vtilitasex-
met f m m t . ^0^cunt ^ ^ non rno^efta difcuílio, fcdclamoroía confufio: fitq; 
capitulum ofíicina diícordi^, cum eílc debuit materconcordias. 
• Congregantur nonvtfecorrigaíit , fcddctrahant: necíícdeani-
mabusícrmo/ed ipfiloquunturdc extrinfecis.ducuntad capitu-
lum oues& boLies.Et(vt paucis concludam)ibi nec María locum 
habetrnecMarthacopcícitunquiaiiec bonaa£Ho vendlatur,ncc 
De i f t á m e ^ ^ 3 » í i l e n t i u m cuftoditur. Taceo de elddionc epiícoporumiin 
yifeoporum. ^uacaro^fangUis acmammonainjqajt;atjs ]onge pluspoíTunC, 
quam ordo iüíbci^ & vaitatis. Cum vero capitulum canónicos 
creat,autcetera confert benefíciamon ad menca/edad volita di-
rigunc vota fuá: nec adlongíoraobícquia, fed propinquiora tra-
hunturcommercia : veluti vnusexíandiseccieíisedodoribus, 
non tam eleganter quam facete in eceleíía ArgentinaaccidiíTc 
refert. inca enim, cum de conferendis certis in ecdeíia vacan-
tibus pra^bendis diícordarentjalxero nepetern puerum, altero fi-
lium,altero ignobilemfratremnominantibus; quídam Roma-
nusinibicanonicusaícllum.quiplufquam X X . annis ei feruie*» 
minwm rat,nominauit,aííercns in conlcientiajquiapropterd ututnaicr-
mmm¿*m. u i t ía ,quxaí inusecckí i^ fecerar,digniorcundis nominatiserar. 
Quisigitureaomniarccokns^iocundusjtranquillusautíc 'cums 
eíle potcíl? Ei(vt inquit Bernhardus)^«/W/í tAnthferkidíscoflitut^ 
ác tmtís honisdejlitíUas^non tntra vrgctnr% no vr i tur^mncmáatur tQui 
igitur habet aures audiendi, audiat: & inter tot miferias \ laquees 
&¿ ptricula fitcautus: viuatque íubrcgula,qui a regula nomen ac-
cepit. non enim tímebitaeterna fuppliciajíi ftudebit vitare íecu-
l i vicia. 
C A P I T V L V M X X . 
Depr¿etnmemia,mctfttAte & v t Hit ate officti facer do tum curatom^ 
reéhrnm curam animarum hahenúum: Demnm dcfbtrimls ¡m-
mfiatus Uhorihut & <¿aUmitAtihu4->d€feftihm&fcrkulis. 
Kedoris 
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REdoris Curatique faccrdotis eximiaeft dignitas, atqj perne-ceílariiimralubemmumqiie minifterium. Habetenimim-
primis illumfamiliariínmutn atqueíalutiferum ad veri corporis 
Chrifti acceíllim aííiduumjin quo eft redemptio, vita 8¿: íalus no-
flra. Demum quanti honoris &: emolumentitemporalishoc cc-
cleíííEoíficium exiftatjbeatusAuguftinuspatentcrinfinuauit.Na 
iJIudapoftoIi exponens,presbyíeri quibenefr/efuntdupltci honerc di- cmai fd 
gni hihetur: í i r a i t: Presbvteri aui hene trafuntjvitá & doftr'mA dkni cer- ítTU rfh* 
tmorAhomm'wif i rsntÑtc foiü honore fubíimi praemiari debet/ed 
&r terrcnOjVt non cótriftentur indigencia fumptuñ temporaliú,&: 
gaudeantobediendarpiricualiu. Demum exeore¿loris&curati 
€lignitas,honor &: vtilitas c6prchcnditiir,quoniam(vt inquitGrc-
gorius Nazianzenus)Jpmtuate cUeim offeium ^ rnediatoremejfepopuli 
éfudDcH. Vndc R aban \x$:Non qmüfcun^ dtgmta*facerdotum eíi.Hme 
enim[me datueB^vt mcdtatorfit inter B m m é* hmme^vt ter eosgenus 
^^^«r^ / ? r / / / ^« r .Addc jh i c pro populo ora^hicfordes eius ab"' 
lu i t j i ic vice Chriíli peccata condonac,hic clanes regni coclorum 
poenitcntibus aperitjhicbaptifmuíquoChriíb nomine cenfemur 
&:ei coniungimur) ecteraq, miniíiratfalubeirimaracramcnta^t 
mérito de illo díci poflit5q, feriptü cfa^uhípfecomeditpeccatapopth 
/^.SupereíljVthuiusoíficiicalamitateSjafilidtioneSjdefedus & 
pericula fuccinde narremus, quorü plurima in duodecmohumfe- f^S7/Z 
sitdtübri capitubáiftcmimxxSiCxx incomuniclcr icorüomniümiíe- pr* m r r m 
rias}onera & labores íetigimus:íed&: illis nonnulia addenda funt/*5*-
ineíTeceteris ecclefiaílicis oííiciis diximus,pr^rcrtim cum de 
canonicisegimus. Pama tamen ex mükis ííngular¿bus cis con-
gruencia afteremus, vtvnufquirque (niíí mente obearcams exi-
ftat) faciic huius vitas í b r m u k calamitates &: pericula conípi-
cicr. 
Fatcor igitur/umma eíl dignitas/ummus hono^curam aní-
jnarum liabere:quod excofaciic confpicitur, quoniafummaeíl 
honoris pra^rogaduacorporu rerüq; (quib. non partí animas prae-
ílanr)rcginiCngcrerc. Sed oro, coníiderctrcdor.qual is ipfcde-
bcateílc,qui ecteros regendos3immo corrigendos íüícipit; quod. 
tanto cílpericulüíiu^quátopauciícfc corrigát.Atccndat curatu* 
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vires ruas,qiiianimarumrarcinamruperhumerosporrat. Nonv* 
nim (tefte Chryloftomo) digmtM.jion offciumfncitfacerdotem^ 
fedfacer dos officiuminec locmfdnttificat hominmf id home locnm. Ideo 
(\x\)¿\t)(\Ñ&mdmfncerdosmtrc¿íor defro minifterio crimen acquirit^ 
c u r á ü fmt m#digmtatem.qiiienim alios purgandi curam fufeipit, aliisfan-
f e f d o f m t - purgatiorqueeíTedeber. V n d e i d e m C h r y f o i l o m u s . ^ ^ 
efl confufíOymagmmfericulumfacerdotum, quando tak$ ímeniunturfide-
Uores eis atque wfi'tores, Quomodo autem non eric confuíio, i l -
los eíTe inferiores rubditis, quos etiam xquales eíTe confufio eft? 
Sedíntercetera, ineo facerdotum curatorum imminens pericu-
lumverfa tur ,quiaw^^/ í^^4 ,y?dí (v ta i t I f idorus)yofulorum mi-
quítate d m m n t u r fieos aut ignorantes no erudiunt^aut feccantes no corrí-
^Aquod&beatusGregoriusteft^ 
cur* tu* e í i m m f o f u U . Quisenimfepropopuli peccaris interceílbr ob-
^fdimn üeiet , fi facerdotes, qui eam curamhabenr,grauioracommit-
'tur. tant?Qiyre mérito grauiíTimoruppliciofuntdeíliriari.íüntenim 
(eodem tefte Gregorio) velmaquajam bapüfmatií^qu^feccata bapti-
p i u n m diíuens^ illos adregntm ccelorum mitút , & ipfa t n cloacam deje en-
dit: Qui enim aÜorü delida in fe rufeipiun^non tam fuam, quam 
aliorumvitaminfpjceredcbentiquia quorum fadonbusviuunr, 
quorumfanguinelautc pafeuntur, dignum eft vr eorumculpis 
pkdantur. Hinc idem Gregor. qui de ohlatiombus fdeltum v i u u n U 
quásíllífropeccatisfiílsobtalerunt:ficomedunt <¿r tacentjorumcertefcc-
catamanducant.Qwxo. non tam redorum dignitas extollenda eft, 
quarnillorum pcnctilum deplorandum. quod Bcrnardus fum-
mis eiulatibus lacrimatur inquiens: Egrejfa eH imquitas a facerdotí-
bus tais,domine, qui videntur regerepfulum tuum: non eH t a m differen-
tia^vt pofulmfie & facer dos. Heu heu Domine Bem^quia ipftfunt inperfe-
cutione tuaprimi, qui videntur in ecclejia tuapopulum regere^. Qu is c-
nimanimarumredorintus non aífligetui-jCiimfciat curanülíb3 
ditorum fuo periculo rufcepiíTe? De quo feribit Sapiens: Vefixifii 
apudextrmeumanímam tuam: illaqueatmes verbls orntui. Quis t ít 
curatusautredto^quiinfirmeturcum infirmo íubdíto ? Quis 
cumícandalifatovritur?Quisciipit fieri pro firatre anarheraa k 
fabdíto? Quis ponitanimam fuam pro íubditís ? Qiiis curatus 
eft Samaritanus, qui liget vulnera fubditi? Quis facit íceum mife-
ricor-
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ricordiam?(^isducitcummfta^^^ DÍW^W 
dit,q\ix vltra ei neccííaria Mt> qtii vtinam vita^ neccilaria n5 au-
ferret?Quis caratushodic cft alterloieph, qui frumcntain JEgy- rum. 
ptodiuidatjGiuTiíintpromptuariaeorLimpIenaíQaislibcratpau-
perem á potente 6c inope5CLii non eft adiutor? Quis redor cfl: ho-
diemcercntium coníolacor ? Quis vtalterlob de velleribusoui-
üm fuarum, immo ecclciix calefacitpaupcres? Qnis viatoribus 
hoftiaapericíQuíscuratorum dicerepoterit cum Moyfe: tu fcis 
bem^quianecafeiiumjnecqmdalmdacceperim ab eis\ nec quemquam af~ 
fixerim>Qnis cum Samuelcaudaci animo dicct[ubdkis:Loquimt~ 
üicoram Domino-ó1 coram Chrifio cis: vtrum houem cuiufqmm tulerim 
amafimm: íi quempiato calumniatus fum: íi oppreifi aliquem: i i 
de manu cuiufquam munus accepi, illudque reilituam vobis? 
Qiiis cum Ambroíiovafaruaconflat, & datcaptiuis&pauperi-
bus? Qinsciini PaiilinoNoIanoepiTcopo (vtinqiütGregorius) 
pro redimendo filio parrochianíE vidual mitram&baculum &: 
indumentapontificaliavendit ? Sed certeiammutatus eíl color 
optimiiSj&rdiíperíi funt lapides fanduarihqui mérito funt eccle-
íiarum redores^qui difperíi funt no folum in plateis, fed in capite 
platearum: qaia publice honorari volunt de imagine íanditatis, 
in quibusnon eíí: virtutis exiftentianec veritatis. Suntenimfer-
mento PhariÍ£orum(quod eft hypocriíis)raginati;qui mafto vul-
tu cum fletu ad altariaDomini virtutum accedunt, in quibus Tpi-
ritus Tandas non Habitat; qui (vtinquitfcriptura) eíFugietíidum, 
mérito rcpellit eú Dominus & muñeraeius, quia non vero corde 
accedüt.QiiospuIchreMalachias fígnatiO^mV^/^inquit,/^^' 
mis altare Bomm-.tdrfletu &mugttugemehatisjut ves popdus faertficaret, 
Et(vt paucismultapertingá)íblüeiscurati&redoris nomenreli- cumifunt 
d u eíbcura rpía á t ó régimen periit.deíícit eis pietas, máfic audo-
ritas:qui galli crantjcaftrati cftedi íuntjcanes no valenteslatrarej Nomtn'' 
redores plebiu vacc^ Samariar runt3&: ditati no mugiunt,nec via 
regiagradiuntur.///(vt dicit Bci nhardus)^/4w facileoptarem ho~ 
ñores,p cura confiierarenHahoresNd moda ea.qua: diximus,pericu-
la,redores & íacerdotes comitantur: fed alia contra ordinis &: oft cumifa 
ficiiruinaturamdamnabiliteramplc¿luntur.Suntcniminuidi(&: p^hwt 
inobedientes ruperioribus, quibus inuident & detrahunt. Rur- ^1"*"** 
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euratorum noutim cLirati facinus commitr.unt. Non enim contentantur 
HefiaM. ceceris rcdoribus viuos, ied &£ mortuos fubtrahere parochianos. 
procurant enim ííbi in teftamentis aliquid rclinquL Tace o 
quod facramentum pa^nitcntise miniítrantes in ipfum facra-. 
mentum committunt. Imponunt enim pocnitentibus miiTas 
quas ipfi pecunia fe celebraturos pollicentur. pocnitcntias non 
difcretas imponunt. nulli funt illis cafus referuati: certatim o-
mnes de ómnibus abfoluunt: miíTas 8¿ cerera eisincumbcntia 
pro defundis onera non perfoIuunE: celebrant non reconciliatk 
vocati confeíliones non audiunt: plerumq; iine facrawientis lub-
dii i eorum negligencia moriuntur : admittunt excommunica-
gmrts w-tósaddiuina: non príedicant populo , fed á populo pradican-
ciefwumno ¡ - ^ 0enfm paóloprsedicabunt^ qui literií. opcram non de-
derunc ? Autquomodoaliosdoccbit, qucm nuIlusdocuitíSed 
ftjcimu verumeíl illud Coeleftiniinquadam epiftola , quod ante Fíie-
ronymusd xcraf. (^ mz ahieffifimíepartes ante addtfcuntnrjolum 
faceraotium vUius erit i quod ante fimitur quam addífcttur: auidm qu£-
rttur, quam cognofcitur : faciluu trihuitur^ cum tomen dtffícdttts m -
mwumm'fteatur- Deníque redores animarum fadi íiint corporum 
pmguat cor-íaomm craíFatoics, impínguati enim , dilatati &¿ incraílati^ 
ferétíM' buceas rubentes habentes, dmerj/s eptdisfagtnatt> factle(viinquit 
Hieronymus) Jfumant in libídines. Sed quidtam perfundorie 
loquimur de vinolcntia, de crápula ac ceteris gula? irritamen-
tisíacerdotum&: aliorum, quieceleíiaftico nominecenfentur? 
Qui aiunt, comedamm & hihamm & moriamur : qui viuunt, vt 
comedanc; quorum Detis venter eft, quia vencri vacanr, & 
ad vencremfvc ad eorum fummam felícirarem & fincm) cun-
da ordinant: nec cis fads cfl: vri cibis, qui mea, quadegunr? 
parria naícuntur, fedDeum & naturam emtndanr. Nam v l -
tramarinis 8¿ forenfibus vinis, ac cum magnis impcníis addu£tis 
fercuíisfaginanrur : quibus nonvna ÍLifíicir piouincia j diucr-
fuare vinorum lasrantur y non confiderantes , quia vnius vini 
potus pacriarcham Noe per ítxccntos annos fobríum, tcmule»-
tum fccit&: ( vt Hieronymusinquadam epiftola a i t ) Lothper e~ 
brtetateminfaenslibidini mifeuit tnajium: 6¿ (quod dióiu mirabile 
eft)qucmSodomanonvicit, vinavicermu.Saccrdoubusenim 
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3cx prohibet vini vfum: fed 6¿ cetcris, quiprxrunt, nc obliui-
ícantur iudiciorum Dei. modernis vero íacerdotibus & ecclcíias 
miniílrislonge magis meraabhorrcndaforent, quibus dignitas 
lionorabilioreft&coperatio fandior: quorum vinoleHtiaac ipfa 
exquificaepularumauiditasminifterium vilifícanr, perfonas de-
ioneftant ,conaeríat íonem deturbane, &: poftrcmo cetcris la-
fciuiendi caufam pra:bent. Teftcenim Gregorio; cum maioret 
*uoluptati dejeruiunt»n 'mirum mímrihm LtfciuU frena laxantur. Ta-
-ce o commemorari diledam ab eis philargyriam, id cft, amorem 
pecunia.plurimicerte eorum aurum fitiunt, aurumbibunt, vt 
conferuent carRÍ & fanguini. Redores moderni non pafto-
res, fed ra cores : ouium tonfores, non ad vindiapafcua du-
dores: nonpiícacores, fed negociacores: non d fpenfatores 
boíiorum Crucifixi, fed voratores. Sic fuá falíb qua:runt, ve 
qux vera fuá funt perdant : pro pecuniis celebrant, corpus 
Chrifti venduntcum luda, demammonainiquirarisíacramen-
caminiftranr. Vereor fatis, an rem íacramenti conferant. fa-
craemunt, facra vendunt, Ted gratiam non infundunt, quam 
non habent. K m m , mhil AccipimMgmisj midamus gratis \ di-
centes, quod comfM¿immm, vendimos: quia fnercatpres parati funt 
venderé , quíE carius ipfiemerunt. ícd hislucrum eft inburía, 
damnum in confeientia ; nulla in eis grauitas, & ( ve ait Ca-
non) nihil in eis defendit induftria. Sed audi, quam acetbe 
eis comminat ir ce lefia, quam oífendunt. Ipía cnim cla-
man s ad íponfum ait: Ditpltct contri tiene conten eos Domine Detu 
nofier : quia tanta rapacitas, tanta proteruitas, tanta íegnitíes 
duplicieos poenaconterit, anima &:corpore : dum hic egere, 
&:in labore inutili viuere,&: bonis fuisgaudere non í in í t , tán-
dem gehennam vfque perducit. Qui crgo aures habet audien-
di audiat : & ínter tot pericula poiuus , viam qua:rat íecu-
ritatis, qui tam propinquus efl: diícrimini tempeftatis. Nar-
rata pericula non pauebit , íi curam ílibditorum digne te-
nebit. 
Paucula certe de cundís ccclefiaftici flatusdignitatibiis, 
officns ¿¿ordinibusenarraLiimus: dulcía parírer &¿ amara tan-
gentes. Quarc iam faciemus finan : quia finís non c í l l t , íi 
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quis conaretur plcne narrare cundas miferias ¿¿laborcsjaculeos^ 
& pericula huins ftatus, vidclicec pontífícalis &c faccrdotalis. Ver 
runcamen nc quis ifta legens ex tanta multitudine l a b o r u m , & ^ 
nitate periculornm ftatuni eceleíiafticum perfedum &: dignum, 
autreprobet autdamnet; intelligatfanepríedida vera elle deillis 
epifeopis S¿ clericisjqui malc,negligenter &: perfundorie curara' 
paftoralemgeruntj quib.príedida &maiora pericula parata funt. 
Si tamen digne miniftrantea,maioragloria? premia habent de*, 
ftinata. Et íioc eíl quod paucis verbis dicit Auguftinus: quia mhtl 
pericdojim aut dammbilm in hocfeculo eptfcopi &presbyteri offiao-fifer-. 
funcione agátur. Jicut nec heatm & Veo accepúm^ qmm fi eo modo milite-
tur^ qmimperatormftermbet. Itaque non eft periculum in ílatu, fed 
abutentibusftatu : nec eft reprobadoindignitate, íedincleturr 
pantibusdignitatem: in qua nimiruniíiíit multitudolaborunij 
vbieftexcellentiahonorum&:pmTiiorum. 
C A P I T V L V M X X I . 
De fecundo flatu fiirttudi^videlket religtoforum\& demotms & 
autoritatihmad prohandum ftatum ecclefitiflici ordwls Jmplici-
citerpráíferendum efeflíitm religtom'. &per confequens ec ciefa-
fi'tcum ordinem effe pradigendum, 
C Vpereftagcre de fecundo ftatu fpintuali, videlicet Religiofo-
^ r u m . Primo adducunturrationes Amotina ud probadumíla-
tumecclefiaílicum íimpliciter praeferendum elleftatui rcligio-
nis; & per confequens videtur,quodcpiícopi &: miniftri ecclcfiíe 
in dignitate & perfedione ftatus fint religioíis pra-ferendi.Primo 
enimillud apene probare videturHieronymus. Nam&: adRu-
fticum monachumficincjuit : Viuemmomficriovtclericmeffeme-
rearis. EtiterumaliusSapiens: Wi^h^t^mílmw^dkcn^^k 
chi. Clericíouespnfifmt) egopafeor. íllidealtmvtutmt^ ego vt fecuris qua-
findradieem arboris mfiuttnofepomrfimunus adaltare non ojfíro. Et ité-* 
derefatham. Vides crgo dignitatcm «S¿ excelleutiam clericorum 
íuper 
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fupermonafticamvitana. Deniquequisdubitat bonumpubli-
ctimprarferendiimeííepriuato ? Conftat autem elericorum &: 
prcxlacorum vitam magis populo fruduoram fore, quam rcligio-
forum, vtcnim dicit Gregorius, nullumDeomagii acceptahile 0 fin 
crifiáumquamzelmmmarum. Clerici ergo cum magis frudiiiccr, 
mérito ergo eorutn ílatus monaílic¿e vitx prseferendus eO:,qui jp-
priedimtaxatíalLidintendir. Demum nemohíEÍítat,quin Helias 
Jongeperfediorfueri tquócunque monaftico viro, quod ex eo 
máxime conftat, quia Chriftus lohannem, quo incer natos mu-
licnim alius non fuít maiorjin perfedione eum indiicit,dicens in 
Euangelio Lucíe: Ipfipraibitante tlltim in/piritu & viftute HelU. Et 
iterum in Mattheo áiciiiSivultisJctrejpfeeítHeliasSupcrqU'O ver-
bo Chryfoftomuspulchre ad propoíltum loqueniiSi íalemal^m-
do mihi dddudM momchum, qmlk [vt exazgeratíonem dicam) Helia*fuit\ 
non tamén illi comparando eíi , qui traditm populís & multorum peccata 
ferrécompulfitá, immohil'tsperjmerauft &fortls. H i autem funt eccle-
íiaftíci & pradati, qui populorum faluti continuo ftudet. Sed nec 
illudobmittendameft: quoniam cui ampliiiscommittitur , i l lc 
magis meretur, íi bene miniftrat, qua ille cui minus commiíTum 
eft. Conftat tamen quod viris eccleliafticis &príelatis amplius eft 
commiíTum, quam monafticis viris.Áccedit,quoniam perfedio 
ícu fublimitas alicuius ftatus non acquiriturfme charitate, iuxta 
i l lud : S i hahuero omnem fcientiam&fidem^ (ta. vt montes transferam\ 
charitatem autem non haheam, mhil fum. Conftat tamen charitatem 
proximorum magis inefle elericorum ftatui propter animaru cu-
ram, quam habent. Prx'tereafi meritum vtriuíque ftatus coníi-
derare libet,illud veriflimum eft,quoniam meritum hominis c5-
fiftit in liberando innocentes de manibus fortiorum h>c tyranno-
rum:in quorum períona dicebat\oh:Cmterebam malos abtmquo,& 
de denñhmillittt auferehampradam>Quo& magis fít per ftatum eleri-
corum & prasíatorum, quam monachorum. VndeHieronymus 
^dPauIiiium ait, quod ¡nnftafimplknatjUumfM^ 
pltfs asdiíicat Ecclcfiam Del ex vitas mérito , tanto plus nocet, 
11 contradicentibus non refiftir. Demum magnitudo meriti con-
ÍJftitinmagnitudineconatusad vincendum magnam prompti-
Uidinem,6¿ incitamentum adpeccatum: quia inquitEccleíiafti-
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cus: Verfáim & hcatm d i , q ú fotmt tranfgredh & non esi tranfgref, 
fus:faceyemaUy drnonfeat. Talis crgo magnitudo conatus potius 
cílinftatuEcclcíiaft corum, quamreligioforum. Poííent inhac 
replurimaad.duci,ralbreiiicacisgratia praididis rationibus fum 
contentus: quibus quídam probare videntur, epiícopos &: c x i t -
rosminiftros eceleíix ín ftacus &dignitatis emincncia&períe-
dioneprxícrendoscílereligioíis: & perconfequens eccldiafti-
cum ftatum eíle pra^eligendum. Verumamen quid tenendum fít 
in íequetuibus capitulis explicabitur. 
G A P I T V L V M X X I I . 
Deprimacomparatimeherumdmrumftatuum, vukbc. qmüter hi 
duoftMu* ckrkoYHm & momichorum fehabent dter ad dterum 
comparatut: & quü eorum f i t fmflictter eltgihilwr quantum adc-
minenttam ¿rferfeóiwmm ftatmy ac ettam v t u &fanttttatis, 
s 
COnfiderandumrurfus oceurritatq; dircutiendum,qual¡tcr hi dúo ftatus feuviuendi modi, ecclcfiafticorum viddicet 
&: religioforum, inuicem fe habent alterad akerum comparacus, 
rerpe¿luemineiKÍorisviti£&: perfedioris ftatus. ín quo articu-
lo hcet plurimadici poílent, brcuiflimetaraen &: fub quodam c-
jpilogo dicendum eftjfecundum fandorum dodorum fenten-
tíasilludeíle veriñimum, videlicetepiíco^ os nonfolum carteros 
omnesordines &: miniftros eccleíia: militantis,íed &: cundos 
reI,'gioros&: regulares viros perfediori modo reprxfentare Apo* 
ftolos; & ideo íuperomnes eminentiotes &:in perfediori ftatu 
fore. Nammanifeftum eft,quod epifeopi íuccedunt Apofto-
lis in regimine ecelefiiE. Vnde Paulus ad eos ait: K^Jttendire vo~ 
bis & vmuerfogregi, m quo Sp 'tritm¡mcíus pofuü vos efifiopos regere^J 
ecclefiam DM, quam acqmfimt fangume¡no. Pro qua re apertius dc-
clarandaprxíupponendumduximus,quodquatuor principali-
ter &: íingulariter fuerunt collata Apoíblis a Gbrifto & epifeopis 
^chllño coriim ^lcctííoribus: qux magnam in eis cxcellentíam &: ftatus 
¿écamm, perfed onem deíignant: & in quibus cpifcopi Apoftolis íucce-
dunt eos pra; exteris iraitantur. Primo virga poteftatiuain 
fufee-
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íurcepdoue temporalium ftipcndiorum. Vndc in Matdieo k -
gimus: Pracepittismqmdtolkrentm vk.nif i virgam : vt nomine 
virgse poteftatera á Ghnfto receptam de recipiendo tempora-
liailipendiaintelligimus rccundumAuguftinum. Secundo cla-
nes in iurifdiólione admimftrationis íacramcntorum. Vnde ait 
ChriilusPetro; Ttbidabo ckmregm coelorum. Terno data eft in-
fufiiatio fpiritus in remiíTione peccatoriim. Vnde apudlohan-
nem legimus: Infufflauit & dtxtt, acápiteSfiñtumfanfium> quorum 
feccataremiferitls,¡kcaetera. Super quoverbo Gregorius inquic: 
Licet intueri m quantum culmen glorUperducit funt ^pojioliy vt m o » 
Dei quibufdam peccata relaxent, quihufdam reüneant . quorum nuncin 
ccclefia epifcopi locnm tenent. Quarto dataeft difpartltio linguarum 
in pr^dícatione verbiDei^vtin adibus Apoftolomm legimus, 
quiaappaaicrunc Apoftolis diiparcit^ linguie ad prsedicandum 
verbamDei. Inhisergoquatuor epifcopiApollólos excellen-
tiori modo reprasfentantjquam quicunque religioíi: &: ideo funt 
in perfed orí ftatu. Adde quintum,propter votum perpetuíe cu-
rac ouium fuarum vfquead animam & fanguinem. In qua re per-
fcdiori modo Apollólos repríeíentani:,quam omnes religiofi. 
Quod votum curas animarum in confecradone fua fecerunt 
vouentes animas fuas poneré pro ouibus íuis : in quo voto 
u m excclía; charitatis omnes religiofos excedunt : quia (te-
íle redemptorc) maiorem charitatem nemo hahet, quam vt animam 
fuamfonatquk froamicisfuis. Summus ergo gradus perfedionis eíl 
in epiícopis: quiaeorum dignitas perfedam charitatem iam ac-
quifuam rcquirit, non acquirendam. Si vero fecluíis epiíco-
pis presby teros &: cuteros miniftroseccleíiae ad religiofos com-
parare volumus ; hoctripliciterconíiderare&intelligere poflu-
mus. Primo quantum ad humani conatus voluntatem. Secundo 
quantum ad operis qualitatcm. Tertio quatum ad vtriufq; ftatus 
quidditatem feu primitatem. Primo modo prafcitur opus operi 
vcl ftatus ílatui ex volúntate operantis.Qui enim promption vo-
lúntate & cum maiori conatu facitopus ad quodtenetur,ma-
loris perfedionis & maioris meriii cft. Si ergo il lo mudo opera 
religioíorum & prcsbyterorum adínuiccm eomparemur, i n -
certum eft qua: opera lint maioris meríti maions perícdioais; 
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quia planum eft,quod illorum opera maioris mcriri & perfedio-
nisíüíi t jquicumpromptiori volúntate &:cum maiori conatu i -
píaoperantLir. Secundo vei'o modo, quantumadopcdsqualita-
tem, vírginitáspraiponitureoniugali vel viduali condnentiann 
bono. In malo vero homicidium prasponitur furto. Similiter vita 
adiua prsepomturcontempladusE, quia fruduoí ior: contempla^ 
tiua vero príeponitur adiua*, quia mérito maior&perfedior. fe» 
cundumquemmodum comparando aliqua opéra particularia, 
qusefaciunt presbyteri,runtperfe¿tiora aliquibus operibu' par* 
ticuiaribus, quxreligioíí faciunt; íicut magis eft intendere íaluti 
animarum quam ieiunare,qLiam íilentium tencre. Et aliqua ope-
ra, quse faciunt religiofí, perfedioraíuntquibuídamoperibus, 
quscfaciunt presbyteíi. Et itaifto modo Kabent fe íicut excedcns 
¿¿ exceíTa. íedtertio modo comparando opera religioforum ad 
opera presbyterorum in ordine ad primam quidditatem 6¿ radi-
c;cm,áquaprogrediuntur: puta in ordine adradicemilkm,qua 
rel igioí i torameorumvitamDeovouere , & r e & ruainChrifti 
obfequium perpetuo tradiderunt, longe funt perfedioraquocu-
que fingulari opere presbyterorum.Et eodem modo in perfedio-
neVitareligiororumadvitam presbyterorum comparatur,ficut 
iníínitum adfinitum: vtdicit Anshelmusin lihTode/imilttudmi" 
hm. Quamuis n. in bono abilinetiafumptioni cibi praferatuníu-
mere tamé cibum cum aliquo proptercharitatem príefertur abf-
dh'enti^. In malo vero quamuis adultcrium prarferatur furto:fu-* 
rari tamengladium ad occidendum eílgrauius quam adulteriu. 
Sic quamuis presbyteíi in aliquo particulari opere poílintpr^fer" 
r i f eligioíís: ex adiunda tamen radice perpetua: obligationis,qua 
fe in Chrifti obíequium religioíi tradiderunt, íimpliciter in per-
fedionis ftatupr^ferendi funt: & hanc opinionem aliqui eximii 
¿odores tenenr. 
Al i i vero afíirmant archidiáconos, &:curatos, Galios inferio-
res ecclcíice miniftros eíle in excellentiori perfedionis ítatu fe &: 
máxime propter tria, qiiíeeis fpccialitcr conueniunt. Primo pro-
pter potcílatem: Secundo propter adminiftrationcm oííicii.Ter-
tio proptcrhonorisprasconium. Poteftatem cnimreceperuntá 
Chrifto in períona diícipuloruwi, quando didum cíl cis LLICÍCXÍ 
Zcct 
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Ecce dedt vobis foteílatem calcnndi frfcr ferfentes & fcorpiones ¿ r f a -
per omnem virtutem immtcij & mhtl vobts noccbit: ac fi diccrec; 
Dedi vobis poteftatem eiídcndi omne genus immundomm 
foiriciium ab obreffis corporibus: ne putaretur cíle didum de 
beftiis, vt Chry foftomus exponit.Iftud autem reprafentant pres-
bvteri in facramentomm adminiftratione. Adminiftradonisf^'wí-
l i i-n n T ftrattcnisef-
vero offiemm teceperunt, quando dictum e í t ; Jn quamcmqu^ ficium% 
domumintrauentís^rimum dmteypaxhukdomui: quia enim bono-
ram omnium pax mater cft, fine qua cutera inania func , ideo 
Chriílus diícipülis primo pacem iuíTit ofFerre, tanquam bono-
rum omniuminitium, quorum miniftros eosfaciebac: vt Chry-
foílomusdicit. Hos autem reprsefentantpresbyteriin euangelii 
pra^dicatione: In quo primo nuncianda eft pax: iuxta illudad 
Romanosx. ^m?nJ^cáofifedeseuangdi^dntiumpmm^emngeli^m' 
tiumbom. íílud aucem repra^fentantpresbyteriin plebis cur^fu-
fceptionejpro qua,doñeeipramtcnent janimam &c vitampro-
priam tenentur exponere. Sed honoris príeconium receperunt, 
quandoreueríi cum gaudio dixerunc Domino : D^mones etiam 
jubticiuntur mbls in nomine t m . Gmdehmt enim (vt gloíTa &\óx)quod 
qttafi Jííblimes effecíi^tembíles homimbiM & d&monthm erant. Hoc 
aucem reprasíentantur presbyteri in Tubditorum iurifdidione 
& coertione : á quibus íi bene eisprxfuntjduplici honorede-
bent haberi: vt dícit Apoftolus /. Tmoth. $. Per \\xc igitur,qii2e 
proxime dida íunt* conckidunt aliquidodores, etiam inferiores 
miniftroseccleíias in eminentia&in peifedione ftatusreliVio-
íis pra:ferendos eífe : vel íáltem eos fore in perfedionis ftatu. 
Hanc itaque opinionem prsedidi dodores roborare videntur 
per rationes & autoritates fuperius allegatas, cum de exccllentia \ 
^perfedioneepifeoporum^ miniftrorumEccIefia; adura 
eft: ad quas3qui leligiofos inferíoribus ecclefí^ mi-
niftris prarfcrunt,refpondent: prout in 
xxiv. cafi, videbitur. 
Ce 
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De alia comparationc horum duortm flatuum clericorum & reügh* 
forum mter fe admukem: vldelicet quis fit eligtbtlior, tartquam 
JimpUcítér humamor atque tokrahihov* 
POÍl prxdidam comparationem hotum ilatuum3videlicet ec-clefiailicorum&:religioforum,quantum ad perfedionem 
ñatus , alia comparatio fuccedit: quis videlicet horum ftatuum, 
clericalis vel regulaos, eligibilioríit, tanquam íimplicirer huma-
nior & tolerabilior. In qua re, vt mihi fane vidctur, quxftio ipfa 
faéti eft. vterque enim viuendi modus cxcellexitiflímus atque 
pfjpojith fandiííimus eft. In quorum q uolibct diucrík \ i x ad falutcm re-
é m n a o r d i - pennp0ffunt: nece iimipreChriñus rponíuseccleíise plcneilli 
d i m / t t a t é . prouidiíIet,niíi fecundum diuerfas infírmitaresfeu vires fuorura 
íidelium,íícdiueríos viuendi modos ad vnum tamenDeicul-
Eum tendentesinítituiílct, Hincipíe ait: Indomopatrls metman<-
Jiones multafunt. Et i terum feri bi tur: /^ 21^ /4 Domim almfie, alim fie 
tbat: omnes tamen non ad diuerfos fines, fed ad vnum properan-
ics j fed vt Deo, diuerfís tamen greílibus, famulentur: & íi alius 
€iirrat,alius plañe vadens ei non inmdeat,cum vterque metarn 
attingat.qua'daicríiías vnitas-eíl:,quiaad vnum Dci culcumdjf 
uinitus ordínata .Ea igitur decora diuei fítate ntq; fulgida vnitatc 
jfloret atque fplendet Deiecclella, tam pukhra ñdeliumfuorum 
vnanimi varietate. Nihilominus tamen ínter iftos ílatus feu vi^ 
uendi modos (vt fupra tadum eíl)ex diuerfis cafibus & reípedi-
bus, alterifl:is,,alter illis eligí bilioreíl. Vnde ait Dionyfius '.Non?-
mll i funt in via perfieiendortm > & adferfeftionis aequifitionem alíquo 
mdígent^ qmd aítis non exfedtt. Nam ad exprimendas paíTiones, 
arta vita, videlicet per abílinentiam ac exercitia ¿¿.vigilias expe-
diret: aliis vero non habentibus illas paífionesnon congruerct, 
qui forte defe£fcus fuos alio cxei citio vel diuina: gratia; auxilio 
fupplerepoflent. Nam veluti fecundum dodrinam Apoftoli,'» 
vno corpore multa funt membra non idem officium habentía,&: 
quod vni congruit, akeri plerumq; cftnociuum íine offeníionc 
corpo-
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^orporis.-fic plerumq; vna viuendi forma^use aliquibus eft ad fa-
luceti^aliis cedk ad perniciem: & econtra. Prefecmint c c t t t W i 
& multis in ordine eccleíiaílíco complures^quos numerare opc-
i'ofüm foret: adeo ve dicere mihi reóle poilec aliquis, tmqmmde 
p l l í s c d i , mmerajipotes.S\c Nicolaus füliíti fíe Gregoriusiumnuis 
ipfe Ponciiex 5 fic Paalirms epifcopus Nolamis, licec opuíentiííi-
mus,red&:m regalad & monaílica vita eífulííc. Item Baíiíius, 
Benedidus, Hicronymus, Dominicas arque Franciícus, &: plu-
rimi, quibus domas Dominí referíaeft: incer quosnonnulliaut 
diuino motufapernaqaeinípiratione vocati, áüt variís ex cauíis 
ex altero ílacu ad akerum afpirarunt; in quo beati euafere, íinc 
ramen prioris (latas dimínatione. Hinc Bcnedi£lus,hinc Domi-
nicas, &: qaam plures ftridioreferaore Deo famalari capienres, 
&: feculi confortia fugicnces ex clericorum ordine ad regularcm 
vitam traníierunt.Hmc rurfus AugLiílinus,Gregorias eadem vo-
catiinfpiratione & profíciendifidiiibas vberius zelo facceníi,cx 
•monaftica religionc ad eceleíiaílicum epiícopalis ordinis gra-
-diun Tande &: meritorie commearunt. Vnurquifq; igiturprout, 
fectindü Apoftolum, deftinauit in corde íaojíic hác vel illam viá 
elegir vires faas coíideraos fecundum íinem íibi intentum. Efl; ru 
vterq; ftatus/vt tadáeftjnon pr£ecepti,red coíilii & fapererogati-
onismecimperatur/ed faadetar.Etvelutide virginib. Apoílolus 
ait: ^mpotesicaperecaptat. Et de matrimonio fecundü cunde Apo-
íloIum,plerumq; melmmbereqmvri l tz in his ftatibus dicendum 
eíl. Inqaibufdam forte vtilius foret, vt per fpirituale matrimo-
nium eccíeli^ nuban^quaíi vkra vires inexpertas fubfttida regu-
lari vita retro refpicienteSjVitamdcreruntinceptam. ítaq; inexp-
tisimbecillibus &infirmisputamus, quod ftatus eceleíiaftici pjr-
dinistanqaamhamanior&:tolerabilioreO:pra:eligendas,nifiaI-
dori infpiratione quisdefuper ad aliam vita vocatus3aat ípirituaH 
Sccorporali adiumento roboratusfuerít. Acceditadlioc j quia 
eIlgerc aólus eíl volunratis fcvirtutií. virtusergo ipía coníide-
randaciauxtaphilofophunijíecundumelcdioncmnKdii^q 
in reda ratione coniiílit. Ecclcfiaílicus itaq; ftat:iis,attctá huma-
na frágil ratt Se promptitudioc peccandi, quanda viam media Se 
xadonabilcmviuciulihabeixvidetLU^Habetn.rcJigioíitatis íatis*. 
Ce % 
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habet &aliquid humanitatis feu laxitaris. Qiipd íi forte dicatur^ 
religionis vitam eodem refpedu iimpliciter fore eligendan),^ eo 
quod habettolerantias 6¿ moderationcs fuas ad iudiciu piu'lato-
riim:necvkraprxcipitLir}c(uarationab¡litcrri]pportari poííir. Et 
dato,qaod quis in religione cadat, habet rcfurgcdi remedia pro-
pteriiitétionemadDeumere(íí:am:habecdeniq;fratres7áquibus 
iimari poteft.Fateor i l lud verum fore:ramé illud idem, q, eiidem 
religioíis ex permiíTione fit feu indulgencia, clericis fit ex iure co-
man i.qnod n.coleracur aut indulgetur,conftat legi derogarejatq; 
aliquando prohibitum eíTe.&íí aliquado finecaufa indulgeatur, 
cóícientia vrgetiir:&: intus bellum hafoitur,ybi quietari fperatur, 
máxime propterinftitata&amífimascuiufq; religionis conftita-
tiones,quib.reartari voaerunt:&: ad multa alia,quorum trafgref-
iioautcontemptusmortaleplerumq; induc tpeccatum; quas o-
mnia non ita acriter clericis contingunt.Demum eaipfa remedia 
quxreligiofiscompetuntextolerantiavel fratrum prxfidiOjCt-
iamtlericiscommuniaeíTepoíIlint. Circa recundnm vero quis 
ítatus feu viucndi modus príedi¿lorum pr^eligendus íit, taquam 
íanóhor 6c perfedior, didum eft in pracedmn capitulo. 
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Afigmmur nfyonftones ad ohiecía ¿otra religió fosero tuenda opini-
om illorumtfuifentitmtjrdigwfos cffe m fcifettionftatu qutfint 
decmi^  archtditcom, & dit inferior es clmci foii eptfeopum-.vhi 
dijcutiturrfimjitperfefltor ma^attma velcomepldma-.é" de ea-
rum adUmce comfdratÍQm:&de dtis hanc mate fia taNgemíb&s* 
T Ibet igitur pro tuenda opínione illa,quaí habet, inferiores 
-L'miniftroseceleííxpoftepifcoposnon^quarí religiofis, quo 
ad ílatum perfedionis, refpondere ad nonnulla obicda íüpe-
rius adduda ; qua: probare videntur, archidiáconos, cura-
tos &: prardidis inferiores miniítros ad rrligioíbs compara-
tos, perfediorem aut faltem acqualem ñatum in Eccl t í íaobd-
nere, Et quanq per ea, qua: didaTunc,íatis rationes ipíac íolutíE v i -
deátunparticularius tame ad íingulas fingula: íiant íatisfadiones. 
Primo 
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Primo igitur dicebatunquia monachis licitum efl: craniire ad fta-
tumpresbyteroru,canquamadperfediorem:quia(vtinquitHic-
ronymus,&: tranfumptíue in CanomXXIILfMpoJÁ\ciim)Jic vine 
inmomfterio^vtclerkusejfemerearls. Rcfpondeturenim, quodmo-
lí achus tanquam monachusnohabet officiumclcnc! exercere, 
veramtamen inquantum licterati &: do£li runt,licke poíTunt pro-
moueri ad presbyceracum curam monachalem aliorum habe-
re : perfedioncm camen ftatus non haber ex illo traníítu, fed ex 
perpetua obligatione vod, Et ira licec fiát presbytcr,non tamen 
dimictitpsrfedionem monachalem.ideo íübditurin prasfato de-
creto i Mdto temfore difce^  qua fofimodum doceas; & Ínter bonos femper 
^ / / ^ m j ^ ^ i r í . Deindeadducebatiilud Hieronymus ad Eliodo-
rum: vbi dicebatHieronymusMthifctücetmonachoantepreshytcrum 
federe non ücct.illijifeccauerodicet me tradere Sathan¿. Ex quo videtur, 
curam animarum habentesin perfediori eífe ílatuquibufuis re-
ligio fis contemplationi vacantibus j aut faltem in ílatu perfedio-
niseíTe. Sed dícendum eft, omnes miniftros ecclefiae eíTe in 
perfedionis í l a tu , modo quo íupra didumeíl : , videlicet pro-
pter ofíicii adminiftrationem. íed talis perfedtio ílatus íecun-
dumeos, quihancopinionemtenent, magis accipitur compa-
ratiue quam proprie. Vnde Cañones appellant ftatum clerico-
mmgradum quendam,vt inferius latius tangetur. 
Poíteaverodicebatur, bonumpublicumprqferendumeA 
fe bono priuato: &:cum curad gerant oííícium publicum, quia 
curam animarum; qso zelo feu ofíicio íccundum Gregonutn 
nullumeíl: Deo acceptabilius: &reIigioíiíbIumintendant pro-
prie faluti, videtur curatos eífe in perfediori ftatu.. Quibus re-
Tpondetur, quodquamuis abfolute intenderc bono publico íít 
maiorisperfedionis, quam intenderebonopriuato, hoc eft i n 
genere operis petfedio: intendere tamen perfede bono priua-
to velfalutipropi i.r, príeferturilli, quiimperfedeintendit bono 
publico, zelusenimanimarumíacri í ic iumeílacceptumDeo, 
ordinatc íit. qui ordo eft , vt quis primohabeatcuram falutis 
rua^ &poíbnodumal iorum: quia vt feribitur Matthaei x v i . &: 
traníumptiue in Canone: .^utdfrodesthomini,fivniuerfummun~ 
dum lucrttur^ mimt vero f m detnmentmn pattAtur. Denique rc-
Cc 3 
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fpondcnt alio modo, videlicet quod cajquse dida funtjbene pro^ 
bant, curacos & inferiores miniílros eccJcíia:, íi rede aganc, pof-
fe eñe in perfedionis opere, íed non in perfedionis ftacu : quia 
prxdióli miniftn eceleíia; non ílifcipiunt pie bis aut parrochi^e 
^ ília; curam cum perpetuo obligationis voto : quod ex eo patet, 
quia eam deíérere poíTent autrenunciando,aut per religionis in-
greííum. Soliergoepifcopi cum voto perpetuo fufcipíunt cu-
ram animarum.&: ideo íineiicentia apoílolicíE íedis iiiam defe-
rere non poíTunt. 
Ruríus quodobiieitur de Helia, de quo Chryfoftomus di-
cit: Si talemalíquemadducasmthi memchum, qualis Helias futt^ mu 
Utnm iüi combarmdustH, quí tradttm eH CUYA popularum: Se cetera, 
Adquoddicitur, quod Chryfoí'lomusnoninteliexit de fimpli-
cipresbytero,reddeepiícopo. quodíiloquaturdefimplicipres-
bytcro, non intendit pt^ferre ílatum presby teri ftatui religionis: 
íedintendit,qnodpericuloíiorefl;ílatus habentiscuramanima-
rum, quamreligioíiincontemplatione viuends: &: per confe-
quens,reruareíe innocentem in maiori perieulo, iudicium eíl 
maioris vinutis. Sed quamuis maior vircus requiratur ad hoc, 
quod aliquis fe prasferuet immunem á peccato inter popuíos, 
quaminreligionei maioris tamen virtutis eíl vitare periculare-
ligionemintrando, quam non vitare pericula inter populos v i ' 
uendo. 
Item obiieiebatur, quia prcsbyteris & miniílris eccleíias 
magis committicur, videlicet cura animatum quam religioiis:&: 
Aiminifl™- ^ coníequens ftatus eíl maioris perfedionis 6c meiiti. Ad 
quod dicitur, quod aliquem agere vcl adminiílrare dupliciter 
contingit. fi enimille, cuiplus e í lcommií íum, maiorafaciat aut 
plus íeruiat, indubieplus mcretur, quam ille, cui minus commk-
titur, & minus faciat. fedíi ille, cui minus commit£itiir,maiora&: 
pc fcd'ora faciat &: plus íetuiat, magis mcretur, quam iiie, cui 
ni; gis eílcommiíHim & minus feruit. In vtroque igicur íhuu 
eledcorum & religioíorum ifta dúo reperiri políunr, per qua; vis 
argamentifoluitur. 
Ad aliud autem, t uod dicebatur de mérito & perfedonc, 
<luodconíifticincuraauimarum, íiiprarerponíumcílin lolut io-
nc ad 
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ncadargumentum, quod íiebatdepublico &E communi bono 
priuato prxfcrcndo. 
Subíequenter non obfta^quod dieebatur, quia liberare in-
nocentes de manu pcrfidorum maximae perfcdionis &: meriti 
eft; adducentes etiamillud Hieronymi, quhfm&afimflicitas fo-
lumftUfrodcU, fedtantoplusmcet ^ ficontradtcemihmmn refiftk. D i -
cendum eft, quod illa ma|nitudo meriti intelligkur ex parte 
mentís , quando quis tantum proíick in contemplatione 5 vt pro-
pter Deum velk intendcre faluti proximoi um, etiam cum aliquo-
detrimento contemplationis. Hoc enim modo ccrtum eftjquod 
admaiorem perfedionemcharkaris pertinet, quamíimpliciter 
vacare eontemplationi. Et hoc eft, quod líidorus in libro de 
Summo bono ait: Bommeii tgitur corporalíterrematum ejfc a mundo: 
meüm támen remotum ejfe voluntóte: optmum outem & perfecñ menú 
eBjVtroque ejfefemotum. 
Qupdetiam dicebatur, quia magnitudo meriti confiííitin 
magnitudineconatusad vincendum promptitudinem peccan-
d i ; q uia heatm eíi quipotuit tranfgredi, & non. eB tranfgrejfa. Q u ^ 
prompíítudo magis ineft miniíli is ccclciias quam reiigiofis. D i~ 
cendum efl:,quod magnitudo merim bominis erga Dcum ex t r i -
bus poteilinfurgere. Primo ex parte merentis i íceundo exparte Meriti mM 
principii formalís, quo quis meretun tertio ex parte operis men- ^ ^ ¡ ¡ ¡ ^ 
üorii.Si igitur magniiudo meriti penfttur ex parte merentis5quan-yj<r^ 
do aíiquis cótemplarione Dci & in Chrifti amoi etantü creu^vt 
adtempuscupiat detrimentu pati áiíe fruitionis propterCliníH 
gloná3ad procurandaproximorü íaIuté,modo quo dicebat Apo-
Itolus ad Rom.cap. ix. Cuptebam egeejfeanathema a Chnfioprofratri-
hmmeis. De quo Chryíbftomus dieit inlibello de Laudibus cius,. 
quod ficut ferrum m ignem mtjfum mneílalmdqua^ ignis: fieanma* 
Fault dmmachantate mccnfa.mn erat AltudquAchantaé. Talij» ergo (pu-
to) magis meretur in v i t | adiua falutiproximorumintendens,, 
quam invita contemplatiuaconcemplationi vacans. Vnde Pau-
lus^hoe elegir tanquámaioris charitatis &maioris meriti. eledio 
emm no eíi niíi de maiori bono, vnde dicit ad Phil.ca.i. Q w ^ n > 
mm ex duob.de/iderm hnbens dijfolm& ejfe cuChriflo c^p miht multo melim 
eH'.jiermmeye autem in chmtaie neeefjmumpropter vos:c^ hoc confidem 
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Jeto, qmafermamho ommbw vobis ad profefíum vejfrum. Su per quo 
verbo dicit gloíTa, quod elegit Paulus non quodjíbtmelm erát, fid 
quodmultk expedtebat, propter charitatem, qu<e fufereminet omaihm. 
Sí vero confideretur principium f-brmale, quo quis merctur, pu-
tant aliqui quod maioris meriti eíl contemplatiua vita quam adi-
ua. Cum enim principium fórmale merendi íit charitas s ficut 
magis meritoriumeíl diligercDeuRifecundum fe, quam dilige-
reproximum: fíe maiorísmeritieíl vita contemplatiua, qua: di-
rede de ílio genere ordinatur ad diledionem D e i . fecundum 
quemmodum intelligitur illud Gregorii V I . Moralium vltimo 
capit. iJMciYth&cuYAmn reprehenditur: CMarU vero eontemplalio et~ 
um Uudatur i quk magna f m t vita aBitia merita ^fedeoníemplattude, 
funtpotiora. Verumíiconfideraturopus meritorum, Videnturfe 
habere íicutexcellcntia&excclfa: quiareípedu meriti acciden-
talis, cum tale meritum detur fecundum genus operis maioris 
meriti, poteft eííe adiua vita potior quam contemplatiua. Et ifto 
modonedum epifeopi, fed presbytcri <S¿ facerdotescuramani-
marum habentes in excellentiore & perfeóliore ftatu funt, quam 
religioíl. Et deiftis loquitur Auguftinus Valerio; Nihil est tn hac 
'vita dtffcilm^periculofim^ laboriojim epifcopt, presbytert aut dtaeom ofji-
cio^fiptrfunttorie agatur: fedapudDeum mhilbeatim ,fiee modo mtiite-
tur^  quonofierinperatoriubet. Si vero vtrumquefeu vtramque vi-
tam fumimus refpedu meriti eíTendalis, quod refpondct charita-
ti tanquam radici merendi: putant aliqui íimpliciter maioiis me-
rit i efle contemplatiuam quam adiuam. Al i i verofamofi & mo-
derni dodores comparando iftas duas vitas adinuicem diftin-
guunt, quod quantum ad eorum fubítantiam íimpl citer potior, 
& per confequens prarferenda eíl: contcmplatiOjVt dicitur in cap. 
Nijicumpridem, de remmciatwne. Ipfa eft enim íecurior & magis 
fuauis pauciíTimisindigensj&r propter fe eligenda tanquam quie-
tiífima: quorum contraria continguntopenbus aóliiKr. & fecun-
dum hunc modum comparandi,contemplatiua íimpliciter eft 
melior5&: prasferendaadiuíe. Si vero comparantur quantum ad 
corum vfum, tune diílinguunt.Nam quia víus refpicit operis ex-
ecutionem: executio autem adioms dúo refpicit, ícilicet ipíbs ad 
quos eft feiliect fubdit^jj&ipfum cxequentcrn,fcil. prxlatum. Si 
primo 
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primo modo cóparentur/icadjiiaprsefcrcndacftconrcmpbtio-
ni, quia pluribus vtilis cft de magis fruduora,vr dicitur in dicláde- •k 
cretalt,licetfit(cciiúor&¿ magis íuauis : qvAaw fmuádííatefohoiis 
UffitudoLíxRachadisfulchntiídtmeH^rdata: vtdicic Grcgorius íü-
perEzcchielem exponens ilIud: BratLiaItpfaJedjocunda. Si ve-
ro comparcnmr íccundo modo: aut cft ad illud diípofuus & i d o -
neus, aucnon. Si non,rLinc nKliorcfl;Íjbi víuscontemplatiuse, 
quiaííbipoteftibiproficeretícdinadiiianecribinecaliis . Si ve-
ro eft idóneas; anc accedir vocatus & neccílitatus, aut propria vo-
luntare. Si fecundo modo, contcmpIatiop'a:ccllit5quiaadiua 
non rxcel!it ,niíiproueniatexcoa¿none&neccí]itate : íivero 
coadus,tunc íimpiieiter adiua pra:ccllit quo ad vfum eius, &: fie 
fine cogatur ab homine vel ex chantare vel propter neceífiratcm 
proximorum:&r.talibusme]ior eíl: aóliua quam contemplatíiia. 
Nam per ralem aclioncm augetur chantas, &: ad pcifercndum 
aducríá&: contemplandum optima:& fie fuá adió eftmelioraliis 
quam fuá contcmplatio: eftetiam maioris meriti. Etfie patet, 
quodquoadv í lmi vita;pncícntis, tahs adliua eftfimplicitermc-
lior &: ftatus eius; & etiam opera magis meritoria. Fatcmur ta-
men,quod contemplado cft realiter prxeligcnda; quia plures in -
ueniuncur ad hoc idonei,qui in accione deficerent. Si tamen ho-
mo eílet aííecuratus, quodpopulus indigeret, & quod bene ge-
reret illam curam,etiam fine pcriculo peecati políct illam dcíide-
rare %& fe ingerere; &: velle magis hoc iieri per fe quam per alium. 
ñequehoGeftetpr^íumptuoíum: quia lieitum cft appetcrema-
ius meritum,íicut fecit Efaias.Itaque talis vitatanquam bona fim-
piieiter eft pr^eligenda. Exquibusapertemonftratur, quomo-
dointelligend^runtrationesadductxpro parteillorum, quipu-
tant ftatum clericorum inferiorum ab epifeopo perfediorem cf-
Te ílatu religionis. 
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Be excellemia ¿r Uudihiu vit£momftic&& rdigiofe: & de M p 
nbm caujh^  frefter qnas fYxeltgenda.fit, qmm dim viuendi 
modiis. 
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MOnníbc.imrGligíofnmqiicvirampracüniisLudiburqiieef. ferré non al i ud forcquam Inccni ipíam taubus adjuuate. 
bahccenini hoc vira-tHMUiscaomnia, qua ad bcne be^tccjue vi-
ueiidum confcrunc, q ¡aícid veramíclicitaceni conducuni;&: (vt 
paudsomniacomprclicndaiii) id Habafropruim religiuíbt. um 
vita, vcDeoprop'nqiiioraccepLiDrquecctcrjs eílc vidcatur. m 
cnim (inquic Apoñolüs)a¿JMreíDí'O,v%usSf i. ¿tu4dtcumc0.^Mri 
&¿ Hieuonymusfatetur mcliorcs non poíie inueniri, quam qui 
in monaíledis profecerunr. V n d c ¿ Auguíhnusinlibro deQ* 
fcnbuj momchmm, illos fandioreseílc teítutur, qui aconípcdu 
liominumílparaci, paucisad íepr^bentacccílunijíedDeocoa» 
tcmplantur. Qmscnimdubirat,quin deferentesmundum 
tumukumrccui i .&ícarccnl i obJcdamcnris íegregantes Clifi-
í loconíirmenturj&abeofacrl iusconíortcntur. Quod lacius 
ipíe Auguftinusprofcquiturruperillud AprcaJypfis : OVtulierfu-
gttmfiluudmem. Sedncqueilludpetmittendunicft,quoniamin 
cerus huius vícíeoccupadonibus &: viucndi modis, ilJudhcmi-
nibuscommuneeíl: , vttcmporatraníeant&: non redeant. Re-
bgioíi tamen viriilludfacilcagcrepoírunc, nonrantumnctem» 
pusfugiat, ícdnepereat. Occupantur qnidtni religioíial quan-
t:o kclione, pleiumqweorationc; necalierj almam in ptdit, 
íedanger. Succcdicdemum djuini vcrbi pia:dicatio, quaDeo 
nuljagradoroccupaüoeírepoteft. Demum itur ad bonauun 
ardum ftudia. difeune cnim, auc docenr ¡ í a ibunrque poílcní 
dodrinam ad crudíendos faluandoíque homines ,^uJlumquc 
illis tempus vacuum eft. £t cum (telle Cicerone ) mhtldulaist 
lentímpenfitemforísmmQm, hac locuplctiilimi íuntrc^giü£ ^n 
ceteris íiquidcm viuendi modis conlidertmus hoiRiiuim tém-
pora. Primo infandamiplam luiepuendam in vanos ludos.-ado-
lercendam&iuuemutcm in libídincm& aiiarkiam.'lenethun 
ro&ícni i iminqucrc las , in cruciatus &: dolores eorporiSjiníü' 
ípuia, in Jamenca confumimus. Kcligioíi vei o infandam in ar-
t ibusaddiíccndiSjindiuino culni impnrnendo: adoleíccnnani 
veroinakioribus ftudiis: íeneduccm veroindoetndo, pía:di-
cando Deoqin; vacando &: contemplando fruduoíecxpvndunt. 
Et( vtpaucisagauu^) inter monaíhcam vitam&: CLtciasviuen-
di tor» 
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difoi'miiIasilludini:creil::quiaquoHiaois;I!i nimhtur .TCfakifc 
a nc, t a n t. i i n Í ít i c: o 11 a n t u r v c p c r c a n í. Qu m un o q u a n r 11 m i 111 n o s 
adiakianduminuicantjaciiLmancatqac cogunc, tantum íioíipíos 
pr^pedumis. 
CeterLimrsligioforum vita ex quirtque caufis cxcellentior 
atquep-rf:diorccteris videtur. Primo quidcm quiidignior, 
veiuti quam Ghriftuseligcre vifuseft, & Apoíloli iccucifunt.Sc- vitaexceU 
cando, qiiiaíeLiirior: nam(vt inquic Auguftinus) fro mlk u~lmt'"r 
átnitlm. tn rdigh&cj, cadent decem millid tn fecukri vita. Tertio u^e 
excelleatjor eft vita monaíl ica, quia duJcior atque iocundior. 
non enim habec amaritudincm conferuacio tiiu , ncc txdium 
conuidus ilhus, í ld gaudium &¿ laítiGiam. Quarto, quiafan-
d i o r & D e o proximior per addirionem contempladonis. Vn-
de quídam Sapiens rcligioíbrum viram n ¿le pcrdextram dcii-
gnat: fecularem vero vitam per íin'íb-am. vndefuper i l lo: L¿ua 
eim fab capte meo: ¿r dextfá i l lm ampiexabitur %ÍC^ .* re ¿le i n q n i r; fe-
cularis vitafah Um ecckftdfomtm, quia muatadfujientationem:Jed dex-
ira , ideB vita religwfa, Clmfium Jponfum ccclsjU ampiexatur, dum etm 
imocentUdrcomemplatwm ampkxihm dekciatur. Sed & his alia 
quinquéaddendaiunc,propterquai monaílica vira perfediííima 
atqueexcelitntiírimahabecur. lJnmo,quía temporalium íolici-
tudinis m ñus haber. Secundoqniaad ípirttualeni adhaííoncm, 
maioremhabctapdtudinem.Tertio^quiamaioremrccompcnla-
tionem ab eafperat Quarto, quia inca maiorje vniilquirq^haba 
f . i pote^aíem & fruitionén>.Quihtó,ijuia in ea vnuíquiíque fa-
ciliusvicat humano u periculorum p! omprirudines. Ruríus mo-
naílici vin nedu ínhis,íedp!unmisaliisGundis vifíémodisprcfc-
runtur. Alibiemm negovi .ntesfoiisquictem qua\unr,quam re-
Jigioíl ínter fe habent.íllitcmporaJib. liudent, íceulai ib. implica-
tu^vnnitatíbusinuoluiintur : & dum inferiores plunmoshabere 
dí.tol:antur,ab inte.íoribus&fuperioribusejungantiir. Diílra-
Inmturalibi homines proptereaqu^fonsíunrj&infeliciteramit-
tunt pircxioíioraqu^ intra fefunt.vtr< ¿fecum Bernhardo dicant; 
l^uantomagisad mtmdum accedmms ¿antomagis a Deo recedjmm.Dc* 
fiderant euim , qni extra reiig on m degunc , videri íapien-
tcs , dui^ operiiiu bonoium penuna iS¿ vera íapicntia l lu l t i 
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efficiuntur. Creduntforis Iucrari,diim reipfos perdunt: coele-
ftia appetcre videntur, dum carnei eis oculi funt. Qiianto ma-
gisin rcmporalibus reddLintur follicici, tantomagisáfpiriruali-
bus cfficiunrurmcndid.Ca:ciqii;ppcruntaducesc^corum.o-
mnia cnimdifponere, ordinaieÓ¿ícireprxíumunt,dum íeipfos 
diílralnmt. 
Illaprxtercadiíferehriainterfeculares&: religiofos apenit-
íimacft: quoniam (vtinquic Hugo de Sando Nideóte )millísvi-
giicttfftHtm Déhmm in cettrls dormitwiget in illtsratiojn ifijé fenfifáúh 
bis ratio extinguitunferuet in Hlkdmor B á , in iftis amor mundt: ht mim~ 
M illlgkht^ dam itti rdtnquunt: Wt o mnium ohlmfcuntur, & vnupjittji^ 
ymcamairisfuaícontinuorecordatur, ifii vero omnium qua funt mundt 
recordanturfeohüuifcuntur\illicaducáh<xc& terrena nmflefíuntur^ 
& ad eafr/nmopere djptrantj dum ifii ea qttd!. fupra terram fura, defiderauf. 
hígffjptfrúfftó currtMt adintentnm1dH,m monafiici adfalutcmfcftmnnt: -
fcügiüfi omntk propter Beum dimhtunt, dum temporales viri Deum 
reítnqmmtproptcr omnia. Sedcerte nonfallmttir. ea enim funefía esci-
tas vieem eis redditrquia cumpropter eos omma Beusfecertt, ¡Jii propter il-
la Deum dimittimt. quare tifie eos omnia dinintunt. 
Secularesdeníquepruacntioresvidentur: ín quarehuius 
íeculifehomincscomprobant: quiafvcfcriprum cVcyUiihuim fe-
cuíiprudcntioresjuntjüiisíueis. l i l i ad ea, qux Dci funt, tardi, duri, 
pigri. tepidiatqueineaestünt i nec coguanr quo tendere debe-
ant: viamíciunt^cuícicnrerdcuiant: & fi quieam ncíciunt, i l -
lamnoninquirunc. C^inniminorel-gioíbrum vicam, quiahu-
milem, quiaíccuJoobicCtan^quiamoilibusnon indutam, abii-
ciunt&vitameorum pütancmfahiam: qui paulo poftvidebunt, 
quomodocomputad íun t jnnumt oíanctorum, fors illorum 
inxternum. PatetergohuiusregulariscV monafticx vita;íum-
maexcellentia&perfe¿liüíupei ectaos c. iiipouiVs 
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De difficultatihm vit j religiofi: & de laboribm j aculéis reltgiofo-
rttm in genera. 
Rdigio-
• 
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T ) Eligiofam atque monafticam viram laudabilem atquepcr-
-*^fe¿ tam&Deoaccep tam eíIe,neiTio eft qui afftbigat. Ve-
runtamen alia aliis congruunt, &c díueríí ad di ucrfa aptiores iunr. 
Denique aliud ¿ñ religiofumeíle, aliudrellgioreviucre. muki Multi »o~ 
nomine religíoíi íuiic,pauci re: plurimi religiofc v i u e r e e ( r p c - ^ J ' ^ : 
run^quiruperftiniorevitamfinicrLiíic. S¿ (vtquidam aicSapiens) rí. 
ddc^j negocmm, iocmdum mmm religión^ eB, fed progrejjks difjictlisy 
veluti inquo vit^e íl;atLi,hominum libertas, voluntas}ac volu-
pcas, & aífluentiaadimitur.- &• (vt breuibus dicam) ipíaquoque, 
quasnaturaconcedit,Tanda rcl'gio prohibet. Fareor inmona-
ílenis,Deusiprenorciciir: ibi Dci notitia, amor^ cuLushabcn-
rur: caram^nin ca:teris vir-xílacibus impleripoílunt. &:vtinam 
tam digne, ram rede implcrencur ab hominibus, quam fciunrur. 
Scitenun vniiíquiíque, quomodo pía: ere Deo poílit: idque íia- •Relighfm 
gatjvererdieiofuseíl:. Scenim Deoillereiieat,qiii in pietate& # f rei^ í',, 
numilitateüeumcolit,&:iníoknciasexO:irpat. Fateoreacom-^. 
modius in monafteriis fíeri, íifacultas corporis animiquevires 
ruppetunt. Denique quietem aními in religione monafticain-
ueniriaiunt. Quibuscgodicere poílcm, íi quietem animi ípe-
rasautoptasreurergoin bclloílas ? Quocunqueigiturin ííatu 
viuas5quis tibi belluminferct, míi tuvnus i. Quodergotutibi 
aufers , quare in alio ftatu fp^ras ? Denique coníidera il lud 
l í idori , quoniam adDet qmetudimm non accedttur f &fiiomhm cor-
forls, fed mentísJpecuktiomb^s. Vid d i tu plurimos religioío ha-
bituindu:os3perinquietudincsdircurrcntcsrapoíl:atantcs,alios 
propiennopiamrcrum neceííariai um ab incepto opere caden-
tes; de qir bus feriptum eíl:, quoniam prepter tnof mm mulüdeli-
quenint, Quanquam illud fateor, non facra; rcligioni,led eo-
rumimptob.'tatiiniputaridumeíl. verwntamen dthberatione&: 
coníilio non paruoopus cí l . Quarc (vregoputo) monaíl icate-
bgíoíaquc vita,abjllis potifiimeeligenda c í l ,qui caíum non t i - frapUUtu' 
^cnt. mv ci f l dis mtm & fragilibus, 6¿ nondum vitiorum mcr-
tincationcmfupeí antibuscxpcrít ndum dixerim, non profiten- fltjfkwt, 
du-n, aur fediis v. rius diiFcrendum. Pra'terca, rcligioíi nonnul-
l i nmus remporis, ab vrcro reguhe fuá- aberrantes, quo t nim mo-
do conuciíentur, quoue obedicnti^paupertatis & caílitads tra-
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mítc^eligioncin obícruent, tujfíc nofti, in qu bus (vt mihi vide-
tur) mciiort (ipcnci'li cimor, quam ípcsprohcicndi. Hinc quí-
dam Sapiens illudThrchorum ex pone ns 5 Updes j h i t h a r ü dij^rfi 
funt.PUngunturym^úi^rcíi^ojiTímpíuatt temjjordihm negdcm^ quia 
Momthife- noneH dho fccularli vitajCjuam hodie non admmijhmt reugioji, dií-
ctAxnhtM carrefinaulorumoccupac]oncs<S¿ oiieia: reJniioíosadcíic vidc-
negoctíí fe O r \ • -L J 
famifant. bis. Scculariaen m negotiíi íeculantcr pertruCtant. adqu¿e vt i -
namprofíciendigraiia^uit vocati accedcrcnt. .Sod prok dolor 
ícle ingcrunt^^upiditacis v d adipiícenda: dign-tatis gracia,auc 
forte lafcmitans &:habendx exemptionis. cxcutaintcollum ab 
obediencia íuorum príelacGrum,agences contra ptincipaliaeo-
- rum vota, per quorum obligationem poTuiíuntin ftati. perfedi-
onis.Ec quanquam prauorum hominum fada bonos a bono non 
mrahant: quinimo íicuc pcrnaíüos adores, lie innocentiaiuos 
tenec íedacores.Nihiiominus h^c quorundam religiolorum pra-
uaexempJa, &¿ Ci aliquos a religione penicus non arceant, cogunc 
tamen vcdifFerrentquouíq;íetxpcnantur. ex quibus tolJigitur 
huncílacLimnonparumlaboris ¿di í f icukads habere. 
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tartiadarm & Utim de fromftttudim fertadorum hniufmodtjla.' 
tm infecte de mdis reügiojis <¿r ábujibits illortm. 
"pOíldifficuIraces & labores prardidos, quos nonnulli in gene-
A readducuntjCircamonallicamvítamaíí\runt&:aliapaicicu-
lariusdeprompetudincpenculí huiusftattts. Aiuncenim,q^ia 
pericula tñóaaftica; vitae ex plurimis conípicere líber, eo prader-
cim quiacum peccaca eftlig-rc vixpoi]imus,coníbu in eodem 
genere p.ccandi longc grauíus rcligiofos peccarc, quam ciceros 
homines. J^míenm dahitát (ve íanóhis Thonus retert} retigiofttm 
grauiits peccare fornicando contra votum contmenti*, w m m peccarc^ 
contra votum paupertaiia^rammdenique peccarc mobedíende contra vo-
tumohedkmu? Dcindequis dub tat religioílimgrauiuspecc re 
ex conccmpcii: qu.a (ve íandi a.unc D u d o r t s ) ^ contmptum 
viék* 
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vUeturmgratushemfdíreceptí, eum per religíonem íublimatusíit 
üdpeifedlionisftacumiquiriimo & D e i íihiim conculcar arque 
viruperarperconremptum. CoorraquosHieronymus conque-
ri videtur inquiem ilkid Sapií. mis r 'Jfmdeítquod Jwtñm mem m 
domomeafacttfceleramulta?Demi\n(tgxmms pee car propter prom-
pra ícandab, cum muíri eius vitam vr fpecukmi reípiciun:. Quos 
ídem Hkronymusíignar. Aitenim cum prophctaHiercmia:^f 
fmtlitudtmm aduíttrü^ & tter mendmi: & confort¿merunt mmm fep-, 
morum, non vt conuerttretur vnufquifque i rámtfájm. Conforraue-
rú^inquamjmanuspv íTirno um, quiamalo eorum excmplo ma-
lí quodammodo conforrari videíuutj eos videl. fequí ndo in Ice* 
Ienbus,quos feq; ¡i debuerunr pie 8£ fande viucndo.Eíl igirur pe-
riculoíus contemprus in rcligiofoiquia (vr Thomas ¿v^cum reltgto-
fm vmit m contemptum, inc&rngthúls c[fiátur 7 ¿u omnium est pcpmw* 
A d d u cc n s i IJ u d H i e re m i x: confiegifii mgum & dtrupflt vincula mea. 
Vn Je Bcrnar.ad Eugmiunv.J^^mmirperuerfit^s^mmawrcontem' 
tmyqmm poH pcrfeffwnk votimm promifionem/veluntariam obltgatk-
nern :pofi¡acrí hahttmfifeeptimem^osi exempbrum virtuoforum patrum 
multUíídtmm&perftciíomm rediré údftccatájmtt ennisad vomitumúl-
lorumprMeptn conttmnere^qms toúm vttn&aB'tonlsfu* mdtees loco Det 
elcgtt. Er lubdir:<i^agnamannchidigmtfájedmagmetmdamnatío^fi 
qudzjum monachij ¿igere pr£termittÍL 
Casrerum huiusíbruslabores & diííícukares nonneganir At i -
guílin. ad Vincenrium Donariílani. Air Qnmv.FAteorcaritativeflrx 
coram domino Deo nojlro^ui teftis elifuper Animam memn^x quoVeo¡ir-
uire ccepi, qmnum difjictiefim expertm^ melwrespoffe wuenire qmqtii m 
monafterm pr&feeermtjta neepetores qmqut in monafteriís defecerunt. vt 
hmcArburer in Apecdjp-leffedittum: luftmmpfaetur adhuc: é'qui'i* 
fordrbwestfirdejutadhus. Acrcndenda ergo íunr Auguftim verba. 
Farctur cnini mclioresnó reperiri, qua qui inmonaí teno profe-
eerunr.-íed nec peí ores quá qui deíecerunt.CGnlkr n. longe plu- Bonum í/? 
res deficcre q profreere. Nani(vr H i e r o n ü n q u i r ) r ^ ^ 
dfflcHls&apaHckajfetm^ mErhicisair: Difjicüe'**^ ¡¡Jjf 
Admodiiforeteueremtdmvtrtmu.Qpizxz lóge plurcs deficinnr quani áifMm. 
arnngür: veluri íagirráres ad íignuin médium plures defícjut qua 
íignunitangam. Vade quidam Sapiens noamirarur,quare pluíes 
-
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homines funt vitiollquam virruoíi, máxime quía ptccarc miiltís 
modiscontingit j&vnicodcf ¿iu quisredcljiurvitiofus: fcd ne-
quáquam quisvirruofus Seinnocen erir ,nií iomni Concurrente 
v i re u ce, q u x i n u i ce m c o n n e x x n o l c u n i u r. Vn d e S a! u a t o r /^////^ Í 
forevocatos anjedpáticos eleffosEt proplicra clamar, quhwídíiquofo 
defecerunt. Etiterum: OmnesJtmídmutilcsfufíifmt^joneHfitfactat 
Bmimona- ^mumiVt bonorum raritaccm arq; parcitatcm dcÍJgnarct.Cu ergo 
i h p m ^ r e s ^ piufesdefi^cre arbirrandum íít,religioíosgrauius 
dch ere non eftambiguum. Qms enim non cernic religioíorum 
tam copiofam numeroíitatem; íed quis non videt tam pauc orum 
fanólitarem ? Quis enim cernir mulcorum rcligiororum fuperbiá 
&; clacionem/ed quis non viderpaucorum humiIiationem?Plu-
rimiGerte funt religioíi^ed proh dolor tales(vc cum Bernardo lo-
c^\2X)fub habitureligtorils animim fecubremy (¿ Jiib fannís conuerfaio-
nls habere inuenuntur cor aítnm tnJeculo drperuerfim adreligtoms ofertt. 
de quibus idem Bernardus a>c: Boleodcmtdtlsquifosi¡jirctampoftdi 
fompam? comerfari deberent in [chola humditatis ¡grauim tr/folcjcere,. ó* 
¡foyiffli*^ Et quod ma-
gis periculofum eíl:,pleí iquein religione non puC untur habed fe 
contemptui, quiin domo fuá íecuIariterviuentes,nonnií¡ con-
cemptibiles cíle potuerunt.Prctcrca in eo verfaiur quam máxime 
religioíorum periculum, quia cum lintreligati Deo, dú fe ligatos 
foredolentjfeamittunt folucos: nonconíiderantes quod bene l i -
gara íecurius cuftodi untur, fol uta vero facile perduntur. 
Mulcis rurílis aculeisí & labonbus íhrus religionis eíl refertus, 
& plurimis periculis expofitus. Qms enim dubitat (ccíle BccD^-
áo)granifimnmejfe inter ajjuetas epulasefitrire? ínterdeluiaspretéri-
ta* maceraría ínter vedes preciofm multas algere? crtriter diuitias-, 
quas oflendtt mundm, ojfert díabolm, defiderat mfter appeútm, eai con-
temnertL^fVrofcdo tanto hxc grauioraexiftunt, quanto grauius 
á paucioribus tolerantur. Faceor cene quia (vr Bernardusaic) 
non defint religiofi in claujlro, qni hoc patio volunt ejfe pauperes vt mhil 
eisdejit. Deniquc voló rcligioíi cafti íint &: pauperes. Q u i d u -
men dices de pcriculo arrogantia:? vana; gloriad q ua: nonmíi me-
liores tempear. Vnde Hicionymus-.pl^seHdepoJhtjJeammumj quam 
eultmn.dtfjicümarrogantia,(juamaurocaremmcrgemmis. His enim 
abic-
> 
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abiedis, glorioii interdum Eumemus fordibus, &:vendibilem 
paupercatem populan aurxofFerimus. Sed ad aliatranieamus. 
Quis calis religiofus eíl:, quem Bernardas ipfe defcribit, qui in ^ 
mllo prorfmmtrejiftitfrimbm^mtmmdeat fmbm^ aut ftihieBm^le-
ne obfequamr ,focm congruens ^ fuhieclis vttlitcr ómnibus condefcendem^ 
fugax voluptatis, appetttor Uboris ,patiem abkfitiom, mpattem homris^ 
patiper in pecunia, dms in fcientia, humills ad meritd ^ fuferbiu advicia^ 
qiuitahmcmundo moritur, vt foliDeo viueredeleBetur ? De hisEu-
jfebius dicebac: quoniamtaltterinmonaftemvmereperfeBweFtyfed 
aUterconuerfarimagnadamnatioest. fed certe potius eos imitancur, 
dequibusidemBernardusait: qüoniamfuperbk¡inobedímtia & 
auaritU Jiudent; qmrum f r i rm culp¿e cafm attulit, & labor tertU kpfm 
timetur. his tribus periculis tres clauftraiium ordinesfubiiciun-
tur : fciliGet qui íedem pradatiónis qu^ruiic, & príeeíTe iioñ va-
lent. Al i i qui nec obediunc nec obedire volunt.Tertii familiares 
lud^ , lóculos portantes & in oceulto detrahentes. Sed(vt paucis 
multa comprehedamjíiftudiajíi mores, iivitam plurimorumre-
ligioíbrum cognofeere vis ,coníidera,quia illis capitulum ho-
ftis eí l , extrarnurmur& inuidia, innode nuílas vigilias habent, 
necin die labores. Laborat monachuSj vt fíat abbas. Ábbas ven- Monacho. 
trofus: Prioringraílatur: Mendicans blanditur potencibus^ter-^wp^er-
renadiligit: fafpiciof^ Clauílralis: Burfarius pecuniofus; Iníir- f*Jond,tto-
marius concubinarius: capitoíus Sacrifta : íine oratione Con-
uerfi fratres ad qu^ftum prxdicant: Guaídianus equ tat: Pro-
uincialis proclamat: Generalis generat. Pr^terea de huius ílatus 
periculo j vide quid Bernardus dicat in quadam epiftola; moriem 
vixvnquamaliqm m celta adinfernum defcendtt ,qma vix vnquam in 
cosió fradeftinatm in ea vfque ad mortem ferfiftit. Item labores &: pe-
ricula huius íktus,aperti í l ime demonftratGregorius in Regi-
í l roinquiens: VosqutviamvttA extrahomiminfiequentiam ducitisy 
tanto maiora certamina fati necejfe eíl \ quoniam ad vos magifter tffe ten-
tatiommaccedtt. 
Caeterum ex multitudineprseceptorum &: onerum religionü, 
periculum&: difficultas huius ftatus comprehenditur; Nam (vt 
dicit A u g u f t i n u s ) [ u n t mult* fracej/ttones^tbt multafunt tranf-
^refmes. Habent enim religioíilonge plura pra-cepta quam qui-
Ee 
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cunque homincs aliorum ílatuum : immo plcfumque(vt fu-
pradixi) quodaliis raeritum, fibi ad peccamm &: periculam eft. 
ncc iuuac, fi dicas : nen omnia pra-cepta obligant. Quibus 
Hieronymusreípondetin quadam epiftola : ISlentdeoputct^ qm 
fe Deo ohtultt, dtqm contemncndá ejfe mandata, quia Imufunt: tam e-
mm máxima ilk qmm mínima, mperata fitnt : & contemftus vnim 
fr¿cepti)prmfiemmiunaett. Etícquitur: Inquocunque enim¡tatú 
inqmuis graiu ¿qmk peccatum eB^njelprohthíta commtítere, ve¿ iuf-
fanón facera. & Bernhardus ait: lufla Jim culpa non negliguntur, 
Jincíj crimine non contemmntur. O quam muí ta fiint hodie in reli* 
gionibusprxcepta: 6 quot vinculamulciplicara: 6 quampauca 
& tarda remedia.1 De quibus Chriftus dicerevidetur: ^J lhgm 
oneragrama ¿rimportabilía •: & imp&nmt ea in humerk hominum. C oni-
rrahos multiplicantesprxcepta comminatur Dcus duas male-
ái£tiones. V^úmat^i: F¿voblsScribti&FharifcihypocrtU:quiclau* . 
dittsregmmcwlorumantehomineS) vbinonintraiis^ ncc pcrmtttnk alm 
intrarc^j. Secunda eft: VA vobkScrib* ¿r Phartfa qut deamatk mtm. 
Um &anetum^rclinquitisqua grauia Jtmt: ícilicct legis iudicium, 
mifericordiam &íidem. Forte dicet quifpiam, fatendum eíTe, 
plurimaefl'creligionum prxcepta, plurima onera, ex qtiii^us ne^ -
ceíreefl:3plurimaíeqLianturpeccata. Fatendum etiam, plurima 
efieinreligionepericuIa,incommoda,plurcs difíicukates&:la-
bores . Verunramen ex plurímts bonis, qux religioíi agunc^fa-
ciliuscreditur abíbrberipoíTe, fed& promptius ab cis reíurgcre 
valebunc : pracfertim propter imentioncm, quam habent ad 
Deum eredam. Accedit,quiahabent íocios, a quibus iuuen'-
rur. ad qtios dici poíllmt, quaí tetigi fupra in x x i v. capitulo. De-
mumfateorpoílibíleilludeftjfcddiííicile dixerim. prxcepta ©r 
B m apcrra,implet:oncsdLibia*: mandata certa,tranígreíliones 
certiores. vitianonoccultarunt,bona non vidcmur : pericula 
manifeftaexiftunt,necíine diícriminc intununtur : remedía 
verodubia,necfine magnis laboribus quariuntur. Faciliusca.-
dimus quamrefurgamus. focii vero an iuuenteum? qui í e k d e r e 
vult, vnuíquifq; i oníidcret, de quibus quidam Sapiens ait: J^nid 
tmatamtcmjfimmms amiátmUdü l Fatcor tamen bonis & Dea 
dicatis religioíis pericula? diííicukates3 juborcb huiiiímodi % q uaftr 
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áamcertamina,qu«dáexercicationesexiftrit,qu^reIigÍGreviiic-
te i eo magis corona^ Kq;'(vt íapira dix!,cu de p .ricnlis fchbonk 
ftatasEGcleriaftici cgO«o cft in culpa rdig'0,íed abutét^^^ 
ne: neceft improbado ín religione, fed dertirpantibiis rcligio-
nem. Inquaiioneftmirum íi ikmLiltiLudopericulot um,vbi vio-
lends&: bene tnijitantibas eft cumulus donorum, Nam (vc mmcdecbrL 
Huso de fando Vi dore) ommflatui bemma éíf relmo: abmdms pm- ***** ?liz, 
%éri) mediocrihm fufjiciens^tolerMís díutúj mjimm larga, deitcaus com- mumeB-
pitiem^eemtentthm miferam j f eruerfis feuera, bonls óptima. C h ryfo -
í lomus; Rdigionunquxmfme¡ctt,fatigat'tonemmnfmtit. Ex quibus 
ómnibus apertemonftraturlTiuiusviC«&0:atiispenGulum,laboi: 
& dífficultas, fmiul & neceílitaSc 
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Demclinatione ó1 otif^ ofitionc natuvéi: érdimrfime complexiih 
num dr habílttafum hommum, quantum adrdigtomm \ x¡r con-
fiUomtaübm, 
VLtra prardida nonnulli cauros agunt & attentos, religión nern ingredi violentes , vt inclinaciones fwas ac diípoíitio-
hcs naturaícs & complexiones attendant, vircídife fuas difcu-
tiant. Tándem quídam iliis circa pra^dida, coníília pra^bent, 
Aiunt enim, quui íecimdum antiquorum Sapfehtiuqp fenten-
cias,di ierfi ad diuerfos pcnitus viuendi modos, aut inclinan-
tur,aut dM^éfitantttr, D]ueríit;-isautem& dilFimilitudoautdií-
pancas viuendi vnius ad alcerum (vt mPoitticis inquit Philoib-
phus j ' xtriplíci radíce procedft. Primo ex natura íiuequalitate ^ 
dmerfa. nonnullos ex diueiritatecomplcxionisjociquoquein^' 
quo v]uitLir,naturaliíer ad diuerfa fcrri vidcmus.nonnullos emm dtx' 
inclinad c onfpicimus ad bene politiíandum ¡n rcpublic. alios ad 
miiitandum,al osadfacnficia&culrum diuimim. nec ío lumad 
H^cexercitia,íed aninue paífiones diueríimode diiponritur:quO' 
m i aliqai ad verecundia, alii ad irauijalii ad triíbriam inclinrirur. 
Complcxioiiisergo diucrÍKas & regions quaíifás, ad diuería pc-
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xío fimpjtóoi 6¿ purior eít j tanto fcnrusexterioresviLuaciorcíj 
potcntiores arqde fubtiliores redduncur. (^iio fíe, per coníe-
quensinte lkdushominiseomagis í i tpur ior íc íubcilior. Idque 
senfuexte.excopatet eílcmaniFeftum, quoniamquamdiu fenfus ipil exre-
ta"i2tr i'io^5 viuaciores exiftunt, tanto magis intclledui deferuire pof-
uiunt, runtjqiioniaminrelledusiprenihilagitautintelligitjquamdiuin 
homineexiíl:ir, niíicum minifterio fenfus. quare rede Ariftote-
l e s i n q u i t i q u i a ^ i ^ y í ^ ^ ^ í ' ^ í ? ^ , Ec alibi irilíbris de Anima 
ait: Mo//es carne apios mente dicimíts.kmmz ergo íiue inielleítus hu-
manus non exercet operaciones fuas^ifimediandbus organis 
corporis: quia (codem Philofopho teíle) mlnlesiinintellecíu, quin 
intsüeñm p r m fuerit m fenfu. Ex q n a radi ce pr o ce d i t i 11 a ca u 1 a, á m u 111 s i g n o-
fríyatur, rata: quareintelledus humanus quandoque fatigatur f quod l i -
cet improprie d ^ u m íit, tamen imelledum fatigar! dicimus, 
non fecundumfe/edfeGundum fenfus exteriores^um quibus a-
gere debet intelledus ipfe. Ex quibus ómnibus coníbr , quod ha-
bilftaturfeudifponuntur hominesadhunc vclillum modum vi -
uendi,fecundumquodpeius vel melius complexio illorumeít 
difpofta Etquanquam animaipfasequeperfeda exiftat, tamea-
liquando eligit vniim viuendi modum fjbi aecómodum' & m eo 
facilius beneoperatur, íl organa corporis melius habetdifpoííta 
& complcxionarajqua: inclinatiue non completiue ad hoc vel i l -
luddifponunt. Secundo diuerficas modi viuendicontingitple-
rumq;ex diuerfa confuctudine,quíe naturam imitatur: &: illa ad 
vnum modum yiuendi trahit alios^alios ad alium.Tertio,h^c dif-
pantas viuendicontingitnonnunquáexfpiritualidiuina influe-
f tia:qu^quado &quomodo,vult)hüctrahitad vnu viuendi modu, 
aliumad alÍLi:finetameoífenfionevniufcuiufq;libeii a rb i t r i i :^-
DefadnU. ^ ^ f ^ f e ^ t ^ I i p l a c e e p r o u i d c t i ^ . Qmcumq;ergohocmodo 
gZem '¡rt trahitur ad vítámonafticamjaudet Deum qui traxit; & properet 
t*** ad locu,quem fibi monftrat Deus;a< relidis vrbibus,& carum i l -
lecebriSjVudat faluari inSegor.Vcrum fecundus modus cofuetu-
dinarius eos repente non iuuat,qui delicate in vrbibus nutrid 
funt; fed opus cíl confuetudine perniciofam contraria confuetu-
dine paulatim dcuincere. Si vero p n m u m modum attcndunt,rc-
currancad complexionem (vtprti:dixiinus)ad naturam fuájad in-
clina-
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clinationcm,addirpontionemintenoris hominis fui vnúfquifqj 
recurrat, denique ad vires corporisíui;& íeipíbs&intraíeipros metiltttir 
di¡udicent;&de fe magis fíbi quaali!\s crcdint.Concludunt eiT?o 
& cófulunt nonulli ícribentes,vt qui in dcliberatione pender, an ^ ^ ^ 
religioíam vitara aílumat,cun£ba animo digeratj&id eligat quod res. 
portare & continuare poííic. Ñeque volumus, qux tetigimus, f^¡™™_ 
h diólaeíTe animo diflliadendireligionisingreíTura: máxime quia/c„íew ém-
nonignoramus, neminem íine graui peccato religionis vitara f1"6' 
alicuiaut prohibereaut irapedire polie , luuenibus p r ^ í e r t i r a . ^ ^ ^ 
Namadolefcenti volenti viamperfedionis dixic Chriílus: Fen-
deomrúaífu^habes ^ & dafanpertbíM : vcm, ¿rfequc-remc^K V n -
de quid ara Sapiens ait: .^m adolefcemcm a religione retrahunt , f m i -
íes funt Pharifals, quibus ore fvluatorls dtciumelf: Fevobis, quiamc 
vos intrtítls inreqnum ccelorumr necdiosfinitisintrar^, Verumta-
mcn cura religionisingreílus de conlilio l i t : vt de operibus íu-
pererogationis vnufquiíque (vt d idura eft) ad fe i ccurrar, viref-
que fuas difcutiat; fragiluati ibas, coraplexioni, naturae, con-
fuetudini confulat; & íi poteíl: capere capiar. Dicare enira & 
religare fe Deo, optiraura eíl. Sedcogitet, qui religionemin- „ . ., 
trat, labonoiam vitam, irerarduum arque dimcile aggredi: nec 0„era mte 
ad tempus,fed quandiu vixerir,religionisonera neceíle eftfufti-
ñear. llludquefemperinmentemveniat, quiafic m a n u m p o - ^ ' ^ 4 ' 
nat ad laboriorura aratrum \ ne refpiciat retro: quia aptus non e-
rit regno codorum. Fatemur tamen, quiaea, qu^ tetigimus, 
inclinatiuenoncompletiueadhoc velillud difponunr. Potens 
eft Deus abundare & faceré grati im nobis, qui de lapidibus iftis 
potcftrufGitarcfilios Abra la : de lapidibus, inquara, id eft in -
duraris &: i nflexibilíbus anirais horainum ? non folura natura vel 
complexione,fedetíamdepraLiatione&:malicia poteRfuícitare 
fiüos Abrahíe, id eft rcddere eos flexibiles & obrt quent ílimos 
aclobcdientiam,&cerera onerareligionum .non tamen tmpro-
baraus, quin vnusquifquefragilitatera vircsque íiiiisdiícu-
tiat.Etcumconíiliifitrelígioncm ingredi (vt 
íupra didum eft) fi poteftcape-
re, capiat. 
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Me cdmparatimereligwfomm ínter fe ¿idimkem\& primo de compit* 
rationefolitmorum adfoaalemvUam agemes: ¿r fff* vitaper-
fe&tor/it altera* 
HAbita c á igitur Tuperius comparado &r diifercnria horum duorum ftacuum, cler-calis videlicet & regularis inter fe aá-
inaiccm comparatorum: &: qualiter alter alteri autSEquaturauc 
pr^ponaturjquoad.peitedionemftatuurri: &:quis íiteligibilionj 
prout per£. dioi-jaut prout humanior.íam íupereíl, vt ítatus reli-
gioforum inter fe adinuícem dülinguanturjComparentur quo ad 
perfedionis ftatum: & prínio de reí gioíisíolitariis comparads 
ad vitam focialem agentes.Quantum igitur ad religioíbrum ftafí 
fmZlna. 'imcr^confiderandum & comparandura,duplicéforeputodif-
chi, ferentiam religioforum:quorundam,qui íolitariam & anachori-
ticam vitam ducunt;aliori;m,qui focialem.De íblitariis ergo pri-
mo dicendum e^demde de focialem vitam agen tibus. 
De primis itaquc á nonnullís f indis dodoribus aíleritur.-illos 
opines ceteros religiofos excellcnt'a vitar, ftatus perfedione an-' 
teire. ílc de Antoniolegimus; ÍK de Paulo primo hercmita:nec-
nonBenedido,&pnttiisMac rionibus,&complurimisaliis;de 
quibus AugLiftinusin libro de Operibus monachorum aic, i/ios 
mmacbosfancímesefi, qm a cmfyeíhi homtnum fegregat^mtütadfcj 
prdihm acceffam. Alu vero diilinguendum putant: quia vello-
quimur de perfedionis ftatu , vei de perfedionis opere, vtro-
que autem modo folitaria vita maiorem perfedionem acquírifi 
quam íbeialis. Quorumratioeíl : : quoniain vita focialis ítatus 
eftvolentium perfici perinftrudsonemjn intelledur&: per cor-
rí ¿ l i onemin f í i edu , cumaliquando conting^t a v iaper íed io-
nis detiiare: Sed folitaria vstacft perfedoriim,^talium quimil -
lo iftorum indi^eant. folicaric enim viuentes, & aliGrum con-
lortíaaípernances, &ciu i l t t c r foc ia l i t e rnon < onucríantes, ne-
ccílario ( ve Philofqphus ait in Poiiticis) veljunt v t hefim, v** 
ftmt homme meimes, Vnde nonfolum íecundum fandorumJ^ 
iecun-
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gmtP&m Pliiloropliomm fententias rolitane & virtuoreviire-
repetfedorumeft:&magis;talcsdebent dici quidamDiiquam; 
hommesrveltanquam fuprcmi &r perfediffimihomines,non ib-
lü honorandi/ed potius admirandi funt-Quanto^rgo ftatus pcr-
fedorum excedk ftatum perficicndorum vtato folitaria vita ma-
Bachorumexcedit vicam queriimcunqi rcligiororum focialitec 
viuctium. Siveroloquamurdeperfe^ionisoper€,hüGÍdcm pu-
t^nt.Opus enim vitas i o l m ú x contemplatio eít: focialis vero v i -
t x a á i o eñ.vcl vmuCque operis in quibuídam commixtio. Pla^ 
num eftautem, quod contemplatioprsecminetadioni; &eft 0» 
pus magnas perfe¿lionis3n5 rolum propter Chrifti verba de Mar-
fha S¿ María communiter recitata^íed propterChrifti exemplum v 
imitandum. De quo fcribiturapudLucam, quodexüt 'mmontem-
orare y eratfcrnociam in oratmc. & hoc íít propter facilius diuinü 
auxiliü impetrandum.non enim dixit}ex}t ad turbas aut ad vrbes^ 
orare: íed in montem vaftas folitudinís. vbí enim deeft auxiliuni' 
humanum/olitudinis locus aptus eí l adimpetrandum diuinum' 
auxilium: quiaciun ignoramus quid agere debeamus, lioc ío-
lum habeamus refugii, vt oculos noílros dirigamus ad Deum. 
Item quasritur íolitudo propter tumultum feculi fugiendum. d€~ 
ferens enim mundum & tumiiitumfeculi, drfeparamfe nonfolum ajv<h 
luptmbiMmundí, fedk tocundiíate fóciali^onfortatur k chrtflojjl Glof-
íaait íuperillo veri o Apocalypíis X1L mulur fugttm felitudtmm. 
Circapr^dií9:atamenqu¿e de íanótitatc vitas folitarias dida íunt, 
dicam;quodanimüpulfat. Alia eft enim ratio illius antiqui tem-
poris;alíamoderni.Si enim viros íblitarios confíderamus.illos v i -
deliee^qui in primitiua eccleíia fíoruerunt,veriírimum puto illos 
fuiíTe perfedioris & íándioris v i t ^ ceteris íbcialem vitam agen-
tibus.Eo enim tempore non artabantur fídeles tot canonum, de- inprimmn* 
erctorum prax¿ptis,ccníurisaut poenis:Neeerant tuncívti tadi- ecclefi* f * 
xenmjtotiaqueiiegum íeu coní t i tunonum, excommumcatio-
nuni fiue cenfurarum^ áquibus vix fideles etiam diligenciííimi 
timoratireípirare&prascaiierepoíTunt: Nontotieiunia i n d i d ^ 
non vigiliaeJ.nonriIentia) non diurna paricer & nodurna diuina 
©ificia dietim ac ex prasccpto dicenda ; non dcnique rot fe-
íta ceienda : non tam crebra confcllio 6¿ corpons Chr i f t i 
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communieatio: non tot obedientiarum pr¿Eftationes, ílcut m o 
do fideles artantur, aut potius inuoluuimir; ita vt rede de pra'Ia-
tis eccléfisedicipoíricillLul Chrif t i : qui AÍli^mt onera mifonMía\ 
he eetera. Vnde íi aliqua luiiurmodi in illaprimitiua ecclcíia fer^  
uabancur,eranttamenvoluntatis, quícprotunc tranfgredi pee-
catumnonerat, quianondumprohibita : nunc veroeaomiiia, 
qiiardiximus,&:compluraaliaabeceleíiaaddita, & quotidie íe-
cundLimhohiinum&temponsinaliciam expedit vt augeantur, 
&ílibprxceptoiniiinguntur. Qnorumignorantiaaliqucmnon 
excurat;&: omnes etiam folitanos ad obferuadonem ligant. Cum 
igitur ca omnia non ib' ü faceré,fed &: feire diíficíle ík, (3¿ fere im-
poíribile^ionfolü Anachoritis &: in heremo vitam agentibuSjqui 
hominum conuerfationes fugiunt,&: omhium rerum neceíTana-
Heremlüca ruití pénuriarahabent^edet iamhis^iü vrbes incolunt. Ideopu-
v i u hat &• tamusfineofFenrioneveritatisprobabilitcrdicipoire, modernís 
t/aett™1*' temporibus vitam heremitieam non poíle repetiré illius f-erfe-
dionis d¿ fandimoniXjíicut prifeis illis temponbus.-quimmo pe-
riculofam admodum fore, 6í difficuiter cuncla cccleíia: ílatuta 
obferuare poíle. Nifi fotte aliquis dicat,quod Anachonta: pra:di-
d i iamadeo perfedi íunt,&:tamíixLini aniniumin Dei amoreha' 
bentjVtabhisligamentis Jibcriíínt, 6¿ prxdidla prarcepta habe-
antinprseparationeanimi. Qm^bus non facileaflentio,quiacum 
deecclcfia íint, prxceptis ecclelia;ligari manifeílumeit, míipri-
uilegiati repenantur,aut diuinitus alicer fuerit reuelatum. 
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De cemparntione religióforum vitamfocialem agentium tnter je: (& 
(juxreltgiofociallsaltertjocklíjlt^ 0"vtrum religió ce 
qíiodmmjitferfettiot* 
Oníequcns cíl, vt reJigiofos vitam focialem agetes difeerna-
^ ^ m u s , ¿ c o m p a r e m i ] s quantum adeorum perfeólionem: ín-
ter quos (vt íandi doctores tradunt) longa admodum diííerentia 
eíl. Ná(v 11 n q' i ir. %Xi Chis Tbomas lecíida íceun da:.q. C.lxxxviij.J 
'' >::':tui níígionis- vnius addtaw prwcipditer ejuidem Atmidttur & 
parte 
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fdnefinls, fimt fi v m r eligió ordinetur ad pregrlms hofylno recipiendof, 
dr nlíA advíjltandos vel redmendos capmos: Secundario antem ex par-
te exeratti : qtdadmerj'imodíexercimfmt indmerfisreügtomhm'. futa 
quia tn vna rcltgiom cafltgatur corpm per ahfiinentiaí cihorum, m alia 
per£xercitimnoperurnmanuaütm, velpermditatem, velaltquid aliud 
hutufmodt.Et quia non poteft aliquid dici altero podus, niíi fecun-
¿íim illud in qno ab eo difFert: ideoexceilentia vniusreligioms 
í'uperaliam pnncipaliter quidem attendicur fccundum reÜgio-
nis fine MI : íccuüdario'autcin fecunduni cxercitium; dmerílmo-
ds tamen lecundum eum vtraque comparado attendicur. Nam 
comparatio, quas eíl fecundum fiñeiti, eíl: abíbluta, eo quodíinis 
propter fe quxritur: comparatio autem, qux eft fecundum exer-
citium,quseritur non propter íe /ed propter finem; & ideo illa re-
ligio alteri pr.Tfertur3qLi£e órdiñatur ad finem abíolute potiorem, 
vel quía eíi: maius bonüm, vel quia ad plura bona dirigir. Si vero 
íitidemfinis,íedrecundario: tune attenditur príeeminentiare-
ligionis, non fecundum quantkatem exercitii, fed fecundum 
proponionem eius ad finem intentum. Vnde 6¿ in Collatiombm 
patrum, introducitur fententia beati Anton i i : qui príetulitdif-
cretionem, perquani aliquis onlnia moderatur, á¿ ieiuniis & 
vigiliisj ¿¿ómnibus huiuímodi obferuatiómbus. Sic ergo di-
cendum, quod opus vita: aóliuseeíl:dúplex: vrium quidem quod 
ex plenitudinecontemplationis deriuatur, íicut doctrina &: pras-
dicatio. Vnde¿¿ Gregorius dicit in quinta Homelia fuper E-
zechiel. quodperfecíis virísprimo ad contemplationem fuam redeunti-
hm dmtur: Memonam juamtatis tu<& eruciahunt. E t hasc pra:fert ur 
fimplici contemplationi; íicut eíl maius illuminare, quam luce-
re folum: Ita maius eí l contemplata aíiis tradere, quam foíum 
contemplan. Aliud autem eí l adiua^ Vitae, quod totaliter con-
fiílit in oceupadone extenori3ficut eleemoíynas darejiofpú^^ 
cipere, 6¿ alia huiufmodi, qu e^ funt minoraopetibuscontem-
pladonis, nifi forte in cafu tieceílicatis. Sicut ergo fummum gra-
dum in religionibus tenent, qui ordinancur ad docendum &: 
prxdicandum \ qui etiam propinquiílimi funt perfedioni epi-
ícoporum: ficut&inaliis xásmfinesprimorum comiwgtmturprm-
cifmfecímdorum.viáicii Dionvíius VJJ. cap,di. IX. Sccundum 
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autcm gradurn tcnct illc , qiri ordinatur ad contemplationem. 
Tcrrium ana m, qui occapantur circa exteriores adiones. In 
fingulis aotem hisgradibus poteft artendi prareminentia, íecun-
dum qnod vna religio ordinatur ad altiorcm a¿l:um in eodem ge-
nere;frcut ínter opera adiuar potius eíl: redimcre captiuos, quam 
furcipereho{pires;&inomnibusoperibLiscontcmplatiuaEpütior 
eíl orado qiiamIedrio.Poteíletiamattendipríeeminentia, fivna 
earumadplurahorüordinarur,quamalia; velcouenientiorafta-
mta Irabeat ad fine propofitum confequendum. Moderni tamen 
dbdoresadeundéinrcllccbúaliter diíiinguunt. Tresenimgra-
frt^ gmdL drrsfaciunrillorum religioíbrum vitam focialem agentium; pr^-
íertim qui in paapmare voluntaria propierChriílum aílbmptam 
reguIaremvitaelegcrunt.Primusgradusfuitquonda3&hodjeeft. 
quorundammonachorüjquibabctcspoílt í l ioncsincóinuni, de 
frudibus & prouentibus ipíarum vitiuntjde ítíis f ibi^: neceíTariis 1 
vita^ prouident.Secundus modus fuit, &adhucquorundáeftre-
ligioforú, qui mundü fpernentes de labore manuum íuatú vifti-
ranr,acvertium&:alianeceírariaííbi ex illo miniíterio íubmini-
flrant/ecundum quem modú aíiquando Paulus Apoftolus vixit, 
ne ofFendiculum daret Euangelio.Tertius gradus eíl aliorum re-
]igioíorum,qurhodiec5muni vocabulo Medicantes appellátun 
qui ípiritualibus princrpaliter vacanfes,&: prxdicationi &: doóiri-
GÍE iniiftentes, de his qua: fíbi a fidelibus ütferuntur, in volunta-
ria paupertate Deo famulantur. 
Hxigíturrel igioneshábentinter k difFercntias&: proportio-
Q r d o m m i l ^ ' & alix aliis antiquiores funt, & etiá í lnd iores . Sed quantu 
e*ntiHr* /¡í-eíladftatunivberiorisperfedionis^nondubitovltimájidcílMe-
'qZmr- ^canrium ví"m,maioríseíreperfedionis & meriti, ac ctiamíe-
m*» euritatis ad falméíproptcí quatuor canias fuperius aíllgnataSjCiim 
de excellentia reiigiof^ & monaftiex vita; in genere a&« e f t . ^ -
mo vídeíicet,quia temporalium rerum minoré habetíollicituái-
né. Sccundo,quiaadípítítualem cótemplationeinaiorem habet 
díípofitíonéannexam.TertiOjquiareípeéhimaiorum bonorum? 
quaríidelibusrubminiftrant)&:paruaminhocícenlo recompe11-
íationemrecipiunt.Quarto,quia magfs Chrifti vitaimitantur^ 
Apoílolorum. Scribuur enim in Lúea, quod mulum mulufifie' 
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hmtur C b i f i ^ w m ^ quam aliqm pu-
tantvicam Mcndicant iunL ForraiTé aíiquis ábiiciec, quodnon-
n u i l ^ religiones artioris v t ^ íunc^jiia Mendicantes: ideo viden--
tur eminendoris atq; perfectioris eíie ílatus. Nam dicendum efi:, 
vefandi craduntdodores, quodiftadúo íimul í h r e poíTunr, ali- . . , 
quam religionemeñe artiorem, & tamen minonsper teaioms.^^^. 
Quodcriplici víaoftenditur. Primo per ChriíHexcmplum: (t-perfiatonk 
cundo, perdiícipulorum documentum:teitio,pereccleí]x ni i l i -
tantis cómune experimencum. Primo emm patee perexemplum 
ChriíH. Nam nulliíidelium debeteíIcdubium,quodnulla regu-
la vei religio amor eíiepoteíl:, quamreligioIohannísBaptifc: ¿¡_ 
de quo dicicur Matcha^i i . q u o d víjhmemnm etm erat deptíló carne-pttfts. i fiar, 
lommiefia mtcm em locufta^ ¿rmeljlluejlrc. Super quo verbo d i c i t ^ ^ ^ ^ 
Hieronymus,quodmirumeratmhumano corpore tantamaj¡)entatrm 
vitdLconfyicere. Dcmum nuüi dubium t i l , quod nullaaliaxeligio, 
a u c v i u en d i m o d ti s p e r fe ¿1 i o r f u e r i t v i r a & r e 1 ig i o n c C111' i íl i . V n-
deMatth. i i . dicitur - Vemtlohannes Bapujla,nonmanducans,nech't-
bens: & tamen dtxtftís, quia damonem hahet, Venit fiüm hommis man-
ducans & bihem: &díxifHs, Eccehomo vorax & fotator vtm. (ir mfit-
fcata eíi fapientia a film fuis. Super quo verbo dicit Augaftious, 
quod fanlyti ^A^ofioh mtellexerunt regmm Del non ej]c^ > m eje a Q* 
fotu yjed in xquanimitate ¿r volúntate toíerandi: quos neqaew copa 
fuhkuat. ñeque deprimit enñíts. E t fie patee, quod religio C h r i - ^ / ^ ^ " " 
i t i j licet ruent minus arta, tamen longe maions peiTeaio-/««/ír/e, 
nis. Secundo hoc patet per doílrinam Apoílolorum. Tan-
ta cnim fuic Apoítolicíe vita: perfeólio , & ecck íix pnmitiua?. 
vteundis poíleirionibusabdicatis, omniahaberentin commu-
n i , & precia poíleílionum ponebantur ad pedes Apoftolorum. 
á qua perfeelionis via aliquatcnus poílerioresdcfecerunt; quia 
poíTeíliones in communi (licite tamen ) referuabant, vt alibi 
latius diximus, pra:rertim in eo libro, quem de Chr/fttpaupertat^ KmittH ad 
u u m edidimus , tetigimus etiam in libro Defenfcm ¡íatm ecclejiajh-lt£ru™h 
ct. Nam expreíTe dicit Auguílinusin deDoólrina Chriftiana^^Sr 
mi/ias ecckfm genmm fecifpLJ , ^juod témpora ^ApoJIolorumfa -
clum síi : ¿¿; tamen monaíleria ex gentibus conueríis con-
gregara j & poíTeííiones in communi íeruantes, artioris vita: 
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fucrunr,qnam rcligio iiuc itatlis Apoftolomm .• Dicitcnim Hie-
ro ii y m ti s i n E p i íl oía a d £ u íl o chin tíi l Be abo vero é p o t u tacto: ctm 
túam Unguentes monacht, a f ta frígida njtantur, & coBum altquod 
comedtffeUxuna esi. Fuerunt ergo monachi in primidua ccclcfía 
artioris vita; quam Apoftoli , led tamen minoris perfedionis. 
Quod patee, quiaex eo, quod monachi prsedidi poíldíiones 
incommuniíeruaKanr, Auguftinus videtur innuere, eos quo-
dammodo á perfedione Apoftolorum defeciHe. Tertio hoe 
etiamconípícirLirpcrmilitantis noftncecclefia: experimentum. 
Teneteairn communicereccleriarelígioncm fmellatum epifeo-
porum perfediorem eíle omni ú h rcligione, tara monachorum 
quam aliorum: & tamen experimecum docet,q, qiiselibet religio 
arólioris v:t.reft,quáreIigioreuíl:atusepiícoporum.Non ergoíe 
comitantur ifta , quod reí gio quanco art^or tanto perfcdior. 
Poteíl enimeíle maior perfedio , cum minori artitudinc : & 
maioranimdo cum minori perfedione. Etlicetecclcliacon-
cedat tranfire ad artior. m illís \ qui íunt in bxion , non pro-
pterca id concedit, quaíl credat icligioncm tanto t ire perfe-
diorem, quanto artiorcm fnnplicitcr: fed credit artiorem in-
ftrumencaliter eíle perfediorem rcfpedu illorum, qui per talctn 
artitudinemdicunt commodiuspoíle peruenire ad ítatum per-
fedi onis. Et h^c quantum ad perfediorem ílatumintelligcn-
da funt, 
Qnidautemrenendum íít, quantumad traníírum, cano-
niftx tradant in c. Sane, de. regida. Dicunt emm (excmpli gratia) 
^ / ^ q ^ o d a t t e n t a inftitutioneRegula: íime^i Augiiílini7&:etiam í^n-
^dJiumm Bcnedicl:i, artioris regulcC cít ordo íandi Jiencciidi, & laxior 
lüeat. fandi Auguílini: videlicet quantumadtianíi turn de vnareligi-
one ad aliam. Laque nifi conftitutiones regulares obílar. nc, 
vel obíeruantia adualis fratrum Pra-dicatorum, &: aliorum qui 
Rcgulam beati Auguílini proÍKcntus,cemim cíteos poíletranfi-
readordincm fandi Bencdidi. Veiumramen in iíla materia, 
quantum ad tranfitum adaliam religioné, dicunt dodores3quod 
capiturlatiorvelartior, habcndoreípeólumad adualem obfer-
uantiam Regula:, etiam ad ionílitutiones fadas vl tralUgu-
lam. Vnde quantum ad d idum tranfitum , non cíl íMum 
pon de-
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ponderanda Regulafandi Benedidi & Auguftini, fed fu nt péQ^ 
derand^conílitutionesiprorum ordini im& adualcs obferuan-
iix. Et ideo curn fratres Pta'dicí»cor 1.1111 [ & íantti Áuguílini, &¿ a-
liorum qui renenr Regulam bcari AuguíHni,íecunduin conmiu-
nemmodum viuendi 'Sí rcruandi reg >lam,redud! kim adIÍ i b r 
Mendicantium, ponderara verirate vidcncur eífc ai tioris ordi-
nis,quam ordo ranéb"Benedidi:&: non poííet traníireFraterpra:-
dicatorumadordinemíandiBenedicl i íinePapa: licencia. Ta-
men quantum ad perfcdionem ftattisvtnüfcnic Regula:' iimpli-
cicer aíTumpcaíjíecundum opinioncm rmikoruin Regala bcati 
Benedidi perfeíb'oris ftacu- q'iani fand; Auguílioieíl.Ecbíecde 
comparacione inter fe c tmdaráíh rcligionum vitam íbeialera. 
habendcun brcuicer dida ruíFiciant. 
• Condufio lihriad (unBipmum D m i m m Papam. 
Ccipe^eacifflnJePacer,hoc.^^^ vitaSpeculum>iuo no-
m i n i a d multorum vtiliran dicatum; ve per tesqui ípeculum 
&cotius mortal?? vitcT norma datos es, cundi íídeles in quouis 
ftatu,artc, gradu ac- digi:\i-; ^íiíticuti ípecuJencur atqueineo 
videant ,quíd 'cuíquc connen atrquíd incumbat,in quouede-
mentá t rami tevs^ i í r^e . Nam velucinatuialeípeculum cuiuslí-
bet forman ííbioppoíitanmaginariam profert íimilitudínem^fic 
hocípeculum omnium morcalium varias viuendi formas reci-
piec, & q u i d boni, quid fmiílri habeat, diílinguet & intuebitur. 
Ibi enim vitam fuam C eculabirur omnis homo. N z m v M i í f e c -
caíor & írafcett¿ry[pccuhns pr^uarication.s fu^s.in eo r u r í u s : ^ -
huntreBié-Utabuntur, quiacernentin quo cieícant. Deniquein 
co: Vídáunttup&tmehtmt, quia putantcs fe ílare, videantne ca-
dant. Et tándem vid., bunt ^ o n ú ^ ^ m z o m n i * c a r o foenum: & o-
mnis huius feculi decor, vt ílercus. Dabo ergo íinem, qui pro re-
'ummagnitud nevixincepi. Scío3pauculaforte&multadeliu-
nis morcalis vitx díuerfisar ibtis <S¿ viuendi modis dií leruijqux 
quidcmlongioraaut breuioradici poílonon ignoro. Verum nec 
breuitati admodum íludui, nec copia', nclegcnres aiitta:d o, 
autnimiabreuitatcafficercm. imitacus íapicmcmEcderiaíkm, 
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quiex multis compofüit!parabolasracras,qua:ílint verbavtilia 
ícribens fermones icdiirimQs, ac ventare plenos^non ubí^fed fu~ 
taris prorpidens,ad íaadem omnipoecntis Dci.qui tándem tuam 
beatitudinem feliciter protegat &¿ conícruec, &c tándem poít di-
uinum huius vitsecurfum, vna cumgrege tibicréditoperducat 
ad viram xternam, Amen. 
Bmt Speculum vitó hum¿tn^ omnium Statuum esmmoda ¿r peri-
cuk exaffífime deferibens. tnquoftqiá¡qmmdefeftmfYoprm 
cum reprehenftom leftitmcrit, nonfe, (éd vtttum fetat morderi; 
ñequeprtjliintífmo Rhodenco em Auíhnfitecenfeat ¡fedfottm 
immortales graim agat} cum vttque voluerit ammurum fduti 
conftdtum iru 
lohannes Bot&hemm Ahflemm D. D. lacobw Vuymphclin-
gmS. Pa. L . Symphomnm PollioSacerdos^recognouerunt. 
lohamesPrys Ciuis Argentmm m ¿dihm Luftn, vulgo ^ um 
Thiergarten, imprefit. Admoremgerendum Gcnerofo Domt* 
no Phdtppo Domino tn Duno (¿"Lapidefuperwn^ Atgeminen-
fis Ecclefa Prapofito: ¿r ad preces Pault Burger 
mfdemSummiffarw.Pridíeidmlanmr, f • 
Amo ¡alutis M. D. VIL 
E X I M I 
I j í 
E X I M I ! M A C A B R I 
SPECVLVM 
C H O R E L E M O R -
T V O R V M , 
V 6 % S I B V S ¡ ¡ A L E M A N I C I S , 
{ idef t ,m morera ac modos rithmomm Germanico-
ruro compofitis )ab eo editum: F E T R O 
D E S R E Y T R E C A C I O O R A T O R E 
ante amos circiter fefauicen-
tum emendatum* 
1$Z 
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M A C A B R L 
{._y4d Spccíatores. 
Ifcitevos Chorcamcundi qui cernitisiftam, 
^ l i i i ^ r Quantum proíic honor, gloria, cíiuia» 
l&W) Taleseítisenim maturamone fucuri, 
Quales in eííigie morcua turba vocat# 
^Angduschartam temns¡inquafcnptum. 
Hsec pidura decus, pompam, luxumque relegat, 
loque chorisnoílrislinquetefcíla monct. 
Jn neceptalcm Mortis. 
Eft commune mot i : mors nulli parcit honori. 
Mors fera, mors nequam, mors nulli parcit, & a'quam 
Cu ndis dat iegem, toilit cum paupere P^egem. 
Ei go time quiíquis cclfos afccndis honores. 
C ¿ v c r o t, 
Creatura íationabilis 
Qu¿eaL'ternamvitam deíidtras, 
Ha:c dodrina tibi notabilis 
Eft, fi ipíam bene coníideras. 
Hic quilibet addií( it choreas, 
Hanc Choream M A c A B R i nominans. 
Hax 
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Harceílviafupcromnes vias, 
Nulli parcens, omnia criminans. 
InhocpoteftSpecuIo legere 
Omnishomotenden^ad tumulum. 
Sapiens eft qui icit videre: 
Mortuus dat viuenti rpetulunj. 
T u maiores vides ad oculum 
Hanc Choream conducere: quia 
Viuentiumcorpora ííngulum 
Fabricantur vn a materia. 
I. 
fJMertmübkines choreanühm lucientes, 
Mos hic hominis femper cum temporc labi, 
Et femper quadam condicione mori. 
Eft hominis nudum nafci, nudumque rcuerti: 
Eft hominis putrerefolo limumquefateri, 
Etmiferisgradibusin cinerem redigi. 
Res &: opes prseftantur ei, famulantur ad horam: 
Eft locuples mane, vefpere pauper erit. 
f ig t r t (juatuor Mortuorum tnftrwnentls mujick 
ludentiunh 
Omnia Csefar erat, &: gloría Csefaris eíTe 
Definicj&rtumulus vixeratofbo pedum. 
CMortuusjirimus muficm Chorea. 
Vos qui dina vero fententia 
Indiueríisviuitis feculo, 
Sequimini Chrifti veftigia 
Prouidendo monis articulo. 
Sero, mane5autin diluculo 
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SecmdMS ÍMH/ÍÍ HÍ 
Gíir nunc fratres non ácí . . i , 
Quodexpcditvoso.iaiirs íic m o n i 
Cottidie vcrola-taoiiai; 
Sed potiusdebeds mceícrL 
Sxpiífime non cíl íicut herí, 
Cito lamis, cito contiiftaius-
Nolitevosfratres demcreri 
Hos difcere vos expedit íaltus, 
Ttríius LMUJÍÍ^ 
O iíiuenes, maiorefque, íer.cr, 
D i d a noftra bcnc Gonípicite 
MoridGcerjhocfcitis vos omnes: 
Nos igitur bene rcfpicite. 
Mundi huius vana dcfpicice :• 
Parua cftres, qux traníitkuiter. 
Vos in ccelo fcmper aípicitc: 
Centum anni cranfcunt breuiteio 
^uartuí Mertms Muficm.. 
Breuiscnisneftvírahomínum. 
Nam viuentes, veluti dix ift i , 
Ante vero prarfatum terminunv 
Omnes vere morícntur iííL 
Qiiam plurimadidarctulifti, 
Vt quilibeteuram accipiau 
Scdparumpcr eos retraxifti, 
Nemo timetj doñee recipiat» 
ir. 
V A Y A . 
Vado morí : mors certa quid'..'m, nilcertius i] 
Horaíit incert(i3 vclmora: vado mori; 
X 
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Figura Monis ducentis Papnm, 
T Mors dominum feruo, tnors fccpcraligonibus^quar, 
Diífimiks íimili condicione trahens^ 
i M O R S, 
N i l ckibium, vosomnes viuenccs, 
Quanquam cardec, ucchoteabitis. 
I Solus Dcus íckhominum aienres: 
Rerpicite, quid nunc faciecis. 
Summe Papa vos mcipicds, 
Vcdigniorconducens minores. 
Honoracus caliter eritis: 
Maioríbus debeatur honores. 
P A V A . 
Hcu quid iior cíl ? an fie nece/litas 
QaoaiinipriQiusdechoreancibas? 
Qfiid iri íerr . íüprcma dignitas, 
Nomen Dcip íodeí lm talibusí 
Eccleíijsmraprafíes ómnibus 
Velur Pc.ci «s, .& nunc obicicns 
M.h wots ífft pdíis honoribus. 
• ParuRf vai hq^or íic traüílcns. 
Í H . 
í M P E R A T O R, 
Vadomorn qu 'damem,quodf ínemípondet araamm? ' 
CLÍUS nariis amor? non amo; vado mori. 
Figura monís ducemis Iwperatorem. 
Qrdí l :b . i ju id oj>es> qui^glofláprácftantí 
v ^ .uiCjiivCCiiHhi uui'C abcunt. 
G2 * 
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Et vos impar &: mundi fortior 
Princeps, magnumtcnens Impenum: 
Vos oportet dicendo (morior) 
Dimitrerepomorum precium. 
Nunc foluetis iura viaentium. 
Non eritis ílatim velut heri. 
Quicquidducoquodeft mortalium, 
Omnes Adx natos decet mori. 
I M P E R J T O R . 
Mors me grauat, & tamen ncfcio 
Coram quibus ius iit appellare. 
Arma modo vidus abicio, 
Mors lintheum mé cogit portare. 
Super omnes folebam regnare, v 
Etmoriens ita deiicio. 
Heu quid hoc eft? mundo imperaré 
Maioresnonhabentex pra:mio. 
I V . 
C J R D T N A L I S . 
• 
Vado morí; mortetn non hoc, non impedit illud. 
Quomecumqueferatfors data, vado mori. 
Figura Monis ducentls Cnrdwalem. 
O qnam dura premit miferos conditio vitse! 
Nec mors humano íiibiacct arbitrio. 
CM O R S. 
Vtapparct, multum turbamini 
Cardinalis, ícd nilülo minus. 
Poft 
S P E C Y L V M . 
Poft alios mecum fequimini, 
Remedium vobis nullatinus. 
Habuiftis vcftras inter manus 
Mundi deGus,quod ftatim nil ent 
Morte dataferuus fit dominus: 
In honore magno Ibníiis perit. 
C A R D I N A 1 1 Í | , j 
N i l mirum, íí modo perílupcam 
Ita videns me tam cito eaptum. 
Mors acccílir, moriar, peream: 
Nunc video me perftupcfa¿lums 
Purpureum linquo veftimcntum 
Cum pilleo capaque rúbea. 
Jam me tangit cadauer infcduna 
Líetitiíe finis mafticia. 
Yado morijprasfens tranfadis equiparando' 
Si non tranfiui, tranfeo^ vado morí. 
M O K S, 
Fkura monis ducentts Re$em. 
Nobilis Rex cum veílra corona 
Accedite, iam fatis fuiftis 
Formidatus ab omni perfona, 
Pompis fulgens; nunc pauper eritis. 
Nec honores hosimportabitis 
A Jcxrrcmum venicns examen, 
De theíauris millos habtbitis 
D m onfolumlintheamen. 
»jg M A C A B Pv I 
M JE X, 
Non didic! chorcatn facerc 
Tam íiiucílrcm, necodamflebilem 
Imitad. Heuquíde l t agere 
Corma mortem nimis tcrdbilem: 
Non reif icic perfonam nobilem. 
Gcnus^brmaj&i quseque veniunc 
Ix. hocmundi^mliuntapudillam. 
Oitincí> ciáis iinaliccr iiunt. 
V L 
L E G A T F S A L A T E R E . 
i Vado morí; videat quo currar quifque fuperílcsi 
Curfor habet mecum dicere, vado morh 
Figura Mortlsduccntis Legato m Pontifaum. 
M O R S. 
lam Légate per me reftabitis, 
Potencia veíLanuncFallícur. 
Huc nec illue amplius ibitis; 
Nam vis v .ftra per mortcm rapitw. 
Hnmo fíepc ex fe dedpitur. 
Ptofpicitc quid efl: mine agere. 
Morte autem nemo defraudatur: 
Velie Dcioportet faceré. 
L E G A T F S . 
Heu mihi,quí nuper pergebam 
Ve Legar us par ti bus prancíápj 
Morí vero nondum cogitabam. 
SedcccenuncrinisLetitla^ 
Mprs eíl autem aólus tnílícía:, 
Cuius Deus fcit íolus terminum. 
In )ccj uain ur viam ki fi:ici;is; 
Mors ícquuuf tci minos homínum. 
V I I . ¿ r * 
S P E C V L V M 
V I I , 
D V X. 
Vado morí; mifcro fencentia dura,beato 
Grata; mori fe ,^uitur viuere,vado mori. 
Figura MorthducentU Ducem. 
Es probuSjexpirat probitas: honeílus,honeílas? 
Si fueris fortis, fortia mone cadunt. 
M o R S. 
Nobilis Dux, qui famam habetis 
Feciile hic magnum cxercitum, 
Mecura íhtimvos choreabitis, : 
Nihil prodeft grande concupitum^ 
Sed obfecro ante hunc exitum 
Oftendite veftram audaciam 
Demonftrando veilrum omne fcitum? 
Mors rapiet omnem fallaciam. 
D V X, 
Morte enim fum nunc deprehenfus, 
Nec poflum me vltra defenderej 
Scdtimeo ncfimreprehenrus, 
Cum deccat tributum reddere. 
Nihil valct arma oftenderc. 
Nunc attigi diem nouiífimum5 
Et expedit ccclum contenderé: 
Parum prodcft vclle grauiflimum. 
V I I L 
P A T R I J R C H A . 
Vado morí, cinis in cinerem tándem rediturusí 
Ordine, quo capijdcfino: vado morí. 
140 M ' A C A B R I 
Figmá Mortís ducentis PatrUrcham, 
lamnihil eí t totum,quodviximus,omniarccum 
Tampus príetenens hora fuprematrahir. 
M 0 R S. 
Patriarcha pro vultu demi/To 
Non poteftis ab hoc acquitari» 
lure Crucis duplicií amiíTo 
Oportet vos finalitcr morí. 
Non debctis ex hoc admirari, 
Non cogitans pertingere íínem 
Quod Papatus íludetis honori: 
Spes inepta decipit homincra. 
P A T R I A R C H A . 
— 
Nunc video quod mundanus honor 
Me decipit modo I^eticix. 
Nam eccc nunc quod á morte cogor 
Arripere viam trifticix. 
Vix dat honor IccLimlcientije. 
Parum valens eft honor mundanus, 
Vbi locus non agdcíl gratis. 
, Arcendentesaltaturbatonus. 
I X . 
C O N N E S T A B I L I S . 
Vado mori, fedans alios fe^andus &: ipfev-
Vltimus aut primus non croj vado mori. 
Figura Monis ducmtk Comeflnhilm. 
M O R S. 
Mci iuris cíl vos conduccrc 
Ad chorcam nimc,ConneítabiIis. 
Plus 
•3 
Sí P E C V L V M . t 4 f 
Plus Carolo Magno vos viucre 
Non oportct, res veritabilis: 
Nih i l prodeft fpaca terribilis, 
Nec galea de manufabrorum. 
Contra mortem nullus eft ftabilis; 
D u m mors venit, nihil eíl armorum. 
C O N N E S T A B I L I S . 
Adhucego fperabam vincere 
Multos viros mea potencia, 
-Caílra, vrbes multas inuadere, 
Et mihimec fubmittens omnia» 
Sed video quod mors hasc impía 
Nunc me mordct; cums morfus malus, 
A d quem nulla vitse tcndit via; 
Contra mortem milla bona falus. 
X . 
ARCHIEPISCOPVS. 
. , * . ' - ' 
Vado mori Prsefui: baculum/andalia, mitram 
Nolens íiue volens deferoi vado mori. 
Figura Monis ducentis Anhkfifc$ptm. 
M O R 
Qoalitcr nunc caput retrahítis 
Ketro, Pater Arehiepifcopc? 
Accedite prope, quid timetis? 
Vobis dat mors vnum recipe. 
Morsvbivult^praxipit; incipe 
Choreare, fie ílimmam debiti 
Creditam nunc tu gratis arcípe. 
Compucandum íemel eílhofpiti. 
H h 
I ^ A M A C A B R í 
U R C H I E P I S C O P r S . 
Heu nefcio quam partcm cerneré, 
Tantiim í l n d e per mortem fura captus*-
Quo nunc ibo, vt me adiuuare 
Scitaliquisícertefumdeceptus. . 
Et qui bene cognofceret idus 
Durse monis, careret vitio. 
Per oporcet faceré coadus, 
Sum diibrida qualis coadio. 
t l 
t J M I L E S . 
í • / t 
Vado mori. Miles, belli certamihe vidor 
Mortem non didici vincere j.vado moti. 
Figura Múrtis dncentis Miüttnu 
Gccurrunc animo pereundi mille fígurx, 
Morsque minus peen^, quam mora mortis haber». 
M O R S. 
Audax Milcs5qni magnos Barones 
FrequentafliSj & magnas Dominas:: 
Obliuifci decet tubas omnes 
Propter pulchras tonantes fceminas.. 
Argénteas aurique cathenas 
Dimitti tc paciens.- eonftanter 
D i r x mortis attendite minas. 
Id quod vnus agit, frangit alter.. 
M' I L M S. 
Hcu proh dolor/iui tantum famatu^ 
Pridem fuijdulcis, amabilis. 
S P E C V L V M 
Dominabus benignus &:gratus; 
Et nunc morijres eft mirabiiis, 
A d currei i das lanceas ha bilis 
Scmper fiii,nec aliquid vile 
Vnquam egi. resinfaliibilis: 
Nihilmanetfub coelo ílabilc. 
% p i s c o p v s . 
ffomemmde muliere, hreui v'mem tempre repktur multk mi-
fermqmqmJipsegreditur^&cotJtermr', &frgit velut vm-
yrat&mnqmm msodemftatupermamt. 
Figura Mortk ducentis Epifcopum, 
M O R S> 
Epifcopc paílor dignitatis, 
N o n obílance veíltaPríelatara^ 
Nulio bono ftatim gaudcbitis. 
Quicquid vobis dederit natura, 
Veftt umfadum ftat in aduentura. 
Retro dorfum veftrum mors vlulat. 
De fubditis mine res eft vifura: 
Alta fcandens non tut-us am bular. 
E P I S C O P V S . 
Meum ncquic corlxtificati 
Audíendo quid mors vult diccrcí 
Mihidíccns; Opor te t temor í , 
Venitua debita foluere, 
Hoc vultiudex fuprcmus audirc; 
Q^id huic dicam iudici debito? 
Cunctos ftarus facit mors tranfirc: 
Totum pcri^excepio mcruo. 
H h % 
V 
144 M A C A B R I 
X 1 I Í . 
S C V T i F E R . 
Vado morí genitus dc fdnguinc nobiliori • 
Necgenus inducías datmihijVado morL 
. -
Figura monis dmmtis Scutifemm» 
Feftinate nobilisScutifer, 
Qui nofcitis modos chorearum.' 
Choream nunc vult fummus Legisfcr 
Vobis darcpoitronumtubarum. 
Niirubcoelo,quiníittraníiturum. 
• Vos igicur decct accederé 
Poft morenos íicchoreaturum. 
Nih i l mortem poteft euadere. 
S C V T I F E R. 
Si me^cnet mors iuis laqueis, 
Me deceat ad minus dicerc 
Duoverbacomplicibusmris, 
Quosfolebam choréis du- erei 
Válete vos memores facei e 
Vota pro me Deum íupplicando, 
Quod me faluet. Nos oportet veré 
Omnes mori, fed neícimus quando^ 
X I V . 
1^' • 
Credo cfuodredemptormetis vm% & in nouipma die de térra furrfr 
tturu* fum^O' in carne ?neavidebo Deum falmtorem meum.. 
Figutd Monis ducentis Ahbntem. 
M O R S , 
Pater Abbas nolite fiípcre, 
ScQUiwÜAi mortcm chorcai.do. 
Non 
S P E C V L V M H T 
Non oportet nunc deííderarc 
Abbatiamprofrudufumendo: 
Cuius frudus late comedendo 
MuItumpingtusvosfuiiHs fadus, 
Nuncvermibus cfca moriendo 
Magispinguisprimus putrefadu?.. 
• i 
B B J S, 
Hbcminimecuperem faceré 
Vcordinem vere conreruarem: 
Sed ómnibus conuenit tranííre, 
Quamuis ob remlibcnter manerctHo. 
Viriftatresnon cupifciterem 
Eccleñ^. nam mortales fumusí 
Et propter hoc ad vitam futurana 
Moriendo tarde cogitamus., 
I F D E X S I V £ P R A Z S E S . 
Vadomoriludex; qniaiam plures reprehcndiV 
ludicium mortib korreoj vado mori. 
Figura Mortls ducentis ?r&fidem*, 
Mors mil, mors Chrifl:!, fraus mundi, gloria coelij. 
Et dolor infernij ílint memoranda tibi. 
i M O R S,. 
Vos Balliue, qui iura fapitis 
Iuftitiai,qiiique policiam 
Ciu cacum mundi conduc itis,, 
Accedítr , monillo vobis viam.0. 
H h 3 
¿fi M A C A B R I 
Veni, vobis aílignatam djcm, 
ManumiíTa qusenon variabir. 
Vidcbitis vcftram iuftítfam. 
Onusíuum quílibetportabit, 
B A L L i r r s. 
O mi Oeus, hsec dies amara; 
Ad kunc idum non refpiciebam. 
Variauit fe fortuna dura: 
Nunc aduenit mihi quod timebam. 
Inter omnes honores habebam 
Meam vitam: nunc mors interpellat. 
Non appellb, íícut appellabam: 
Nam deínorce vane quis appellat. 
f H I L O S O P H r S . 
Vado mori Sapiens: fedquid fapicntianouit 
Mortis cautelas fallere? vado mori. 
• 
Fígun Monis iucentis Philofophum, 
Ott O R S. 
Aftrologe rcípedor fyderum 
Non videcis peraítrononiiam 
Qiiod diUerfa poteílas aftroium 
íílam mortis impediat viam. 
Rcrpiptc genealogiam 
Patris Ada', pt o quo nos punimur, 
Attcndcntcs ad thcoIogiAm. 
Nam pro pomo nos omnes morimur. 
S P E C V L V M . 
^ S T R 0 L 0 G V s. 
Pro gradibus, nec pro íápientia 
Nullatenus prouidere Tcio. 
Solum quxro cum difplicentia^ 
Cito mori : viucre neieio.. 
Ecce dies mcos nunc tranTeo: 
Etaduenitvc nullusmeiuuat; 
NuIIamihi prodeii infpedio. 
Qu i bcne vult mori, bene viii-ar; 
x v i r . 
c 1 r 1 s: 
Tadb monVíperans perlongum viueretempus?: 
Forte dies híec eft vkimaj vado mori; 
Figuro-mortií ducmtM Ciuem. 
Mors fack exofum, res aufert, atque colorenv 
Yermibus exponit, fatentiacorporarcddita. 
C M O R £ 
É'eílinate vcnire Burgeniis, 
Non KaBctis modo díuicias: 
Morsexecanscunda velut eníis 
Vobis aíFert fuas inducías. 
Si feciftis in mundo res pias5,. . 
Iftud opusDeus audorifat: 
In fupremis reprobar alias. 
Homo nefcit pro quo rheraurirar» 
B V K G E N S I S . 
Durummihi iamí ic relinquera 
Diuícias feiiíbs nutriauasi, 
• 
14» M A C A B R I 
Seddiuitcmfimul cumpaupcrc 
Tuperire cito mors procuras. 
Non fapiens eft qui íüas curas 
Potiit bonis tcrrx , qux pcreunt; 
Et animse poenas parencduras. 
Qui plus habcnt, plus ediles obiunt* 
X V I I L 
C A N O T ^ I C F S . 
Vado mori: non metenct ornatus ,ñeque veftis 
1 Linea, nec mollis culcitra; vado mori. 
Fmtra Mortls ducmis Canomcum. 
L M O R S. 
Canonice mukum prx-bcndate, 
Ecclefise diilributioncs 
Modovobis erunt interdi£he, 
Necibitisad proccíFiones. 
Propterveftras retribiitioncs 
Vitse via vobis eft reclufa. 
Mor i decct per lcges communes. 
Mors aduenit hora non pramiía. 
• 
C A 2 ^ 0 2^1 c r s. 
Hoc mc parum confortat audirc, 
Vt dim'ttam curas &: prebendas* 
Sed mors fortis me venit ferire. 
Nonamplius afcendam cathedras. 
Nunc choreas Ó¿; mortales odas 
Chorcabo, vedes abiciens 
Canónicas &: pukhras túnicas. 
Bene mori íit quiíque cupiens. 
X I X . 
S P E C V L v M ; 
X I X . 
B R C A T 0 R. 
Vado mori, magtias mundi nioriturus amator, 
HUÍIC fpcrnens poííum dicere, vado meri. 
jFiguráMortls ducentlsMemtorm. 
Es fapiens? marcet fapientia morte: redundatis 
Diuiciis? kpfu mobüiore fluit. 
xM O R S. 
Hie ccrnite mercator, qui pridem 
Per patrias multas qua:íiü¡ílis 
Nunc pedefter, nunc equefter, tándem 
Sio nobiícum choreabitís. 
Veftrum forum poftremum facitis 
Hiis choréis, quibus mors prsefídet. 
Plus laíTatus foro non eritis. 
Talisciípitquifatis poíBdet. 
t j ^ f M R C A T O R, 
Sub&fupraveluti poteram 
íteffeci pro pane lucrando; 
Nunc equefter, nunc pedefter eram. 
Nuncgaudiaperdomoriendo. 
Lxtus erani femperacquirendo. 
Et ecce mors dura ? qu^e me cogic 
Choreare. í icomniaperdo. 
Parumftringit, qui nimiscbllígit. 
X X . 
(JM E D I C F S, 
Vado mori medicitis medicamine,ppn redimendus. 
^Quicqui^ agat medid potio, vado znori. 
I 
M A C A B R I 
Figura Mortis ducmtis Medicum. 
Ofelix mortalcgemis, i i fempcr habcrct 
i£ tcmuin pra mente Deum, fineraque t imcrct 
<JM 0 R S. 
O Medice qpid dicit vrina? 
Rcípicitequidíitemendandum;. 
Vosícluiftis iam in medicina. 
Satis enim ad prxcipiendum 
Tunceratisvosad iuccurrandumr 
Sed nunc cftis pauper & modicus; 
Parum fciens ad vofmet curandum. 
Qui íe ianar, eft; bonus medicus, 
t M E B I C V S. 
Artem dudum cognoui phyiicse,. 
QuamAudui meis temporibusr. 




Cedo cundís medicammibus, -
Contra mortemnulla medicinan 
X X L 
M A 
rado mori, non me retihet vitiofa volupta^ 
Nec luxns auget viuere ;.vado morí. 
figur* Monis ducemis ^Amantem 
LM- O R & 
Dulcís amansjplacens &: hilaris 
Yeílri vultis eomparans valoreiUj, 
• 
S P £ C V L V M . *$* 
H i c eft paffiis vobis fingularis; 
Capcus eftis per monis clolorem., 
Huíüsmundiílnetis languorem. 
Si cuIiíHs vobis ílultitiain 
Faciei,mots fugac fulgorem 
Dccoratae forma: fallaciam. 
Heu proh dolor nullus eíl fccurfus 
Contra inortcm, nil valent amores 
Niinisbrcuisiuuentus eílcurfus. 
Capelli nunc valeant &: flores» 
Nunc amantes puellx dulcores 
Cupiences, veílralaíciuia 
Mis íit memor.nam vemi raaiores 
S¿epe cadunt pío paruapluuia. 
X X I I . 
C A R T H F S I E T I S I S . 
Vado morifenior, iam íínis temports infl;at5 
lanaquepatetmorcis ianua, vado mori. 
; 
Figura Msrtts ducentls Carthufienfem, 
Bis dúo funr, Q^XX cordetenus fub pedore miíi: 
Mors meaj iudiCiUm, baratri nox, luxparadiíí. 
<JM O R S, 
Vir facrate^ deuoteque fratcr 
Scmperviuensin abftíncntia: 
Arripitecitius bociter, 
NulJa vobis íitrcííftenda. 
Híc pro Jeric plus paticntia 
N.p¿ 9Á vicam, íbd ad pium í intm. 
l i i 
•f • • m. 
i f i M A C A B R I 
Refpicitejdatur fententia 
Super omnem mors vincit homincm.' 
C A R T H V S I E N S I S . 
In mundo íum mortuus, vt conftat; 
Vndeminus cupio viuere: 
Qüamuis morti quilibet reiiftat, 
Suo poííc fic conuenit ire. 
VclitDeusmcamrecipere 
Nunc animafn dulciter, vt fuas 
Bonitates pofíim recipere. 
Eft hodie talis qui nihil cras. 
X X I I L 
C L J Z N S. 
Vado morí pulcer vifu: mors ipfa decori 
Vel formas nefcit parcere, vado mori. 
Figura Uonk duccntk Clientemgeftmtm Jcmrim in mam* 
L M O R S. 
Cliens virgam Regalem defercns 
Vt videtur, vos eftis rebellis; 
Fruftra tamen eritis diíícrens 
Choreare fentcntia. talis 
Eft chorea cundis gencralis: 
Mundi maior traníít líac remira.1 
Morscommuniscí lbonis &:malis. 
Nec eft fortis; qtiin fóftis ilc ita. 
C L I E S. 
Mors morderé cur me nunc f ra-fumís, 
Qui íum Qiens & Regís íeruiiur? 
Te 
S P E C V t V M. M 
Te kidico furiofam nimis, 
Quamuis ego fummus debitor. 
Vndique fum captus. ccce tortor 
Qu i me c^dit,nec vltra patitur 
Mees, quod ego fum iuus creditor. 
Quinen difcitjVix ita moritur. 
X X I V , 
M O N A C H V S . 
Mrcues dies hominisfmt-.mmerm menfíumemdpudtc cÉ,Confiitwfii 
términos^ quifrateriri nonpoterunt* 
Figura Morth ducmtk Momchuml 
M 0 R S. 
O Magifterpermetraníietis, ' 
Defenderé fruftra contendite: 
Vos hominem nunquam terrebitift 
Pofl: ad iter Monache venitc. 
Quid penfatisadhoccogítate. 
Nunc os clauÍLim tendetis adima.' 
Velutvenius &: cinis traníite. 
Hominis eft vitares minima. 
M O N A C H r S , . 
Plus ín clauílro ílare dilígcrem 
Faciendo mcum íeruitium. 
Eft quod ibi denote manereni 
Fugiendo vias mortalium. 
Vcluc ííultus commiíi vitium. 
idus mortís nunc periculo^lls., 
M i h i Dcus doner rcincdium. 
Non quilfÉet chorcansiocoruSo. (O 
IÍ 
XJ4 M A C A B R I 
X X V . 
V S V R A R I V S . 
Vado morí diues: aurum vd copia rcriun 
Nullum reipedum dat mihi^vado mori. 
. 
Figura Monís ducmtü Vfuramm^ mmrmtem ntm-
mosjMupertprofallió, 
Hasc tua vita brcuis,qu2e te dekóbtiniquc, 
Eft velut aura leuis: te mors cxpeddt vbiquc. 
M O R S. 
Accedite n unc vfuranc 
Dclirate, videte faciem. 
Nil vfura valebit hodie: 
Propter nummi ardetis rpeciem. 
Vos pcrdetis cunda, ni veniam 
Deus velit vobis oftenderc. 
Non oportet tranfeundo viam 
Nifi idus ad cunda perderc. 
V S V R A R I V S . 
Heu mori tam cito mors dura 
Ncc me poíTum modo defenderé» 
Hic non prodeft aurum nec vfura: 
Nunc me decet cunda dimittere, 
Mors me ferit; íibi reíifterc 
Non valeo. nec pulchros oculos 
Quirquis habct, ícit bene vidcrc. 
Sic peaepi ímplendo lóculos. 
P A V P E R I N D I G M N S . 
Eft vfura tam grane peccatum, 
(^Hpd quilibet ca qui fruitur, 
Cor 
-S P E C V L V M. HS 
Car taliter haber inflammatum,. 
Quod vix monís ÍIG reminifcicurr 
Per htinc ftuíium iftud ar probatur, 
Ad vfuram qui mihi nunc praeftac 
Suos nummos,^: tamcn moritur. 
Quit tus non eft^cui debitumreftatr 
X X V L 
-
P K O F E S S O U . 
1 
v , 
Yadomori Logícus; alios concluderenouL 
Concluík breuitcr mors miki: vado mori» 
Figura Mortk ducemis Magiftrum* 
/ • 
Omnia mors toIIit;do£l:um cecidiíle Catonenfj, 
Atquc iprum-Socratem procubuiílc fcruní, 
M O R & 
Mt vos Rcgem in Acfrademia^ 
Qui plurimos coegiftis StudcntcSv 
Nihil pEodeíldicere, eya; 
Vcftras decet dimittere artes^ , 
Teftri certe nig|:e£ent dentes». 
Studcte nunc prour Deus íbluin-
Dimittite gramsnaticíe partes. 
. MorskominemfubitodiíTelait. 
i M A G I S T E R S C B O L J L 
Scientia vero grammatica: 
Aliarum eíl introdlidior 
luuen; busautem Iiy potheca. 
Et amum vera difcutio* 
M A C A B R I 
Sincillanullum coafpicio 
A d maiora vlla pcrciperc. 
Sed ecce nunc morce deficio. 
i n ómnibus decet incipcre. 
- X X V I L 
'A R M l G B R. 
Fortium virorum ei l magis mortem contemnerc, vitam o i x S k l 
Scultum cít timerc, quod vitari non potéít. 
Figura Monis duuntis Amigerum, 
H O R S> 
Super cquum atque curfarium 
Vos armiger nunquam afccndctis. 
Mors arripit nunc ve íhum brauium. 
Afpicite quid huc facieds. 
Mundum vero ftatim dimittctis. 
Non expedir lanceam c urrere. 
Vt ego fum, ita vos eritis. 
Quis contra me potcíl reíiílere? 
K J R M I C E R . 
Heu non vitsc habeo rpatium, 
Quiá morti dccet obedire. 
Nunc dimitto Regis feruitium, 
Etcumillacompellor nuncirc 
A d priílinum non poíTum rediré. 
Huc tam pie fum condudus modo 
Sicuti mors cogit me abire. 
Mor i decet, nefcimus quando. 
X X V I I L 
S P E C V L V M . 
X X V I I L 
^ j i > r 0 C A T V S , 
Vado mori variis epulis vinoque replctus. 
Hiis vcens reftat dicere, vado mori. 
Figura Monis ducentis Admatum. 
Félix qui potuit tranquillam ducere vitam, 
Etmosí labi l ic laudcre í inedies . • 
M O R S, 
Aduocate fínite proceíTus, 
Ad choream vadamus ínuiccm. 
Corrigere vidiftís exceíTus 
Alíorum: quid vobis príedicem. 
Sic admagnum venireiudicem 
Vos oportet, qui iadex eíl fciens 
Leges cundas vlquead radicem. 
luíliciam príBuenit fapiens* 
t ^ í D F O C A T F S . 
Hoc iuris eft, quod ratio iiat, 
Nec quid concra rendo proponcre. 
Quod mors cunda mundo íurripiac 
Sententise volocomj arere. 
Akerius nummos furripere 
Dudum coepú timeo mmium 
Coramtantumiudicem parere 
Cunóla reddens ad iuílum precíum. 
• 
Y 
X X I X . 
M F S I C F S . 
Vado mori gandens. non gaudeo tempere longo: 
Mundi dimitto gaudia, vado mori. 
K k 
xjg M A C A B R I 
Figura Monis ducentis Muficum* 
Yeni mime,qiii cantus &: odas 
Chorcafquecum modulantia 
Harmónica choreantibus das 
Arte tua fufa líEtitia. 
Cerne íi nos in liac príefentia 
linus bene; pandenobis iter» 
Scienciáni iine fallacia 
Bonus debec pandere magifíer, 
u v s i c v s . . 
Choreare taliter non curo, 
í Non gratencerhoc voló facecc. 
Si mors adeftjviuere non fpero: 
Q ü o m o d o tune poílbm choreare? 
Plus nequibo fonos euomere. 
Mors me tenct cafibus in iíHs. 
Talis vaditc horcas ducere, 
Cuius cor cft languidus & triílis. 
X X X . 
-
f A R O C H V S , 
Vado mori, eernens quod mors cundís dominamrr 
Tenía videns monis rctia vado mori. 
Tigura Mortlí ducmtk Fmchum, 
Mors properar, fuga nuil a patetjraortalc tributuBa 
Solucre natura; lege tcnetur. 
M O R S . 
Traníiciro redor animarum, 
Q m morenos viuos lolcbas 
• 
r 
S E C V L V M . ^ 9 
Comedcre, caufa decimarum 
Etnon Dei templis íeruiebas, 
Vc ceteris exempla monilrabaSj 
Recipies tuum feruicium. 
T i b i fiec, iicur faciebas. 
O mni p oen x de b et u r p rsem i u m. 
C F R A T F S, 
Velim nolim cogor me redderc 
Nullusliomojquem mors non inuadaL 
Meas tsedet oues dimitcere, 
Has nelupQS dente íero Isedac. 
Cum Tpiritus a corde recedat, 
Virtus abeft, rciinquitur munus. 
Qüidniincdicam,íiiLidexaccedac? 
f elix ille, quem quitat Domihus. 
X X X L 
R F S T I C F S. 
Vado mori paupen nil mecum defero,mundo 
Contetnpto mundus tranreo,vado morL 
Figura Mortls ducentis Agrkokm. 
M O R S. 
Pauper dolens,Ianguidusxpatiens 
Agricultor, te mori eonuenit. 
Laborafti viuendo moriens: 
T i b i nullus in pcenis rubucnit. 
HLIC accede.nam finis aducnit 
Cund í s íeqiia. Stultus eíligitur 
Qui nunquam fe caiurum nieminit, 
Sed viuerc ícmpcr opinatur. 
i 6o M A C A B R í 
^ J G R I C F L T O R . 
O quoticns tc mors peroptaui, 
In pqenis cam tantis langueiccrem. 
Nunc me tenes: te dcfideraui, 
Et vtinam te nunquam viderem. 
Si vitare poíTem te, vitarem. 
Quanquam corpiis labore vexetur 
Hac 6¿ illac, fed cgo nefcirem. 
Nulla quies in hoc mundo datur. 
X X X I I » 
P R O M O T O K . 
Corforls ¿r AnmAfocietas non firmo 'vinculo coh¿rctfoále dirimitur^ 
Stultum esi in eo confidere t^tod ieuiperdttur caf*. 
r-
Figura Monis ducentis Vromotonm. 
1 Pauperis &; Regís communis lex moriendi, 
Dat caufam flendi/i bene feripta leéis, 
U O R S. 
Accedite Domine Promotor 
NuncexpeditadireCuriam, 
Refpondere decet tanquam motor 
Sifcciftis quandam iniuriam. 
Aliis enim íátis penuriam 
Dediílis> & nonferapcriuíle. 
Emendare decet fallaciam. 
Male agitj qui viuit iniuíle. 
P R O M O T O R. 
Mors heu mihi prkftat fudariLun 
EL mi prodeíi híc audientia:. 
Rccepif- I 
S P E C V L V M . ' * 
RecepiiTcm meum falarium 
l l lorumqui i lmtin fententia. 




w X X X I I I . 
C F S T O S C A R C J E R I S , 
Ferro, peíle, flama, vinclis, ardore, calore, 
MillemodisJethimirerosmors vana fatigar. 
A O ^ 
Figura Mortk ducentls Cuftodem crntris. 
v Tuetiammagiftercarceris, " 7 
Qui plunmós tenuiíli vindos, 
Ven imecumuudeno í l r i s ens , 
Et corporis ero tui cuftos. 
Vigilafti faepe ffipet cunáos : 
Sedin cerra tibi prouideo. 
Sic termino iiiílos &:(iniuftos. 
Moridecet quancfb plácetDeo. 
C F S T O S C 4 R C E I i I S ? ü ] l ) n l 
Hcu quot vindos habebam diukcs, 
Quorum núnimos ptope recepiflem: 
Etí icmodoMurcme inuitesv i ^otuM. 
Scdhucnunquam libcns acccífiñem. 
Choreare r jiccriniiiccm 
No ^ ciYraVem: illud vVró feicur. 
Credemihiillucnon 'uilK'm, 
NamfcitDeus qm re'óte loquarur. 
K k 3 
I t t M A C A B R 1 
X X X I V . 
P E R E G R I N r S . 
Oranesenimniorscaderefacic: fcd poft illam viuentibus 
pie celfus iudex Dcus miranda promittit. 
Figura Msrtk ducmtis Peregrinum. 
Vita quid eft hominiSj nifi rcs vallata ruinis ? 
Eft caro noftra cinis, modo principium, modo í í n k 
L M O R S. 
Peregrine fcitis cucurriftis 
Hinc &: indc, vt bonus adueña: 
Vndefxpc vexacus fuiftis. 
Curfacieseft veílra pallida? 
Gratio vobis eft valida: 
Nam Domino (ve credímus valde) 
O m n í m o d o eftfempcr placida. 
Quilaborar,dignus cft mercede. 
O JUlOOtiT ODÍILUp : . . . i / I 
In diuerfis vero temporibus 
H i n c & í n d e peregrecupiui: 
Vbifuimagnis labonbus 
Patigatus, fed hbenteriui. ' 
Nuncgratiam fummi Dei viui 
Salariis credo recipere. 
Nam omnia, vtício ¿¿ íciuí, 
Quanquam tardet, decet dimitiere 
X X X V . 
S P E C V L V M . * ^ 
X X X V , 
F A S T 0 K. 
Non fum íecurus, hodie vel eras moritums % 
Intus iiue foris cft plurima caufa timoris. 
Figura Mortk ducentls Paftorem* 
C M 0 R S* 
\ • - t»nfri-r:*.no»»i ít.3Típ/nri6fi!jivX 
Et vos paílor venite leuiter, 
Non expedk hic modo reftare* 
Ouesveftras gregefquc breuiter 
Dimic ctis: iic oporcet ftare. 
No&poceftis pronuncdcuiare 
Cum prcemitim mfte acquiritufo 
Sic meditor vos alleuiare. 
Felixillequibene moritur. 
P A S T O & 
p ir n O 
0 
O quam dues magno periculo 
Reftant fa^ pe iine condudore^ 
Nam & lupus femper in ángulo 
Has dciiorat carentes redore; 
Qui regitur á fummo paftore 
Síepe vicet peíTimam preiTuram. 
Simusergofub illo audore, 
Super cunólos mors facit morfaram;, 
x x x v x 
L M I N O R I T A : 
Vado mori, fed nefcio quo, fed neício quando. 
mc cumque loco vertero, vado morL 
i§t M A C A B R I 
Figuramortls duccntis Cordtgertm, 
Carnis vita, labor; carnis conccptio, tabes 
Mcnílma; putredo, finís; or.igo, li.iciim. 
OM 0 R S. 
Vos CorÜigerfraterfequimini, 
Poft paftorem fatis priedicaftis. 
D e h a c m o r t e ñ moriemini, 
Inde minus mirari debecis. 
Nam maiores mors mordet, vidctis 
Expertare. quancumqucílibco 
Di£laveftra fa£tis comprobacis, 
Semper mors eíl:peicuterc pia'ílo. 
. W h W h y j & r P - . . . l m DTK m u j 
C 0 R D t G £ R. 
O mi qmd eít in mundo vmerc? 
Nullus tutus ftatinhoc íeculo. 
Quo vanitas non ceíl'at crefcerc, 
Tune venir mors cum fuo báculo. 
N i l mirumeíl , fimodo trémulo 
Quam vixerim mundo mendicitus. 
Qiucquidíéci , mecum nuncbaiulo. 
Sapiens eíl peccator contritus. 
X X X V I Í . 
i di lü. ; r 3Í í fXI r O í 11/ ^  10U U¿ 
I N P A N S. 
i v \ r 
Vado mori iuueni95 quia nil valct ipfa iuuentus. 
De nece protegeré nequeo, vado mori. 
Figura Mor tú ¿icaitls mfmtm m cunis 
P 
CM O M $ 
S P E C V L V M , i t y 
O H 0 M S, 
ParuepLicrnuperinfans nate, 
Hic facies moram paruiilimamio 
Namtribucumiudex petic ate 
Faciendo finem breiníTimam. 
Choreabis odam nouiirimam, 
Vt csctcri: mors tibi detur. 
Non tencas illam rcm maximam. 
Qui plus viuit, plus pati tenetun 
P r E & 
A a a a5ÍamIoquinercioJ 
Infans cum ñm paruus lingua mutus/ . 
Heri narus, &: nunc deíicio 
Ad tumulum parere citatus: 
Intrans mundum tune íoluens exitus. 
Sed ftat idem mors cundís communist 
D u m Dcus vukj deficiunt ílatus, 
Vnomotu íems&iuuenis. 
X X X V Í I Í . 
,# C L B R l C F S . 
Vado mori \ miícrere mei Rex inclite Chn 
Omnia dimittens de bita3 vado mbri. 
TtmraMortls dmentis Clcrkum. 
Sperma prius, modo faecus olcns, poíl verinib os crea 
In cumulo: pro qua dote ílipcr bit homo? 
U M O R S. 
Creditisvos euadere mortcm, 
FugicndojClericc? ícitis ne 
t í 
x f f M A C A B R I 
Quod clnrainorsnon rcfpicii fortem? 
Nec Clcrictinipro ílio nomine? 
Non propicit mors veítra: corona:. 
Et íi nomen veílrum iic lohannes 
Aur Guillermus, eft mori communc» 
Dum Deus vuk, ííc conigit omneSo 
C L £ R l C F S . 
An deceat Crericum iuuenera 
Cupientem fuo feruitio 
Peruenire ad maiorem iinem: 
Admirari iatis hoc nefcio. 
Dudum meafuitintendo 
Vt ditarer, fed multum mihi ftat 
Mors obiedameo principio. 
Vix perficit ílultus quod cogitar. 
X X X I X , 
Yado morí fpcrans vitam ííne fine manenten^ 
Spernens pr^fentem: fie bene vado morí. 
; - * 
Fíguramortis ducemié Eremitam^ hahmtem a dorfe 
fequmum Mortem. 
Cum fex, cum fimus, cum res vilifíima íitnuSj 
Vade ruperbimus ?iñ rerram rerra redimus, 
m 0 R S. 
Vcnite poíl; pater Hercmita^ 
QuamuisílcisinJoco tleíerto,. 
Ghoicarevosi on.i(;n¡t ica, 
£xítc nuiic dgtocp coopcrto,. 
S P E C V L V M . *$? 
Oculof i vidiilis aperto 
Concempiando multaDei facta, 
Non impedit mortcm iuo fado. 
Vita non eí'l heredicas cuca. 
H E RÉ M I T A . 
. 
Nunc oportet morí, bene credo; 
Coíiaemnatus fum perPariamentum 
Summi Regís: nec hxc folirudo 
Heremorum cardabit arreftum. 
Deuni meum vnum rogo tantum, 
Quod foluat me, quem de limo fecit 
EfFecit mehic mundi contentum. 
Nih i l haber, c ui nihii fuíHcic. 
t M O R S> 
Bene dicis, ílc debes dícere: 
Nullus líber ámorce morcalis* 
Qu i fe malenoucrk viuere, 
Choreare íciac íe cum malis. 
Sit igitur quilibec fidelis 
Catholicus fequens Dei vias. 
Súbitamors eft dubitabilis: 
Non eft vnus7 qui íciat íuLim eras. 
L A T i C B A R I F S C M 1 L E S. 
Paucitas dierum meorum finietur breui.Dimittc ergo mcDo-
mine, vt plangampaululum dolorem r¿eum,aíitequá vadam. 
Figura Mort¡j dmcntk Haftatorcm. 
Ortus cunda fuos repetunt, matremque requíruíit, 
Etredic in mhUum, qubd fuit ante nihil. 
L l i 
i ¿ 8 M A C A B R I 
(Jl[ o \ s.f 
Super cam pos, vrbcfquej opida 
Comediílí pullas atque pullos. 
Etcgomorsfumtibi trepida, 
Quamuis tamen non dimitto viles., 
Oppreí í í l i magnos &: paruulos. 
Tanquam haftator quam validiíTmiis 
Quanti facis baibam & capillos. 
Valet primus íicut noiiiflimus. 
H A S T A T O & 
Nune timeo illud paíTagium. 
Nammorsfempcr cunáis terribilis 
Sedeft via vera mortalium, 
Quamuis tamen (ít mihi crudelis. 
Contra illamnulla res vtilis. 
Quid prodeñet ergo detendere? 
Cümdebi tum inris naturalis 
Vnu/quiíque tenetur reddcre, 
s r v L T r s. 
Yado mori ftultus: mors ftulto vel rapiemii 
Non uingir pacis fa-dera 5 vado moti.. 
Figura Monis dmmtk Stultum». 
CM 0 R Sí 
T u fátuc, í¡ nunc hic choreas 
A naturalu> : ribi prouenir, 
mi c ñ'c modo pereas. 
Sic onuubuspcrgcrc coiiucnit. 
In 
S P E C V L V M . 
In Scripturaquilibct inuenir, 
Quod ómnibus rnori eit fbtutum, 
Stultus cíl^qui hoc non meminic. 
Nam ómnis res tendit ad vltimunL 
S T V L T V Sf 
Hic funt omnes boni amici 
Choreantes veluti concordes; 
Quamuis tamen erant inimici 
Quam pliirimi, & mundo difcordes-
Pauci vero funt mifericordes. 
Sedidem func ftukus & fapiens. 
Qui confpicis ergo hoc,mcmor es. 
Qui non dmet Deum, infipienSe 
X L I L 
pf i 
JDies meificut vmhra dedmauermt; é* egopcutfcemm arui. Tu au? 
iem Domine in atcmum per manes, 
Tigiíra Atiuiorís j hahentk antefe iacentem 
mortumn, 
Efto memor,quod puluis eris &:veriT)ibus efca, 
Ingélida putrens q ando iacebis humo. 
Non erit in mundo, qui te velit vltra vidcre, 
Cum tua rancidior íit caro rupra cañe. 
\^ANG E L V S in figura tenens chartam cum. 
infcríptiAverJibus., 
Mortales Dominus cundos in luce creauit 
Vt capianc mciicis gau,dia íumma poli. 
E el i x i 11 c q n i d c i J i , o u; 111 £. n r. c m i 11 g i t e < i 11 u c 
D i f i g 11, a t q,, c v i ¿ i 1 n o x i a q u x q 11 e c á 11 e t. 
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270 M A C A B R I 
Nec tamcn infclix^cclcris qucm pocnitct adi^ 
Quique íüiun faciiias plangerc fxpe folet. 
Sed viiiunchomincs,tanquam morsnullaiequatur, 
Etvelutinfcrnus fábula Buiaforet, j 
Cum doccat íeníus, viucntcs morte rcfolui, 
Atque herebi poenas pagina íkera probet. 
Quas qui non inctuit,iní-elíx proríus&amens 
Viuir,^: excindus ícntiet ille rogum. 
Sic igicur c u n d í iapicntes viuere ccrtcnt, 
Vt nihil infemi iit metucnda palus. 
^ J V C T 0 R . 
Vos videntes in hac protradura 
Omnes ílacus mundi choreantes, 
Híc nótate qualis fit natura 
Humanomm. dirigitc mentes, 
Nunc viuenteSj ftatim morientes, 
Putrefcentesrcliólis ómnibus 
De carnibus vermes nutrientes, 
Omnes ftatus funt dati vcrmibus. 
NU eílhomo, qui bene cogitat, 
Nifi ventus res traniitoria. 
Quiíquis videt, ciare qui peníítat 
Hanc choream nudam la:ticia. 
Ha^ c igitur cundtis hiftoria 
Sit permanens & mente ftabilis; 
Vt quiiibet fruatur gloria. 
Foelix illc, qui gaudet in caelis. 
Vtile eftjquod rememorctur 
Mane, Tero, nam t.iiis hodic 
Viuit íanus, qui trasmorictur. 
; Ergo quiiqae credat hiftofia:. 
SuntaÜquimundanxgloricT 
Tam dcdid, quod quidquid agatur 
Nihil credunt, plenila;ticix 
Nunquam credunt quouique tangantur. 
* O quantiíimtjquihicabutuntur, 
Ac non eífet venísparadifus v 
Aut infernus: federuciabuntur, 
Vt ícriptura teílatur ómnibus. 
Abíoluti cunetis reatibus 
Vos orate, qui uunc hac tranfitis, 
. y umici íakientur precibus, 
Cum orare valcac dcfuñ&ji A V C T t ) ^ 
S P E C V L V M , 
A r C T 0 R. 
O vos omnes, qui tranfidsperviaraj attenditc, 
Qui vc vmbra praDteritis, ocuios hic iigire. 
Humana morcalicatis intucntes ipcculum, 
Vt quid cftis cognofcatís, & quid pra:ícns feculum. 
In hoc cnim quid humana parcntcr olknditur 
ViraXiljk res mundana,qna: tanrum diligicur. . 
Ecce quicquidinprxrentifeculo conipicids. 
Cito traníitjiníbr venti nil durare cernitis, 
Nam vt fbenum exareicit carnaiis viridiras, 
Etvttumuseuaneiat mundana iocundicas. , > 
Traniit honor raundialis, tranfit & pocemia^ 
MchntudomundiaIis,nuindiqueprudentia. 
Mortem ergo cogitare, finem tranieuntium: 
Nec ín mundi vanitare quxratis folatium^ 
Si mortem attenderitisjmiufque miícriam: 
Yitx, iam inuenietisdolorismaterianr. 
Vita mulds eft reiperfa amarirudinibus, 
Et mors tand'em vniueríatollítcum hominibus^ 
Quicquid producir in eífc narura mirabilis, 
Tot confumat eft neceííe mors iniatiabilis.. 
Namperpomum}quodguftauitprimus parens vetitunr, 
Mors in mündum íubintrauit i\xx legi iubidum. ^ 
Vndc pet culpam deieda ell: humana dignitas 
Mortis legibus fubiedn, totaque pofteritas; 
Quis tam prudens? quis tam fords ftetiííe legítur, 
Qui guftum amara; mortis euaíiííe creditur? 
5amlon morkur robuílus, Salomón dodiílímus, 
Ábfalon forma venuíluSjDauidque íandnllimus,. 
Chriílus quoque mortis dirajpriufquam fubílinuit 
PcEnam5ad thronum gloriíe rediré nonpotuit. 
Cum ergo íít certa mords pcBna,quameuadcre 
Nequitis3m re terrenanolite Ipem poneré. 
Qui ípem ponit in mundanis3manjfefte fatuus 
Comprobatur. naminanis hinc traníit & vacuus». 
Quod profedo rationis ocuium habendbus 
Patet huius viíionis fonnam intucntibus. 
V I S 10 H E R E M J T 
Fuit q-uidam Heremita vitac commendábilis* 
Cui reueiatur ifta vifio mirabiíis. 
Noótequadam dum ingrcílusledulum quicfccjfe 
Veller,loporc dcprcíTus vidit rcnudcere 
Qiiendam habiiu rcgali virum potcnciÜiinum^ 
¿72, M A C A B R I 
Alium quoquelcgali iurc peritiííimum. 
íuxcaquosmiri decoris mulicrappam t, 
Quítgemmis&rauro foris adornata nituir. 
, Quos cum cerncret latenter in campo coníifterc, 
Et de vanis fe iadantcr audiret cxtollcre: 
Mox tres mortuos foccences putrefadlis carnibiiSj 
Vermibus fcatiuiemes, deformes afpedibus, 
Vidic nimio ftupore repletus emergeré, 
Et ad viuos cum mosrore (c ftatim conuerterc. 
^ Quorum quilibet pacebat vnum de viuentibus, 
Quem diré redargucbat de vanis rermonibus. 
Igicur Rex ornamenta indutus regalia 
Stabat mente tumulenta prorumpens in talia: 
2lm eBpteJlas fnper urram^ qu& comfmtur nnhl, quifa 
fim vt mllum timeam. 
V A N A P O T E N T I A . 
Quis ftirpe tam generofus, tam fortis potencia, ^ 
Tam diueSjtam gloriofus ilatus excellentia 
Quimihi poíTita'quari, vel mefurublimior? 
Pr^fertim qui fine pari cundos iiipergradior. 
Mibiincuruanturmilitesqueferuiunt, 
Principes atque Pralati fubiedi obediunt. 
Mchonore profequiíntur vniucrii populi, 
Etparati aílequuntur mcaiuíla iinguli. 
Quem volojiiatim exalto;qucm volojprxficio 
Ca-ccrisj atquecxaltoquem volodcicio. 
Necm mundo dominaturtantuSjquiopponere 
Se mihi non vetatur, vel me iam offendere. 
ALirum,gemmas &r cundorum habens affluentiam, 
Ttmporalium bonorum nullam indigemiam 
Patior,iuillaque cura mea mens deprimitur, 
Ncc extriníeca prcíllaa caro mea tcritur, 
Corporis in iofpitatc perfaicro iugiter5 
Etpa-
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Et pacis fecuritate gaudeo fimiliter. 
Dcniquehoninulliusegens nihilominus 
Imperatoreximius ego ium dc Dominus. 
C T 0 & 
Regem haec incaute ve^ba loquentem aggr editur 
Mortuus Rex, atquc acerba voceficloquitun 
fíodk Rex es, & c m mmerls: qukmnk 
ptenutm vita brem. 
M E X M O K T V V f. 
O ftulce&rinfenfate, rationislumine 
Carens: ó intus excíecate erroris calígine," 
Quid te iadas de labentis poteftate feculi, 
Cuius carnem moricntis comcdent vermiculí? 
Nofce mifer, quod mortalis es & corruptibilis, 
M i h i futurus íequalis foetens &: horribilis. 
Rex inuidus fui didus^potens &: ditiflímus; 
Sed ecce iam fum relidus fub térra nudilTimus. 
QaidprsEteritaduIcedo? quidlaus? quidimperium 
Miliifrodefl? qui putredo fum&efca vermium. 
Refpice tunda mundana quomodo pertranfeunt, 
Mente qualiter infanahis nimirum pereunt. 
NU híc verum, ni l manfurum, ni l íirmum,nil ftabile^ 
Sed falfum atque nociuum, caducum &:labile. 
Eftdeledamentum mundi, laus, h o n o r ^ glorias 
Auram fimul & argentum, cunda traníitoria. 
Cito ergo reíipifce, depone ílultitiam; 
Etprotinusingemifce deprecando veniam 
Culpis, nec in his terrenis confidas dinitiis, 
Ne coeleftubus amanis careas deliciis. 
M m 
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A c r o R. 
Itaque LcgiS peritas inflatus fupcrbia 
Fatur müllibus veftitus h^c & his fimilia: 
• érqMwtcmefmrunt. 
V A N A F R V J ) E N T l A . 
Mérito poíTum lietan,cui in prudentia 
Qais non valet comparan, nec in eloquentia. 
Mc certatim venerantur diuitcs cum pauperibus^ 
Et pro fuis deprecantur cauiis cum muneribus. 
Regum quippccommenralis & confiliariuSj 
Eorum collateralis Tam &: neceíTarius. 
Per me regunt & difponuntjdecernunt & iudicant,. 
Promouent arque deponuntjditant&magnificanc. 
Illumfacio priiiari fuo beneficio^ 
Huncbonefto deputari procurans officio, 
Sic & illum iudicari reum in iudicio, 
Iftum vero liberari mortis á íupplicio. 
t Veritacem impugnare noui & ílibuertere: 
Nccnon mihi aduerfanres penitus confundere:: 
Reum arque criminofum ícioquc defenderé: 
Et dum voló virjuofum peruerfum oftenderc. 
Pr^teriftafum expertus in omni fcientia, 
Et tranfcendere repertus cundos íapientia. 
Ad hxc mortuus fecundus refpondebat aeriter,, 
Et Legiftam gcmebundus increpabat taliter:v 
^(¿gíorieris infapenüa: qu*¡apierna mundi hnmft'ww 
tiaeíiafudDcum, 
S A P I £ N S M 0 R T F V S . 
Dicdeftrudorverítatis, fraudis & maliciae 
Adinuentor^quitatis hoíliSj &: iuíticia?^ 
Sj P E C V L V M . m 
Cur cor rau m eleuaair de tua prudentia, 
Qua: fíil ex fe co'mprobarur guam pura dcmentia. 
lam ítukiloquamcompefcelinguam, &:Í onfidera 
Quain vanum íic tuum eííc in hac vita mifcra, 
Ns.iac potiturianitateprouedus honoribus, 
Cras cadaucr foeditate plenum & fectoribus. 
Noliergo re iadare, nolique cumeiccre, 
Qa i raortem nec defraudare nec vales eífugere. 
1 nfelíx animaduerce,quid es & vnde venens: 
Per me rciens, quod certe velut vmbra príeteriris. 
Prudcns etiam &: aftutus, in lege dodiíí imus, 
Sed nunc cano inuolutus puerco viliífimus. 
Magnus quondam 6c dile&us cum multiS hominibus., 
íam per mortemíum eíFedus o dio fus ómnibus. 
Contemplare dilígenter quam difformis corpoi'e 
Nunc fum^ui tam eminenter fulíi retro témpora 
Ettuarcorruptionis frequens meditado 
T i b i íit conueríionis falubris occaíio. 
' ^ A C T O K 
Foemina nitcns candore & ornatu vario 
Talia tumefeens ore profert temerario: 
2(m est¡¡milis meifuper terram in ajpeffu, ¿rpulchritU" 
dmejdr deorndtu rmmhrerum. 
V A N A P V L C H R I T V D O. 
Non eíl pulchrior depida mea quam efigies, 
Nec praxlarius amida mulieris fpecies. 
Me videre deledatur Regia íublimitas, 
EíTe mecum reputatur fummaque iocunditas. 
Forman quoque venuftate fum incomparabilis, 
Et membrorum quantitatedecenti laudabilis: 
Sine ruga, íine íbrte, non confeda macie, 
M m i 
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Fulgens vcile, Lxta cordc, floridaqne facic^ 
Vulrummeumintuentes admirantur oculi. 
Principes atque potentes me frequentant & populi. 
Namafpediigratiofajvultiiqueamabilis, 
Omnescertcvelutrora prxcello mirabilis. 
Qaare mérito laitaricsEtens plus debeo, 
QUÍC decore fingulari ómnibus prxfulgeo. 
Et cum tantsc fpeciei fim, nullam inopiam 
Patíor, mundana rei omnis habens copiam. 
Reecs enim inflammati amoris incendio 
Mei , íernper fant parati implere quas cupio. 
índcproríus nil decíTemihi poíTe video, 
N i l nocere? ni l obeíTe, quapropter fic gaudeo. 
K^J C T 0 R. 
Hxc poftquam vina prartendit decore confpicua,, 
Ipfam dire reprehcndit appropinquans mortua: 
' Tallaxigitur elffulchritudo,qu£ ad modumflorls deci-
dem yrottnm ewarcejcit. 
F J E M I N A C M O R T F J * 
Cur, inquit, pr^rumptiiofa, curtantumextolleris^ 
Stultaquoq; & ventofaimprudenter loqneris? 
Annercis,quodpulchritudo facilc dilabitur? 
QuamtaKnlcuis^gntudo tollcre dinorcitur. 
Cerne meiiamiiguram horrcndi cadaueris,, 
r Et coníiwilem fucuram te pro certo noucris.. 
Per me liquet3quod membrorum nil prodeftformofuaSr 
Et nil indumentorum valct praeíumptuoíitas. 
Quon^ainenim ípeciorafui&ornatu fulg'da.* 
lam fum vermibus c o r r o í a ^ efífecta foetida. 
Sic nimirurix marcefeet decor tui corporis, 
Atque caro computrefect pofl: puíillum teroporis. 
Etíí 
S P E C V L V M . , ^77 
Etritiihuncpulchraforisapparcs &: candida, 
Nigra plenaque foetoris tune cris & hórrida. 
Nunc dilcda, tune defpcda cundís ab kominibus 
Luto íacebis proieda, cibus data vermibus. 
H^c in animo reiioIuas3 ha:c femper recogita. 
Nam neceíTe eíl vt foluas tándem mortis debita. 
Nullanamque fortitudo, n tilla namque prudentia. 
Liberar, autpulchritudo moros ab angwftia. 
i^ í C T 0 R. 
Mortem ergo timeatis, qux nec arte fallitur, 
Necmuneribusoblatis quibufeumque fleditur,, 
Nec terrea poteftate quandocumque vincitur, 
Nec decoris venuftatead parcendum trahitur. 
Mortem autem metuentes declínate vida, 
Mente femper recolentes ChníH beneficia, 
V t gehenníe fugientes poenam, eius gratia 
Coeli poífitís gaudentes intrare palada. 
n m r CHOREA MACABRA 
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